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Vesihallintolain (18/1970) tarkoittamaa vesien eri käyttömuodot huomioon—
ottavaa kokonaissuunnittelua varten vesihallitus on asettanut eri vesistö—
kokonaisuuksille tai talousalueille työryhmiä toteuttamaan ko. suunnittelua
vesivarojen käytön ja suojelun tarkoituksenmukaiseksi edistämiseksi niin,
että saavutetaan yhteiskunnallisesti mahdollisimman edullinen kokonaisrat—
kaisu. Kokonaissuunnittelun käytännön tavoitteena on täten pidettävä
puitteiden luomista tulevaa yleis— ja hankesuunnittelua varten.
Pohjanmaan pohjoisosan vesien käytön kokonaissuunnitelmaehdotuksessa esi
tetään suositukset ja ehdotukset alueen vesivarojen käytön edistämiseksi
niissä puitteissa, kuin suunnitelman laatinut työryhmä on pitänyt vesistön
kannalta tarkoituksenmukaisimpana.
Suunnitelma on yhdistelmä useista erillisselvityksistä, jotka sellaisi—
naan jäävät tämän suunnitelmaehdotuksen taustamateriaaliksi ja ovat tar
vittaessa saatavissa Oulun vesipiirin vesitoimistosta.
Pohjanmaan pohjoisosan vesien eli Kala-, Pyhä-, Siika— ja Temmesjokien
vesistöjen kokonaissuunnitelman laatimista varten vesihallitus asetti ke
väällä l971 työryhmän, johon ovat kuuluneet Oulun vesipiirin vesitoimistos—
ta dipl.ins. Veikko Perttunen puheenjohtajana, limnologi Mikko Keränen ja
insinööri Jorma Korhonen, Pohjanmaan jokisuunnittelutoimistosta dipl. ins.
Ossi Hjelt ja Kokkolan vesipiirin vesitoimistosta dipl.ins. Asser Typpö ja
insinööri Unto Saukko. Työryhmän sihteerinä on toiminut. dipl.ins. Eero
Merilä Oulun vesipiirin vesitoimistosta 1.5.1975 alkaen. Työryhmään on
vuoden 1976 alusta lukien kuulunut nwös dipl.ins. Juhani Seppänen Kokkolan
vesipiirin vesitoimistosta.
Työryhmän lisäksi suunnitteluun ovat virkatyönään merkittävästi osallistu
neet seuraavat henkilöt: seutukaavainsinööri Tapani Välinoro ja seutukaa—
vatutkija Ari Ferm Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliitost.a, suunnittelu—
agronomi Leo Vimpari ja kalatalouskonsulentti Seppo Huuskonen Oulun maata—
louskeskuksesta ja toiminnanjohtaja Jukka Pirttijärvi Pohjanmaan Kalastaja—
seurojen liitto ry:stä.
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Kokonaissuunnittelun kannalta tärkeiden yhteyksien saamiseksi muihin suun—
nittelutahoihin ja eri etupiireihin vesihallitus muodosti huhtikuussa 1971
neuvottelukunnan seuraamaan suunnittelutyön edistymistä, antamaan sille
virikkeitä ja tuomaan julki eri talousalojen ja yhteisöjen näkemyksiä. Neu
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Suunnittelutyö on suoritettu pääasiassa Oulun vesipiirin vesitoimistossa.
Käyttömuotokohtaisesta suunnittelusta ovat vastanneet seuraavat henkilöt
ja konsultit:
Vedenhankinta: Ins. Jorma Korhonen
Vesistöjen kuormitus: Dipl.ins. Veikko Perttunen
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Ins. Unto Saukko
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Suunnittelualueeseen kuuluvat jokivesistöt ovat luonteeltaan samankaltai—
sia, vähäjärvisiä ja humuspitoisia vesistöjä, joissa vesien käytön ongel
mat ja niiden ratkaisut ovat monessa tapauksessa paljon toistensa kaltai
sia. Pienestä järvisyydestä johtuen jokien virtaama— ja vedenkorkeusvaih—
telut ovat vielä toteutettujenkin säännöstelytoimenpiteiden jälkeen suu
ria. Kevättulvien aikana purkautuu noin 60 % koko vuotuisesta valunnasta.
Suuret vedenkorkeus— ja virtaamavaihtelut aiheuttavat vahinkoja ja vai
keuttavat vesistöjen hyväksikäyttöä. Ylivirtaamakausina jokien alaville
rantamaille muodostuu tulva—alueita ja alivirtaamakausina jokiuomat ovat
lisääntyneen taajama— ja hajakuormituksen myötä alkaneet ruohottua ja jo
luontaisesti voimakkaasti kuorniitettu vesi likaantua. Alivirtaamien pie—
nuus vähentää vesistöjen voimataloudellista arvoa. Jokiuomien käyttö
virkistäytymiseen on vähäistä ja esimerkiksi loma—asutus keskittyy alueen
harvalukuisiin järviin ja meren rannalle. Lisääntyvä metsäojitustoiminta
on suurentamalla vesistöjen ylivirtaamia edelleen kärjistänyt tilannetta.
Suunnittelutyössä on pyritty soveltamaan vesistön moninaiskäyttöön perustu
vaa vesistön suunnittelumetodiikkaa, jossa eri talousalojen ja etupiirien
tavoitteiden pohjalta lähtevän suumiittelun päämääränä on koko vesistön
kattava taloudellisesti sekä myös rahana arvioimattomien hyötyjen kannalta
käyttökelpoisin ratkaisu. Vähäjiirvisissä vesistöissä tämä merkitsee yleen
sä ylivirtaamien pienentämistä, alivirtaamien, alivesikorkeuksien ja vesi—
alueiden lisäämistä sekä tulva—alueiden poistamista. Iämä toimenpiteet pal
velevat pääasiassa maataloutta, voimataloutta, vesist.ön virkistyskäyttöä ja
maisemanhoitoa, vesihuoltua sekä vesiensuojelua.
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1. SUUNNITELMANTARKOITUS
1.1 VESIEN KÄYTÖN KOKONAISSUUNNITTELUN TAVOITTEET JA SUUNNITTELtJN
NYKYTILANNE MAASSAI1ME
Vesien käytön kokonaissuunnittelu on eräs vesihallinnon väline sen pyr—
kiessä edistämään vesien järkiperäistä hyväksikäyttöä. Kokonaissuunni—
telmilla pyritään osoittamaan vesien käytölle suuntaviivat, joita noudat
taen eri käyttäjäryhmien mahdollisuudet tulisivat tarkoituksenmukaisesti
ja tasapuolisesti huomioon otetuiksi. Tämän on suunniteltu muodostuvan
jatkuvaksi toiminnaksi siten, että suunnitelmia tultaisiin pitämään ajan
tasalla myös tulevissa olosuhteissa.
Kokonaissuunnittelu käynnistyi vesihallituksen perustamisen jälkeen v-uonna
1970. Tätä asiaa koskevassa ohjelmassa maamme on jaettu 19 alueeseen,
jotka pääasiassa noudattavat vesistöalueiden rajoja. Suunnitelman kulle
kin alueelle laatu työryhmä, johon kuuluu jäseniä vesihallituksesta ja
vesipiirien vesitoimistoista. rötä seuraavat vesihallituksen kutsumat
neuvottelukunnat, joiden jäsenet koostuvat sellaisista suunnittelualueella
toimivista organisaatioista, joiden toiminta tavalla tai toisella liittyy
vesien käyttöön tai suojeluun. Saatuaan työryhmän esityksen kokonaissuun—
nitelmaksi vesihallitus lähettää sen lausunnolle kaikille ko. vesistön
käyttäjäpiireille. Suunnittelukierroksen viimeisenä vaiheena vesihalli
tuksen kollegio hyväksyy annettujen lausuntojen perusteella tarkistetun
suunnitelman vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi.
Vesien käytön kokonaissuunnitelmien noudattamisesta laki ei toistaiseksi
sisällä määräyksiä. Vesilakia uudistettaessa tähänkin kysymykseen tosin
tultaneen puuttumaan (Komiteamietintö 1972:3 1313). Tällä hetkellä koko—
naissuunnitelmat toteutuvat periaatteessa kahdella tavalla. Mikäli vesien
käyttäjät pitävät annettuja suosituksia sellaisina, että ne lisäävät heidän
toimintamahdollisuuksiaan, he noudattanevat ko. suunnitelmia. Lisäksi
useat viranomaiset, erityisesti tietenkin vesihallinto,toteuttavat näitä
suunnitelmia omassa toiminnassaan. Toisaalta on huomattava, että suunnit
telu on vesien käytön jatkuvaa ohjausta eikä suunnitelmia ole sinänsä tar
koitus pyrkiä kaikilta osiltaan toteuttamaan. Ne ovat ohjeena kunakin het
kenä vesistössä tapahtuvalle toiminnalle.
Ensimmäisenä vesien käytön kokonaissuunnitelmana valmistui työryhmän esi—
tyksenä Kymijoen vesistön alaosari vesien käytön kokonaissuunnitelma vuoden
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1972 lopussa. Vesihallitus hyväksyi vuonna l974 siinä esitetyt toimenpide—
ehdotukset suosituksina noudatettaviksi. Samana vuonna valmistui työryh
män esityksenä Mäntyharjun reitin vesien käytön kokonaissuunnitelma, jossa
esitetyt toimenpide—ehdotukset vesihallitus hyväksyi vuonna 1975 suosituk—
sina noudatettaviksi. Vuoden 1975 aikana valmistui edelleen Kallaveden
reitin vesien käytön kokonaissuunnitelma ja vuosina 1976 ja 1977 Pohjois—
Karjalan vesien, Läntisen Uudenmaan vesien, Kymijoen vesistön yläosan vesi
en, Pohjanmaan keskiosan vesien, Saimaan alueen vesien, Lounais-Suomen vesi
en ja lulujoen vesistön vesien käytön kokonaissuunnitelmat. Loput suunni
telmat on ajoitettu valmistuviksi vuoden 1978 aikana siten, että ensimmäinen
suunnittelukierros kokonaisuudessaan saataisiin tehdyksi viimeksi mainitun
vuoden loppuun mennessä. Vesien käytön kokonaissuunnittelualueet on esitet
ty kuvassa 1/1.
2. $ U U N N 1 T T E L U A L U E
2.1 YLEISKUVAUS
Suunnittelualue käsittää Oulun läänissä, Oulujoen eteläpuolella Peräme—
reen laskevien Kala—, Pyhäjoen, Limingojan, Piehingin—, Siika— ja Temmes—
joen vesistöalueet. Siihen kuuluu myös Hailuodon saari ja suunnittelualu—
een edustalla oleva merialue.
Suunnittelualueen vesistöjä rajaavat seuraavat vesistöalueet: lounaassa
ja etelässä Lestijoen, kaakossa Kymijoen, idässä Vuoksen, koillisessa ja
pohjoisessa Oulujoen vesistöalueet. Lännessä aluetta rajaa Perämeri.
Alueen vesistöjen valuma—alueiden yhteenlaskettu pinta—ala on 13 780 km2.
Luonnontieteellisen jakoperusteen mukaan (Suomen kartasto, Suomen maan
tieteellinen seura, Otava 1960 ja Suomen maantiede, Aario, Otava 1966)
lähes koko suunnittelualue kuuluu Keski— ja Pohjois—Pohjanmaan jokimaahan.
Vain alueen kaakkoisin osa kuuluu Suomenselän suomaahan. Alue on suurim—
malta osaltaan suhteellisen tasaista. Rannikolla oleva n. 4O km:n levyis—
tä kaistaa voidaan verrata Etelä—Pohjanmaan lakeuksiin, vaikkakin tasanko—
alat täällä ovat suppeammat ja lakeutta särkevät siellä täällä kallioiset,
moreenipeitteiset kankareet. Poikkeuksen tässä tekee alueen pohjoisin osa,
mikä kilpailee minkä hyvänsä Etelä-Pohjanmaan seudun kanssa tasaisuudessa.
Tämä johtunee siellä olevasta tasaisesta, paksusta sedimenttikivipatjasta
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pitää lakeutena, minkä paikalliset korkeuserot ovat alle 10 m. Suunnit—
telualueen keskiosa on sitävastoin lähinnä kankaremaata, missä paikalliset
korkeuserot ovat 10. . .20 m. Jokiuomien väliset alueet ovat pääasiallises
ti suota ja jäkälätyypin mäntykangasta. Alueen itäisin reunaosa kuuluu
Suomenselän vedenjakaja—alueeseen, mitä luonnehtivat kituvaa mäntyä kasva
vat rämeet, aukeat nevat ja karut metsät. Tämä alue on pääasiallisesti
mäkimaata, missä paikalliset korkeuserot ovat 20. . .50 m. Alueen kaakkois—
osissa ovat korkeuserot paikka paikoin jopa yli 50 m. Suunnittelualueen
korkeussuhteet selviävät myös korkeussuhdekartasta 1/2.1.
Suunnittelualueen korkokuvan suurimpana vaikuttajana on, kuten koko Suo
messa, ollut mannerjäätikkö ja sen sulamisvedet. Jäätiköitymisen aikana
on entinen maalajipeite kulkeutunut pois ja tilalle on kerrostunut painan—
teisiin tiukka pohjamoreeni. Jäätikön sulaessa ovat kerrostuneet pintamo—
reeni ja glasifluviaalisina muodostumina harjut. Seuraavana vaikuttajana
ovat olleet eri Itämeren vaiheet levittäen aikaisemmin kerrostuneen ainek
sen laajoille alueille ja kerrotaen sen päälle hienompia aineksia. Alu
eelle merkitsevin on ollut Litorina—kausi. Tällöin kerrostui suolaisen ve
den savi, jossa on eloperäistä ainesta ja rautasuifideja. Alueelta löytyy
Litorina—savea n. 100 m:n korkeuteen saakka.
Suunnittelualueen jokien profiileille on tunnusomaista suhteellisen pitkä,
tasainen keskiosa, mihin verrattuna ylä- ja alaosat ovat jyrkähköt. Tähän
vaikuttanee jokien syntyhistoria ja maankohoaminen, mikä tällä alueella on
rannikolla 9 niin ja itäosissa 8 mm vuodessa. Mannerjäätikön sulamisen jäl
keen kasvoi kuivan maan osuus nopeasti. Alueen jokien suut siirtyivät
niin nopeasti merelle päin, että suistot maatuivat ehtimättä kasvaa val
miiksi. Tällaisina ne joutuivat joen kulutettaviksi. Jokien pidetessä
ja niiden kaltevuuden pienetessä maankohoamisen johdosta, on jokien toi
minta hitaasti muuttunut. Vesi ei eiää virtaa mereen yhtä nopeasti kuin
aikaisemmin. Tästä aiheutuu miltei joka kevät. uusiutuvia tulvia, joita
on pyritty elikäisemään tulvasuojelutoimenpit.eillä.
Kala— ja Pyhäjoen laaksoissa huomio kiinnittyy niiden suureen uoman kokoon,
mikä ei mittasuhteiltaan vastaa niissä nykyisin virtaavien vesien kulutus—
tehoa. Kalajoen laakson selittää se, että Saimaan ja Päijänteen vedet
ovat Aneylus—kaudella laskeneet Suomenselän yli Hinkuanjokea ja Kalajokea
myöten Polijanlahteen. yöhemmin maankohoamisen johdosta yhteys kat.kesi
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ja Suomenselästä muodostui vedenjakaja. Pyhäjoen laako on syntynyt
jokieroosion tuloksena jo ennen jääkautta. Myös giasifiuviaalinen toi
minta on ilmeisesti keskittynyt tähän valmiiseen laaksoon, joka helpotti
veden virtausta jäätiköltä.
Yleisesti ottaen suunnittelualueen joet ovat geologisen ajanlaskun mu
kaan nuoria, mikä kuvastuu niiden kaareiluna tasaisella ja tasalaatui—
sella alustalla.
Kasvimaantieteellisesti (Suomen kasvimaantiede, Kalliola, Porvoo 1973)
aluetta voi kutsua vaihtumisvyöhykkeeksi Etelä— ja Pohjois-Suomen välil
lä. Metsät ovat alueella hyvin laihoja mäntymetsiä. Aluskasvillisuudesta
on poronjäkälä vallitseva. Varvusto on heikkoa, mutta monilajista: kaner—
vaa, puolukkaa, sianpuolaa ja variksenmarjaa. Humusta on vain nimeksi.
Alue kuuluu maamme soisimpiin; suon osuus pinta—alasta on rannikkoalueel—
la n. 40 % ja kasvaa sisämaahan mennessä jopa yli 60 %:iin. Vallitseva
suoyhdistelmätyyppi on aapasuo. Suot ovat kuivahkoja ja rimpisyys sekä
jäkteisyys ovat huonosti kehittyneitä. Avosoiden ja nevojen osuus on
kuitenkin huomattavan suuri. Suon reunalla esiintyvät runsaimpina tupas—
villa—, pallosara— ja nevarämeet.
2.2 GEOLOGISET PÄPIIBTEET
2.21 Kallioperä
Suunnittelualueen kallioperä käsittää pääasiallisesti prekanörisia orogee—
nisiä syväkiviä (2.. .5), kuten graniittia (3) ja varsinkin grano— ja
kvartsidioriittea (L). Suurin yhtenäinen graniittiesiintymä sijait,see
Vaala
— Pulkkila — Temmes kolmiossa alueen koillisosassa. Näiden lisäksi
graniittia on pienempinä paikallisina esiintyminä suunnittelualueen länsi—
ja luoteisosissa. Lisäksi koko alueella on jonhinverran tummia syväkiviä
(5) ja alueen eteläisimmässä osassa on myös pieniä happamia syväkivialu—
eita (2).
Toisena pääryhmänä suunnittelualueella on prekambrisia kiteisiä lius—
keita (6.. .11), joista mainittakoon Paavolan ja Vihannin alueen laajahkot
migmatiittiesiintymät(9) ja Vieskan alueen metabasaltti— ja amfiboliitti—
esiintymät (6). Vieskan alueen ympärillä on fylliitti— (7), kvartsimaa—
sälpäliuske— (10) ja kiillegneissiesiintymiä (8). Piippola — Pulkkila
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linjalla on fylliittiä ja Iso—Lamujärvestä pohjoiseen nigmatiittia, kuten
myös Rantsilan alueella. Suunnittelualueen itäisin reunaosa on graniit—
tigneissiä (11).
Suunnittelualueen pohjoisreunalla on peruskallion päälle kerrostunut ns.
Muhoksen savikivialue Ci), jonka vahvuus on n. 500.. .1 000 m.
Tarkasteltaessa suunnittelualuetta kokonaisuutena havaitaan alueen iän—
siosassa orogeenisten syväkivien ja kiteisten liuskeiden muodostavan seka—
van kokonaisuuden. Toisaalta taas alueen itäosaa luonnehtii laaja, yhte
näinen syväkivialue. Mainittakoon myös, että koko suunnittelualue on geo—
logisesti malmien etsinnän kannalta merkittävää aluetta. (Numerot teks
tissä viittaavat kallioperäkarttaan 2/2.2.)
2.22 Maaperä
Suunnittelualueen maaperää luonnelitivat laajat moreeni— ja hiekka—alueet.
Harjut ovat alueella suuntautuneet luode—kaakko suuntaan. Niiden merenpuo—
leiset osat ovat rantatyrskyjen hajoittamina muodostuneet hietikoiksi,
joita löytyy ylempänäkin harjujen reunoilla. Bannikolle on muodostunut
laajoja lentohiekkakenttiä, joista tunnetuimmat sijaitsevat Kalajoella.
Koko alueella on runsaasti eloperäisiä maalajeja. Alueen pinta—alasta on
suota rannikolla n. 1o % ja sisämaassa jopa yli 60 %.
Suunnittelualueella on erotettavissa neljä selvää harjualuekokonaisuutta.
Alueen pohjoisirnmassa reunassa on Lumijoen, Limingan, Oulunsalon, Kempe—
leen, Tyrnävän ja Muhoksen poikki Rokuan vaaroille ulottuva harjualue.
Vedenjakajalle, Oulun ja Kuopion läänien rajalle, Iisalmi — Vieremä suunnas
sa t,uleva voimakas harjujakso jakaantuu ennen lääninrajaa kahtia: pohjoi—
nen kulkee rann ikol l( Keit i Ui — Rantsila — i ikajoki linjaa ja eteläinen
Piippola — Vihanti — Raahe linjaa. Suunnittelualueen eteläosassa on Pyhä—
järven eteläpuolella ja Pyhäjärven ja Haapajärven välillä harjumuodostu—
mia, kuten myös Reisjärveltä alkava Kalajoen eteläpuolella kulkeva katko—
nainen muodostuma. Harjumuodostumia löytyy myös ns. piiloharjuina paikka
paikoin sedimenttisavien alta.
Mannerjäätikön hävittyä pääsi Ancylusjärvi—vailieen jälkeen Tanskan salmis—
ta virtaamaan suolaista vettä ja sen mukana siolaisen veden simpukka— ja
kotilolajeja ltämerecn. Tätä kehitysj aksoa kutsutaan Li torinamereksi.





























johdosta tavataan merkittävällä osalla vesistöalueiden pinta—alasta
n. 100 m:n korkeuteen saakka.
Nuä sedimentit sisältävät monin paikoin rikkiä tavanomaista maaperää
huomattavasti runsaammin. Kemiallisen ja mikrobiologisen hapettuniisen
seurauksena rikki esiintyy liukoisessa suifaattimuodossa maaperän pinta—
ja kapillaarikerroksessa. Vesistöihin suifaatit huuhtoutuvat lähes pel
kästään keskisuurten tai suurten valuntojen yhteydessä, johtuivatpa nämä
sitten lumen sulamisesta tai sateista. (Maaperäkartta 3/2.2.)
2.3 ILMASTO
Suunnittelualueen ilmastossa ei ole suuriakaan poikkeamia alueen eri
osien välillä (Ilmatieteen laitoksen vuosikirjat). Vuoden keskilämpö—
tila vaihtelee +2 °C.. .+3 0C välillä ollen rannikolla suurempi kuin alu
een itäosissa. Termisen kesän pituus on n. 100 pv ja termisen talven
pituus on 155. . .165 pv kasvaen sisämaahan päin. Termisen kasvukauden pi
tuus on n. 150 pv ja kasvukauden keskilämpötila alueella on +11,5 °C. Vuo
den lämpimimmän kuukauden eli heinäkuun keskilämpötila on +i6 0c ja vastaa
vasti kylmimmän eli helmikuun —8 °C.. .—l0 °C. Vuoden keskimääräinen sade—
määrä vaihtelee hieman ollen rannikolla 50 mm vuodessa, muualla 50.
500 mIn:n välillä paitsi Ylivieska — Oulainen — Vihant,i linjalla yli 500 mm
vuodessa. Sadepäivien määrä on tasainen kasvaen sisämaahan päin:
sadetta > 0,1 mm i6o.. .170 pv vuodessa
sadetta > 1,0 mm 100.. .110 pv vuodessa
Lumipeitteen vesiarvo maaliskuun 16. päivänä on rannikolla keskimäärin
80 min kasvaen sisämaahan päin 120 mm:iin. Ilmasto—olosuhteita on esitet
ty lisäksi kartalla 14/2.3.
2. 11 VÄESTÖN KUVAUS JA ENNUSTEET
Suunnittelualueen kuntien väestömäärä oli vuoden 1975 alussa 138 020 hen
kilöä. Laskua vuodesta 1960 oli tapahtunut 10 242 henkilöä. Tarkastelta
essa väestömääriä kunnittain havaitaan, että Raahen, Kempeleen, Oulunsalon
ja Pattijoen kuntien alueella on tapahtunut selvää nousua väestömäärissä.
Tämä selittynee Raahen ja Oulun kaupunkien tarjoamista työpaikoista. Yli—
vieskan kaupungissa tapahtunut pieni väestömäärän kasvu johtunee kaupungin
luonteesta alueellisena keskuksena (Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliitto
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Väestömäärön kehityksestä on laadittu monia ennusteita, joista tähän on
otettu mukaan Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliiton ennuste, jota voitanee
pitää realistisimpana aluetta koskevana ennusteena. Ennusteen mukaan
olisi väestömäärä alueella vuonna 1980 i)46 300 ja vuonna 2000 163 500
henkilöä. Henkikirjoitettu väestö kunnittain vuoden 197)4 lopussa selviää
taulukosta l/2.)4 (väestönkehitys).
Kuntien kokonaisväestömäärien lisäksi muutoksia tapahtuu myös väestön
alueellisessa sijainnissa. Väestön painopistealueet ovat siirtyneet yhä
enemmän kuntien taajamiin elinkeinorakenteen muuttumisen myötä. Suunnit—
telualueen väestöstä asui taajamissa vuonna 1975 )47 %. Väestön jakautumi
nen keskustaajama— ja haja—asutusväestöön on esitetty taulukossa l/2.)4
(Pohjois—Pohjanmaan rakennussuunnitelma 1976.. .1985, Pohjois—Pohjanmaan
Seutukaavaliitto, Oulu 1976). Suunnittelualueen väestön jakautuminen
eri osa—alueitten kesken on esitetty kartassa 5/2.11.
2.5 ELINfIN0ELM
Kala—, Pyhä— ja Siikajoen vesistöalueen elinkeinoelämä on selvästi maa—
ja metsätalousvaltainen. Vuonna 1960 oli ammatissa toimivasta väestöstä
65,3 % maa— ja metsätalouden piirissä, 15,7 % teollisuuden ja rakennustoi
minnan piirissä ja 19,0 % kaupan, liikenteen ja palvelusten piirissä.
Vastaavat arvot koko maassa samaan aikaan olivat: 35,5 %, 30,3 % ja 33,9 %.
Vielä vuonna 197)4 alueella oli maa- ja metsätalouden piirissä prosentuaa
lisesti enemmän ihmisiä kuin vastaavana aikana koko maassa: maa— ja metsä
talous 11)4,0 %, koko maassa 20,3 %; teollisuus ja rakennustoiminta 25,11 %,
koko maassa 3)4,3 %; kauppa, liikenne ja palvelut o,6 %, koko maassa
)411,Q %.
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Alueen elinkeinorakenteen kehityksessä vallitsee smma suuntaus kuin koko
maassa. Maatalousvaltainen yhteiskunta on muuttumassa ensin teollisuus—
ja sitten palveluvaltaiseksi. Suunnittelualueen maa- ja metsätaloudessa
toimivan väestönosan jyrkkä väheneminen johtuu alueella tapahtuvasta voi—
makkaast:3. maaltamuutosta.
Suunnittelualueen teollistumisaste on selvästi pienempi kuin maan
keskiarvo ja pienempi kuin koko Oulun läänissä. Alueen huomattavimmat
teollisuuslaitokset ovat:
Haapavesi Paavolan Maito









Lisäksi alueen pohjoisosan kunnille tarjoaa Oulun kaupunki runsaasti eri
laisia työpaikkoja, mistä johtuen näiden kuntien väestömäärä kasvaa jatku
vasti ja pendeliliikenne on voimakasta. Kuntakohtaiset tiedot ammatissa
toimivasta väestöstä v. l9 saa taulukosta 2/2.5. Taulukossa 3 A, B/2.5
on esitetty suunnittelualueen kuntien väestö— ja työvoimasuunnite vuosille
1980 ja 1985 (Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliiton mukaan).
2.6 HALLINNOLLINEN JAKO
Suunnittelualueeseen kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavat kunnat: Ala—
vieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Kalajoki, Kempele, Kestilä, Kär—
sömäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Oulunsalo, Patti—
joki, Piippola, Pulkkila, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rantsila,
Reisjärvi, Huukki, Sievi, Siikajoki, Temmes, Tyrnävä, Vihanti, Ylivieska
sekä läntisin osa Vaalan kuntaa.
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TAULUKKO 1/2.11 VÄESTKEHITYS (Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto)
Kunta Asukasluku
osa—alue 31.12.1960 31.12.1970 31.12.19711
Kalaj okilaakso
Älavieska
Taajama 1 681 832 950
Haja—asutus 2 190 2 1172 2 138
Yhteensä 871 3 3011 3 088
Haapaj ärvi
Taajama )4 2011 3 135 3 600
Haja—asutus 5 012 11 837 11 163
Yhteensä 9 216 7 972 7 763
Kalajoki
Taajama 5 928 3 6211 14
Haja—asutus 3 102 11 677 11 01111
Yhteensä 9 030 8 301 8 i1111
Nivala
Taa5ama 1 571 1 735 2 300
Haja—asutus 10 317 8 141111 7 683
Yhteensä ii 888 10 179 9 983
Reisj ärvi
Taajama 591 596 1 000
Haja—asutus 11 1211 3 3146 2 730
Yhteensä 11 715 3 9142 3 730
Sievi
Taajama 1 1497 7111 1 000
Haja—asutus 11 323 14 073 3 11116
Yhteensä 5 820 11 787 11 11116
Ylivieska
Taajama 6 181 5 868 7 100
Haja—asutus 3 919 11 660 3 711




Taajama 1 731 1 972 2 1130
Haja—asutus 6 8114 5 )429 11 775
Yhteensä
O 8 5145 7 1101 7 205
Kärsanäki
Taajama 1 082 1193 750
Haja—asutus 3 932 3 5011 2 822
Yhteensä 5 0i14 3 997 3 572
Mer±j ärvi
Taajama 325 26)4 300
Haja—asutus 1 935 1551 1 293
Yhteensä 2 260 1 815 1 593
Oulainen
Taajama 3 652 3 2011. 3 960
Raja—asutus 14 795 11 190 3 335
Yhteensä 8 11117 7 3911 7 295
Pyliäj old
Ta.ajama 1 928 1 019 1 300
Haja—asutus 2 365 26145 2 236
Yhteensä 11 293 3 6611 536
Pyhäj ärvi
Taajama 1 8118 2 209 2 650
Raja—asutus 7 737 6 520 5 526
Yhteensä 9 585 8 729 8 176
Vihant i
Taajam 2 311 1 9314 2 100
Haja—asutus 2 937 2 9112 2 272
Yhteensä 5 2148 14 876 14 372
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Siikajokilaakso ja Raahen alue
Kestilä
Taajama 6)45 685 690
Haja—asutus 2 779 2 239 768
Yhteensä 3 )4211 2 92)4 2 )458
Pattijoki
Taajama 90)4 1 820 2 )4Q0
Haja—asutus 1 5)49 1 508 1 311
Yhteensä 2 )453 3 328 3 711
Piippola
Taaja.ma 760 39)4 5)40
Haja—asutus 1 380 1 399 993
Yhteensä 2 1)40 1 793 ] 533
Pulkkila
Taajama 5)46 326 870
Haja—asutus 1 911 1 838 1 167
Yhteensä 2 )457 2 16)4 2 037
Pyh8ntä
Taajama — 255 )42o
Haja—asutus 2 090 1502 1 239
Yhteensä 2 090 1 757 1 659
Raahe
Taajama 6 i6Ii 9 785 12 800
Haja—asutus 2 052 2 938 2 571
Yhteensä 8 216 12 723 15 371
Rantsila
Taajama 500 s)4i 6)4o
Haja—asutus 3 190 2 )483 2 061
Yhteensä 3 690 3 02)4 2 701
Ruukki
Taajama 1 781 1 1)48 1 300
Haja—asutus 5 )418 )4 )4o8 3 836
Yhteensä 7 229 5 556 5 136
3)4
Siikaj oki
Taajama — 508 510
Haja—asutus 1 703 912 818
Yhteensä 1 703 1 )420 1 328
Pohjoinen alue
Hailuot o
Taajama 1 ii6 670 670
Haja—asutus 256 421 256
Yhteensä 1 372 1 091 926
Kempele
Taajama 1 623 2 738 )1
Haja—asutus 1 093 1 250 1 225
Yhteensä 2 716 3 988 5 625
Liminka
Taajama 1 oi6 1 203 1 500
Haja—asutus 3 116 2 71)1 2 1t60
Yhteensä 14 132 3 917 3 960
Luntij oki
Taajama 5)19 1461 500
Haja—asutus 1 )14i 1 133 938
Yhteensä 1 990 1 59)1 1 l38
Oulunsalo
Taajama 1 i6o 1 0)16 1 6oo
Haja—asutus 699 1 058 1 271
Yhteensä 1 859 2 10)1 2 871
Temmes
Taajama — 27)1 280
Haja—asutus 922 1469 337
Yhteensä 922 7)13 617
Tyrnävä
Taajama 1480 580 820
Haja—asutus 3 357 2 600 2115




— Metsäliallinnon Pohjanmaan Piirikuntakonttori
— Piirimetsälautakunnat
Poikkeuksen tähän tekee Vaalan kunta, joka ei kuulu kolmeen viimeksi mai
nittuun alueeseen, vaan vastaaviin Kainuun alueisiin.
Muut hallinnolliset alueet selviävät oheisesta kartasta 6/2.6. Näissäkin
alueissa kuuluu Vaala vastaaviin Kainuun alueisiin.
Valtion hallinnon piiriin edellämainituista kuuluvat vesipiirit, TVL —pii
rit, maatalouspiirit, metsänparannuspiirit, piirimetsälautakunnat ja ti—
lastoalueet. Seutukaavaliitot ja maakuntaliitot ovat kuntien hallinnassa
olevia liittoja, maatalouskeskukset yhdistysmuotoisia organisaatioita,
jotka kattavat edellä mainittujen kuntien alueet.
Lisäselvitystä liallinnollisista alueista saa Pohjois—Pohjanmaan Seutu—
kaavaliiton julkaisusta A:l7, Pohjois—Pohjanmaan hallinnon toimipiirit
1972.
2.7 KMVOITUS
Seutukaavoituksen osalta on suunnittelualueen kuntia koskien valmistunut
runkokaava v-uonna 1972. Varsinainen koko aluetta koskeva seutukaava val—
mistunee ehdotusasteelle vuonna 1980.
Yleiskaavasuunnitelmat ovat v. 1975 aikana valmistuneet Haapajärven kaupun
kiin ja Haapaveden kuntaan. Parhaillaan on tekeillä merenrannikon kuntiin
ja Pyhäjärven alueelle maankäytön yleissuunnitelma (seutukaavaluonnos).
Vahvistettuja rakennuskaavoja alueen kunnissa oli 31.l2.l97J4 yhteensä
69,2 km2, tästä uusittavaa 15,6 km2 ja täysin uusi kaava tai laajennus oli
vireillä 11,0 km2:n alueelle. Kaavoitustilanne kunnittain selviää taulu—
kosta 14/2.7.
2. 8 KESKUSJÄRJESTELMÄT
Seutusuunnittelussa käytössä oleva keskusluokitusjärjestelmä sisältää ny
kyisellään pääkaupunkikeskuksen lisäksi valtakunnanosa-, maakunta-, kau
punki—, kunta— ja paikalliskeskukset. Keskusluokat kuvaavat, keskusten





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• POHJOIS- POHJANMAAN SEUTU
KAAVALI ITTO
VESI HALLITUS





TÄULUKK0 /2.7 KMVOITUSTILANNE KUNNITTAIN 1.1.1975




Ylivieska l,)13 — 0,96
Haapajärvi — 5,)17 0,59




Kalajoki 6,)47 0,)45 —
Kempele 5,60 0,20 6,17




Merijärvi — — —
Nivala 3,56 0,77
Oulunsalo 1,70 — —
Pattijoki 2,)11 0,10 0,06













Yhteensä 69,17 15,56 11,01
1
TAULUKKO .3 OSKUSt.UoK VflJS 1977 JA 198 OUUt1NITrELUALUKEI IJ




Maakunta eskukret C —




































Kukin pääluokka on jaettu kolmeen alaluokkaan. Alaluokkien nimet ovat:
ylempi, keskitaso ja aiempi Ci, 2 ja 3). Valtakurinanosan tasoila on vain kaksi alaluokkaa:




3.11 V e s i s t ö j e n y 1 e i s k u v a u s
3.111 Kalajoki
Kalajoki alkaa Reisjärven kunnassa sijaitsevista Vuohto- ja Reisjärves—
tä. Joki virtaa aluksi Kalajanjoki-nimisenä koilliseen, Haapajärven kau
pungin keskustan läheisyydessä sijaitsevaan Haapajärveen. Täältä vedet
virtaavat luodetta kohti Nivalan kunnan, Ylivieskan kaupungin, Alavieskan
ja Kalajoen kuntien läpi ja laskevat Peröinereen.
Kalajoen huomattavin sivuhaara on Vääräjoki, joka alkaa Reisjärven kun
nan luoteisosassa sijaitsevasta Pitkäjärvestä, virtaa siitä luoteissuun—
taan Sievin ja Kalajoen kuntien kautta ja purkautuu Kalajokeen Hihnalan—
kosken alapuolella. Vääräjoesta n. 8 km ennen sen suuta erkanee län
teen suuntautuva Siiponjoki, joka purkautuu Perämereen Rahjan sataman
kohdalla muodostaen Kalajoen vesistölle toisen purkautumispaikan. Muut
Kalajoen huomattavimmat sivu-uomat ovat Pidisjärveen laskeva Malisjoki,
Haapajärven alapuolelle laskeva Settijoki sekä Haapajärveen laskevat
Kuonanjoki ja Hinkuanjoki. Hautaperän tekojärven valmistuttua laskevat
kaikki Kalajanjoen ja Kuonanjoen väliset vesistöt Hautaperän tekojär
ven kautta Kalajokeen.
Kalajoen vesistöalueen jako osa—alueisiin on esitetty taulukossa 1/3.1.
Kalajoen pituus Reisjärvestä Perämereen on n. 130 km ja valuma—alueen
suuruus jokisuussa 308 km2 ja järvisyys l,1 % (kartta 1/3.1).
Kalajoen vesistöalueella on yli 0,01 km2 suuruisia järviä kaikkiaan
T5 kpl. Järvien kokonaispinta—ala on 59 km2. Alueen tärkeimmät vesis—
töalueet on esitetty taulukossa 2/3.1. Alueen järvissä on rantaviivaa
mantereella 301 km ja saarissa 10 km. Rannasta on virkistyskäyttöön
kelpaavaa 155 km.
Kalajoen huomattavimmat koskijaksot ovat alajuoksulla Niskakosken ja Hili
nalankosken muodostama jakso, missä 3 km:n matkalla on putousta 13 m.
Ylivieskan kohdalla ovat Juurikoski ja Hamarinkoski, putous 11 m/3 km
sekä Haapajärven alapuolella Lassilankoski ja Oksavankoski, putous
11 m/1,5 km. Kalajanjoen keskivaiheilla olevan Jalkakosken putous on
113
noin 9 m/2,7 km:n matkalla. Kalajoen kokonaisputous Reisjärveltä Kala—
jokisuulle on 113 m. Kalajoen p±tuusprofiili on esitetty kartassa
2/3.1.
TAULUKKO 1/3.1 KALMOEN VESISTÖALUEEN OSA-ALUEET
Vesistöalueen tai Osa—alueen Summa alarajalla Alaraja
.. 2




it 308 i,11 P?reri
Kalajoen alaosa 963 0,3 1t 308 i,)4 Perämeri
Kalajoen keskiosa 1117 0,6 2 278 1,9 Raudaskylä
Haapajärvi 1181 2,0 1 1161 2,7 Oksava
Hautaperä 980 3,1 980 3,1 Hautaperän
tekoj ärvi
Malisjoki 381t 0,1 385 0,1 Pidisjärvi
Vääräjoki 927 1,3 926 1,3 Ka1ajoki
Siiponjoki ikl 0,1 iki 0,1 Perämeri
TAULUKKO 2/3.1 KALAJOEN TÄRKEIMMÄT VESISTÖALUEET
Järven nimi Pinta— Keski- Suurin Tila- Ranta— Huom.
ala syvyys syvyys vuus viivan
2
milj. pituus
km m m m3 km
Iso—Kähtävä 1,17 — — 5,9
Pidisjärvi 3,90 — — 3,3 8,1
Kiljanjärvi 1,75 3,)15 5,5 6,0 7,0
Vuohtojärvi 7,11 8,0 6 17,6 säännöstel—2,2 22,
Reisjärvi 2,93 9,0 11,0 lään yhdessä
Korpinen 3,00 1,8 k,5 5,lt 8,0
Iso—Juurikka 1,80 2,2 3,25 3,9 8,2
Kuusaanjärvi 2,2 — — - 6,
Settijärvi 1,15 2,15 2,75 10,1 7,0
Kuonanjärvi 5,30 1,95 2,8 10,2 10,0
Pitkäjärvi 5,95 — — — 23,0
Hautaperän tekojärvi 7,60 6,7 21,0 ]48,2 16,3
3.112 Pyhäjoki
Pyliäjoki alkaa Pyhäjärven kunnan alueella sijaitsevasta Pyhäjärvestä.
Joki virtaa Pyliäjärven, Kärsämäen ja Haapaveden kuntien, Oulaisten kaupun
gin ja Merijärven kunnan kautta kaakko—luode suunnassa laskien Perä—
mereen Pyhäjoen kunnan alueella.
Kärsmäen kirkon yläpuolella pääuomaan laskee idästä Kärsämäenjoki, joka
alkaa Kärsämäen kunnan itäosissa sijaitsevista soista ja pikkujärvistä.
Kärsömäenjoen latvahaarat ovat Vuohtojoki, Luomajoki ja Jänisoja. Pyhä—
joen toinen huomattava lisäjuoksu, Piipsanjoki, yhtyy pääuomaan Oulais
ten kaupuxiin yläpuolella. Piipsanjoen latvahaarat alkavat Haapaveden
ja Viliannin kuntien alueelta.
Pyhäjoen vesistöalueen jako osa—alueisiin on esitetty taulukossa 3/3.1.
Pyliäjoen pituus Pyliäjärvestä Perämereen on 162 km ja valuma—alueen suu
ruus jokisuussa 3 72 km2 ja järvisyys 5,1 % (kartta 1/3.1).
Pyhäjoen vesistöalueella on yli 0,01 km’ järviä kaikkiaan 13 kpl.
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on esitetty taulukossa 14/3.1. Alueen järvissä On rantaviivaa mantereel
la )473 km ja saarissa 142 km. Virkistyskäyttöön soveltuvaa rantaviivaa
on 128 km.
Vesistöalueen suurin ja merkittävin järviallas on vesistön latvoilla
sijaitseva Pyhajarvi, kokonaispinta—alaltaan 12 km ; Isoselka n. 120
km2 ja Jimttiselkä n. 6 km2 Pyhäjärvessä on yli 0,1 km2saaria kaikki
aan kahdeksan, joista suurimmat, Pietarsaari ja Selkäsaari, ovat n. 0,22 km2.
Järven rantaviivan kokonaispituus on 216 km, mistä saarten rantaviivaa
on 142 km. Virkistyskäyttöön kelpaavaa tästä on n. 30 km.
Pyhäjoen suurimmat koskijaksot ovat: Hannunkoski, Pyhänkoski ja Venetpa—
lonkoski. Pyhäjoen kunnassa sijaitsevassa Hannunkoskessa on putous
10 m/2,5 km, Merijärven kunnan Pyhänkoskessa on putous 12 m/)4 km, Kärsä—
mäen kunnan Venetpalonkoskessa 10 m/2 km. Lisäksi Venetpalonkoskeen on
rakennettu voimalaitos. Pyhäjoessa on 1)10 m:n putous Pyhäjärvestä Perä—
mereen. Pyhäjoen pituusprofiili on esitetty kartassa 3/3.1.
TAULUKKO 3/3.1 PYIIÄJOEN VESISTÖALUEEN OSA-ALUEET
Vesistöalueen tai Osa-alueen Summa alarajalla Alaraja
osa—alueen nimi F km2 L % F km2 L %
Pyhäjoki
—
— 3 72)1 5,1 Permeri
Pyhäjokisuu 136 0,3 3 72)1 5,1 Perämeri
Pyhäjoen keskiosa 905 1,0 3 1419 5,5 Pyhäkoski
Pyhäjoen yläosa 80)1 i,)1 1 957 8,0 Haapakoski
Pyhäjärvi 690 20,9 690 20,9 Junttiselkä
Kärsömäenjoki 1420 0,2 1420 0,2 Pyhäjoki
Piipsanjoki 557 3,9 557 3,9 Pyhäjoki
Talusjoki 169 0,7 169 0,7 Pyhäjoki
TAULUKKO 14/3.1 PYHÄJOEN TÄRKEIMMÄT VESISTÖALUEET
Järven nimi Pinta— Keski— Suurin Tilavuus Rantaviivan
ala syvyys syvyys milj, pituus
2 m m m3
Pirnesjärvi 4,51 1,3 3,6 5,11 11,9
Haapajärvi 3,75 2,)4 12,5 8,7 114,7
Vähä—Vatjusjärvi 1,02 2,5 5,5 5,2
Iso—Vatjusjärvi 3,81 3,2 9,0 12,0 11,11
Pyhäjärvi 126,0 6,6 31,0 n.815 1711,0
Komujärvi 6,yi 21,8
Suojärvi i,i6 1,3 5,11
Osmankijärvi 6,35 1,2 2,3 7,5 15,0
Ainalinjärvi 6,98 0,8 2,0 5,5 18,1
Apaja i,146 1,0 5,14
Korkattijärvi 1,36 1,11 14,9
Parkkimajärvi 9,11 19,0
3.113 Siikajoki
Siikajoki alkaa Pyhännän kunnan alueella useiden pienten latvajokien yh—
tymäkolidasta ja virtaa Kestilän, Pulkkilan, Rantsilan ja Ruukin kuntien
kautta kaakko—luode suunnassa laskien Siikajoen kunnan alueella Perärie—
reen.
Siikajoen suurimmat sivu—uomat ovat Lamujoki ja Neittävänjoki. Lamujoki
alkaa Pyhännän kunnan eteläosassa olevasta Iso-Lamujärvestä ja laskee
Siikajokeen Pulkkilan ja Rantsilan kuntien rajalla. Neittävänjoki alkaa
Vaalan kunnan alueella sijaitsevista pikkujärvistä Rokuanvaaran ja Säräis—
niemen välillä. Muita sivu-uomia ovat Kärsinänjoki, Savaloja, Luohuan—
joki ja Olituanoja.
Siikajoen vesistöalueen osa-aluejako selviää taulukosta 5/3.1. Siika—
joen pituus on 152 km ja valuma—alueen suuruus jokisuulla on 14 259 km2 ja
järvisyys 2,3 % (kartta 1/3.1).
Siikajoen vesistöalueella on yli 0,01 km järviä 1514 kpl, pinta—alal—
taan 97,3 km2. Vesistöalueen tärkeimmät järvet on esitetty taulukossa
6/3.1. Alueen järvien rantaviivan pituus on 366 km, mistä virkistyskäyt—

























































































































































































































































Siikajoen koskijaksot ovat joen ala— ja yläjuoksulla. Alajuoksulla on
Siikajoen ja Ruukin kuntien rajalla koskijakso, missä putousta on 22 m 10
km:n matkalla. Lamujoen yhtymäkohdan ja Mankilan kylän välillä on Siikajo—
essa putousta noin i6 m. Kestilän kunnan alueella on Uljuan tekojärven täyt
t6kanavan yläpuolella 5 km:n matkalla putousta yli 10 m. Siikajokeen on ra
kennettu kolme voimalaitosta, P6yryn ja Puukin voimalaitokset Ruukin kun
taan sekä IJijuan voimalaitos Pulkkilaan. Siikajoen kokonaisputous on 95 m.
TAULUKKO 5/3.1 SIIKAJOEN VESIST5ALUEEN OSA-ALUEET
Vesistöalueen tai Osa—alueen Summa alarajalla Alaraja
.. 2 2
osa—alueen nimi f km L % F km L %
Siikajoki — — 14 259 2,3 Perineri
Siikajoen alaosa 580 0,3 14 259 2,3 Perämeri
Siikajoen keskiosa 583 i,6 3 160 2,8 Mankila
Uljuan tekojärvi 1 1119 2,8 1 4l9 2,8 Uljuan tekojärvi
Lamujoki 959 14,2 959 14,2 tiljuan alakanava
Neittävänjoki 43O 0,9 1430 0,9 Siikajoki
Savaloja 199 0,3 199 0,3 Siikajoki
Kärsämänjoki 165 2,7 165 2,7 Siikajoki
Luohuanjoki 3514 0,2 3514 0,2 Siikajoki
TAULUKKO 6/3.1 SIIKAJOEN TÄRKEIMJ4T VESISTÖALUEET
Järven nimi Pinta- Keski- Suurin Tila— Ranta- Huom.
ala syvyys syvyys vuus viivan
2 milj. pituus
km m m m3 km
Uljuan tekojärvi 28,0 11 1116,0 42,O Säännöstely—
Iso—Lamujärvi 211,1 11,0 27,0 30,11 tilavuus
Kortteisen tekojärvi 6,5 3,5 9,0 13,0
Vähä—Lamujärvi 3,8 1,5 3,0 8,5
Pyhännänjärvi 3,7 3,5 114,8
Kurranjärvi 3,5 10,8




































































































































































































































































































































































































































Temmesjoki alkaa Oulujärven länsipuolisilta suometsäalueilta ja virtaa
Temmeksen ja Tyrnävän kuntien kautta kaakko—luode suunnassa laskien Li—
mingan kunnan alueella Limingailahteen. Temmesjoki muodostaa yhteisen
suistoalueen sivu—uomiensa kanssa. Temmesjoen suurimmat sivu—uomat ovat
Tyrnävänjoki ja ngeslevänjoki.
Liminganjoki alkaa Limingan kunnan eteläosasta ja laskee Temmesjoen etelä
puolella Liminganlahteen muodostaen yhteisen suistoalueen Temmesjoen kans
sa.
Tyrnävänjoki alkaa Tyrnävän, Muhoksen ja Vaalan kuntien rajamailla ole—
valta Pelson suoalueelta, virtaa Tyrnävän kunnan kautta ja yhtyy Temmes
jokeen Limingan kunnan alueella.
nges1evänjoki alkaa Tyrnävän kunnan alueella olevasta Suutarinjärvestä
ja sitä ympäröiviltä soilta ja laskee Temmesjokeen Limingan kunnan alueel—
la vähän alempana kuin Tyrnävänjoki.
Temmesjoen vesistöalueen jako osa—alueisiin on esitetty taulukossa 7/3.1.
Pituutta Temmesjoella on n. 80 km ja valuma-alueen suuruus jokisuulla on
1 1214 Iun2 ja järvisyys 0,5 % (kartta 1/3.1).
Temmesjoen vesistöalueella on 10 kpl yli 0,01 km2 suuruisia järviä yli—
teispinta—alaltaan 5,1 km2. Vesistöalueen suurin järvi on Ängeslevän—
joen latvoilla sijaitseva Suutarinjärvi pinta—alaltaan 1,7 km2. Ranta—
viivaa koko alueen järvissä on 314 km, mistä virkistyskäyttöön soveltuvaa
on vain 0,7 km. Alueen huomattavimmat järvet on esitetty taulukossa 8/3.1.
Putousta Temmesjoessa on Viirinnevalta lähtien 101 m, Liminganjoessa Limin—
ganjärvestä lähtien 37 m, Tyrnävänjoessa Pitkäjärvestä lähtien 105 m ja
Ängeslevänjoessa Suutarinjärvestä lähtien 614 m. Putous on jakautunut
tasaisesti koko matkalle, mainittavampia koskijaksoja ei ole. Tyrnävän—
joen pituusprofiili kuvaa koko alueen vesistöjä (kartta 5/3.1).
51t
TAULUKKO 7/3.1 TEMMESJOEN VESISTÖÄLUEEN OSA-ALUEET
Vesistöalueen tai Osa—alueen Summa alarajalla Alaraja
osa—alueen nimi F L ¾ F L %
Temmesjoki
—
— 1 12)1 0,5 Liminganlahti
Ängeslevänjoki 293 0,7 293 0,7 Temmesjoki
Tyrnävänjoki 300 0,6 300 0,6 Tenunesjoki
Liminganjoki 126 1,2 126 1,2 Liminganlahti
+ Temmesjoki
TAULUKKO 8/3.1 TESJOEN TÄRKEIMMÄT VESISTÖALUEET
Järven nimi Pinta- Keski— Suurin Tila- Ranta- Huom.
ala syvyys syvyys vuus viivan
2 milj, pituuskm m m m3 km
Suutarinjärvi 1,70 5,6
Ahokinjärvi 0,39 3,3




3.115 Raahen alueen vesistöt
Raahen alueen vesistöjä ovat Piehinginjoki,Haapajoki ja Pattijoki. Alu
eella on suoritettu vesist6järjest.elyjä, joiden johdosta Piehinginjolcj,
Haapajoki ja Pattijoen yläosan vedet laskevat Kuljunlahteen. Piehingjnjen
ja Haapajoen suut ovat patojen ja kanavien avulla käännetty Kuljunlahteen,
joka on padolla erotettu Perämerestä. Näin on saatu suuri makeavesiallas
Rautaruukin terästehtaan tarpeisiin.
Haapajoen vesistöalueesta on 10 2 ja Pattijoen vesistöalueesta 65 km2
johdettu Haapajärven tekojärveen, minkä pinta-ala on 5,1 2 tilavuus
15,5 milj. m3. Tekojärvestä vedet juoksutetaan vanhaa Haapajoen uomaa











3.116 Pienet vesistöt ja rannikkoalue
Suunnittelualueella on myös joitakin pieniä Perämereen laskevia vesistöjä,
joiden valuma—alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1 246 km2 ja järvisyys
0,8 . Tarkempi selvitys vesistöalueista on esitetty taulukossa 9/3.1 ja
kartassa 1/3.1.
TAULUKKO 9/3.1 PIENET RANNIKON VESIST5ALUEET
Vesistöalueen nimi F km2 L % Alaraja
Yppärinjoki 121 0,3 Perämeri
Viirretoja 31 O,I Perämeri
Mustaoja 50
— Perämeri
Limingoja 189 0,9 Perämeri
Raahen alueen vesistöt 45O l,)1 Perämeri
Kuijunlahteen laskevat 371 1,6 Kuljunlahti
Pattijoen alaosa 62 0,1 Perämeri
Olkijoki 90 0, Perämeri
Majavaoja 8)4 O,4 Perämeri
Lumijoki 15)4 0,03 Liminganlahti
Peräoja 77 — Lirninganlahti
3.12 Virtaamat ja vedenkorkeudet
Pohjanmaan vähäjärviset joet ovat heikkoputouksisia, mistä johtuen
kevät- ja myös yhä useammin kesätulvat leviävät laajoille alueille joki
laaksoissa. Toisaalta alivirtaamien niukkuus vaikeuttaa vesien käyttöä
vesihuoltoon ja virkistyskäyt.töön. Keskimääräistä vuosivirtaamaa ei voida
pitää hyödylliseen käyttöön tarjolla olevana vesimääränä, koska jokien
virtaamat ovat suurimman osan vuotta sitä pienemmät.
Virtaamatietojen hankkimista varten ovat hydrologinen toimisto ja vesihalli
tus suorittaneet vesistöissämme hydrologisia havaintoja. Havaintopaikat
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Seuraavassa valumia ja virtaamia selvittävässä tarkastelussa on käytetty
hydologisen toimiston asteikkojen vuoden 1931 jälkeisiä havaintoja.
Havaintokausi on liian lyhyt päätelmien tekemistä varten, mutta käytettä
vissä ei ole luotettavia havaintoja tätä aikaisemmalta ajalta.
3.121 Keskivirtaama
Eri vuosien sadannassa, valunnassa, liaihdunnassa ja pohjaveden muodostu—
misessa on huomattavia eroja. Kuivat ja runsasvetiset vuodet voivat sat—
tua eri vesistöissä eri vuosille ja saman vesistönkin eri osissa voi tässä
suhteessa esiintyä huomattavia eroavaisuuksia. Vuosivalunnan suuruus on
ennen kaikkea riippuvainen talvi— ja kevätsadannasta. Syyssadannan vai
kutus on pienempi ja kesäsadannan vaikutus melkein olematon. Seuraavassa




Kalajoki vv. 1932 — 68 260 35,6 (Kalajoen kk)
Pyhäjoki vv. 1931 — 60 263 30,8 (Pyliäjoen kk)
Siikajoki vv. 1931 — 60 257 314,0 (Siikajoen kk)
Temmesjoki 260 9,0 (Haaransilta)
Keskimäärin 260
Eri vuodenaikojen välisissä virtaussuhteissa on huomattavia vaihteluita.
Niinpä kevään keskiylivaluma on Kalajoella 78-kertainen, Pyhäjoella 37—
kertainen ja Siikajoella l814-kertainen vesistön keskialivalumaan verrat
tuna. Taulukossa 10/3.1 on esitetty suunnittplualueen tärkeimpien vesis—
töjen sadannan keskiarvot kuukausittain vv. l931—60 havaintonaikoilla.
3.122 Ylivirtaama
Ylivirtaaman suuruuteen vaikuttaa sulamisen ja sateen rankkuus, niiden
kestoaika sekä alueellinen jakautuminen. Valuma-alueen ominaisuuksilla
on myös tärkeä merkitys.
Lumen sulamisesta aiheutuvakevättulva sattuu yleensä samanaikaisesti jäi—
denlähdön kanssa. Veden nousu ja lasku on tavallisesti hitaampi ja koko
vesimäärä runsaampi kuin kesätulvan aikana. Epätasainen jäidenlähtö
6o
aiheuttaa myöskin usein jääpatoja, jotka nostavat jokien vettä enemmän
kuin virtaamat edellyttäisivät.
Kevätylivirtaama sattuu tavallisesti toukokuun alkupuolelle, kun taas
yksinomaan sateen aiheuttama kesäylivirtaama voi sattua mihin aikaan
kesää tahansa. Seuraavassa on esitetty eräitä tietoja ylivalumista.
Asteikko Ylivalumat lis km2 Ylivirtaamat (m3/s)
MHq Hq M[{Q HQ
Kalaj oki
Hihnalankoski (F=3025 km2) 78 123 236 372
Pyhäj oki
Haapakoski (F1965 km2) 7)1 125 1)15 2)16
Siikaj oki
Länkelä (F)1395 km2) 92 156 )1oo 680
(Ylläolevissa virtaama—arvoissa ei ole huomioitu säännöstelyn vaiku
tusta)
3.123 Alivirtaama
Jokien virtaamat ovat suurimman ja samalla kriittisimmän ajan vuotta
pienemmät kuin keskivirtaaina, jota näin ollen ei monella vesitalouden
alalla voida pitää hyödylliseen käyttöön soveltuvana virtaamana.
Vuoden aikana on säännönmukaisesti todettavissa kaksi alivirtaamakautta
toinen kevättalvella ja toinen syyskesällä. Seuraavassa on esitetty
eräitä alivaluma—arvoja yhden vuorokauden ja 30 vuorokauden keskivalu—
ma st a.
Asteikko Alivalumat l/s km2 Alivirtaamat (m3/s)
MNq_ 30 MNQ NQ
Kalajoki
Hihnalankoski (F3025 km2) 1,0 0,13 1,5 3,0 0,3
Pyhäjoki
Haapakoski (F1965 km2) 2,0 0,8 2,1 3,9 1,6
Siikaj oki





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.13 V e s i e n v a r a s t 0 m ± n e n j a S ä ä n n 8 s t e 1 y
3.131 Yleistä
Vesistöjen virtaamat eivät yleensä noudata talouselämän niille asettamia
vaatimuksia. Virtaussuhteita kärjistävien toimenpiteiden asemasta pyri
tään nykyisin tasoittamaan virtaamia pidättämällä tulvavesiä vesistö—
alueen yläosiin rakennettaviin säännöstelyaltaisiin. Rakennetuista, ra
kenteilla olevista ja suunnitelluista tekojärvistä saa tietoja tau—
lukosta 11/3.1.
3.132 Kalajoen säännöstely
Kalajoen yläjuoksulla on suoritettu Kalajanjoen järjestely, jonka päätar—
koituksena on 1800—luvulla lasketun,26
2
suuruisen Kalajanjärven vesi—
jätön kuivatus. Tämän yhteydessä on rakennettu pienehköt Juurikkajärven
ja Korpisenjärven sekä Reis—, Vuohto— ja Kiljanjärvien säännöstelyaltaat.
Kalajoen keskijuoksulla on useita suuria tu1v—alueita, joiden poistami
seksi tehdään parhaillaan jokiuoman perkauksia ja pengerryksiä.
Kuonanj ärvi
Kuonanjärven valuma-alue on 130 km2, pinta-ala 5,3 km2 ja säännöstelyti—
3lavuus 10,2 milj. m
Padon kynnyskorkeus on N3 + 131,50 m.
Säännöstelyrajat ovat:
Yläraja Alaraja
N3 + 135,80 m N3 + 133,75 m
Vedenkorkeuden lähestyessä ylärajaa on juoksutusta lisättävä 16 m3/s
saakka, ylärajan ylittyessä on patoluukut avattava kokonaan. Muulloin on
maksimijuoksutus 6,0 m3/s. Minimijuoksutus on 0,2 m3/s.
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Settij ärvi
Padon kynnyskorkeus On + 109,70 m.
Säännöstelyrajat ovat:
Yläraja Alaraja
N)43 + 113,50 m N3 + 111,00 m
Maksimijuoksutus on 8,0 m3/s, mutta veden korkeuden lähestyessä ylärajaa,
on juoksutusta lisättävä 20,0 m3/s saakka ja ylärajan ylittyessä on
padon luukut avattava kokonaan.
Minimijuoksutus on 0,25 m3/s.
Korpisenj ärvi
Padon kynnyskorkeus on N)43 + 127,25 m.
Säännöstelyrajan taitepisteet ovat:
Yläraja Alaraja
1.3. N)43 + 133,00 m
1i4. 131,00 + 128,50 m
15.1. 133,00
Maksimijuoksutus on 2,0 m3/s tulvakautta lukuunottamatta.
Juurikkaj ärvi
Padon kynnyskorkeus on + 132,70 m.
Säännöstelyrajan taitepisteet ovat:
Yläraja Alaraja
20.3. N)43 + 136,50 m
15.4. 135,50 + 133,75 m
1.6. 136,50
3Maksimijuoksutus on 2,0 m /s tulvakautta lukuunottamatta.
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Reis— ja Vuolitojärvi
Ylemmän aukon kynnyskorkeus on N43 + 112,60 m
ja alemman aukon kynnyskorkeus N3 + 109,20 m.
Säännöstelyrajaa kuvaavan murtoviivan taitepisteet ovat:








M&csimijuoksutus on 10 m3/s tulvakautta lukuunottamatta.
Kilj anj ärvi
Padon kynnyskorkeus on + 111,10 m.
Säännöstelyrajan taitepisteet:
N143 ÷ 1114,50 m + 112,00 m
112,75 “ 112,00
111i,50 “ ii14,o0
Maksimijuoksutus on 5,0 m3/s tulvakautta lukuunottamatta.
Hautaperän tekoj ärvi
Hautaperän tekojärven säånnöstelytilav-uus on 148,2 milj. m3 ja valuina—
alue 980 km2, josta Hinkuanjoen ja juoksutuskanavien osuus 14714 km2. Tältä
14714 km2:n valuma—alueelta tuleva vuotuinen vesimäärä on noin 130 milj.
joten tekojärven säännöstelyaste on 36,9 %. Hautaperän tekojärven ja
yläpuolisten muiden säännöstelyjärvien yhteenlaskettu tilavuus on io6
milj. m3 ja säännöstelyaste 314,5 %.
Yläraj a Alaraj a
1.2. N143 + 113,75 m 20.12.
20.14. 112,25 “ 1.14.
1.5. 113,25 “ 10.5.
25.5. 113,75 “ 10.6.
15.8. 113,75 “ 15.8.
5.10. 113,145 “ 1.9.












Hautaperän tekoj ärven säännöstelyrajan taitepisteet ovat:
Yläraja Alaraja
1.3. + 99,50 m iO.)4.—i.6. N143 + 88,00 m
10.14. 90,50 “ l..6.—l.9. 99,00
1.5. 99,50 “ 1.9.—1.1l. 92,00 “
Suurin juoksutus Hautaperän tekojärvestä on 60 m3/s. Lisäksi Hautaperän
tekojärvellä tapahtuva juoksutus on pyrittävä hoitamaan siten, että
Pidisjärven tulovirtaama on enintään 180 m3/s.
Säännöstelyn alaraja saadaan auttaa, mikäli muulla keinolla ei voida
taata Kalajoen Lassilankoskessa vähintään 3 m3/s alivirtaamaa vuorokausi—
keskiarvona laskettuna.
Haapajärven säännöstely
Haapajärvi on Hinkuan voimalaitoksen alavetenä ja Hautaperän tekojärvi
ylävetenä. Haapajärven keskiveden korkeus on + 79,90 m. Valuma
alueen suuruus Haapajärven luusuassa on 1 155 km sekä järvisyys 3,1 %.
Haapajärven säännöstelyn yläraja on N143 + 80,25 m paitsi Settijoessa
maapadon yläpuolella, missä se on + 80,50 m.
Säännöstelyn alaraja on Haapajärvessä seuraavien pisteiden kautta kulkeva
murt ovi iva:
1.1. 31.5. 5.6. 30.9. 15.10. 31.12.
+ 79,75 + 79,75 + 79,95 + 79,95 + 79,75 + 79,75
Haapajärven luusuan ja säännöstelypadon välillä sekä Settijoessa on sään
nöstelyn alaraja seuraavien pist.eiden kautta kulkeva murtoviiva:
1.1. 31.5. 5.6. 30.9. 1.11. 31.12.
+ 79,50 + 79,50 + 79,80 + 79,80 + 79,50 + 79,50
Kalajoen vanhaan uomaan on juoksutettava säännöstelypadosta l.5.—30.9.
vähintään virtaama 0,1 m3/s.
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täysi V =6.106 m3
69.5 vrk m3/s





N43 Maksimijuoksutus 6,0 m3/s
Minimijuoksutus 02 m3/s
Vedenkorkeuden lähestyessä ylärajoa on
juoksutusta tisättävä 16 m3/s saakka
ylörajan ylittyessä on patoluukut avattava
täysin
Vesistöolue 130 km2
täysi V 10.2 iO6 m3
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133.00 13300 säännöstelyn yläraja
J32IYJ Moksimijuoksutus 20 m3/s
tulvakautta lukuunottamatta










113,50 säännöstelyn ylärajo 113,50
113,00 Maksimijuoksutus 8 m3/s
minimijuoksutus 0.25 m3/s
Vesistöolue =g9 km2
11 2.00 täysi v 10.1 106 m3
O =177 vrk m3/s
111,25
olo =6,15 km2
111.00 söönnösteiyn olorojo 111,00
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V U0 HIO- JA REISJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY
Maksimijuoksutus 10 m3/s
tulva kautta lukuunottamatta
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Pyhäjoen vesistön tulvien säännöstelyä varten aloitettiin Pyhäjoen ala—
osan pengerrystyöt vuonna 1953. Tällöin penkereitä rakennettiin yhteen
sä 52 km ja niillä saatiin suojatuksi tulva—alueita noin 50 km.
Pyhäjoen keski— ja yläosan järjestelyt toteutettiin 1950-luvun lopussa
ja 1960—luvun alussa, jolloin suoritettiin Pyhäjärven ja Haapajärven
säännöstely sekä Kärsärnäenjoen, Viirelänojan ja Fiipsanojari perkaus.
Pyhäjärven säännöstelyn seurauksena rakennettiin Ventpalon ja Vesikos—
ken voimalaitokset.
Korkattij ärvi
Korkattiojaan rakennetun pohjapadon leveys on 3,90 m, kynnyskorkeus
N3 + 19,53 m ja barjakorkeus N)43 + 20,03 m.
Alin vedenpinnan korkeus järvessä on N)3 + 20,05 m. Syksyllä ennen jär
ven jäätymistä saa vedenpinnan nostaa tasoon + 20,70 tn. Maaliskuun
15. päivästä alkaen on vedenpintaa alennettava siten, että se on ennen
kevättulvia korkeudessa N)3 + 20,05 m.
Venetpalon voimalaitos
Padon liarjakorkeus on N143 + 120,50 m. Patoon on rakennettu neljä auk—
koa:
1. leveys 6 m kynnyskorkeus N3 + 117,75 m
2. ‘ 2 “ “ 117,75
3. “ 5,60 “ 119,50
5,60 “ 1 119,00
Padon avulla saadaan padota vettä niin, että vedeti korkeus ei yhtä
Meiningin kosken yläpuolella olevassa suvannossa 5. . —1 51. ja 1 . c). —
15.10. tasoa + 1] ) ,5() eikä muul Luin tason N + 11) ,3()
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Haapaj ärvi
Säännöstely hoidetaan kolmiaukkoisella padolla, jossa aukkojen leveys
on 12 m ja kynnyskorkeus N3 + 71,80 m ja vesilaitosaukolla, jonka leveys
on 8,0 m ja kynnyskorkeus N)43 + 85,00 m. Vettä saadaan juoksuttaa nor
maalisti 3,0.. .20,0 m3/s.
Sä8nnöstelyrajaa kuvaavan murtoviivan taitepisteet ovat:
Pyhäjärvi
Padon kynnyskorkeus on N)43
leveys on 8,I0 m.
+ 136,86 m. Aukkoja on kolme, joiden yhteinen
Säännöstelyrajaa kuvaavan murtoviivan taitepisteet ovat:
Juoksutus on aina pidettävä niin suurena, että vesimäärä Pyhäjärven luu—
suassa ei laske 1,0 m3/s pienemmäksi, lukuunottamatta vrk:n tulvakautta,
eikä Haapajärven luusuassa 3,0 m3/s pienemmäksi. Veden pyrkiessä nouse
maan ylärajaa korkeammalle on säännöstelypadon aukko pidettävä kokonaan





N)431.1. + 87,20 m 1.1. + 86,90 m
20.3. 87,20 “ 8.2. 86,88
l5.1. 86,00 “ l5.1. 85,85
20.5. 87,00 “ 3l.1. 85,85 “
31.5. 87,00 “ 20.5. 86,70 “
15.6. 87,30 “ 31.5. 86,70
15.8. 87,30 “ 15.6. 87,00
31.8. 87,00 “ 15.8. 87,00
5.10. 87,00 “ 31.8. 86,70
15.10. 87,20 “ 5.10. 86,70 “
31.12. 87,20 “ 15.10. 86,90 “
Yläraja Alaraj a
15.12. N43 + l40,00 m 1J1. N)43 + 138,75 m
1.11. 139,30 “ 1.5. 138,75











Juoksutus alarajan yläpuolella väh. 3 m3/s ja ylärajon
alapuolella enint. 20 m3/s . Uiton aikana uiton suorituk
selle välttämätön vesimäärä ei kuitenkaan enempää
kuin 30 m3/s
1
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3.13)4 Siikajoen säännöstely
Jokav-uotisten kevät—, kesä— ja syystulvien helpottamiseksi on Siika—
joessa suoritettu lukuisia perkauksia, soiden kuivatuksia ja järvien
laskuja. Siikajoen keskiosan perkaus, joka käsitti noin 3)4 km Ruukin
koskelta Autiokoskelle, saatiin valmiiksi 1960—luvun alkupuolella. Sii—
kajoen yläosan perkaus ja jokisuun ruoppaus saatiin suoritetuksj 1960—
luvun lopulla. Suurin vaikutus tulvien vähentymiseen on ollut Uljuan
tekojärvellä ja Lamujoen säännöstelyllä.
Uljuan tekojärvi
Tekojärveen vesi johdetaan täyttökanavaa (mitoitusvirtaama 220 m/s)
myöten Siikajoesta ja tyhjennys tapahtuu voimalaitoksen kautta Lamujo
keen.
Lämsänkosken padosta on juoksutettava vettä vanhaan uomaan vähintään
0,3 m3/s. Säännöstelyä on hoidettava siten, ettei vuorokauden keskiar—
vona laskettu virtaama Sipolan asteikolla (57:2) auta arvoa 1,0 m3/s
eikä veden pinta Lämsänkosken padolla yhtä tasoa + 82,90 m. Maksi—
mijuoksutus voimalaitokselta on 50 m /s.
Säännöstelyn ylärajaa kuvaa murtoviiva, jonka taitepisteet ovat:
1.2. N)43 + 79,00 m
io.)4. 73,00
1.5. 79,00
Yläraja voidaan poikkeuksellisista syistä ylittää tilapäisesti enintään
3 vrk aikana 25 cm (tai 80 vrk aikana 5 cm). Säännöstelyn alaraja on
N)43 + 71,00 m.
Pöyryn voimalaitos
Voimalaitos ottaa vettä paineputken avuhla yläpuolella olevasta Kettukos—
kesta. Tulokanavan eteläpuolella olevan padon harjakorkeus on N)43 +
13,20 m, jolla kosken vesipinnan saa nostaa tasoon + 12,70 m. Veden
johtamiseksi laitokseen on teh.ty pato, jossa pääväylän kohdalla olevien
aukkojen yhteinen leveys on 66,0 m ja kynnyskorkeus N)43 + 10,20 m.
Tulva—aukot on pidEttävä auki tulva-aikana.
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Ruukin voimalaitos
Voimalaitos sijaitsee joen pohjoisrannalla pääuoman sivussa.
Tulokanavan yläpäässä on joen poikki kiinteä Ruukinkosken pohjapato, jonka
harjakorkeus on NN + 1414,214 m. Pato estää kosken yläpuolisen suvannon
vedenpinnan laskeutumasta alle tason NN + 1414,2)4 m.
Lamujoen säännöstely
Lamujoen säännöstelyn tarkoituksena on poistaa tulvat 14,30 km2 alueelta,
noin 140 km matkalla Lamujoen varrella. Säännöstely hoidetaan Iso-Lamu—
järven, Vähä-Lamujärven ja Kortteisen tekojärven avulla.
Iso—Lamuj ärvi
Säännöstelypadon harjakorkeus on N143 + 138,50 m, kynnyskorkeus N143 +
133,50 m ja aukon leveys on 3,0 m.
Säännöstelyrajaa kuvaa murtoviiva, jonka taitepisteet ovat:
1.2. N143 + 137,00 m 1.1.
31.3. l3620 “ 20.2.
10.14. 136,20 10.5.
1.5. l3L00 “ 15.6.
1.12. 136,140
31.12. 136,20 “
Maksimijuoksutus on 14 m3/s säännöstelyn ylärajan alapuolella, veden nous
tessa ylärajaan on juoksutettava 6 m3/s. Minimijuoksutus on 0,1 m3/s
alittamatta kuitenkaan säännöstelyn alarajaa, joka on määräävä.
Vähä Lamujärvi
Säännöstelypadon liarjakorkeus on + 122,00 m, kynnyskorkE’us +







Säännöstelyrajaa kuvaavan murtoviivan taitepisteet ovat:
Yläraja Alaraja
1.2. N3 + 121,00 m 15.5. N3 + 120,25 m
25.3. 120,50 “ i.6. 120,60 “
i0J. 121,00 “ 1.9. 120,60
15.9. 120,25 “
Maksimijuoksutus on 1,0 m3/s säännöstelyn ylärajan alapuolella, veden
noustessa ylärajaan saa juoksutuksen nostaa 2,0 m3/s.
Kortteisen tekoj ärvi
Säännöstelypadon harjakorkeus on N43 + 105,00 m, aukon leveys on 3,0 m
ja kynnyskorkeus N3 + 99,50 m.
Säännöstelyrajaa kuvaa murtoviiva, jonka taitepisteet ovat:
Yläraja Alaraja
1.3. N)43 + 104,00 m 15.5. N)43 + 101,75 m
25.3. 102,00 “ i.6. 103,30
i0.1. l01,00 “ 1.10. 103,30 “
1.11. 101,75
Maksimijuoksutus säännöstelyn ylärajan alapuolella on 8 m3/s paitsi
1.6.—30.9. 6 m3/s. Veden noustessa ylärajaan juoksutuksen on oltava
10 m3/s. Talvikauden alusta juoksutus on 8 m3/s niin kauan kuin ylära—
jan ylityksen estämiseksi on tarpeen. Tällöin virtaaman lisäys saa olla
korkeintaan 1,0 m3/s vuoroka.uden aikana. Minimijuoksutus on 1,0 m3/s
kuitenkaan alittainatta säännöstelyn alarajaa, joka on määräävä.
3.135 Raahen alueen vesistöjen säännöstely
Rautaruukin makeavesihuolto on järjestetty Kuljunlahden ja Haapajärven
tekojärvistä. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin maapato Kuljunlahden
poikki ja näin syntyneeseen altaaseen johdetaan vesi avokanavalla Pie—
hinginjoesta. Toisessa vaiheessa rakennettuun Haapajärven tekojärveen
johdetaan vesi avokanavalla Pattijoesta ja Joutsiojasta. Tekojärvestä
vesi johdetaan putkea myöten Haapajokeeri, joka laskee vedet Rautaruukin
ajaa myöten Kuljunlahteen. Säännöstelyllä on mahdollista saada Rauta—
3
ruukin kayttoon makeaa vetta 1,0 m /s.
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Haapaj ärven t ekoj ärvi
Lyhyitä poikkeuksia lukuunottamatta tekojärven yläraja ei saa ylittää
tasoa N)43 + 17,50 m ja muuten on noudatettava murtoviivaa, jonka taite—
pisteet ovat:
Yläraja Alaraja
1.12. N3 + 17,50 m
15.2. 16,50 “ ei saa auttaa
i.k. 16,50 “ tasoa N)43 + 14,50 m
30.11. 17,50
Pattijoen padolla veden korkeus ei saa ylittää tasoa N)43 + 19,50 m.
Keväällä Pattijoesta vettä saa juoksuttaa tekojärveen vasta, kun tulo—
virtaama ylittää 1,3 m3/s. Kevättulvasta elokuun loppuun on Pattijokeen
juoksutettava vettä vähintään 100 l/s ja muina aikoina vähintään 50 1/s.
Kuljunlahden tekoj ärvi
Kuljunlahden poikki rakennetun padon harjakorkeus on + 2,50 m.
Kuljunlahdessa ja Rautaruukin ojassa saadaan kuivina aikoina laskea
vedenpinnan korkeus tasoon Nk3 — 1,00 m saakka. Piehinginjoen ja Muta—
lan padoilla saadaan vettä padota korkeuteen N143 + 1,00 m ja laskea kui—
vina aikoina tasoon Nk3 + 2,00 m Tulva-aikoina on säännöstelyn ylittä
vät vedet pIästettdvä Piehinginjoen padost.a mereen.
3.11 V e s i s t ö i s s å o 1 e v a t r a k e n t e e t
3.1141 Vesilaitokset ja padot
Taulukossa 12/3.1 on esitetty alueen suurimmissa .jokivesistöissä olevat
rakenteet, joilla on merkitystä vesistön käytön kannalta.
3.1142 Sillat
Taulukossa 13/3.1 on esitetty alueen suurimmissa jokivesistöissä olevat
kiinteät sillat.
8). Kuva 17/3.1
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Haapakosken vesilaitos 1961 Mylly, kehäsaha, kttnttisirkkeli, höylilkone ja
gerwraattori. Betcnpat0 + neulapato, padotus—
korkeus 2 m, 1 turbiini 150 kW.
Joutsennivankosken Mylly ja saha 2,2 kW eneraattori, 1 turbiini Kosti Vahe
vesilaitos 145 liv. Padon harjakorkeus ii,l14 ei, putouskor—
keus ),145 m.
Haapajärven säännöstely— Pato 3-aukkoa, leveys 12 m, jo’iden kynnyskor—
pato keu 714,80 ei sekä 8,0 m leveä vesilaitosaukko
Korkattijärven pohjapato 1953 Aukon leveys 3,90 ei, kynnyskorkeus 19,53 m ja
harjakorkeus 20,03 m.
317 Kärsämäki
Myllykosken vesilaitos Mylly ja saha, 2 turbiinia 214 ja 8o hv, kivipato
Venetpalon voimalaitos Pato li—aukkoa, harjakorkeus 120,50 ei ja le— Revon Sähkö Vedenkorkeus—
veys 3 ei. Yläkanavasta paineputki, alakanavan Oy havainnot päi—
leveys 6,5 m. vittäin
563 Oulainen
Jylhänkosken vesilaitos 19146 Betonipato, josta jätteitä uomasaa T. Pasurj Rakennus puret
tu v. 1972
Maunulan mylly Mylly, 1 turbiini 75 hv, betonipato, putouskor— J.A. Maunulan On ollut myös
keus 2,0 ei. perikunta sähkölaitos
Saukonkosken vesilaitos Mylly, kivipato, pituus 80 m, ylä- ja alakanava J.H. Sjöber— Veden väh’,vden
käyttökelvottornaa gin per ikunta vuoksi konevoina
Vää.räkosken vesilaitoa 1927 Mylly, saha ja sähkolaitos. Betonipato, harja— Petäjäkosken
korkeus 9,5 ei, 2 kpl tulva—aukkoja ja 1 turbii— tnylly—, saha—
ni 140 hv, putouskorkeus 2,0 ei. ja sähköosuus—
kunta
625 Pyhäjoki
}fourunkosken vesilaitos 1905 Sähkölaitos, betonikivipato, harjakorkeus 10,00 —73 Raahen Laitos ei ole
ei, vapaa-aukon leveys 26,143 ei. Tuloränni lankuis- Putkityö Oy käytössä
ts, 130 m pitkä ja 6,14 m leveä.
Kerolan vesilaitos Sähkölaitos ja mylly, teho 550 kW, padon harja— Hugo Kerola
korkeus 9,62 m.
Tuikkalankosken vesilai— 19614 Sähkölaitos, teho 50 kW, 1 turbiini 70 hv. Eteläkylän laitos lopetta—




Kirkkokosken vesilaitoa 1920 Sähkögeneraattori, 2 turbiinia ja 2—kivipari— Sulo Jaatinen Saha palanut
mylly. Pato luonnonkivist.ä kskel1ä betonia v. 1956
(harjakork. 814,97), putouskorkeus r,6 ei.
Myllykoeken vesilaitos 1896/ Mylly— ja sähkögeneraattori, pato luonnonki— H. Alasalmi Läznsänkosken
1902 viatä pato hävittää
vesivoiman Myi—
lykoskeet.a
Keihäakoaken vesilaitoa 1920 2—kiviparimylly ja puhdiataja. Pato luonnonki— Paavo ja Heik— Käytetty vesi—
viatä ja lankuista, sorttinut. ki Keihärkoski voimalla viimek
si v. 1955
Lämsänkosken säännös— 1969 Aukot 6,7 ei + 6,7 m, kynnyskorkeus N143 + 76,35 TVh Padon avulla




Uljuan voimalaitos 1970 Padotuskorkeus 11143 + (9,00 ei, maapadon tiat)a— Revon Sähkö Vedenkorkeukois—
korkeus 81,1 m. Tul va—aukkojts 2 kpl, leveys Oy ta ja juoknutuk—
2,7 ei, kynnysliorkeuii 08,0 m ja 71,0 ei, liilonu— jata hSV4LfflnOt
kon leveys 7Q ts. 1 Kaplnn—turbiint , eneruat—
tori.
9Veistö Hakenta-- Rakennettu Omistaja Li;1vjtyksiä
Kunta miavuosi/
Laitos uusittu
Vuornankosken vesilaitos 1896/ Raami;niha, 2—kiviparinylly ja höyläkone turhiini— Revon Sahkö i.ait.oi kiiytssä
1957 knyttinenä. Pato betoniuta ja ladotufta )civisti, Oy v. 19b9 vjjnu’kj
harjakorkeus 14143 + (0,6) m. alkaon v. 1965
630 Pyhäntä
Itämäen mittupadot 1963 Piirtinnfllä varustetut mittapadot 3 kpl SijaitsevatSifkajoen latva—
pufois se
682 flantsila
Nivankosken vesilaitos 1898 Mylly, raamisaha ja söhkögeneraattori. Pato Sulo Ryyppö Pohjapato kiiy—
luorinonkivistä ja pystylaudoista, suurimmaksi tössä
osaksi sortunut.
575 Ruukki
Pöyryn voimalaitos 1908/ Betonipato, padotuskorkeus 12,7 m, putouskorkeus Revon Sähkö
1935 6,o m. Turbiini teho 320 hy. Laitos käyttää vet— Oy
tä 11 m3is.
678 Raahe
Piehingin pato 1962 Maapato, padotuskorkeus N143 + 1,00 en Vesihallitus! Pedolia kRiinne—
Rautaruukki täiin Piehingin—





Kortteisen säännöstely— 1966 Rarjakorkeus padossa 1 N + io6,Oo m ja padossa Lamujoen jär—
pato II N + 105,00 m. Aukon leveys 3 m, kynnyskor— jestely—yhtiö
keus + 99,50 m ja ylisyöksypadon kynnyskor—
keus N143 + 1014 ,lO n.
603 Piippola/630 Pyhäntä
Iso—Lamujärven sään— 1966 Padon harjakorkeus N143 + 138,50 en, kynnyskorke— Lmmujo5fl iT— Veden korkeus ja
nöstelypato us N143 + 133,50 en, aukon leveys 3,0 en jestely—yhtiö juoksutushavainn.
Vähä—Lamujårven sään— 1966 Ylin veden korkeus 11143 + l2l,OOm,alin veden kor— Lamujoen jär— Veden korkeus ja
nöstelrpato keus 11143 + l20,25m. Itaapadon pituus n. 2140 en, har— jestely—yhtiö juoksutushavain—
jakorkeus 122,00 en ja kynnyskorkeus 118,60 en. not
58. TEMMESJOKI
8Il Temmes
Rapinkosken vesilaitos 191414 Turbiinikä’ttöiflen sähköeneraattori. Luonnon— R. Rusila
kivistä pato, josta jätteitä uomassa.
Höttäkosken vesilaitos 19145 Turbiinikåyttöineri sähkögeneraattori. Luonnon— II. Pehkonen Käytössä vii—
kiviatä pato, josta jätteitä uomassa. meksi v. 1960
1425 Liminka
Punttalan kosken vesi- 1918 Mylly ja sähkögeneraattori. Padon jätteitä 0. Anttila Laitoksen käyt—









Joutsennivan silta 1973 Nukantinen teräsristikkosilta,v.a. 143,6 m TV!. aikaisemm. pukkiuilta
Joutsennivan paikal—
listie
Haapakosken silta 1961 Hyötyleveys 3,6 m Vedenkorkettaasteikko
Haapaveden silta 1971— 3—aukkoinen 13,It + 28,5 + 18,14 m tasossa Aikaisemmin tcräsristik—
Haapaveden kirkolla 1972 N143 87,20 kas. Kylpyläsaarcn silta
Mieluskoskon silta 1970 Terttsbetoninen palkkisilta,v.a. 12,75 + TVL
Mieluskylä — Takala 16,10 + 12,75 m, hyötyleveys 6,0 m, elikul—
paikallistie kukorkeus 1,0 ts
317 Kärsämäki
Kattilakosken silta 1933 Nukantinen teräspalkkisilta v.a. 15,3 + TVL
Haapajärvi — Kärsämä— 1956 15,3 m, hyötyleveys 5,0 ts, alikulkukor
ki maantie keus 0,60 m
Kärsämäen silta (Ni— 1962 Jatkuva laattasilta, v.a. 11,5 + 114,5 + 11,5
vansilta) m, alikulkukorkeus 1,76 m, hyötyleveys 9,0 ts,
Kokkola — Kajaani vinous 28°
maantie
Nivanperän silta 1953 Teräsbetoninen palkkisilta, v.a. 9,23 m,
Sarvela — Venetpalo hyötyleveys 6,14 m, leveys 7,2 m, alikulkukor—
keus 2,00 m
Rannan silta V.a. 114,140 + 18,80 + 114,140 m, korkeus N143 ÷ 0,6 km Kattilakosken
Parkkila — Kujansuu 97,75 m alap. painnraj. 9 t
maantie n:o 768
Venetpalon kosken silta uusitt. Lautapalkkisilta, v.a. 13,5 m, alikulkukorkeus
Tölli — Meininki pal— 1960 2,0 m, hyötyleveys k,71s,kokonaisleveys 5,5 m
kallietie
Venetpalon voimal. ylä— 1960 Vaarnapalkkisilta,j.m. 7,9 + 7,9 + 7,9 m.kanavasilta V.a. 5,14 + 5,14 + 5 14 m, alikulkukorkeus 0 80 mTolli— Meininki paakal—
ii st ie
1483 Merijärvi
Pyhänkoskeo silta 1966 Teräsbetoninen esijännitetty palkkisilta, v.a.
Pyhälä — Pyhänkoski 28,2 m, hyötyleveys 7,5 m, alikulkukorkeus 3,25
maantie n:o 787 m, pituus 143,7 m.
flnkälän silta 19614 Puukantinen teräspalkkisilta, v.a. 22,114 ts Rak. Oulun maanvilje—
Tynkälä — Hiitoperä lysinsinööripiiri
ykeityistie
563 lulainen
Muhalan eli Annosen silta uusittu Riippuansassilta,v.a. 12,3 + 12,3 ts, hyötyle—
Annonen — Ollilanperä 1963 veys 3,6 m, alikulkukorkeus 1,0 ts, kivimuurit
maantie
lulaistenkosken vanha 1880 Puinen ponsiansassilta,j.m. 18,5 + 17,145 +
silta 1950—59 16,90 + 17,80, leveys 6,0 m, alikulkukorkeus
0,2 m
Oulaistenkosken silta 1960 Terästetoninen laatikkopalkkisilta, j.m. 19,25
Kantatie n:o 86 + 214,00 + 214,00 + 19,25, v.a. 18,00 + 22,50
+ 22,50 + 18,00, hyötyleveys 1,5 + 9,0 + 1,5
m, pituus 95,5 m, leveys 12,1t, alikulkukorkeus
1,35 m
Oulaisten rautatiesilta Terässilta, j.m. 214,60 + 214,60 + 214,60, Rauta—
Oulaisten kaupunki v.a. 22,7 + 22,0 + 22,7 tie—
bell.
Salonsaaren silta Puusilta betnnimuurein, v.a. 5,0 + 6,o m,
Irvan paikallistie leveys 3,3 m, hyötyleveys 3,1 ts
Honkakosken silta, uusittu Hiippuansaosilta,j.m. 16,0 + 16,0 + i6,0, v.a. nikoeken silta








Etelähaarari vanha silta i86 Ponsiansailta, 14—aukkoinen alikulkilkukork. TVL
vanha valtatie 8 pääfl.rak. 1,20 a, siflan pituus 77,0, leveys 5,’( n
uusittu -
Etelähaaran silta 1963 Teräsbetoninen jatkuva laatikkopaflki, alikul— TYL
valtatie 8 kukorkeus 1,58 m, v.a. 20,14 + 25,2 + 20,Ii ml
ohjepato harjan korkeus + 13,60
Pohjoishaaran vanha silta 18)46 Perust. ladotut kivet, kivimuurit,
vanha valtatie 8 1952 v.a. 13,0 + 13,25 + 12,9 + 12,6 m, alikulku—
pääilyste korkeus 1,2 m
Pohjoishaaran silta 1963 Teräsbetoninen jatkuva laatikko palkkisilta,




Kestilön silta Kansirakenteen alareunan korkeus 11)43 + 87,90 TVL
Pyhäntä
— Kestilä m, v.a. 11)43 + 86,90 1 16,5 + 21,5 + 16,5
maantie
Kirkkosilta 1919/ Yhdistetty lautakannsttaja—puupalkkisilta TYL ensimmäisessä vaihees—
Pyhöntä — Kestilä 1957 j.m. 14,0 + 6,o + 19,0 + 14,0 m, v.a. 5,5 + sa ollut riippuansaat
maantie 18,25 + 18,25 m, alikulkukorkeus 0,60 m, hyö—
tyleveys 1i,60 m, leveys 5,0 m
Koskeakankaan silta 1956 Puukantinen teräspalkkisilta, j.m. 12,50 + TVL
Koskenkankaan paikal— 12,50 m, v.a. 11,60 + 11,60 m, leveys 14,70 m
listie hyötyleveys klo m, alikulkukorkeus 1,35 m,
betonimuurit
Niskakosken silta 1970 Teräskaariansas Langer—palkkisilta, j.m. k6,o m, TVL kantavuus 1 t
v.a. 145,0 m, hyötyleveys 14,00 m
Pihkalan silta 1955 Puukantinen teräspatkkisilta, j,m. 18,0 + TVL
Piippola
- Livonperä 18,0 + 18,0 m, v.a. 17,0 + 17,0 + 17,0 m, eli—
— Kestilä paikallistie kulkukorkeus 1,140 m, leveys 5,20 m
Uljuan täyttökanavan 1969 Teräsbetoninen jatkuva laattasilta, v.a. 9,0 + TVL Kanavan p1. 19+58 pato,
silta 11,60 + 9,00 m, j.m. 9,90 + 12,60 + 9,90 m, kynnyskorkeus +
Pihkala




Jylhänrannan silta 1966 Esijännitetty teräabetonipalkkisilta, v.a. 2)4,62 TVL
Jyväskylä — Oulu m, kannen alareuien korkeus 65,71, alikulkukorke—
valtatie 14 us 2,5 m,hyötyleveys 2)4,62 m
Vornan silta 1930 Teräsbetnninen teräspalkkisilta, alikulkukorke—
Vornan — Uljuan paikal— us 1,70 m, leveys 5,69 m




Eteläjoen silta 1960 Teräsbetoninen holvisilta, v.a, 8,0, alikulku—
Pyhäntä — Vuolijoki korkeus 3,27 m, leveys 22,140 m
maantie
Eteläjoen silta 1958 Teråsbetoninen laattasilta, j.m. 6,0 m, v.a. TVL
Ahokylä — Juittisenpe— 5,5 m, alikulkukorkeus 0,59 m, leveys 6,3 m
rä — Tavastkenkä pai
kallistie
Katajamäen silta 1965 Lautakannattajasilta, j.m. 15,70 m, v.a. 15,20 TVL
Törmälänperän pai- m, alikulkukorkeus o,6o m, leveys 5,55 m, hyö
kallistie tyleveys 5,0 m
Siikajeen silta 19514 Lautakannattajasilla, hirsikiviarkut ja veh— TVL
Ahokyiä
— Juutisenpe— vistuspaalut, j.m. 13,50, v.a. 11,50 m, ali—
rä — Tavastkenkä pai— kulkukorkeus 1,82 m, leveys 5,25 m
kallistio 0—719
Siikajoen silta 1958 Teräsbetoninen laattasilta, betonimuurit TVL
Ahokylä — Juutisen
—
v.a. 10,00 m, alikulkukurkeus 0,99 m, leveys
Tavastkenkä paikal— 6,20 m
listie
Siikajoen silta 1937 Puupaikkisilta_hirsikiviarkut, j.m. 8,8 + 7,00
Palokankaan paikal— tuettu m, v.a. 8,50 + 6,70 m, aLikulkukorkeus 1,3 a,
heti0 ig66 leveys Ii,55 m
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Vesistö Hakentu— Hakennettii Omia— ti1iw1 v itykniä
Kunta miavuosi/ taja
Silta uusittu
Isor&meen silta 19614 V.a. 11,0 m TVL
Siikajoen silta 1960 Teråsbetoiiiiwii laattasilta, v.a. 5.0 ui, ali— TVL




Mankilan silta 1973 Silta—wikot + 149,90 114,90 + 18,8 + 114,90 TVL pukkipialuj1ta af—
Saarikosken pai— ui, kunsiraker un a1areinan korkeus N143 + kaineminin v. 19614 rak.
kallistie 52,03 ui
Raotsilan silta 1930/ Teräsbeto,,irien laattasilta, kivimuurit, v.a. TVL v. 1930 puukantinen
Savaloja — Ranteila 1973 28,6 + 28,6 + 28,6 m, hyötyievcys 8,5 m, ali— teräsristikkosilta
maantie kulkukorkeu5 1,1,6 m
Sipolan silta 1973 Tersbetoniiien laattasilta, v.a. i6,i + 20,3
Jylhänrannan paikal— + 16,1 m, alikulkukorkeus 2,0 ui
listie
5(5 Buukki
Harjunnivan silta 19514 Tersbetonikantinen jatkuva teräspalkkisiita, TVL HT:n vesiasteikko
Hartaanselkä — Paa— j.m. 22,0 + 27,0 + 22,0 ui, v.a. 20,8 + 25,14
vola maantie + 20,8 m, alikulkukorkeus 1,65 m
Ruukin maantiesilta 1951 Teräsbetonipalkki, puukantinen teräsristikko— TVL
Ruukki — Sammaikangas silta, j.ui. 16,0 + 1414,35 + 141,,35 ui, v.a.
maantie 15,20 + + 143,1,0 ui, leveys 6,86 m, ali—
kulkukorkeus 1,07 ui
Ruukin voimalaitoskana— 1950 Teräsbetoninen palkkisilta, betonimuurit, TVL
van silta j.. 16,00 ui, v.a. 15,25 m, leveys 6,80 m,
Ruukki — Sammalkangas alikulkukorkeus 2,0 m
maantie
Nuukin rautatiesilta 1966 V.a. 87,60 m, kansir&centeen alareuna N60 + Rauta—
Paavola, Ruukinkoski 1,7,79 ui, voimalaitoskanavan silta—aukko cii— tie—
lan suussa 23,0 m hall.
Siikajoen silta 1956 Per&sbetoninen jatkuva paikkii.ilta, j.m. 20,5 TVH 12 t akselikuorma
Liminka — Paavola + 26,0 + 20,5 ui, v.a. 18,6 + 23,55 + 18,6 m,
maantie hyötyleveys 6,140 ui, kannen alareunan korkeus
148,80 m
Siikajoen Sevonlahden 1958 Teräsbetoninen laattapalkkisilta, j.n. 20,0 + TVL
silta 25 0 + 25,0 + 20,0 ui, v.a. 18,9 + 23,6 +23,b +
Kokkola — Oulu 13,’9 ui, alikulkukorkeus 2,31 m, leveys 12,140 m
valtatie 8
7148 Siikajoki
Patokosken silta 1961 J.in. 20,0 + 25,0 + 25,0 + 20,0 ui, v.a. 18,65 150 m ylempänä v.
Maantie n:o 313 + 23,50 + 23,50 + 18,65 m, hyötyleveys 1,5 + 1922 rak. tukiansas—
9,0 + 1,5 ui silta
8. TEM!€SJOKI
1425 Limioka
Haaransilta 1961 Teräsbetoninen palkkisilta, j.m. 9,6 + 12,0 + TVL
Oulu — Kokkola 9,6 m, v.a. 8,8 + 11,2 + 8,8 m, leveys 9,0 m,
valtatie 8 alikulkukorkeus 1,014 m




Koskelan silta 1965 V.a. 8,0 ui, kansirakenteen alareunan korkeus TVL
Temmes — Kestilä + 148,65 m
maantie
Sillankorvan silta uusittu J.m. 114,0 m, v.a. 13,0 ui, alikulkukorkeus TVL
valtatie 14 1961 0,82 m, leveys 10,73 ui
Teamesjoen rautatiesilta 191,8 Teräsristikkosilts, hakat.usta kivestä muurit, Rautat.
j.m. 61,96 ui, v.a. 57,70 m hali.
Temmesjoen silta 1950 Puukantinen teräsristikkosilta, betonimuurit,
Liminka — Tupos paikal— j.m. 51,9 m, v.a. 50,5 m, a1ikulkikorkeus 3,5
listie ui, leveys 14,2 m
58.05 TYONVNJOKI
Lia 1961 Tcräobetonikansi, t.erätipalkkisilta,betnnimuiirit. TVC
Tyrniiviirijoen flta j.m. 16,0 ui, v.a. 15,0 m, leveys 10,30 m, ali—
Jyväskylä — Oulu kulkukorkeni 0,92 ui
valtatie 14
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3.151 Kalajoen vesistö
Kalajoesta käytettävissä ollut Kokkolan vesipiirin vesitoimiston analyy—
siaineisto on ollut suppea rajoittuen lähinnä pääuomaan ja neljään vesis—
töalueen järveen.
Kaikki havainnot kuitenkin osoittavat yhtenäisesti, että veden laatu on
suhteellisen vakio koko vesistöalueella ja heijastaa yksiselitteisesti
valuma—alueen maaperän suoperäisyytt ä.
Tutkituissa järvissä veden väri on luokkaa 100.. .300 mg Pt/1, KHT 20...
35 mg 02/1 ja rautapitoisuus 1.. .5 mg/1.
Havinnetaso on ollut kesäisin fosforin osalta 30.. .60 pg/l ja typen
0,6.. .1,0 mg/l, mutta talvella sekä rauta— että fosforipitoisuudet koho—
vat varsinkin alusvedessä. Edellä mainittu ilmiö liittyy talviaikaisen
alusveden huonoon happitilanteeseen.
Vesistöalueen järvissä on jossain määrin havaittavissa ulosteperäisen
kuormituksen vaikutusta. Tutkituista järvistä etenkin Haapajärven hygiee—
nistä tilaa voidaan pitää vain välttävänä ja on esim. talousvedeksi sopima
tonta sellaisenaan jatkuvasti käytettynä sekä uimavetenäkin epäilyttävää.
Itse pääuomassa veden väri vaihtelee välillä 150.. .250 mg Pt/l, KHT välil—
lä 15.. .35 mg 02/1 ja rautapitoisuus 1,5.. .2,5 mg/1. Vastaavasti ravinne—
pitoisuudet vaihtelevat fosforin osalta 60.. .90 )Ig/l ja typen 0,8.. .1,2
mg/l, orgaanista kuormitusta kuvaava BHT7 vaihtelee välillä 1,5.. .3,5
mg
Hygieeninen kuormitus pääuomassa on tuntuva. Tehdyistä havainnoista vain
n. 5 % on ollut hygieenisesti puhtaita ja vallitsevana näyttää olevan
hygieenisesti epäilyttävä tilanne. Analyysiaineiston perusteella ei pää—
uomassa voida erottaa selviä fysikaalis-kemiallisten laatumuuttujien vyö—
hykkeisyyksiä, vaikka pitoisuudet kasvavat jossain määrin alajuoksun suun
taan.
Tekijöitä lähemmin erottelemalla voidaan todeta, että pinta—alayksikköä
kohden laskettu ainesvirtaama kasvaa alajuoksulla 2.. .20 % laatumuuttu—
jasta riippuen. Muista laatumuuttujista poiketen elektrolyyttien huuh-
touma näyttää kasvavan alajuoksulla suhteellisesti eniten n. 60 %, mikä
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selittynee keski— ja alaosan saviperäisistä maalajeista. Vaikka ana—
lyysituloksia ei ole ollut käytettävissä pääuoman ulkopuolelta, voidaan
Kalajoen vesistöalue luokitella pääasiallisesti luokkaan III eli tyydyt—
täväksi. Pääasiallisina laatukriteereinä ovat tällöin olleet veden kor
kea humus— ja rautapitoisuus sekä hygieenisesti heikohko tilanne.
Alhainen järvisyys ja pintavesialtaiden sijainti latva—alueilla aiheut
tavat latvavesistöjen säännöstelystä huolimatta sen, että virtaamasuli—
teet ovat jakautuneet epätasaisesti. Keskivirtaaman (33 m3/s) pysyvyys
on n. 20 % ja 50 % virtaamasta on 10 m3/s. Toisaalta vuosivalunnasta
n. 2/5 osaa purkautuu huhti-kesäkuulle sijoittuvan kevättulvan aikana.
Sen lisäksi, että virtaamasuhteet vaikuttavat toisaalta tulvimisen ja
pitkien alivirtaamakausien muodossa vesistön yleiseen käyttökelpoisuu—
teen, ne on huomioitava myös vesistön käytössä jätevesiä vastaanottavana
vesistönä, jolloin arviot on painotettava pikemminkin alivirtaamille kuin
keskivirtaamalle. Taulukossa 14/3.l on esitetty vesistökohtaisia veden
laatutietoja vuosilta 1960—1975.
3.152 Pyhäjoen vesistö
Pyhäjoen vesistöalueelta on käytettävissä suhteellisen runsaasti analyy—
siaineistoa pääuomasta, jossa on kolme valtakunnalist.a virtahavainto—
paikkaa sekä Pyhäjärvestä, jossa on kaksi valtakunnallista syvännehavain—
topaikkaa. Lisäksi useiden kuormittajien toimesta suoritetaan jatkuvaa
velvoitetarkkailua välittömässä purkuvesistössä.
Vesistöaiueen järvistä Pyhäjärvi poikkeaa muista alueen järvistä ollen
vedenlaadultaan hyvä. Pääosaltaan järven vesi on kirkasta (20..
mg Pt/i), rautapitoisuus on alhainen (0,05.. .0,5 mg/1) ja karua (P 20
ug/l ja N 0,5 mg/1). Happitilanne on ollut talvisinkin hyvä, joskin
syvänteissä esiintyy talvisin pohjan läheisissä vesikerroksissa selvää
happivaj aust.a.
Järven länsipäässä, johon laskevat sekä Outokumpu Oy:n Pyhäsalmen kai—
voksen että Pyhäsalmen taajaman jätevedet, on alusvedessä kuitenkin
havaittavissa selvää jätevesin kertymistä, joka i Lmenee lähinnä kor—
keina elektrolyytti—, sul faatti— ja kalsiumpitoi stiuksi na. Tämä suolaan—
tumisilmiö on osoittanut jatkuvasti kasvavaa siuntai ja on ilmeistä, että
nämä vedet muodostavat heikosti sekoittuvan vesikerroksen alusveteen.
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Kaivoksen aiheuttamaa raskasmetallikuormitusta on käsitelty lähemmin
kohdassa .23 (Vesistöjen kuormitus).
Vesistöalueen muut tutkitut järvet ovat selvästi ruskeavetisempiä (50...
500 mg Pt/l) ja rautapitoisempia (0,5.. .3,0 mg/1). Ravinnepitoisuudet
ovat kesäisin suliteellisen aihaisia (P 50 1g/) ja N < 1,0 mg/l), mutta
talvisin säännönmukaisesti esiintyvä happivajaus nostaa sekä raudan että
ravinteiden määrää huomattavasti. Edellä esitetyn perusteella voidaan
Pyhäjoen järvet yleensä luokitella veden laadultaan tyydyttäviksi tai
välttäviksi.
Pääuoman osalta veden laadussa on havaittavissa kaksi selvää kehitys—
suuntaa: huuhtoutumaa ja kuormitusta kuvastaen humus—, rauta— ja ravinne—
pitoisuudet kasvavat alajuoksulle mentäessä. Elektrolyytt ipitoisuus
sensijaan on korkea Pyhäjrven luusuassa laskien alajuoksulle mentäessä
laimennusta vastaavasti ja kohoaa jälleen alajuoksulla Outokumpu Oy:n
Vihannin kaivoksen kuormituksen vaikutuksesta.
Ylä— ja keskijuoksulla veden laatu noudattelee tulva—aikaa lukuunotta
matta Pyhäjärven veden laatua aina Haapajärveen saakka. Veden väri on
tulva—aikaa lukuunottamatta < 100 mg Pt/i, rauta < 0,9 mg/l, fosfori 30
»g/l ja typpi 0,7 mg/l. Laatu voidaan luokitella lähinnä hyväksi.
Haapajärven alapuoliselle vesistönosalle on toisaalta keskittynyt useita
taajaakuormittajia ja toisaalta pääuomaan laskee laadultaan heikompia
sivuvesiä niin, että veden laatua voidaan pitää lähinnä tyydyttävänä
veden värin ollessa 100.. .200 mg Pt/1, raudan 1,0.. .2,5 mg/l, fosforin
)4Q
. .80 ug/1 ja typen 0,7.. .1,0 mg/1.
Pääuomaan laskevat sivuvesistöt ovat laadultaan lähinnä tyydyttäviä, mutta
tietyiltä osin huonoja. Tällaisia paikkoja ovat jätevesien purkupaikko—
jen alapuoliset. osat, joissa pienestä virtaamasta johtuen laimennussuhde
jää pieneksi. Selvästi jätevesien vaikutus on havaittavissa Pyhäsalmen
taajaman purkuvesistössä Parkkimajoessa, Pohjolan Maidon purkuvesistössä
Haapo—ojassa, Vihannin t.aajaman purkuvesistössä Vihanninjoessa, Outokumpu
Oy:n Viliannin kaivoksen purkuvesistössä Alpuanjoessa (korkeana elektro—
lyvttipitoisuutena) ja Oulaisten taajaman purkuvesist.össä Oulaistenojassa.
Muista sivuvesistöistä täysin poikkeava on Talusoja, jonka vesi on luo—
kiteltu huonoksi lähinnä veden happamuuden vuoksi.
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Lähes kaikissa vesistön osissa on havaittavissa ulosteperäistä
kuormitusta. Pääuomasta tehdyistä havainnoista 96 % on antanut positii—
visen tuloksen tässä suhteessa. Korkeimmat bakteerimäärät on mitattu
lähes säännönmukaisesti alajuoksulla kesäaikaan.
Hygieenisesti voidaan koko pääuoman vettä pitää sopimattomana talous—
vedeksi sellaisenaan käytettynä ja kesäaikana uimavetenä lähinnä epäilyt
tävänä.
3.153 Siikajoen vesistö
Siikajoen vesistöalueella on käytettävissä kohtalaisesti analyysiaineis—
toa, pääuoman osalta systemaattisesti valtakunnallisista virtahavainto—
paikoista ja vesistöalueella toteutetun yhteistarkkailun ansiosta myös
huomattavimmista sivu—uomista. Lisäksi useista alueen järvistä on enem
män tai vähemmän säännöllisesti kerättyä tietoutta.
Myös Siikajoen vesistöalueelle voidaan yleispiirteenä luonnehtia valuma—
alueen suoperäisyyden heijastuminen lähes koko vesistöalueen veden laa—
du s s a.
Selvimmin yleisestä laatukuvasta poikkeavat lat,vavesistössä olevat kaksi
järveä, Iso—Lamujärvi ja Pyhännänjärvi.
Varsinkin ensin mainittu on laadullisesti hyvä, kirkasvetinen ( 90
mg Pt/i) ja karu (P < 20 ig/±, N 0,6 mg/l). Veden laadun vuoden—
aikaisvaihtelut ovat vähäisiä ja esim. happitilanne säilyy kevättalvella
hyvänä.
Pyhännänjärvi on jonkinverran ruskeavetisempi (100. .200 mg pt./i) ja
ravinnerikkaampi (P < )ig/1, N 1,0 mg/l). Yleisesti järven tilaa
voidaan pitää laadullisesti hyvänä, kuitenkin järvessä on paikallisia
merkkejä rehevöitymisestä ja hygieenien tilan heikkenemisestä järveen
kohdistuneen jätevesikuormituksen seurauksena.
Veden laatu muissa Siikajoen vesistöalueen järvissä ja tekojärvissä on
lähinnä tyydyttävä ja voimakkaasti vuodenajoittain vaihtelevaa.
Veden viri vaihtelee 200.. .LtOf) mg Pt/l ja rautapitoisuus 1.. .10 mg/1.
Happikato nn saintio11isesti esiintyvä talviaikai nn i 1mi ja heijastuu
se 1 väst i tos [nr i — , typpi — u. riui ap it n i suu ks i tn k .h irn
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Ilmiöt esiintyvät jossain määrin käänteisinä Kortteisen tekojärvessä,
jonka vesitila supistuu talvella jokiuomaan ja tekojärvivaihe kevättul—
van jälkeiseen kesäaikaan, jolloin veden laatu on ollut heikompaa kuin
talvella. Koko Siikajoen pääuomassa vesi on lähinnä tyydyttävää. Aines
pitoisuudet lisääntyvät jonkin verran alajuoksulle mentäessä, mutta ker—
taluokkaista veden laadun heikkenemistä ei ole havaittavissa. Vuoden—
aikaisvaihteluissa erityisesti kevättulvan aikana tapahtuu elektrolyytti—
pitoisuutta lukuunottamatta selvää pitoisuuksien kasvua.
Pääuoman vesi on ruskeaa (200.. .300 mg Pt/i) ja rautapitoista (2.. .1 mg/l),
orgaaninen kuormitus ilmaistuna BHT7:nä vaihtelee 1.. i4 mg 02/1 ja ravin—
nepitoisuudet 50.. .150 ug P11 ja 0,5.. .1,0 mg N/1.
Hygieeninen kuormitus on jatkuvaa koko pääuoman alueella; kaikista pää
uoman alueelta tehdyistä bakteriologisista määrityksistä on saatu positii
vinen tulos. Hygieeninen tila on sitä luokkaa, että jokivesi sellaisenaan
on talousvedeksi sopimatonta ja ajoittain uimavetenäkin epäilyttävää.
Siikajokeen laskevat sivujoet ovat yleensä veden laadultaan huonompia
kuin pääuoma. Erityisesti huuhtoutumaa ilmentävät laatumuuttajat (väri,
Fe) huonontavat veden laatua sivu—uomissa niin paljon, että useimmat voi
daan luokitella laadultaan välttäviksi.
3.l5I Temmesjoen vesistö
Liminganlahteen laskevien jokien,Temmes— ja Lumijoen, vesistöalueet ovat
vähäjärvisiä ja järvet ovat pieniä sekä pinta—alaltaan että vesitilavuu—
deltaan. Niiden veden laatu on käytettävissä olevan analyysiaineiston
perusteella arvostellen lähinnä välttävä, väri- ja rauta-arvot ovat kor
keita (150.. .300 mg Pt/i, 2.. .5 mg Fe/l) ja happitilanne talvella sään—
nönmukaisesti heikko.
Jokiuomien osalta voidaan todeta samaa. Lisäksi jokien veden hygieeninen
tila on heikko ja suorassa. yhteydessä liajakuormitukseeti.
Jokiveden osalta on huomatt,ava myös voimakas tulvimisherkkyys, joka lisää
nimenomaan huuhtoutumaa varsinkin, kun se kohdistuu maatalouden käytössä
olevaan maa—alaan.
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Jokivesien laatua kuvaavina voidaan esittää seuraavia arvoja: väri 300
.600 mg Pt/1, rauta )1 .12 mg/1, fosfori 100.. .300 pg/1, typpi 1.. .2
mg/l ja BHT7 3.. .10 mg 02/1O Hygieenisesti joet ovat pääosiltaan sekä
talous— että uimavetenä sopimattomia ja vähintäänkin epäilyttäviä.
Temmesjoen vesistöalueesta voidaan todeta, että Tyrnävän— ja Ängeslevän—
jokien suunnitellut vesistöjärjestelyt pienentäisivät tulvimista ja
lisäisivät jossain määrin alivirtaamia, joten järjestelyillä olisi myös
vesiensuoj elullista merkitystä.
Liminganlahteen laskee edellä esitettyjen jokivesistöjen lisäksi kaksi
suurehkoa ojaa, Peräoja ja Salmioja, jotka ovat luokiteltavissa lähinnä
viemäreiksi niihin johdettavien Kempeleen ja Oulunsalon taajaanien jäteve
sien johdosta.
3.155 Perämereen laskevat pienet vesistöt
Suunnittelualueeseen kuuluu useita pieniä Perämereen laskevia vesistöalu—
eita, joiden valuma—alueet vaihtelevat 30... 5O km2 ja järvisyys 0..
Suurimman kokonaisuuden muodostaa. tällä hetkellä Piehingin—, Haapa- ja
Pattijoesta Rautaruukki Oy:n Raahen tehtaan vedenhankintaan rakennett,u
järjestely jossa Piehinginjki ja Haapajoki on ohjattu laskemaan Kuljun—
lahden t.ekojärveen ja Pattijoen yläosan vedet on käännetty Haapajrven
tekojärven kautta Kuljunlahden tekojärveen.
Kuljunlaliden vettä käytetään Rautaruukin teollisuusvetenä suljettuna
kiertona. Makeavesikierrätyksestä pieni osa joutuu tehtaan merivesi—
kierrätyksen kautta mereen.
Haapajärven tekojärvi on rakennet.t- suopohjalle ja sitä käytetään vara—
altaana ylivuotisen säännöstelyn avulla. Pitkästä viipymästä johtuen se
on osittain jatkuvasti happikatoinen, mistä johtuen vesi on laadultaan
välttävää: väri 250.. .)450 mg Pt/l, rauta 2,0.. .20 mg/1, fosfori 100...
300 )Ig/l ja typpi 0,8... l,Li mg/l.
Kuljunlahdessa vesi on suhteellisen suolaista (200... 0O iS), josta joh
tuen humuksen, raudan ja ravinteiden osalta tapahtuu tehokasta sedimen—
toitumi sta.
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Jatkuvasta kierrätyksestä johtuen Kuljunlahden happitilanne on koko vuoden
hyvä. Kierrätyksessä lahteen palautetaan rauta— ja öljy-pitoisia jätevesiä,
mutta öljyn leviäminen koko lahteen on pyritty estämään puomeilla. Veden
laadultaan Kuljunlaliti voidaan luokitella tyydyttäväksi.
Pattijoen alaosa, joka on jäänyt edellä kuvatun vesistöjärjestelyn ulko
puolelle, on haja— ja taajamakuormituksesta ja toisaalta vähäisestä vir—
taamasta johtuen veden laadultaan välttävä; humus, rauta— ja ravinnepi—
toisuudet ovat korkeita samoin kuin bakteerimäärät.
Muista pienistä vesistöalueista, Yppärinjoesta, Viirretojasta, Musta—
ojasta, Liminganojasta, Olkiojasta ja Majavaojasta on käytettävissä vain
hajanaisia analyysituloksia. Kuitenkin näitä vesistöjä voidaan pitää
laadultaan lähinnä välttävinä.
Yleisenä piirteenä ovat korkeat humus— ja rautapitoisuudet ja hajakuormituk—
sen vaikutus korkeina ravinne— ja bakteeripitoisuuksina.
Käyttökelpoisuuteen ja veden laatuun vaikuttavat osaltaan myös virtaamien
voimakkaat vaihtelut; alivirtaamakausina vesimäärä on vähäinen, jolloin
vähäinenkin kuormitus heijastuu vesistön veden laadussa.
3.156 Merialueen vedenlaatu ja käyttökelpoisuus
Suunnittelualue käsittää Kalajoen ja Liminganlahden välisen Perämeren
rannikkoalueen.
Alue kokonaisuudessaan on matalahkoa ja ainoa merkittävä saaristo sijoit
tuu Raahen edustalle.
Bannikkoalue Kalajoelta Tauvon niemeen saakka on avoin ja merellinen
vaikutus ulottuu välittömästi rannikolle. Sensijaan Tauvon niemen poh—
joispuolinen osa ja etenkin Liminganlahden alue muodostavat vaihtuvuudel—
taan suljetumman alueen.
Alueen suurten jokien, Kala—, Pyhä-, Siika- ja Temmesjokien vuosittain




m /s milj. m /a
Kalajoki 35 1
Pyliäjoki 31 1 009
Siikajoki 34 1 261
Liminganlahteen
laskevat joet 10 315
Yhteensä 110 3 625
Tästä vesimäärästä purkautuu 5.. .10 % talvikuukausien aikana ja 50... 65 %
kevään tulvakauden aikana. Talvi— ja kevätaika edustavat ajanjaksoa, joi—
loin rannikkomerellä sekoittuminen on vähäistä tuulesta johtuvan turbu—
lenssin puuttuessa. Tä ajanjakso edustaa myös selvästi liavaittavan
jokivesileviämisen ääriarvoa. Kesä— ja syksyolosuhteissa sekoittuminen
tapahtuu monimutkaisemman mekaaniikan mukaan ja on yleensäkin tehokkaam—
paa, jolloin selvästi havaittava makeavesialue supistuu.
Vesimääristä ja syvyyssuhteista arvioituna voidaan karkeasti olettaa,
että Kala—, Pyhä— ja Siikajoen suurimmat levinneisyysalueet ovat talvi—
ja kevätkuukausien jälkeen 00. . .500 km2 ja Liminganlahden alueella 100...
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Vastaavasti voidaan arvioida, että alueet, joilla jokiveden vaikutus on
jatkuvasti havaittavissa, ovat suurten jokien suualueella 100.. .200 km2
ja pysyvästi jokivesivaltaiset alueet 10. . .20 2 Liminganlahdella joki—
vesivaltaisuus on alueen suojaisuudesta johtuen suhteellisesti suurempi
eli 20... 0 km2.
Muun rannikkoalueen osalta on lisäksi huomioitava Raahen edusta, jonne
johdettiin v. l9y8 alkuun saakka puhdistamattomina 12 500 asukkaan jäteve—
det ja lisäksi Pattijoen taajaman sekä Rautaruukki Oy:n Raalien tehtaiden
jätevedet.
Merialueen tilasta on tutkimustuloksia käytettävissä Raahen ja Siikajoen
edustalta sekä Liminganlahden alueelta. Yleis&nä havaintona voidaan
todeta se, että kaikkien suunnittelualueen jokien suistoalueet ovat rehe—
viä ja mataliria jatkuvalle relievöitymiselle alttiita. Sama havainto pitää
paikkansa myös Raahen edustan saaristossa, jossa jätevesien rehevöittävä
vaikutus on selvästi havaittavissa.
lO’
Vesien käytön kannalta jokisuiden ja ranta-alueiden rehevöityminen
aiheuttaa liikkumisen vaikeutumista ja hygieenisestä kuormituksesta aiheut—
taen terveydellistä riskitekijää. Näillä perusteilla jokisuiden ja Raa—
hen saariston merialue on luokiteltavissa veden laadultaan lähinnä tyydyt—
täväksi.
Raahen edustalla lisäkuormitteena ovat olleet lisäksi Rautaruukki Oy:n
Raahen tehtaiden rautapitoiset jätevedet, jotka ovat värjänneet veden punai
seksi ja lisäksi aiheuttaneet pohjan liettymistä. Haitta on kuitenkin
tältä osin pienentynyt olennaisesti. Ajoittain on tehtaalta tullut myös
syanidipäästöjä, jotka ovat aiheuttaneet paikallisia kalakuolemia.
Suurten jokien väliin jäävän rannikkomeren veden laatu määräytyy merive
den mukaan eikä pienillä mereen laskevilla joilla ole laajasti ulottuvaa
vaikutusta.
Kartassa ‘?‘/3.l on esitetty suunnittelualueen vesistöjen vedenlaatu vesi
hallituksen luokitteluperusteiden mukaisesti. Tärkeimmät veden laadun
tarkkailupisteet on esitetty kartassa 8/3.1.
3.2 POHJAVESI VARAT
3.21 Y 1 e i 5 t ä
Pohjavesivaroja koskevat tiedot on koottu aiemmin Pohjois—Pohjanmaan
Seutukaavaliitolle kerätystä aineistosta sekä vesihallituksen aloittees
ta v. l971 suoritetusta selvityksestä “Tärkeät pohjavesialueet”. Em. tie
toja on täydennetty liittäniällä inventointituloksiin tutkittuja pohjavesi—
esiintymiä koskevat tiedot.
Inventoidut pohjavesiesiintymät ja tutkitut vedenottopaikat on merkitty
karttaan 1/3.2. Esiintymiä ja vedenottopaikkoja koskevat numerotiedot
on esitetty taulukossa 1/3.2.
3.22 PohjaveiesiintymäL ja veclenotto—
p a i k a t
wimiitte.I uai uevri tat’keirnrriäti )o[Ijave; ial weti rnuc)dc,::taft V h’iririi ii harju
joka kulkee alueen hai ki kaakko—luode—suuririassa . Muut. harj uaiueet ovat
pieniä ja hajallaan sijaitsevia jokilaaksojen suuntal sia pitkittäishar—
juja. Harjualueet on merkitty eri. karttaan i/.2.
±
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TAULUKKO ;1,/3.; tivrJ 1:N vI:DKII LA.A’IU
Vesistö Koodi 02 °14 Viri ‘2O N1114 kuk. kok. BIIT Fe havainnot
mittauskohta ctr.k. N P
kyil ns/ kpl! mg
•0 mg!1 cm )O0 ml N] miJl mg!1 m!1 m/1 kpl vv.
A talvinayttciden keskiarvo
3 kevätnaytteiden keskiarvo
C = kesnäytteiden keskiarvo
0 syysnäytteidcn keskiarvo
E havaintomineiston suurin
F havaintoafijeiston pienin arvo
53.05 Kalajokf
2—707330—51,710 A 61 1114,7 21i5 28 14,8 —
— / 0,313 0,015 — 1,3147
Juurikkajärvi 3 1411 126,8 288 28 1,,9 — — 0,701, 0,0143
— 1,790
c 83 97,1 2146 18 5,1 — — 0,526 0,0143
— 1,300
p 89 92,14 226 20 5,2 — — 0,556 0,028
— 1,230
E 108 179,0 391 31 5,5 — — o,8oo 0,072
— 2,320
F 28 78,0 188 16 11,6 — — 0,220 0,013
— 0,800
2—705892—5141466 A 53 78,1 177 69 6,2 —
— 0,7614 0,0143
— 1,8211
Kiljanjarvi 3 35 78,3 195 70 6,14 —
— 0,966 0,063
— 3,020
c 82 714,3 162 50 6,7 —
— 0,716 0,033
— 1,2714
0 90 69,2 1116 63 6,7 —
— 0,575 0,0146
,- 1,590
E 91 98,8 2148 86 6,9 —
— 1,152 0,079
— 5,125
F 31 61,9 1146 110 6,; —
— 0,5149 0,0011
— 1,130
2—705560—514626 A 116 97,8 205 63 6,0 —
— 0,9143 0,0148
— 2,118




c 814 77,2 158 39 6,7 —
— 0,607 0,029
• 1,3141
D 88 67,14 114; 117 6,7 —
— 0,592 0,0148
— 1,573
E 95 130,14 320 75 6,9 —
— 1,200 0,082 6,075
F 22 65,0 122 35 5,8 —
— o,118o 0,002
— i,i8o
2—7066117—53768 A 63 1014,9 236 59 6,i — 0,889 0,053
— 2,210
Norssinjärvi 3 1114 73,8 220 51, 6,1 —
— 0,9141 0,0149
— 2,157
C 69 91,8 217 145 6,5 —
— 0,670 0,055 2,168
0 814 93,6 230 57 6,6 —
— 0,603 0,050
— 2,1415
E 811 121,2 256 70 6,7 —
— 1,050 0,073
— 2,655
F 14; 30,7 175 142 6,0 —
— 0,603 0,0314 1,570
2—706293—514062 A 66 96,8 235 68 6,1 —
— 0,779 0,051
— 2,665
Kangaspänjärvi 3 1114 98,3 200 68 6,; —
— 1,1214 0,01414
— 2,928
c 811 96,2 211 53 6,7 —
— 0,699 0,0614
- 2,102
n 85 90,9 218 65 6,6 —
— 0,716 0,0614
— 2,1420
E 95 116,6 2148 78 6,7 —
— 1,150 0,073 2,665
F 37 80,0 152 143 6,0 —
— o,6;o 0,017
— 1,350
53.03 Kalajoki A 1411 100,8 2614 109 6,; —
— 1,056 0,113
— 3,538
Valtak. 0:0 10900 3 65 105,9 231 611 6,3 67
— 0,882 0,079 1,8 2,329
2—709110—511525 C 50 88,7 233 93 6,7 56
— 1,130 0,1143 3,3 2,830
Kalajoki Kuoppa— 0 69 97,0 235 814 6,7 101
— 2,022 0,070 i,6 2,531
silta E 85 1511,2 299 1142 7,2 266
— 1,852 0,1911 5,9 11,050































Koodi 0, Kt1n01 Vöri ‘y
,
p11 I’tk. tllI1 kok. krlk.
-
nt.i’.k. 1’
kyli nil kpl! m
-4 mi’/l cm 100 ml ti/l mdl inr/ 1
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A fl 80,11 151 1t5 6,2 — — 0,693 0,0114 — 1,693 7 ‘(3,75
13 55 86,2 i614 110 6,3 — — 0,766 0,018 — 1,771 6 73,75
C 91 73,7 150 37 6,8 — — 0,628 0,0214 — 1,688
14 73,75
D 811 ‘(2,5 135 38 6,7 — — 0,513 0,020 — 1,1i05 2 73,75
iOO 87,0 213 53 6,9 — — 0,86; 0,033 — 2,520
F 147 147,14 105 30 5,9 — — 0,1498 0,007 — 1,260
6,11 — 0,214 1,270 0,106 — 2,T09 12 71—72
714—75
1,9 3,357 17 71—75
1,8 2,670 12 71—75





A 71 100,7 222 117
76 101,1 271 88 6,14 914
C 91 99,14 258 85 7,0 162
O 90 102,1 239 100 6,8 509
E 119 ;66,o 6148 ]51i 7,7 11214




o 86 ;i8,o 235 39 6,9
E
F
A 26 121,1 277 29 5,5
3 3 1149,2 336 36 5,7
C 711 83,5 190 19 ,8
13 83 88,0 198 21 6,o
E 88 173,9 11111 58 6,2
F 0 714,3 150 15 5,3
A 611 95,0 206 62 6,;
13 33 79,2 218 63 6,2
C 78 75,6 165 117 6,7
0 88 71,1 150 50 6,7
E 100 123,5 t118 76 7,11




















































































A 39 122,5 276
13 17 123,7 306
C 70 99,7 21414
0 8 ‘t5,’ 2111
93 167,0 14614
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53.07 Kalajoki A 53 1Il*,7 221, 68 6,0 —
— 0,723 0,026 — 1,550 1
3—708733—142995 36 1114,5 285 (5 61, —
— 1,058 0,0143 — 14,137 3
Kuusaanjärvi C 89 119,7 291 314 6,6 —
— 1,025 0,0814 — 14,713 3
0 914 96,5 2147 50 6,8 — — 0,7714 0,077 — 3,1497 3
r ;o6 158,1 389 92 6,9 —
— 1,200 0,2314 — 7,1400
F 9 76,0 190 33 5,9 — — 0,632 0,006
— 1,310
514. Pyhtjoki




3—708853—1414038 3 814 68,6 1148 514 6,3 22 0,65 0,5214 o,o14 2,2 2,173 25 63,714
Venetpalo C 90 50,6 75 1214 6,9 31 0,15 0,14145 0,028 1,6 0,673 16 63,714
0 9). 52,3 9 93 6, 87
— 0,501 0,029 1,5 0,8145 15 63,714
E 99 113,8 356 18i 7,14 660 0,65 1,000 0,220 7,7 11,100
F 149 26,5 19 107 14,7 0 0,05 o,i6o 0,009 0,5 o,i6o
Valtak. n:o 11300 A 78 61,3 95 52 6,5 6 0,13
—
— 1,7 — 2 65,67
2—711538—56636 B 8; 63,8 1314 53 6,14 12 — 0,7143 0,01414 2,0 1,655 214 62,714
Haapajärvi C 85 72,2 1145 83 6,8 35 0,15 0,705 0,063 1,7 i,81414 19 62,714
0 87 73,1, 1145 78 6,7 14g
— 0,676 0,058 2,2 1,359 i6 62,714
E 98 11414,3 2714 200 7,3 236 0,25 1,600 0,2140 5,0 14,500
F 75 32,8 149 14o 5,7 0 0 0,300 0,0114 0,2 0,235
Valtek. n:o 111400 A 89 55,2 100 91 6,9 56 0.13 0,851 0,0140 1,9 1,862 8 65-714
2—715152—51301 3 89 73,8 ;6o 71 6,14 82 0,32 0,915 0,0143 2,2 1,899 25 63—711
Hourunkoski C 914 68,2 138 92 7,0 19 0,18 0,536 0,037 1,6 1,1480 20 63—714
1) 92 82,3 176 914 6,7 148 0,12 0,729 0,0145 1,8 ;,614o 17 63—714
E L03 1141,9 300 229 7,6 332 0,62 1,730 0,110 6,0 3,900
F 70 28 30 30 5,5 0 0,01 0,200 0,010 0,3 0,690
57. Siikajoki
Valtak. n:o 11500 A 57 73,5 125 147 6,14 14 — 0,200 0,082 2,8 1 714
3—715697—143510 3 79 85,6 205 39 6,2 33 0,32 0,691 0,0814 2,8 3,217 25 63—714
Rantsila kk silta C 86 89,2 321 38 6,8 72 0,16 0,697 0,106 1,9 5,570 18 63—714
0 89 93,1 270 36 6,5 147 — 0,7514 0,075 1,9 14,o9a 20 63—T
E 96 156,9 358 75 7,14 31414 0,32 1,900 0,180 7,0 29,500
F 27 145,9 125 18 5,14 0 0,16 0,200 0,020 0,9 1,1480
Valtak. n:o 11600 A 78 87,9 231 56 6,3 5 0,12 0,709 0,092 2,0 2,807 12 70—714
2—718036—514595 3 77 85,7 223 56 6,2 62 0,22 0,725 0,088 2,9 3,1416 28 63-’714
8—tien silta C 90 92,14 366 148 6,8 72 0,10 0,710 o,io6 2,0 5,976 26 63—714
0 90 91.5 2614 514 6,5 1414 0,11 0,717 o,o65 2,1 3,833 28 63—714
E 110 161,3 2080 190 7,7 232 0,62 0,210 0,350 7,9 147,000
F 314 26,9 130 25 5,2 0 0,02 0,100 0,010 0,8 1,1400
58. Temmesjoki
2—719266—569114 A 59 1414,0 205 228 7,2 1455 0,714 1,51 0,20 2,3 14,67 7 63—73
3autatiesilta 3 70 39,0 220 131 6,8 2141 0,13 1,141 0,114 3,5 3,83 3 65-’714
C 85 72,3 2148 173 7,2 65 0,15 0,98 0,15 3,14 5,1414 5 63—73
0 86 86,7 2146 121 7,0 360 0,13 0,91 0,12 1,7 14,53 5 66—71,
E 95 159,7 1400 278 8,0 6140 0,90 1,60 0,22 5,0 8,00
F 147 13,8 103 32 6,14 8 0,05 0,146 0,07 0,7 2,62
2—719160—57060 A 69 51,0 297 282 7,li — 0,69







c 8; 81,2 3214 202 7,1 145 0,12 0,67 0,12 3,5 6,69
D 88 70,1 176 126 6,8 120 0,52 0,80 0,03 1,2 0,88
E 95 116,2 146 3j t,8 120 0,77 0,91 0,114 6,0 9,10































C 91 63,t 327 30
EI 92 714,1 189 129
E 100 90,1 1*62 300
r 814 31*,0 107 26






c 85 70,0 287 127
o 92 109,2 298 70
E 95 159,7 boo 266
F 58 145,9 200 25
A 92 56,8 270 81
3 73 6o,1 i6o 18
95 8,i 31*14 149
o 96 82,0 225 81
E 99 98,14 1171* 131
F 8’r 56,1 160 16






c 811 1414,5 11*9 171
0 88 1142,3 360 123
E 95 1142,3 360 229
F 149 22,5 ii6 1*5
A
3
c 86 37,14 197 1914
0
E 87 1114,2 232 195
F 85 30,14 161 192






C 85 1145,5 ko 261*
0 83 106,9 299 159
E 96 165,0 146)j 322





































Till t. t,*u ik oli t it
Kood i 11 FUln()1 Vi,r
• 20
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A 93 511,2 21*0 120
3 96 70,2 203 26
C 99 73,9 317 50
0 100 92,1 200 33
E 100 92,1 1*214 236



























































A 81 22,1 189 37
0 92 100,8 269 25
7,14 14; 0,21 0,75 0,27 3,3 3,58 2 71,73
7,5 50 0,23 0,80 0,28 3,3 14,70




— 1,70 1 73
6,7 ;6






— 1,51* 0,080 2,0 5,73 1* 70—71*
7,1 1i65 — i,l:o o,o8; 14,2 6,60 3 70—73
6,2 122
— 1,10 0,051* 2,1 3,29 2 72,71*
7,3 81*0
— 1,90 0,12 14,7 7,90
—
5,6 215








Pat t ij oki
A 87 60,9 162 109
B 77 71,2 163 65
C 96 78,14 21414 90
D 89 67,5 183 115
E 101 107,1 280 139
F 72 1414,3 125 148
A 39 514,2 250 ;i8
B 79 68,o 100 89
C 93 79,5 270 87
0 88 71,9 160 131
E 914 87,0 320 131
F 79 514,2 100 66
A 86 75,1 250 126
3 72 73,1 100 89
C 97 72,1 21414 100
0 91 71,9 160 1314
E 106 102,0 320 136












A 8i 78,1 14oo 2142
3 - - -
0 90 79,5 360 187
0 - - —
E 90 83,0 500 3014
F 714 73,2 300 180
A 76 914,5 390 3145
3 - — — —
o 88 78,3 360 250
0 - — — -






Vesiotö Koodi 02 KMriO14 VIhI
‘ ,
p11 1k. 10114 kk. kok. BIIT 1e HILVtLjflhIot
mittauskohta nLp.k. N P
kyll ns/ kpl! mg









A 314 105,8 2140 1148 6,9 7 — 0,781 o,o614 3,2 14,023 3 70—73
3 — - - - - - - - - - - -
0 97 1014,8 256 t8 6,6 1i6 — o,o148 — 2,630 1 73
0 76 191,3 350 514 5,8 68 — 0,730 0,0149 2,2 3,785 1 714
E 97 191,3 350 160 7,1 68 — 1,000 0,070 14, 5,600 —
F 76 92,1 2214 514 5,8 0 — 0,555 0,0148 1,8 2,630 —
A 93 107,3 266 52 6,5 17 — 0,614 0,0140 i,6 14,023 3 72—714
3 914 126,5 376 70 6,7 10)i — 0,90 0,050 — 8,20 1 71
C 99 96,5 199 133 6,7 142 — 0,56 0,0142 — 2,28 2 71,73
D 77 219,8 500 31 5,5 60 — 0,814 o,o146 1,9 6,514 1 714
E 106 219,8 500 236 7,1 1014 — 0,90 0,050 1,9 8,20 —

















































































— 5,0 7,00 1 65













F 76 73,3 280 208 6,7
— 0,39 — 14,7 6,ooo
llt
Inventoitujen pohjavesiesiintymien yhteismäärä on 195 kpl ja antoisuus
noin 172 000 m3/d. Tutkittuja pohjavedenottopaikkoja on 150 kpl, joi
den yhteisantoisuus on noin 62 000 m3/d.
3.23 Pohjaveden laatu
Tutkittujen pohjavesiesiintymien veden laatua koskevat tiedot on koottu
esiintymätaulukkoon 1/3.2.
3.231 Rauta— ja mangaanipitoisuus
Lääkintöhallituksen julkaisemien talou sveden laatuvaatimusten mukaan
vesi on rautapitoisuuden osalta hyväksyttävää, jos pitoisuus on alle 0,3
mg/1. Raudan poistoon on ryhdyttävä viimeistään silloin, kun pitoisuus
ylittää arvon 1,0 mg/l. Mangaanin osalta vastaavat pitoisuud&t ovat
0,1 mg/l ja 0,5 mg/l.
Suunnittelualueen rannikkoseudulla pohjavesien rautapitoisuus on yleensä
niin korkea, että raudanpoisto on välttämätöntä ennen veden käyttöönottoa.
Sisämaahan mentäessä veden laatu paranee, mutta kuormitettaessa esiinty—
mää liikaa saattaa rautapitoisuus nousta.
3.232 Kovuus ja syövyttävät ominaisuudet
Lääkintöhallituksen ohjeen mukaan talousveden kokonaiskovuuden Olisi hyvä
olla alueella 100.. .500 CaCo./i (5,6,. .28,0 °dH). Vesi ei saisi sisältää
ollenkaan aggressiivista hiilidioksidia.
Suunnittelualueen pohjavedet ovat lähes poikkeuksetta. liian pehmeitä,
jonka vuoksi vedet joudutaan käsittelemään aggressiivisen huilidioksidin
poistamiseksi.





















74602 NUMERO VIITTAA TAULUKKOON 1/3.2
ABC,D ESIINTYMÅN OSA-ALUE
9 1 2p 3p 6p km
VESIHALLITUS 1:800000
OULUN VESIPIIRIN VESITOIMISTO 1977





TAULUKKO 1/3.2 POUJAVXSII 1 Wl’Yt1T JA TUTKi TU 11 i1jO’NOPA JOjO
POHJAVESIE1 1 tlPY.T E1 1 tITYiH IN Lfl71YViTT1I1’K1TUT vI:IuNorporArKAT
Kunta esiint. arvioitu_arioj. tutkiruken tutkija antoj;uu pohjaveden
nimi ja yksi tt. kumiaj— tcetttrjä ja tut— yksit.t. ve— käsittelytarvo ja syy




Alavieska 00901 90 Alavierkan Ve- W 90 Mkalointi, syöv. om. poisto
Kirkonkylä siosuuskunta i9bk
00902 100 190 MV 100
Korvenkangas 1968
Haapa.järvi 06901 250
06902 A k 700 Haapajärven Komip 1 500 Alkalointi, syöv. om. poisto
Varisperän lähde Vesi Oy 1958
06902 3 2 300 Komip 2 300
Kaivikonlähde 196k
06902 C 300 Pim. rak.osasto MV 300
Pitkäkangas 1961




Kalajoki 20801 A ) Osk. Valkea Vesi MV 1 000
Kourinkangas) 3 800 1959
20801 5 ) KOV 2 200
Kourinkangas) )97k
20803 1 koo Alajoen Vesi— 1O
Alajoki yhtymä
2080k k 300 Kurikkalan 60
Kurikkala Vesiyht.
20805 600






Nivala 53501 250 Kuluttajain Veet.o 250
Haittala Vesih. 1951
53502 100 MV 100
Aittoperä l96k
53503 500 MV 500
Löytynoja 1958






53509 ko 2 350
Reisjärvi 69101 900 Reisjärvn Väylä 800
Kontinkangas Vesiosuusk. 1963
69102 2 000 Komip
Pesokangas
69103 k50
69i0k 850 k 200
‘OLI,
POEIJAVEStFiITNTYt1)T E11NTYI t Eli [.i!TTYVAUTKIIIITVIi)ENYPTOpAIKAT
Kunta esiint. arvioitu rit.oi. tutkimuksen tutkija ant0iuu jiuhjavedon
nimi ja yksitt. kunnat- teeLtjii ja t.Ut yknitt. yo— kIittLC1ytarve ja syynumero esiint. sa yh— kimuti— lenottopsi—
tetnaä vuosi kat,_
n/d m /d
Sievi 714601 300 Sievin kuntu 300 Alkalointi, syöv. on. poistoKirkonkylä 1955
711602 1 700 Kov Kov 1 700Hietakangas 1973
711603 1 300 Kov Kov 1 300Pitkkangas 19711
7116014 350
711605 200 Sievin kunta O’I’ 800Vihanninkangas 1969
711606 IjOO
711607 350
714608 7 000 11 6oo Komip MV 7 000Kauppilanlähde 1968
714651
Isokangas
Ylivieska 97701 150 150 Kov
Pyhäjokilaakso
Baapavesi 07101 A ) Haapaveden MV 1 000 (Alkalointi, sainnt.kalkki, syövyt—Karhukangas 1) 2 500 kunta 1965 (tävien ominaisuuksien poisto07101B ) “ MV 500 (Karhukangas Ii) 1962
07102 50 Mieluskylöit MV —62 50Vattukangas Vesiosk. MV —72
07103 8 100 “ Ouv 100hirsikangas
071014 1400 Oulaisten Oumip
Mieluskangas kaupunki 1968
07105 350 Haapaveden MV 300Asko kunta 1955
07106 10 Säynäjännienon Ouv 10Säynäjnnieni vesiyht. 1966
07107 25 Ojakylän Vesi- Kunta 25Ojaiylä osuuskunta 1968
o71o8 20 Savikoskenperäzi 20Savikoski vesihuolto 1969
07109 20 Koivikonporän 10Koivuperä vesiyht. 1967
07110 55 Kytökylän Vesi— Kunta 55Kytökylä kk osuuskunta 19614
07111 15 Partaprän 15
Partaperä Vesiosk. 1966
07112 20 Sallirpertin V— Kunta 20
Salliperän kk siotiuuskjntr 1969
07113 15 Aitt.okyliin 15
Aittoperä vesiylt. 1968
071114 A ) Koivuperin Ouv 10
Pnrtap. -Pentin ) vettiunuuskunt.a
välissä )14oo
071114 8 ) l4oteoflJ)erat Ouv 10
Salli.—Koivikonp. ) vctiiosk.
väliatiä
07115 lo PIntinpuron Kunta 80












POII7AVI: 1 I t 1 NVt1I
______ __ __ _______
F:0 II NrY14 1 N II ‘III V’P II t 1 KAT
__________________________
Kunta eniint. urvt)LLtI LIitI. tit k iiL;n t it,k ju mt.i:uiu tnhIjvt1rn
nimi ja ykJitt kuu:;— tettI ä,j ja tu’.— yk: itt yo— ki:;ittelytarve ju myy
numero eHfIflt mm yh— kim:n;— deit lopui—
tc’rimfl vuosi kaI
m/d m/d
















Kärsmäki 31701 200 Krsmäen MV 200 klkalointi
Petäjålcangas Vesih. 1957
31702 500 YM 500 Alkaloint.i, lipeii, syövytt. omin.
Porkankangas 1970 poisto
31703 200 Miilurannan MV 500 Suodatus, ilmastus, Fe, Mm, värin,
Miiluranta Vesih. 1967 semeuden, maun ja hajun poisto
31701t 1 000 Alajoen vesi— Oumip 30
Ala.joki yht.
31705 150 2 050 Oumip Oumip 150 Alkalointi
Venetpalo 1967
Merijärvi k8301 15 15 Savukosken vesih. 15 Syöv. om. poisto, alkalointi
Merijärvi yht.. 1969
Oulainen 56301 A 300 Oulaisten Vesi— Vesiok. 300 Alkalointi, sarnin.kalkki, syöv. om.
Vaekangas osuuskunta 1972 poisto
56301 5 klO “ Ouv koo
Vaekangas 1973
56301 C 200 “ Ouv 200
Vaekangas 1973
56302 600 “ liv 6oo Alkalointi, syöv. om. poisto
Pokelanmäki 1973
56303 350 “ Ouv
Hietakangas 1970
















Et 1 NTYt.I II II 1! II’PYVi’T TII,rK 11111 VIII.I1tYF’PflIAI A’I’
___________________
Kunta eoiint. nrv joi 10 ,oiioi;. t.iitkjnuk;ou 3 otk i .o ?Lt1tOj SUUS sIij ILV41Ofl
nimi .ia yksitt. kunwo— teettÄjä ja tut— yksitt. ve— kiit.t1ytarve ja nyy
numero esiint. en yli— kimio— dnot topai—
tetneii vuosi knt,
Pyh&ioki 62501 350 Pyhijokisuuii Oumip 100 Ei kieittelya
Kopisto Vesily 1968
62502 250 “ Oumip 100
Köttikangas 1969




62603 1300 Kunta Mv 1400 Alkalointi, syöv. om. poisto
Kirkonkyla 1962







62610 350 9 700
Siikajokilaakso
Kestilä 214701 1 000 Kestilän Vesi— Ouv 320 Alkalointi, lipeä, syövytt.omi—
Maksinharju huolto Oy 1971 nais. poisto
213702 200 “ Oumip 200
—
Ps.kola 1970
214703 10 000 11 200 Ouv Ouv
Harjualueet 1972
Pattijoki 58201 1 500 Raahen kaup. Kaupunki 1 500 Alkalofnti, samm.kalkki, syövytt.
Sarkala 1969 ole, poisto
58202 A VII 250 Fp, Mn, NH14, syövytt.om. poisto
Palokangas 1959
58202 3 5 250 VH 3 000 Fe, Mn, N1113, syövytt.om. poisto
Palokangas 19614
58202 C I1asapatti Oumip 1 500 Fe poisto
Sorttanen 1969
58203 500 Pattijoen Vesi Oumip 500 Alkalointi, sammutettu kalkki,
Selänmåki Oy 1968 syövytt.om. poisto
582014 30 Rasapatti Oumip 30 Fe, Mn, 8814 poisto
Soramäki 1966
58205 220 7 500 Oumip 220 Mn poisto
Pitkäislähde 1969
Piippola 60301 3 500 Piippolan Vesi MV 300 Alkalointi, lipeä, syövytt.omin.
Paskokangas Oy 1963 poisto
60302 1 000 Oumip Oumip
Harjualueet 1969
60303 150 Oumip Oumip
ilarjualueet 1969
603014 1 1300 6 050 Qumip lumi?
Harjualueet 1969
Pulkkila 61701 1 100 Pulkkilan kunta VII 700 Alkalointi, lipeä, syövytt.ornin.
Itautausmaa 1962 poito
61702 14o Ilaapaveden MV 200 Fe, Mn poisto
Karhukangas kunta 1966
61703 650 Latuankylän Oumip
Itarjualueet Vesiosuurik. 1968




po1{JAvK 1 1 WPYriP i;t 1 NTYI11 1 N II 111VA TUTK tirr VI:nI:NYrTOtAIKT ——_________
Kunta eiint. nrvioituuti1ui.. tutkitiitrken tutkija ntiuu; pOhj’Lv.lecI
nimi ja ykiiCt. kuiimti— tettiijä ja tut— ykritt. ve— käsiltelyCarve ja syy
numero esijiit. sa yh— kimus deiiottopii—
teensä vuosi kaI.
m3/d mLd








61710 1 1400 7 350 “
Harj ualueet
Pyhäntä 63001 1400 Kunta MV koo Alkalointi, lipeä, syövytt. omin.
Leiviskänkanas 1962 poisto
63002 A 1 500 Kunta Kunta 600
Palokangas 19714
63002 3 6 000 Kunta Kunta
Palokangas 1972
63003 1400 Pyhännön Vesi MV koo
Kirkonkylä Oy 1962
630014 8 300 Ahokylän seutu Ouv 600
—
1975
Raahe 67801 2 500 Raahen kaup. VII 2 500 Suodatus, ilmastus, selkeytys,
Antinkangas 19147 koagulointi kem. käyttö, samm.
kalkki
67802 500 Kaupunki 300 Desinfiointi, kloorikaasu, rikki—
Pattijärvi 1969 happo
67803 klo 3 1400 Ouv Ouv 50 Kiint.aines, värin swneudeo, Fe,
Piehinki 1970 Mg, syövytt.om., maun, hajun pois
to, desinfiointi
Rantsila 68201 ko Oumip Oumip
Harjualueet 1969
68202 500 950 Ouv
Harj ualueet
Ruukki 57501 1400 Paavolan Vesi MV 300 Fe, 1.n poisto
Mikonselkä Oy 1970
57502 200 Rasapatti Oumip 100 Alkalointi, kalkki
Ahvenharju 1969
57503 A 6oo Paavolan Vesi MV 6oo Alkalointi, syöv.om. poisto
Keltala Oy 19614 sammutettu kalkki
57503 3 200 Oumip 200
Keltala 1969
57503 C 1 200 Oumip 800
Taarinkangas 1969
575014 500 Raahen seud. Oumip 500 Alkalointi
Relletti kurin. 1969
57505 A 1 500 ?aavolao Vesi Oumip 1 500 Alkalointi, samm.kalkki, syövytt.
Koivulankangas 1 Oy 1966 om. poisto
57505 3 300 “ Ouv 800 Alkalointi
Koivulankangas II 1973




57507 1 200 7 900 Oumip OuV
Ilarjualueet 1969
Siikajoki 714801 A ) Paavolan Vesi Cuv 800 Alkalointi
Vartinvaara) 14 300 Oy 1970
714801 3 ) “ ouv 6oo
Vartinvaara) 1970
714802 200 Siikajoen Vesi- [IKl 200 Alkalointi, syövy-tt.om. poisto
Kirkonkylä huolto Oy 1965
714803 14 500 9 000 Ouv Ouv
Harjualueet 1969
Vihanti 92601 A 7(10 Hariapatti Oy Oumip 700 Alkaloir4ti, F, Mn, sy6v.om. poiBto
Mlykkylä 1 1968
























































































































POIIJ AVF J M 1 1 1tT Y MT I 1 tJTYII 1 1 N II 1 III Vhl II I’tl 1tt Ir VH4 [N(rttoI A 1 KAT
Kunta es 1 loI.. urviuhitantoji. ui k i niik.ofl t iii k iju ant.i pOhJUVPd.fl
niin) ja ykttt . kunnas— tt’ttiijä ja tut— ykoitt.. yo— ktisiltclytarve ja myy











Alkalointi, Fe, Mn, syöv.om.pojsto
Alkalointi
Alkalointi, kalkki, syövytt. ne.
poi st.o
Alkalointi















2 000 Hasapatti Oy
1 500 Vihunnin Vesi—
osuuskunta
2 500 Ouv




1 000 Vihannin kunta
500 Lumimetsän seud.
vesiok.
200 22 koo Ilveskylän Vesi—
osuuskunta
200 200 Hailuodon Vesi—
huolto Oy






















350 5 300 Oumip
290 Syövyt.t.ävän omin., raudan mangaa
nin poisto; suodatus, ilmastus
14 000 loninvaihtosuodatus, Fe, Mg poisto,
syvö.o,n. poisto, maun ja hajun pois
to
200 Alkajointi, Mn poisto
1480 Alkalointi, Fe, Mn poisto
100 Alkalointi, Fe, Mn, NH14 poisto
1 000 Suodatus, ilmastus, selkeytys
2 000 Koagulointi kem. käyttö, putkiselk.,
desinf., lipeä, kaliunpermanganaatti
140




Ik1llJAv1:; 1 1 1 NIYf.l[1 li 1 tN’IY 1 1 N L 9 1 1’iY VT 91 rLK 111 rr Vl9) INCti’jO 1 A 1 KAT
Kunta esiint. arviotuILntoia. 1 titkiinukien tutkija antoi;uw; polijavedcgi
nimi ja ykiLt. kunnas— Ccttiiji ja tut— ykit,t. v’— käsittelytuve ja syy
numero esiitit. sa yht— kinius— denottopui—
teenai vuosi kat
m3/d m3/d
Oulunsalo 56701 A ) Ouniip 100 Ilaudan poisto, suodatusLentokentta ) 3 000 1969
56701 ) MV 600 Vyredox, raudan ja mang. poistoKarpionkanas) 3 000 1971
Temmes 814101 350 350 Oumip Oumip
Harjuaucet 1969
Tyrnävä 85901 200 Tyrtiiiviin Vesi— Oumip 200 Alkalointi, sanun.kalkki, syövytt.Kukkolanvaara huolto Oy 1965 omin, poisto
85902 2 100 Oumip Oumip
Harjualueet 1969
85903 2 700 Oumip Oumip 2 700
Marjualueet 1969
859014 100 100 Fe, Mn, NH, syöv. ota, poistoÄngeslevä 1963
85905 100 5 200 Ounip 100 Fe, Mn syöv. ota, poistoKeskikylä 1969
1I :
12)4
3.2)4 T e k 0 p o h j a v e d e n m u o d o s t a m i s m a h d o 1 -
lisuudet
Raahen kaupungin läheisyydessä, Sarkalassa, on suoritettu vv. 1971—1973
tekopohjavesikokeiluja yhteistoiminnassa Raahen kaupungin ja Oulun vesi—
piirin vesitoimiston kesken. Kokeilussa käytettiin konsulttina insinööri—
toimisto Maa ja Vesi Oy:tä. Kokeilun loppulausunnossa todetaan, että
raakavetenä käytetty Olkijoen vesi ei sellaisenaan sovellu tekopohjave—
den valmistukseen suuren humuspitoisuutensa vuoksi. Lisäksi imeytys—
altaiden maa—aines on niin hienojakoista, että altaiden pintakerrokset
tukkeutuivat nopeasti.
Muilla alueilla ei tekopohjaveden muodostamismalidollisuuksia ole tutkit
tu. Vihannin harjualueella sijaitsevan Koiviilankangas III pohjavesi—
esiintymän läheisyydessä lienee kuitenkin mahdollisuuksia pieneliköjen
vesimäärien suodattamiseen tekopohjavedeksi.
3.25 Pohj aves ialue id en kuvaus
3. 251 Kalaj okilaakso
Kalajokilaakso on murrosvyöhykkeeseen syntynyt vanha jokilaakso, jonka
sedimenteista on tehty havaintoja muunmuassa Haapajärven Tervamäen, Autio—
rannan ja Hituran kaivoksen leikkauksissa. Glasifluviaalisten kerrostu—
mien päällä on yleisesti hienorakeisia sedimenttejä.
Morfologisesti Haapajärvellä päättyvän Pitkäkankaan harjujakson jatkeet
Kalajokilaaksossa ja aikaisemmin jäätikkövaiheen laaksoon kokoamat harju—
kerrostumat ovat tärkeimmät alueen pohjavedenhankintaan vaikuttavat muo—
dostumat.
Vanhempien harjujen säilyneet osat sijaitsevat jokilaakson keskusosissa
ja niiden päällä on usein nioreenia ja savea, ja tästä syystä ne on vaike
asti havaittavia piiloliarjuja. Paikoin liarjukerrostumat heijastuvat
maanpinnalle morfologisesti.
Myös nuoremmat harjukerrokset ovat osittain saven peittämiä. Jokilaakson
lounaisreuna on p’it tön, joskin katknnai sen harj uj akso .Kun jaksolla
on yhtymäkohtia laakson keskusosiin, jossa on edellä mainittuja kerrostu—
mien peittmiä p loharjuja, on tällä jaksolla katkonaisuudestaan huoli
matta merkitystä pelijavesien kokoojana. Ypyänjärvi
— Venenievan alueella
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harju on sijoittunut painanteeseen ja on sedimenttien peittämä. Tällä
alueella harjujakso on jokseenkin yhtenäinen. Vedenhankinnan kannalta
edullisimmat paikat ovat Padinki, Ritosaari, Aittoperä ja Hitura.
Pitkäkankaan harju on havaittavissa morfologisena harjuna Pyhäjärven
Hiidenkylän ja Haapajärven välillä. Harju on yhtenäinen ja on paikoin
muuta y-mpäristöä korkeanmalla. Haapajärven puoleinen harjunosa kulkee
Hautaperän tekojärven pohjoispuolitse Haapajärven eteläpuolelle ja on nä
kyvissä Harjuniemessä.
Alueen Pyhäjrven puoleiseen osaan on rakennettu pohjavedenottarno n:o
6260)1. Haapajärven puoleiseen harjujaksoon on rakennettu pohjavedenot—
tamo n:o 06902 A ja tutkittu pohjavesialueet 06902 B ja C.
Pyhäjärven eteläpuolella on tutkittu alustavasti tähän harjujaksoon liit—
tyvätpohjavesialueet n:o 62607 ja 62610 sekä erillinen pohjavesialue n:o
62606. Viimemainitusta ei ole tarkempia tietoja käytettävissä.
Latvastenjärven alueella on erillinen pohjavesialue n:o 62605, jolla on
vedenhankinnassa vain paikallista merkitystä.
Kalajokilaakson harjuj aksot
Ilmakuvatarkastelun perusteella on voitu todeta Kalajokilaakson reuna—
aluetta myötäilevän osittain katkonaisen harjujakson. Jakso on paikal—
listettavissa suunnasta Isokuuhinko — Majanäki
— Puukkokanga.s — Hosion—
perä — Tölliperä — Aittoperä ja Pidisjärven etelä— ja lounaispuolisilla
alueilla hiekkaesiintyminä. Samaan harjurakenteeseen liittyvät Silvas—
tinperän, Haikonperän ja Bajakankaan lajittuneet maa—ainekset..
Vastaavanlaisia hiekka— ja sorakerrostumia on tavattu myös Ypyänjärven
eteläpuolella, Itkuahon alueella, Lähdemäellä sekä Törmäjärvi — Latva—
lampi — Valkialanjärven alueella.
Alueelle on rakennettu polijavedenottamot n:o 53501 ja 53502. Pohjavesialue
n:o 53503 ja 5350)1 on koepumpattu ja alustavasti on tutkittu myös poh—
javesialueet n:o 53505, 53506, 53507, 53508 ja 53509.
Raudaskylä
— Ylivieska — Alavieska
—
Kalajoki—alueella ei tällä hetkellä
ole tiedossa merkityksellisiä pohjavesiesiintymiä. Todennäköist.ä on, että
jokilaaksosta tai sen lähialueilta löytyy hiekka— ja cnraknrrostumion jat—
keita joilla olisi merkitystä pohjaveden hanki nnalle.
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Älavieskan kirkonkylässä on rakennettu pohjavedenottamo n:o 00901 ja
tutkittu polijavesialue n:o 00902.
Reisjärvi — Sievi — Kalajoki
Reisjärven kirkonkylän kautta suuntautuva harju on tän alueen merkit
tävin pohjavesialue. Harju on kerrostunut ruhjeeseen. Kangaskylän tie
noilla harju erkanee ruhjeesta ja muuttuu melko yhtenäiseksi morfologi—
seksi selänteeksi.
Pohjavedenottamo n:o 69101 on rakennettu. Alustavasti on tutkittu poh—
javesialueet n:o 69102, 69103 ja 6910)4.
Morfologisesti harju on havaittavissa aina Sievin Vesimäelle saakka. Kiis—
kilän tienoilla harju peittyy paikoin savikerrosten alle. Harju on edel
leen havaittavissa pitkänomaisina kumpareina Sievin asemalle saakka.
Pohjavedenottamot n:o 711601 ja 7)4602 on rakennettu. Alustavasti on tutkit
tu ja koepumpattu pohjavesialueet n:o 714603, 7)460)4 ja 711605 sekä alusta
vasti tutkittu alueet n:o 711606, 711607 ja 7)4608.
Sievin aseman, Raution ja Typön välisellä alueella on havaittavissa hiek—
ka— ja sorakerrost.umat. Pohjavedenottamo n:o 20806 on rakennettu.
Kalajokulaakson huomattavin lajittuneita maalajeja sisältävä alue on
Kalajoen hiekkasärkät. Hiekka on peräisin hiekkasärkkien alla sijaitse—
vasta merenrannikon suuntaisesta harjusta. Pintaosa on ranta— ja tuuli—
voimien vaikutuksesta muodostunut särkiksi ja paikoin dyyneiksi. Hyvien
suotautumisominaisuuksien johdosta alue on merkittävä pohjavesialue.
Pohjavedenottaniot n:o 20801, 20803 ja 2080)4 on rakennettu. Alustavasti
on tutkittu alue n:o 20805.
3.252 Pyhäjokilaakso
Kärsämäen alue
Kaakosta kohti Pyhäjokitaaksoa uuntautuu voimakas harjujakso. Porkan—
kangas — tikonkangasalueel te on raknneLt,u po jav InoLt.amo n :o 31702 ja
tutkittu pohjavesialue n:o 31705.
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E 4—tien ja Pyhäjoen välisellä alueella harju peittyy savi— ja siltti—
kerrosten alle. Harju on nähtävissä uudelleen Purolan tilan ja Vitikais—
kosken kohdalla, jossa Pyhäjoki leikkaa harjua.
Kärsämäen kirkonkylän alueella on kerrostuneita ja lajittuneita maalaje—
ja ja ne ovat osa luoteeseen suuntautuvasta matalasta harjujaksosta.
Ilmeisesti edellä mainittuun harjuosaan sijoittuu Kärsämäen kirkonkylän
eteläpuolelle rakennettu pohjavedenottamo no 31701, joka ei tällä het
kellä ole käytössä.
Itse Pyhäjokilaakso on murrosvyöhykkeeseen kuulunut vanha jokilaakso,
jonka reuna-alueilta on löytynyt lajittuneita, hyvin vettä johtavia maa—
lajeja. Jokilaaksosta tavatut sedimentit ovat vanhempien harjujaksojen
hiekka— ja sorakerrostumia. Näiden kerrostumien päällä on useimmiten sekä
moreeni että savikerrostumia, jonka vuoksi niitä kutsutaan piiloharjuik—
si. Kerrostumat ovat paikoin näkyvissä maanottopaikoissa. Paikotellen
nämä piiloharjut ovat havaittavissa morfologisina selLinteinä.
Nuoremmat harjujaksot mukailevat jokilaaksoa osittain kumpare— tai har—
jannejonoina, jotka ovat osittain savi— ja moreenikerrosten peittäminä.
Näillä eri—ikäisillä liarjuilla saattaa olla yhtymäkohtia, joilla on rat
kaiseva merkitys pohjaveden hankinnan kannalta. Tutkimukset yhtymäkoh—
tien selvittämiseksi ovat käynnissä.
Haapavedellä, Savalojan ja Aittoperä
- Pykäläisenmäki välisen tienris—
teyksen tienoilla, Nevalanmäellä, Mustikkamäellä ja Sulkakylässä on tut
kimusten perusteella todettu olevan hiekkaa ja soraa. Laakeita kumpareita
peittää näillä alueilla moreeni.
Haapaveden eteläpuolitse kulkevan harjujakson sijaintia selvitetään par
haillaan. Todennäköisiri harjun suunta on Eskolanniemi
— Haapakoski
—
Mieluskylä. Mieluskylän kohdalla glasifluv.iaalisedimenttejä peittää savi—
kerros. Hiekka— ja sorakerrosten laajuutta ei ole tutkittu. Yhden suori
tetun lyhytaikaisen koepumppauksen vedenlaatututkimus osoitti vedessä
olevan runsaasti rautaa.
Annosen kylältä on tutkimusten perusteella löydetty vaihtelevan paksui—
sia hiekka— ja sorakerroksia, jotka ovat savi- ja moreenikerrosten alla.
Tutkimukset ovat edelleen käynnissä. On mahdollista, ettö näillä t,ie—
noilla yhtyvät ,okilaaksoa myöläilevä ja sen eteläpuolella havaittavat
Kivikaart.o
— Mäyränperii siiutjtri. i t iiatjuj aksot..
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Alustavien tutkimusten perusteella pohjavedet ovat rautapitoisia.
Oulaisten alue
Annonen — Oulainen alueella Ofl tutkittu hiekka— ja soraesiintymä, joka
on jatkoa Annosen esiintymään. Harjujakso on moreenin peittämä.
Alueelle on rakennettu vedenottamo n:o 56302. Ottamon lähialueilta tut
kitaan lisävedensaantimahdollisuuksia.
Oulaisten taajaman kautta kulkeva harjujakso on näkyvissä Vaekankaalla,
johon on rakennettu pohjavedenottamot n:o 56301 A. . . C.
Alueet 56301 ja 56302 ovat rajattu tärkeiksi pohjavesialueiksi.
Pyhäjoen alue
Limingojan varresta, Kopiston kankaalta, on tutkimuksissa löydetty hiekka—
ja sora—alueita, joiden jatkeita on havaittu Limingojan laaksossa aina
Parhalahdella saakka. Alueella on ilmeisesti merkitystä pohjaveden han—
kinnan kannalta. Tarkempia tutkimuksia ei ole suoritettu.
Edellä mainitun alueen ja Pyhäjoen välillä on tutkittu kaksi Kötinkan—
kaiden erillistä pohjavesialuetta. Maalajit ovat karkeita ja kivisiä.
Kötinkankaille on rakennettu kaksi pohjavedenottamoa (n:o 62502)ja alue
on rajattu tärkeäksi pohjavesialueeksi. Tutkittuja vesimääriä suurempia
määriä ei alueelta ole saatavissa.
3.253 Siikajokilaakso
Kestilä — Rantsila
— Siikajoki eli ns. Kestilän harjj
Pyhännän kunnan alueella harjujakso esiintyy selvänä morfologisena har—
juna. Koska maa—ainekset ovat pääasiassa hiekkaa ja soraa, ovat mahdol
lisuudet pohjaveden saantiin hyvät. Vesihuollon kannalta pohjavesialueet
ovat liian kaukana käytökohteista ja mahdollisesti saatavaila pohjave—
dellä on merkitystä vain paikallisen haja—asutukseti vesihuollon järjes—
tämisessä.
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Kestilän kunnan puolella harjujakso jakautuu kahteen osaan, joista
pohjoisin osa on pohjaveden saannin kannalta merkityksellisin. Tämä
harjuosa kulkee Kestilän kirkonkylän kautta ja kirkonkylän luoteispuo—
leila harju on havaittavissa varsin laajana ja korkeana maisemamuotona.
Maa—aines on hyvin vettä läpäisevää soraa ja hiekkaa.
Alueella on otettu käyttö6n pohjavesiesiintymä n:o 2701. Mahdollisuu
det suurienkin vesimäärien saantiin ovat olemassa.
Eteläisemmällä liarjuosalla on merkitystä muunmuassa Vorna - Rantsila
välisen alueen vedenhankinnalle. Tässä harjiiosassa on tehty pohjavesi—
tutkimus n:o 2L7O2. Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy on tutkinut mainit
tua liarjujaksoa Bantsilan pohjoisosassa, Saarikosken tienoilla, missä
harjujaksoa leikkaa Siikajokilaakso. Mahdollisesti saatavissa olevista
polijavesimääristä ei ole tietoja.
Paavolan Mikonselän alueella harju on morfologisesti varsin matala ja
laajojen soiden ympäröimä.
Mikonselällä on tutkittu esiintymä n:o 57501 ja se on rajattu pohjavesi—
alueeksi.
Siikajoen, Lumijoen ja Ruukin kuntien raja—alueella ou selvästi havait—
tava morfolo4nen harjujakso, joka on paikoin 20.. .30 metriä ympä—
ristöään korkeammalla. Vaikka alue on kaukana kulut,uskeskuksista, se
saattaa olla merkityksellinen vedenhankinnalle.
Alueella on tutkittu ja alustavasti koepumpattu pohjavesialueet 713801
A ja B.
Vartinvaaran ja Siikajoen kirkonkylän välinen harjunosa on merkittävä
pohjaveden muodostumisalue (n:o 713803). Aluetta ei ole tarkemmin tut
kittu.
Pyhärinän ha.rjujakso
Pyhännän kunnan halki kulkevanharjujakson näkyvimmät alueet. ovat Pitkä—
kangas, 1ei vi skänkarias ja Ki vij ärveukangas.
Pitkäkarigas eroitt.uu selvänä harjuseläntenä, jonka rnaa—ains on pää
asiassa hiekkaa ja soraa. Jakson kaakkoisosalla on merkitystä mm. Aho—
kylän vednha.nkinnalle.
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Kirkonkylän luoteispuolella harju on laajana leventymänä, Leiviskänkan—
kaana. Harjun runko—osa on kerrostunut hiekasta ja sorasta, kun taas
reunaosat muuttuvat paikoin hiekkakankaiksi. Leiviskänkangasta on tut.—
kittu rakennetun pohjavedenottamon (n:o 1163001) kohdalta. Alue on ra—
jattu tärkeäksi pohjavesialueeksi.
Pohj aveden saantimahdollisuudet Pyhännänjärven itäpuolisilta alueilta
ovat myös olemassa.
Piippolan kunnan alueella harjujakso muodostuu vuorotellen kivikkoisista
ja vallien reunustamista jaksoista sekä tasaisista tai osittain tuulen
muovaamista kangasmaista. Näkyvimpänä harjunosana on Piippolan luoteis—
puolella oleva Paskokangas. Paskokangasta ympäröivät suot, jotka ovat
harjusta purkautuvien pohjavesien aiheuttamia.
Alue on tutkittu ja sinne on rakennettu pohjavedenottamo n:o 60301. Alue
on rajattu tärkeäksi pohjavesialueeksi.
Pulkkilan harjujakso
Piippolasta harjujakso haarautuu Pulkkilaan suuntautuvaan ja Haapaveden
pohjoisosien kautta Vihantiin suuntautuviin harjuihin.
Pulkkilaan suuntautuvassa harjuosassa on tutkittu ja rakennettu pohjave—
denottamo n:o 61701. Muilta osin hajua ei ole tutkittu.
Haapaveden pohjoisosan harjuselänteen maa—ainekset ovat pääasiassa hiek
kaa ja soraa. Harjuympäristön alavimmilla paikoilla on tavattu litorina—
sedimenttejä, jotka ovat sulfidipitoisia ja joilla on liuonontava vaikutus
pohj aveden laatuun.
Alueella on tutkittu ja rakennettu pohjavedenottamot n:o 07101 A ja B, ja
alue on rajattu myös tärkeäksi pohjavesialueeksi.
Karhukankaan pohjavedenottamot ovat jo tällä hetkellä ylikuormitettuja,
joten alueelta ei ole mahdollista saada lisää polijavettä.
Vihannin harjujakso
Vihannin ja Alpuan alueilla mainittu harjujakso kohoaa harjuselänteeksi.
Parhaiten vetta,johtava harj un runko-osa sijoittuu jakson pohj oi sreunaan.
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Alpualta Vihantiin päin karkeat sora— ja hiekkakerrokset jatkuvat varsin
yhtenäisinä ainakin 25 kilometrin matkalla. Harjukerrostumien paksuus
vaihtelee 3.. .21 metriin, ollen paksuimmillaan Alpuasta luoteeseen ja
Lumijärven tienoilla. Harjuosalla on tutkittu alue n:o 92604 B sekä ra
kennettu esiintymät 92603 A.. .D ja 926014 A. Alue on rajattu tärkeäksi
pohjavesialueeksi.
Ilmeisesti alueelta otetaan tällä hetkellä pohjavettä liian paljon.
Vihannin kirkonkylän kaakkoispuolella Kirkkoräme jakaa harjun kahtia.
Jaksot yhtyvät kirkonkylän alueella laajaksi, paikoin korkeaksi hiekka—
ja sora—alueeksi. Korkeita maalajeja on havaittu pohjoisemmassa jaksossa.
Yleensä maa—aines on hiekkaa vaihdellen siltti— ja soravälikerrosten
kanssa. Lajittuneita maa—aineksia on havaittu 3,5.. .19,5 metrin syvyy—
des&i.
Alueelle on rakennettu pohjavedenottamot n:o 92602 A ja 92605 sekä tut
kittu pohjavesialue n:o 92602 h.
Alueet on rajattu tärkeiksi puhjavesialueiksi.
Vihannin länsiosassa harjujakso jakautuu pohjois— ja etelähaaraksi. Poh
joinen harjujakso suuntautuu Ahvenharjun, Keltalan, Turtakankaan, Rel—
letin, Selänmäen, Sorttasen, Palokankaan ja Sarkalan kautta kohti Pohjan
lahden rannikkoa. Tällä harjujaksolla on havaittavissa ranta— ja tuuli—
voimien vaikutus voimakkaimpania. Harjujakso on paikoin kokonaan hieno—
rakeisten sedimenttien ja soiden peitossa. Paikoin sitä peittää moreeni—
patja. Nämä tekijät vaikuttavat merkittävästi pohjaveden laatuun ja mää
rään heikentäen molempia.
Harjuosalla on rakennettuna pohjavedenattamot n:o 57502, 57503, 57505
A. . .C, 513201 ja 58203. Lisäksi on tutkittu pohjavesialueet 575014, 58202
ja 582014. Tärkeiksi pohjavesialueiksi on rajattu alueet n:o 57502, 57503,
575014, 57505, 58202 ja 58203.
Eteläinen liarjujakso on Mäntylamminkankaan kohdalla kapeana selänteenä,
jota reunustavat suot. Möykkylässä ja T5rmä1ässä harju on hyvin matala
ja katkonainen. Harjun luoteispää peittyy hienorakenteisten sedimenttien
alle piiloharjuksi.
Pattijoen kirkonkylän alueella on havaittavissa ilmeisesti samaan jaksoon
kuuluva rantavoimien muodostama jatke. Ffarjuainesten päällä on paikoin
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0,5. . .1,0 metrin paksuinen moreenipatja, jolla on merkittävä vaikutus
alueen polijaveden muodostumiselle.
Harjujaksoon on rakennettu pohjavedenottamot n:o 67801 ja 92601 A sekä
tutkittu pohjavesialueet n:o 92601 B.. .D. Tärkeiksi pohjavesialueiksi
on rajattu alueet n:o 92601 ja 67801.
Kokonaisuudessaan Vihannin harjujakson geologinen asema on ympäristöönsä
nähden vaihteleva. Sisämaassa harju on selvästi nähtävänä harjuselän—
teenä, kun taas lähempänä Pohjanlahden rannikkoa ja vedenjakajaseuduilla
harju peittyy joko turve—, savi—, siltti- tai moreenikerrosten alle.
Harjurakenteen vaihtelevaisuus vaikuttaa hydrologisiin olosuhteisiin,
muunmuassa pohjaveden määrään, virtaus— ja purkautumisolosuhteisiin sekä
veden laatuun.
Vihannin harjujakson eteläpuoliset, erilliset pohjavesialueet
Lamujärvi — Latvakangas alue myötäilee Lamujokilaaksoa, jossa on havait
tavissa matala hiekka— ja sora—alue. Alueella on merkitystä Lamujoki—
varren vedenhankinnalle.
Sydänmaa — Saviselkä alueella on perättäisiä kumpareita, joiden maalajit
ovat ilmeisesti harjuainesta. Yhtenäisiä harjualueita on havaittavissa
vain Saviselän luoteispuolella. Alueella on huomattava merkitys pohjave—
den hankinnalle. Alustavasti on rajattu pohjavesialueet n:o 31701,
31702 ja 31703.
Pohjavedenottoa varten on rakennettu esiintymät n:o 07110, 07109 ja
07108. Näilläkini erillisalueilta on merkitystä niiden lähialueiden asu
tuksen vedenhankinnalle.
3.25)4 Pohjoinen alue
Hailuoto — Oulunsalo - Kempele - Tyrnävä
Hailuodossa on otettu käyttöön pohjavesiesiintymä n:o 07201. Muita poh—
javesiesiintymiä Hajluodossa ei ole tiedossa.
Oulunsalon etelä- ja lounaispuolella on laaja, runko—osaltaan hiekkainen
harjujakso. Reunaosien ja vä1ikerrosen heta— ja hiesulajitteiden run
saus Ieikentää alueelta saatavan pohjaveden laatua.
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Alueella on tutkittu ja rakennettu pohjavedenottamot n:o 56701 A, 3.
Koko alueelta saatavaksi pohjavesimääräksi on arvioitu 3 000 m3/d.
Kempeleen kirkonkylän alueella sijaitsee varsin huomattava harjujakso.
Pohjavesialueena se on kuitenkin menettänyt merkitystään alueella sijait
sevan asutuksen ja siihen liittyvän muun toiminnan johdosta.
Alustavasti tutkitut pohjavesialueet n:o 2141403 ja 214140tt on jätetty veden—
hankinnassa huomioimatta.
Mourunkijärven länsipuolella sijaitsevalla Järvikankaalla on kerrostunut
harjun osa, joka pintaosiltaan on rantavoimien muodostama. Pintaosan maa—
aines on hiekkaa. Ympäristäalueet ovat suota ja turvekerroksen alla
olevat maalajit ovat hiekkaa ja silttiä. Alueella on tutkittu ja koepum—
pattu alustavasti pohjavesiesiintymä n:o 2141102.
rrnävän kunnan alueella on lajittuneita maa-aineksia. Hiekkaa ja soraa
esiintyy Kukkolanvaaran reuna—alueilla. Kukkolanvaaran ja Tupun kylän väli
sellä alueella on laaja rantakaartoalue, jonka maalajit ovat pääasiassa
hiekkaa. Hiekka on peräisin piiloharjuista. Alueelta on saatavissa
huomattavia määriä pohjavettä. Tutkimukset ovat parhaillaan käynnissä.
Kukkolanvaaran pohjavesialueella on tutkittu ja rakennettu pohjavedenot—
tamo n:o 85901.
Tyrnävän kirkonkylän luoteispuolella olevissa jokilaaksoissa on havaittu
kairausten yhteydessä karkeita maalajeja jopa 50 metrin syvyydessä fn:o
859014). Vedenhankintatarkoituksessa ei tutkimuksia ole suoritettu.
Siikajoki
— Lumijoki — Liminka
Tämä harjujakso tunnetaan ns. ‘Rantaharjuna”. Harjun sijainti on lähes
länsi—itäsuuntainen, poiketen siten muista harjusuiinnista.
Lumijoen Hantaharjun ja vanhan maantien alueilla harjujakso on laaja.
Harjun reunaosista levittäytyvät paksut hiesu— ja hietasedimenttipatjat.
Itse harjuaines on hiekkaa ja soraa.
Tällä alueella on tutkittu ja rakennettu pohjavedenottamot n:o 143601 ja
143602.
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Limingan länsiosassa harju on havaittavissa jälleen selvänä morfologi—
sena muodostumana. Maa—aines on hiekkaa ja soraa. Siltit ja hiekat ovat
ympäristön maalajeista yleisimmät. Alueelle on rakennettu pohjavedenottamo
n:o )12501 ja tutkimukset ovat käynnissä pohjavesialueella n:o )12507.
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)4. 111 Nykyt ilanne
Vedenliankinnan nykytilannetta koskevat tiedot perustuvat Oulun vesi—
piirin vesitoimiston vuodelta 1975 tekemään vesihuoltolaitosten inven—
tointiin. Pienten vesihuoltolaitosten (alle 200 henkilöä) osalta tie
dot on kerätty kesällä 1975.
Kokonaissuunnittelualueella )4 toimii tällä hetkellä 35 kpl sellaisia vesi-
laitoksia, joiden vettä käyttää vähintään 200 henkilöä ja jotka näinol—
len kuuluvat terveydenlioitolain tarkoittaman jatkuvan valvonnan piiriin.
Niinsanottuja pieniä vesilaitoksia (n. 20. . .200 henkilöön) on suunnitte—
lualueella 5)4 kpl. Vesilaitosten sijainti on esitetty kartalla l/)4.1.
Pintavettä raakavetenä käyttäviä vesilaitoksia on käytössä ainoastaan
Pyhäjoella, Pelsolla ja ajoittain Ylivieskassa sekä Oulaisissa. Muut
vesilaitokset käyttävät raakavetenä pohjavettä.
Jatkuvan valvonnan alaisiin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä
oli v. 1975 alussa asukkaita n. 100 300 eli 73,14 % koko suunnittelualu—
een väestöstä. Ainoastaan Merijärven kunta oli järjestetyh vesihuollon
ulkopuolella. Taulukossa 11)4.1 on esitetty väestötiedot kunnittain
sekä liittymisosuudet kunnittain ja osa—alueittain. Liittyrnisosuudet
taajamissa vaihtelevat, kun Merijärveä ei huomioida, 19.. .100 %.
Suunnittelualueella sijaitsevien vesilaitosten koko vaihtelee huomatta
vasti. Samoin veden linnassa ja kulutusluv-ussa on suuria eroavaisuuk—
sia. Veden hinta vaihtelee alueella 0,50.. .1,70 mk/m3 ja kulutusluku
100. . .3)15 1/as x d.
Yhdyskuntien vesilaitoksia koskevat tiedot on esitetty taulukossa
2/)4.l, yhteisiin vesilaitoksiin liitettyjEn teollisuus— ja erillislai—
tosten vedenkäyttö taulukossa /)4. 1 sekä vedenot.tamo ta koskevat vesi—
lainsäädännön mukaiset luvt. taulukossa )4/)4.i.
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Haja—asutusalueiden osalta Kalajoen vesistöaluetta lukuunottamatta
suoritetun vesihuollon suunnittelutarpeen inventointitulokset on esi
tetty kartassa 2/14.1.
4.ll2 Ennuste yhdyskuntien vedentarpeesta vuosille 1980—2000
Vedentarve—ennustetta laadittaessa on otettava huomioon vesilaitosten
jakelualueiden laajentaminen, laatu, liittymisosuuden lisäys sekä
asukasluvun ja veden kulutusluvun kasvu (1)(2).
Vedentarvetta ennustettaessa on osittain käytetty vesihallituksen tie—
dotaksessa n:o i1 esitettyä menetelmää (3). Siinä esitettyjä arvioita
on varsinkin suunnittelujakson alkupuolella pienennetty, koska nykyiset
kulutusluvut antavat aiheen olettaa, ettei kulutus tällä alueella nouse
ainakaan kovin nopeasti valtakunnalliseen tasoon.
Väestöenusteet on saatu Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliitosta 1)4).
Liittymisosuuden ennustaminen on alueella suhteellisen helppoa, koska
liittymisprosentti on jo tällä hetkellä varsin korkea. Yhdyskuntien
vedenkäyttöennusteet on esitetty taulakossa 5/14.1.
11.12 Teollisuuden vedenhankinta
Suunnittelualueen teollisuuden vedenkäyttäjistä suurimpia ovat, Rauta
ruukki Oy Raahessa, Outokumpu Oy:n Vihannin kaivos Vihannissa ja Hitu—
ran kaivos Nivalassa. ‘1uuta teollisuutta edustaa lähinnä 1intarvike—
teollisuus (5).
Omatoimisesti vedenhankintansa hoitavan teollisuuden vedenkäyttö vuonna
19714 on esitetty taulukossa 6/)4.l.
Rautaruukki Oy käyttää jäähdytysvetenä merivettä ja piosessivetenä
Kuljunlaliden tekojärveri vettä. Outokumpu Oy:n Vihannin ja Hituran kai—
vokset käyttävät pohjavettä, josta osa on kaivosten kuivatusvesiä. Ruu—
kiri Mineraalivilla Oy käyttää jähdytysvetenä Siikajoen vettä. Proses—
siveden se kuitenkin ostaa Paavolan Vesi Oy:n vrkc..r.osta.
Yhtei niin vesilai toksiiri liitettyj’n teoliisinis— ja eriii si aitosten
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Teollisuuden vedenkäyttöennusteet ovat, suurimpia teollisuuslaitoksia
lukuunottamatta, vesitoimiston laatimia. Tiedot on koottu taulukkoon
Lähitulevaisuudessa ei alueella olevan suurteollisuuden osalta ole tie
dossa sellaisia laajennushankkeita, jotka aiheuttaisivat ongelmia vesi—
huollon turvaamisessa.
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TAULUKKO 1/4.1 YHDYSIWNTIEN VEDENKÄYTTÖ V. 197)1
Kunta Asukas- Vesilai- Liitty- Veden käyttö m3/d Kulu—
osa—alue määrä tokseen mis— Pohja— Pinta— Yli— tus
31.12. liitett. osuus vettä vettä teensä luku
197)1 kiint. 1/
ol. as. asx d
Kalajokilaakso
Alavieska 3 075 600 19,5 150 — 150 253
Alavi e skan
Ves iosuuskunta
Haapajärvi 7 791 6 500 83,)1 830 — 830 1)43
Haapajärven Vesi Oy
Kalajoki 8 1)19 6 552 8o,)1 1 260
— 1 260 185
Osuuskunta Valkeavesi
Raut ion Ves iosuuskun—
ta




Reisjärvi 3 707 2 i68 58,5 380 — 380 175
Reisj ärven Vesihuolto
Sievi )1 )476 )1 300 96,1 )180 — )18o 112
Sievin Vesiosuuskunta





Haapaveden kunta 7 205 2 713 27 1 163 — 1 163 )129
Mieluskylä osk. 511 (7,0) Ci — 61
Kytökylä osk. 232 (3,0) 25
— 25 108
12)49 1249
Kärsöjnäki 3 572 1 025 29
Vesiosuuskunta 350 fil) 196 — 196 191
Miiluranta )46
— )46 131
Vesiosuuskunta 2)42 2)12 —
Merijärvi 1 593 — — - — — —
Oulainen 7 2)5 )4 R83 67 682 (69 1 351 i 9
Vesiosuuskunta
Pyhäjoki 3 5 6 2 25)4 )4 8t) 2iO 320 i42
Pyhäjoen Vesi Oy
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Kunta Asukas- Vesili— Liit.ty- Veden käyttö m3/d Kulu—
osa—alue määrä tokseen mis- Pohja- Pinta- Yli— tus—




Pyhäjärven kunta 8 258 3 500 )12)1 860 860 2)15
Siikaj okilaakso
Kest ilä
Kestilän Vesihuolto 2 )458 1 087 )1)1 16)1 — i6)4 151
(Kunnan ulkopuolelle) (113) (17) (17) (151)
181
Patt ij oli
Pattijoen Vesi Oy 3 711 3 600 97 392 — 392 109
(Kunnan ulkopuolella) (65) (7) (7)
399
Piippola
Piippolan Vesi Oy 1 533 889 58 111 — 111 125
Pulkki la
Pulkkilan kunta 2 037 810 39 200 — 200 2)48
(Ostettu muilta) (1) (1)
201 20i
Pyliönt ä
Pyhännn Vesi Oy 1 659 )1i8 25 52 — 52 12)1
Raahe
Raahen kaupunki 15 371 i)1 000 91 3 6Oi — 3 6Oi 288
(Ostettu muilta) (136) (136)
1037 )13O7
Rantsila
Rantsilan Vesihuolto Oy 2 071 2 329 89 232 — 232 106
(Ostettu muilta) (16) (i6)
2)48
Ruukki
Paavolan Vesi Oy 5 136 5 007 97 676 — 8y6 175
(Kunnan ulkopuolella) (i 163) (20)1) (20)1
1 080 1 080
Siikaj oki




Vihannin Vesiosuuskunta 1 372 1 120 32 52C) — 520 366
(myyty Kuusiratiin) (25) (25)
Ilveskorpi osuusk. 392 (7) — 13 1)17
Outokumpu Oy 1 353 (31) 243 — 243 180
Vihannin kaiv. 806 831
Kunta Asukas— Vesilai— Liitty— Veden käyttö m3/d Kulu—
osa—alue määrä tokseen mis. Pohja— Pinta— Yli— tus—





Hailuodon Vesih. Oy 926 765 83 79 — 79 103
Kempele
Kempeleen Vesih. Oy 5 625 5 358 95 820 —
(Kunnan ulkopuolelle) (150) (23) 81i3 153
Liminka
Limingan Vesihuolto Oy 3 960 3 860 97 1 059 — 1 059 27)4
Lumijoki
Luinijoen Vesiosuuskunta 1 138 1 300 90 1)47 — 147 113
Ouluns aio
Ouluns kunn. vesil. 2 871 2 6i7 91 123 — 123 1)48
Oulun lentoas. 63 (2) 65 — 65 1 022
Temmes
Limingan Vesihuolto 617 )49)4 80 99 — 99 200
Oy:n verkostossa
rrnävä
Tyrnävn Vesihuolto Oy 2 935 2 870 98 4O2 — )402 1)40
(Kunnan ulkopuolelle) (30) (3) (3)
)405
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TAULUKKO 2/IiJ. YHUYKUI1Ffl3i V 11A1J)K3i.t’ 19714
Kunta Ititokse1ttj luht V5 Lnitoken OLI okohdan Kn:ittc1ymene— sailiötilavuus




Hailuodon Vesihuolto Oy nastuu ja suo—




— 893 1720 14000 lonin 276 14f’yty muille) (23) vaihto
Liminka Alkalointi, ±1—
Limingan Vesihuolto Oy mastus, suoda—









— Kurikan ottamo 1423
— 1423 830 600 Hapetus
Ilmai luhallitus










Tyrnävän Vesihuolto Oy x)
— Kukkolanvaara 312 — 312 1035 200 Aikalointi 1475 5Lisävettä Kylmälänkylästä
ja Limingasta sekä Kempe—
leet ä










—) 817 500 Alkalointi 200 8
— Koivulankangas 1 )35l
—) 3100 1500 14,5(Myyty muille) (2514)
Piippola
Piippolan Vesi Oy
— Piippola 111 — 111 5140 300 Alkalointi
Pulkkila
Pulkkilan kunta
— Pulkkila 200 — 200 5140 700 3(Ostettu muilta) (9) (1)
Pyhäntä
Pyhännän Vesi Oy




—) 360l 146io 2500 Kemiallinen
— Sarkala 1280
—) ) 1500 1000 1400
—0to Pattijoen Vesi Oy:ltä
(Ostettu muilta) (1436) (14037)
Rantsi la
Rantsilan Vesihuolto Oy





— Koivulankangas 1 1403
—) 600 Alkalofnti 600 65 18(Myyty muille)
—— (27)
Siikajoki
Paavolan Vesi Oy:n verkosto —
—
—












5145 51j5 11450 1000 Alkalointi 3(25) (2,)
143 143 320 200
— 2
Osa alkaloi—
7162 7162 770O 5000 daan 71 2
Pyhäjokilaakso
Haapaves i





— Kytökylä 25 — 25 2148 55
— 7 1
Haapaveden kunnan vedenottamo
— Karhukangas 866 — 866 1380 2500 Alkalointi ) 100 6oo 2
Asko 287 — 287 360 350 Timantus, sel—)




Kärsämäen Vesihuolto Oy 1025 500 Alkaloint.i
- Porkankangas 196 — 196 8
Miilurannan Vesiosuuskunta ilmastus ja









Oulaigten Vesiosuuskunta Siirrytty potijaveden
— Oulainen
— 669 1200 f’vhå joki Kemiallinen käyttöön v. 19714
— Vaekangas 682 — 682 Aikalointi 300 3
Pyhäjoki
Pyhäjokisuun Vesi Oy
— Pyhäjoki 2141 1i80 Pyhäjoki Kemiallinen 190 6
— Kötinksngas 80 2141 80 370 150
—— 3
Pyhäjärvi




Alavieskan Vesiosuuskunta 70 — 70 120 90 2
Haapajärvi
Haapajärven Vesi Oy 930
— 930 k14o 3000 Ei kä5ftt.elyä 700 100
Kalajoki Ilmastus, koagu—
Osuuskunt.a Valkeavesi 856




Osuuskunta Valkeavesi Itettu käyttöön v. 1975 2000 21400 Ei käsittelyä
—
—





-t 56 300 ) 150 600
—
— Hietala ) luo — lbo 312 100 ) A.lkalointi (100
eikäyt.
Reisjärvi




Vesiosuuskunta 310 — 310 300 300 Lipeän käyttö
—
— 3











TAULUKKO 3/4.l YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETTYJEN TEOLLISUUS- JA
ERILLISLAITOSTEN VEDENKÄYTTÖ V. l97
KUNTA Vettä myyvä laitos Vedenkäyttö
Laitos m3/d
HAAPAVESI Haapaveden kunnallinen
vesilaitosPohjolan Maito Oy LL47
Poikki-Luhta Oy 15,2
Haapaveden Osuusmeijeri 10,2
Haapaveden Pesula Oy 23,3
HAILUOTO
KEMPELE Kempeleen Vesihuolto Oy
Pohjolan Kaapeli Oy (1:n) l13,3/m3/d
1:n ja 11:n fil:n) 13,7
Kumi-Helenius Oy 7,2 “
KESTILÄ Kestilän Vesihuolto Oy
Kainuun Osuusmeijeri, nykyisin
Pyhännn Einestuote Oy
KESÄMÄKI Kärsämäen Vesihuolto Oy 10 (kesällä, 6 kk)
Kärsämäen Osuusmeij eri









PATTIJOKI Pattijoen Vesi Oy
Pattijoen pesula iO,)4
PIIPPOLA
TYRNÄVÄ Tyrnävän Vesihuolt.o Oy
Dipolar Oy




RUUKKI Paavolan Vesi Oy
Paavolan Osuusmeijeri 12,6




RAJTSILA Rantsilan Vesihuolto Oy
Rantsilan Osuusmeijeri 13,9
Palviliha Kylmänen








Raahen al.sairaalan pesula 31,0
Raahen Betonituote Oy 11,0





Alavieskan Osuusmeijeri kunta 13
































Ot.ettvan von irnLLrFin ja poli—
javedenkork. tarkkailu
TAULUKKO ItJlt.1 VEDE0OTTAIIOITA KOSKEVAT VESIOIKEUDELLISED JJVAT
Kunta Vedenottamon Venioikeuden pJitös
















































Paavo 1 on Vi’s i Oy
Vi.rkoit.o
17. Vihonti
Vi hatut jo Vrninnuitakunt,a
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Haapaveden kunnan vedenott. Kurhukankaan 1 19.14.66 ei määr.




Kärsänäen Vesihuolto Oy Porkankankaan veden— 3.12.71 500 kk ks 7.3.714 pohjaveden kork.havainnot,
ottamo tarkk.ohjelma
20. t4erijärvi — — —
21. Oulainen Vaekangas 1 21.2.714 250/kk ka syövytt.omin. ‘poisto
Oulaisten Vesiosuuskunta “ II 3.14.714 1400/kk ka
“ III 17.9.75 500/kk ks
?okela 17.1.75 1450/kk ks
22. Pylijoki
Pyhäjokfsuun Vesi Oy Kötinkankaan pohjave—









Haapajärven Vesi Varispez4 30.5.69 3000 m3/d 30.5.69 Posti- ja Lennätinhallituk—
sen on otettava ja tutkitta
va vesinäytteet v. 1975 lop
puun asti pohjavesiputkesta,
määriteltävä näytteistä arse—
nikki, kromi ja kupari mikäli
kyllästäinö on toiminnassa.
26. Kalajoki
Osuuskunta Valkeavei — 17.7.68 800 m3/d 17.7.68
Raution Vesiosuuskunta Kukkarokivi 25.3.714 300 25.3.714
27. Nivala
Kuluttajain Vesihuolto Haittal 214.6.68 — Tarkkailtava ländealueelta
Oy käyttövetensä ottavien tilo
jen vedensaantia
28. Pyhäjärvi
Pyhäjärven kunta Pitkäkangas 15.1.71 1600 m3/d 7.3.72 Suoritettava vedenkorkeusha—
vaintoja neljännesv-uosittain





Reisjärven Vesihuolto— Kantinkangas 5.8.71 — Vedenkorkeushavainnoista ja
osuuskunta vuorokautisesta vedenkulu—




Oy Vesikolmio Kiiskilä (Sievi) 20.14.70 Gooo m3/d
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TAULUKKO 5/)4.1 YHDYSKUNTIEN VEDENKÄYTTÖENNUSTEET
(vuoden 2000 asukasluvut ovat Seutukaavaliiton ep.vira11isia ennusteita)
Suluissa olevat asukasmäärät ovat ao. alueella verkostoon liittyneitä
Kunta Vuosi— Asukas- Liitty- Kulu- Veden-
osa—alue luku määrä mis— tus— kulutus
osuus % luku
1/as.d m /d
Kalajokilaakso 197)4 3 088 19 253 1)45
Alavieska 1980 3 000 60 200 360
1985 2 900 65 250 1470
2000 2 900 80 )4oo 930
Haapajärvi 197)4 7 763 83 l13 830
1980 7 800 90 220 1 5)40
1985 7 800 92 300 2 150
2000 7 800 95 1450 3 330
Kalajoki 197)4 8 1)4)4 80 185 1 260
1980 8 300 86 210 1 700
1985 8 500 90 300 2 300
2000 9 300 93 1450 3 900
Nivala 19714 9 983 75 116 975
1980 10 200 75 275 2 100
1985 10 300 80 3)40 2 800
2000 10 500 9)4 500 14 950
Beisjärvi 197)4 3 730 58 175 380
1980 3 700 63 220 512
1985 3 700 70 280 730
2000 3 700 85 )4oo 1 250
Sievi 197)4 14 14)46 80 135 1480
1980 11 200 90 200 750
1985 14 000 92 260 950
2000 3 700 95 1400 1 )4oo
Ylivieska 197)4 10 811 81 2)42 2 220
1980 ii )4oo 83 320 3 030
1985 12 000 88 390 14 120
2000 i)4 000 92 500 6 )4)4o
Haapavesi 197)4 7 205 36 14)40 1 150
Keskustaajama ja osa haja— 1980 7 000 50 )4)4o 1 540
asutusta 1985 7 100 70 )46o 2 290
2000 7 100 87 1460 2 8)4o
Mieluskylän haja—asutus 197)4 (511) 7 120 6o
1980 (1495) 7 150 75
1985 (1450) 6 200 90
2000 (1420) 6 250 110
Kytökylän liaja—asutus 197)4 (232) 3 108 25
1980 (225) 3 150 35
1985 (200) 3 200
2000 (180) 2 250 50
Aittokylän haja—asutus 197)4 (123) 2 ,r 120
1980 (115) 1,5 150 20
1985 (ilo) 1,5 200 20
2000 (80) 1,0 250 20
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Pentinpuro — Kräjäoja 197)4 (117) 2 120
.-, 15
alueen haja—asutus 1980 (110) 1,5 150 15
1985 (ilo) 1,5 200 20
2000 (90) 1,0 250 25
Ojakylän haja—asutus l974 (117) 2 i’ 120 ,v’15
1980 (ilo 1,5 150 15
1985 (100 1,5 200 20
2000 (ilo) 1,5 250 25
Karsikkaan liaja—asutusalue 197)4 (.iiDO) 1 . 100 , 10
1980 (90) 1 150 15
1985 (70) 1 200 15
2000 (70) 1 250 20
Kärsämäki i974 3 572 29 191 200
Taajama ja osa 1980 3 100 50 220 3)40
haja—asutusta 1985 3 100 70 250 5)40
2000 3 000
— 87 300 780
Miilurannan haja—asutus 197)4 (350) 1f) 132
1980 (300) 10 180 50
1985 (270) 9 200 55
2000 (250) 8 250 60




1980 1 300 20 150
1985 1 300 6o 200 i6o
2000 1 100 90 250 250
Ouiainen 197)4 7 295 67 139 680
Taajama ja osa 1980 7 900 80 200 1 260
haja—asutusta 1985 8 300 90 280 2 090
2000 9 500 95 350 3 i6o
Pyhäjoki 197)4 3 536 6)4 1)42 320
(koko kunta) 1980 3 550 72 200 510
1985 3 Coo 80 250 720
2000 3 600 90 300 970
Pyhäjärvi 197)4 8 176 42 257 863
1980 8 200 65 280 1 )49o
1985 8 200 75 300 1 850
2000 8 300 80 L5o 3 000
Kestilä 197)4 2 1458 14)4 151 i6o
Taajama ja osa haja—asut!Ista 1980 2 200 60 220 290
1985 2 100 70 280 )4oo
2000 2 000 80 320 500




1980 (380) 17 150 60
1985 (360) 17 200 70
2000 ( 3)10) 17 - 250 90
Pattijoki 19(14 3 711 97 111 1400
(koko kunta) 1980 14 200 98 200 820
1985 5 000 100 280 1 )4oo
2000 5 700 100 350 1 995
Piippola 197)4 1 53 58 12)4 110
Taajama ja osa haja—asutus 198C) 1 )45u 60 i6o 1)40
1985 1 1400 70 230 230
2000 1 200 80 300 290
15)1
Lamun alueen haja-asutus 197)1 (100) - — -
1980 (95) 6 150 15
1985 (90) 6 200 20
2000 (85) 7 250 20
Pulkkila 197)1 2 037 39 2)48 200
Taajama ja osa haja—asutusta 1980 2 100 60 270 3)40
1985 2 200 75 280
2000 2 300 85 320 630
Vornan haja—asutus 197)4 (113) 5 151 20
1980 (120) 6 200 25
1985 (125) 6 250 30
2000 (130 6 300
Lamujokisuun haja—asutus 197)4 (20) 1 52 1
1980 (70) 3 200 15
1985 (60) 3 250 15
2000 (60) 3 300 20
Pyhäntö. 197)1 1 659 25 12)1 50
Taajama ja haja—asutusta 1980 1 650 50 180 150
1985 1 700 65 250 280
2000 1 800 65 300 350
Ahokyl6n haja—asutus 197)1 (230) - — —
1980 (200) 12 150 30
1985 (180) 10 200
2000 (170) 10 250
Raahe 1974 15 371 91 288 )1 0)10
1980 20 000 100 3)40 6 800
1985 23 000 100 )1oo 9 200
2000 27 000 100 )15o 12 200
Rantsila 197)1 2 701 86 106 250
(koko kunta) 1980 2 300 98 i6o 360
1985 2 )4oo 100 250 600
2000 2 200 100 300 660
Ruukki 197)4 5 136 97 175 870
(koko kunta) 1980 )1 800 98 250 1 180
1985 )4 600 100 300 1 380
2000 )1 300 100 350 1 510
Vihanti 197)4 )4 372 37 338 550
Taajama ja osa haja—asutiista 1980 )1 100 53 350 770
1985 Ii 000 53 370 780
2000 3 900 55 )1oo 86o
Lampinsaaren taajama 197)1 (1 353) 31 180 2)40
ja Alpuan haja—asutus 1960 (1 270 31 230 290
1985 (1 250) 31 280 350
2000 (1 200) 31 300 360
Lumimetsän liaja—asutus 197)1 (10)0) - — —
1980 (375) 9 230 90
1985 (350) 9 280 100
2000 (330) 8 300 100
Ilveskorven haja—asutus 197)4 (293) 7 .1)47
L980 (275) 0 20
t85 (250) 280 70
200() ( 2 3() ) 6 300 70
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Hailuoto l971 926 83 103 79(koko kunta) 1980 850 89 130 98
1985 800 95 200 150
2000 700 100 300 210
Kempele 197)4 5 625 95 153 850
(koko kunta) 1980 7 800 98 180 1 380
1985 9 000 100 250 2 300
2000 11 200 100 3)40 3 800
Liminka 197)4 3 960 97 27)4 1 059
Taajama ja haja—asutus 1980 )4 100 98 280 1 130
1985 )4 300 98 330 1 100
2000 )4 800 98 360 1 700
Heinijärvi, haja—asutus 197)4 (82) 2
—
—
(Vedenjakelu aloitetaan v. 1975) 1980 (82) 2 180 15
1985 (80) 2 200 20
2000 (80) 2 250 20
Lumijoki 197)4 1 )438 90 113 150
(koko kunta) 1980 1 350 95 170 220
1985 1 300 100 220 290
2000 1 100 100 300 330
Oulunsalo 197)4 2 871 98 1)48 1i20
Taajama ja haja—asutus 1980 3 800 96 220 820
1985 )4 500 98 300 1 320
2000 5 500 98 370 1 990
Oulunsalon lentoasema 197)4 (63) 2 1 022 70
1980 (76) 2 1 050 80
1985 (90) 2 1 100 100
2000 (ilo) 2 1 200 130
Temmes 197)4 617 60 200 100
(koko kunta) 1980 600 98 250 150
1985 600 100 280 170
2000 600 100 320 200
Tyrnävä 197)4 2 935 98 1)40 )4oo
(koko kunta) 1980 2 900 100 180 520
1985 3 000 100 250 750
2000 3 300 100 330 1 090
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.pinta- pohja- sani- proses- jaahdy- yht.
vesi vesi teetti— sivesi tysvesi
vesi
m3/d m3/d m3/d m3/d m3/d m3/d
Kalajoen vesistöalue
Nivala




Pohjolan Maito Oy 3 150 3 150 3 150
Vihant i
Outokumpu Oy




— 35 10 25 35+10
kesällä






Osuusmeijeri Sopu — 20 3 3 20
Raahe
Rautaruukki Oy merivesi






villa Oy 500 500 500
Pohjoinen alue
Oulurisalo
Oulun lentoasema — 65 65 65
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TAULUKKO 7/14.1 TEOLLISUUDEN VEDENKÄYT1’iENNUSTEET
Kunta Vedenosto muista Vedenkllyttö omista




19714 1980 1985 2000 19714 1980 1985 2000 Yhteensä. v. 2000
HAAPAVESI (1)
1. Pohjolan Maito Oy
— pohjavesi 14147 550 Coo 800
— pintavesi 3150 3200 3500 14000
14800
2. I4aapaveden pesula
— pohjavesi 23 25 30 50 — 50
3. Poikkiluhta Oy
— pohjavesi 15 10 10 10 10
14. Haapaveden Osuusmeijeri
— pohjavesi 10 15 20 25 — 25
KEIWELE (2)
1. Pohjolan Kaapeli Oy
— pohjavesi 157 6O 200 250 — 250
LININKA (14)
1. Limingan Osuusmeijeri
— pohjavesi 1143 150 200 250
— 250
2. Kyllönen Oy
— pohjavesi 21 25 30 50 — 50
PATFIJOKI (6)
1. Pattijoen pesula




— pohjavesi 58 60 100 200
— 200
2. Raahen aluesairaalan pesula
— pohjavesi 31 50 70 130
— 130
3. Raahen betonituote Oy
- pohjavesi 11 15 20 14o
—
14. Rannikon ito
— pohjavesi 77 80 100 150
— 150
5. Pautaruukki Oy
— pohjavesi 1131 1200 11400 2000 —
— pintavesi 2314800 250000 300000 14ooolo 1402000
KÄRSÄMÄKI (3)
1. .:irse Osuusuieijeri











— 20 20 30 30 30 50
RANTSILA (9)
1. Rant.silan Osuusmeijeri




1. Ruukin Mineraalivilla Oy
— pohjavesi 312 1000 1250 2000
— pintavesi 500 700 1000 1200 3200
2. Panvolan Osuusmeijeri





1. TyrnävLn Osiiumeijerin pesiila












— 6050 (luo 7000 8000 0000
. Alpuane’urlun Osuusmeijeri





1. Outokumuu Oy 330 350 370 400
YLIVIESKA
1. Lihakunta
— pohjavesi 125 150 160 200
2. OTK
— pohjavesi 125 150 160 200
3. Meijeri
— pohjavesi 185 200 220 250
NIVALA
1. Meijeri
— pohjavesi 255 280 300 350
2. Vlrisävy Oy
— pohjavesi — 200 200 250
REISJÄRVI
1. Meijeri
— pohjavesi 90 95 100 120
. ALAVIESKA
1. Meijeri
— pohjavesi 13 15 15 —
HAAPAJÄRVI
1. Meijeri
— pohjavesi 29 35 140 —
KALAJOKI
1. Meijeri
— pohjavesi 155 170 130 220
SIEVI
1. Meijeri
— pohjavesi 140 145 50 70
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J4.2 VESISTiN KUORMITUS
.21 Y 1 e i s t ä
Suunnittelualueen jokivesistöille on luonteen omaista vähäjärvisyys, valu—
ma—alueen suoperäisyys, loivuus ja voimakkaat virtaamavaihtelut tulvimisi—
neen sekä pitkät vähävetiset ajat.
Vesistöihin kohdistuva rakennustoiminta onkin keskittynyt lähinnä tulva—
suojelulliseen säännöstelyyn. Kalajoen vesistöalueella on kuusi tekojär—
veä, Pyliäjoen vesistöalueella on säännösteltyjä järviä kaksi ja Siika—
joen säännöstely tapahtuu kahden säännöstellyn järven ja kahden tekojärven
avulla.
Tulvasuojelun ohella suunnittelualueelle on rakennettu Rautaruukki Oy:n
Raahen tehtaiden makeavesitarpeisiin Haapajärven ja Kuljunlahden tekojär—
vet.
Alue on tyypillisesti maatalousvaltaista. Vesistöjen valuiria—alueiden yli—
teispinta—alasta on peltoa 13 %. Maa-alasta kokonaisojitusalaa, josta 2/3
osaa on metsäojitusta, on 36 % ja tulee nousemaan seuraavan kymmenvuotis—
kauden aikana 56 %:iin.
Maatalousvaltaisuus heijastuu nrös asutuksen sijoittumisessa. Alueen
.väestömäärästä (n. i40 000) asuu n. Lo % jokivarsien taajamissa.
Väestöennusteiden mukaan alueen kokonaisväkiluku laskee n. 10 % vuoteen
2000 mennessä. Samalla tapahtuu väestön keskittyminen taajamiin niin,
että taajamaväestöksi ennustetaan vuonna 2000 73 % alueen väestöstä.
Suurin asukastiheys on Liminganlaliden vesistöaiueella, jossa Oulun kau
pungin läheisyys heijastuu erityisesti Oulunsalon, Kempeleen ja Limingan
kunnissa. Alhaisin asukastiheys on Siikajoen vesist.öalueella, jossa myös
taajama—asutuksen osuus tulee jäämään aihaisimmaksi.
l..22 Suunnittelu alueen vesi s t öj en ve d en—
1 a a t. u
Suunnittelualueen maaperän laadusta johtuen on alueen vesi stöjen vedenlaa—
dulle tyypillisiä piirtoitä riskeavetisyys ja knrk’a ru.ut.apitoisuus (2).
i6o
Tässä suhteessa poikkeavia vesistönosia ovat vain Pyhäjoen vesistöalueella
Pyhäjärvi ja sen alapuolinen Pyhäjoki ja Siikajoen vesistöalueella Iso—
Lamujärvi, joissa vedenlaatu on hyvä. Muiden suunnittelualueen vesien
laatu on pääosiltaan luokiteltavissa tyydyttäväksi, eikä siten sovellu
esim. raakavetenä käytettäväksi ilman käsittelyä. Kokonaisuudesaan huo—
noin vedenlaatu on Liminganlahteen laskevissa vesistöissä ja se voidaan
luokitella välttäväksi.
Selvästi luonnontilasta huonontunut vedenlaatu rajoittuu toistaiseksi vain
vähäisiin vesistön osiin eräiden kuormittajien välittömässä läheisyydessä.
Ehkä huolestuttavimpana voidaan pitää tilannetta Pyhäjärven pohjoisosassa,
jossa kaivosjätevesien aiheuttama suolaantuminen on selvästi havaittavissa
alusvedessä ja näyttää jatkuvasti lisääntyvän.
Suunnittelualueen järvet ovat pääasiallisesti matalia ja tilavuudeltaan
pieniä, joten on hyvin ymmärrettävissä niissä talvisin säännönmukaisesti
ilmenevä osittainen happivajaus. Tässä suhteessa alueen tekojärvet ovat
vielä huonompia ja happivajaus kehittyy yleensä lähes täydelliseksi kevät—
talvisin.
Hygieenisesti suunnittelualueen vesistöissä on havaittavissa merkkejä
ulosteperäisestä kuormituksesta osoittaen myös haja—asutuksen vaikutusta
vesistöissä. Yleistäen voidaan todeta hygieenisen tilanteen olevan huo—
noin jokivesistöjen alaosilla, joissa se on läiinnä hygieenisesti epäilyt—
tävää.
Suunnittelualueeseen kuuluvan Perämeren rannikkoaluen vedenlaatu määräytyy
lähinnä merialueen mukaan. Jokizuualueiden ohella voidaan rannikko-osalt.a
eroittaa kaksi kuormitukseltaan ja tilaltaan selvästi poikkeavaan aluetta,
Raahen edusta ja Liminganlaliti.
Raahen edustalla, sisäsaaristossa on nähtävissä sinne johdettavien käsittele—
mättömien jätevesien rehevöittävä vaikutus, samanlainen kehitys on näky
vissä myös Liminganlahdella, jossa lahden suojaisuus edistää jäte— ja joki—
vesien rehevöittävää vaikutusta.
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11.231 Kalajoen ainevirtaamien jakautuminen
Kalajoen vesistöalue on tässä tarkastelussa jaettu kahteen osa—alueeseen,
yläosaan, johon kuuluu vesistö Pidisjärven luusuasta ylöspäin ja alaosaan,
johon kuuluu pääuoma Pidisjärvestä alaspäin sekä Malisjoen ja Vääräjoen
vesistöalueet (2, 3, 5).
Näiden osa-alueiden ja koko vesistöalueen pinta—alayksikköä kohden laske—
tut kokonaisainevirtaamat ovat:
P N BHT Fe liumus elektrol.
kg/km .a kg/km .a kg/km .a kg/km .a kg/km .a kg/km .a
Kalajoen yläosa 17,9 270 7614 5014 10 200 9 190
Kalajoen alaosa 21,3 306 785 580 9 120 111 380
Koko vesistöalue 19,5 287 773 539 9 700 11 580
Esitetyn laskelman mukaan ainevirtaaman lisäys vesistön alaosalla olisi
10.. .20 % fosforin, typen ja raudan osalta. Humusvirtaama sensijaan pie—
nenisi n. 10 % ja elektrolyyttivirtaama kasvaisi n. 50 %.
Vastaavasti taajama— ja teollisuuskuormittajien pinta—alakohtaiseksi muute—
tut ainepäästöt ovat:
P N BHT
kg/km2.a kg/km2.a kg/km. a
Kalajoen yläosa 2,8 11 75
Kalajoen alaosa 5,5 214 1143
Koko vesistöalue 3,2 15 83
Kuormituksen kasvu olisi siten alaosalla 90.. .100 % ja selittää ainakin
osittain kokonaisainevirtaaman kasvua alaosalia. Jos suora vesiin tuleva
kuormitus vähennetään kokoriaisainevirtaamista, päädytään tulokseen, jonka




2 2 2kg/km .a kg/km .a kg/km .a
Kalajoen yläosa 15,1 260 689
Kalajoen alaosa 15,8 282 6)42
Koko vesistöalue 16,2 272 690
Ainevirtaama—arvojen perusteella näyttäisi siltä, että maaperän kautta
tapahtuva ravinne— ja orgaanisen aineen huuhtoutuma olisi jokseenkin valio
koko vesistöalueella.
Tässä yhteydessä ei ole voitu erotella tarkasti haja—asutuksen ja siihen
liittyvien elinkeinotoimintojen jakaumaa osa—alueittain. Kuntakohtaisten
tietojen mukaan päästään kuitenkin likimääräiseen arvioon, jonka mukaan
esim. haja—asutuksen tiheys yläosalla olisi n. 8 as/km2 ja alaosalla 9 as/
km2 ja vastaavasti peltopinta—alaa yläosalla n. 16 % ja alaosalla n. 17 %.
Kalajoen vesistöalueella jätevesikuormituksia tarkasteltaessa painottuvat
erityisesti vesistöalueen virtaamasuhteet. Vaikka Kalajoen latvajärvissä
on toteutettu säännöstelyä, ovat alivirtaamakaudet vieläkin vähävetisiä.
Vuosivalunnasta keskimäärin 50. . .60 purkaantuu tulvakauden aikana.
Ennen Hautaperän säännöstelyä olivat hetkelliset alivirtaamat Kalajoessa vie—
lä1 m3/s. Kuvassa 11)4.2 on esitetty kuukausivirtaamien keskiarvotulokset
Haapajärven ja Raudaskosken asteikoilla vuosien 1961-70 havainnoista, joiden
mukaan kuukausikeskivirtaama ylittää vain huhti—touko- ja marraskuussa vuosi—
keskivirtaaman ja on alimmillaan 10. . .15 ¾ kesldvirtaamasta.
Kalajoen virtaamasuhteissa on tapahtunut jonkin verran muutoksia Hautape—
rän tekojärven valmistuttua. Juoksutussäännön mukaan alivirtaaman on olta
va Oksavan kohdalla vähintäin 3 m3/s. Tä tulee alivirtaamakausina ole
maan likimain myös virtaama joen suulla.
Kun huomioidaan virtaaman ohella myös ainevirtaamien painottuminen virtaa—
man mukaisesti, voidaan todeta jätevesikuormituksen hetkellisten osuuksien
vaihtelevan voimakkaasti kokonaisainevirtaamasta. Kuvissa 2/)4.2 ja 3/14.2
on esitetty fosforin ja BHT:n kokonaisainevirtaamat Ka1ajoen ylä— ja ala—
osalla sekä vastaavat osa—alueiLta tulevat keskimääräiset taajama— ja teol—
lisuuskuormitukset.
Joen yläosalla keskitettyjen kuormit.tajien osuus vaihteloe fosforin osalta
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kokonaisainevirtaamasta 36 %, huhti—kesäkuussa 3 %, heinä—syyskuussa 20 %
ja loka—joulukuussa 8 %. Alueen BHT—kuormituksen osuudet jakautuvat vas
taavasti 20 %, 2 %, 22 % ja 5 %.
)4.232 Pyliäjoen ainevirtaamien jakautuminen
Pyhäjoen vesistöalue on jaettu tässä tarkastelussa kolmeen osa—alueeseen,
joista yläosan muodostaa Pyhäjoen pääuoma Venetpalosta ylöspäin, keskiosan
Pyliäjoen pääuoma välillä Venetpalo — Haapajärven luusua ja Kärsämäenjoki.
Alaosan muodostaa pääuoma Haapajärvestä alaspäin mukaanlukien Piipsanjoki
ja Talusoja.
Osa-alueiden ja koko vesistöalueen pinta-alayksikköä kohden lasketut koko—
naisainevirtaamat ovat:
P N BHT7 Fe humus elektrol.
kg/km2.a kg/km2.a kg/km2.a kg/km2.a kg/km2.a kg/km2.a
Pyhäjoen yläosa 12,3 l51 615 373 ) 700 l1 180
“ keskiosa i8,) 231 637 6)49 7 860 8 700
“ alaosa ii,6 218 681 639 9 030 15 330
Koko vesistöalue 13,6 219 6)47 580 660 13 050
Elektrolyyttejä lukuunottamatta ainevirtaamat yläosalla ovat selvästi muita
osa—alueita aihaisemmat. Vastaavasti keskiosalla fosforivirtaama on mui
hin osa—alueisiin nähden poikkeuksellisen suuri, kun taas elektrolyytti—
virtaama on selvästi alhaisin.
Alaosalla erityistä huomiota kiinnittää alhainen fosforivirtaama. Toisaal
ta elektrolyyttivirtaama on selvästi keskiosaa korkeampi.
Taajama— ja teollisuuskuormittajille saadaan osa—alueittain ravinteiden,
orgaanisen aineen ja elektrolyyttien päästöjen pinta—alakohtaisiksi vir—
taamiksi seuraavia arvoja:
p N BHT, elektrol.
2 2 2kg/km .a kg/km .a kg/km .a kg/km ,a
Pyhäjoen yläosa 1,8 121 10 (70
“ keskiosa t),6 2 10
“ alausa 5,8 25 1 1 )4oo
Koko vesistöalue 3,0 20 90
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Pyhäjoen vesistöalueen kuormitus on selvästi jakautunut toisaalta välit
tömästi pääuoman yläosalle ja toisaalta pääuomafl alaosalle.
Jos esitetyt keskitetyt kuormituslähteet vähennetään kokonaisainevir—
taamista, päädytään seuraaviin pinta—alakohtaisiin ainevirtaamiin:
p N BHT7 elektrol.
kg/km2.a kg/km2.a k/km2.a kg/km2.a
Pyhäjoen yläosa 10,5 121 )49)4 3 500
“ keskiosa 17,8 229 627 11 030
“ alaosa 5,8 223 5)17 13 900
Koko vesistöalue io,6 199 566 9 910
Hajavaluntana tulevien ainevirtausten osalta on havaittavissa yläosan
korkean järvisyysprosentin (16,7 %) vaikutus verrattuna keski— ja ala—
osaan, joissa vastaavat järvisyysprosentit ovat 1,2 ja 2,2 %.
Pyhäjoen vesistöalueella virtaaman vaihtelut ovat Pyhäjärven säännöste
lystä huolimatta varsin voimakkaat. Alivirtaamien suhde keskivirtaamaan
on kuitenkin jonkinverran korkeampi kuin esim. Kalajoella ollen yläosalla
alimman kuukausikeskivirtaaman kohdalla keskimäärin 37 % ja alaosalla
keskimäärin 30 %. Pienimmät havaitut alivirtaamat ovat kuitenkin myös
3
Pyhajoen vesistoalueella olleet n. 1 m /s. Pyhajarven saannostelyn vir—
taamia tasaava vaikutus heijastuu lähinnä joen yläosalla, jossa ei esiinny
varsinaisia kevättulvia ja luonnontilaisten tulvakuukausien huhti—touko—
kuun virtaama on keskimäärin vain 20 % vuosivirtaamasta, kun se joen ala—
osalla on jo keskimäärin )17 %. Kuvassa l/)4.2 on esitetty graafisesti Venet—
palon ja Pyhänkosken virtaamien kuukausikeskiarvot.
Fosforin ja orgaanisen aineen (B1{T) kokonaisainevirtaarnien jakauinat ja
taajama— ja teollisuusperäiset virtaamat on esitetty kuvissa )1/)1.2 ja
5/.2 siten, että tarkastelupisteinä ovat Haapajärven luusua ja Pyhäjoen
suu.
Ylemmässä tarkastelupisteessä kokonaisainevirtaamien osalta heijastuu
vielä säännöstelyn tasaava vaikutus. Ajallisesti taajama— ja teollisuus—
kuormituksen osuus on fosforin osalta tammi—maaliskuussa keskimäärin 22 %,
huhti—kesäkuussa 3 %, heinä-syyskuussa 7 % ja loka-joulukuussa 6 %. BHT:n
osalta jakauma on vastaavasti 27 %, 5 %, 12 % ja 8 %.
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Pyhäjoen alaosalla ainevirtaamissa on selvästi havaittavissa kaksi mmi—
mijaksoa, talvella ja kesällä, jolloin keskitettyjen kuormittajien suh
teellinen osuus kasvaa. Fosforin ainevirtaamissa suhteellinen osuus
jakautuu edellä mainittuina ajanjaksoina seuraavasti: 86 %, 8 %, 70 % ja
26%. Vstava BIIT:n jakauma on 113%, 5%, 75% ja .8 %.
Samoin kuin Kalajoen vesistöalueella edustavat Pyhäjoella taajama— ja
teollisuuskuormittaj at nimenomaan alivirtaama—aikoina merkittävää tekijää
vesistön ainevirtaamissa.
Laskennalliset arvot antanevat jossain määrin todellista suurempia arvoja
sekä ylä— että alaosalla. Yläosalla siksi, että osa kuormituksesta tulee
Pyhäjärven kautta, jossa tapahtuvaa ainesitoutumaa ei ole huomioitu. Ala—
osalla siksi, että Vihannin ja Lampinsaaren taajaman ja kaivoksen jäteve
det tulevat aivan vesistöosan latvoille, jolloin ainakin BHT—kuorman osal
ta kuormituspisteen ja tarkastelupisteen välillä tapahtuvaa itsepuhdistu—
mista ei ole huomioitu.
11.233 Siikajoen ainevirtaamien jakautuminen
Siikajoen vesistöalue on tässä tarkastelussa jaettu kahteen osa—aluee
seen, joista yläosan muodostaa pääuoma Rantsilan kirkonkylästä ylöspäin ja
siihen laskeva Lamujoki. Alaosan pääuoma Rantsilasta alaspäin sekä pää—
uomaan laskevat Kärsömän- ja Luohuanjoet ja Savaloja.
Osa—alueiden ja koko vesistöalueen pinta-alayksikköä kohden lasketut koko—
naisainevirtaamat ovat:
P N BHT7 Fe humus elektrol.
kg/km2.a kg/km2.a kg/km2.a kg/km.a kg/km2.a kg/km2.a
Siikajoen yläosa 26,3 220 683 1 095 10 68o 7 070
“ alaosa 27,5 183 976 650 11 010 15 690
Koko vesistöalue 26,6 209 769 960 10 770 9 610
Eri laatumuuttujien osalta tulokset vaihtelevat. osa—alueittain jossain
määrin epäsäännöllisesti, orgaanisen aineen (BHT7) osalta tapahtuisi kas
vua n. 110 %, raudan osalta vastaavasti laskua 110 % ja elektrolyyttivirtaa—
man osalta kasvua olisi 120 %.
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Tässä yhteydessä voidaan todeta yläosalla sijaitsevalle Uljuan tekojärvelle
DI Perttusen (Oulun vesipiirin vesitoimisto) laskemat vuoden 1975 aine—
virtaamat, jotka pinta—alayksikköä kohden muunnettuina ovat seuraavat:
P N Fe
2 2 2kg/km .a kg/km .a kg/km .a
Uljuan tulo 26,2 169 902
Uljuan lähtö 16,3 150 71L1
Taajama— ja teollisuuskuormittajien osuus koko Siikajoen vesistöalueella
on kokonaisuudessaan vähäinen. Osa—alueittain päästöt vastaavat pinta—
alayksikköä kohden laskettuna seuraavia arvoja:
P N BHT
kg/km2.a kg/km2.a kg/km2.a
Siikajoen yläosa 0,3 1,3 3
“ alaosa 0,1 2 8
Koko vesistöalue 0,3 l,i
Kuten esitetyistä luvuista voi huomata, jakautuu kuormitus tasaisesti
eri osa—alueille. Toisaalta ainevirtaamat ovat, erittäin pieniä verrat
tuna kokonaisainevirtaamiin.
Kuntakohtaisista tiedoista lasketut yläosan hajakuormitustekijät ovat
selvästi pienempiä. Haja—asutuksen tiheys on n. 2 as/km2 ja peltoalaa
6 %, kun vastaavat arvot. alaosalla ovat 6 as/km2 ja 12 % ().
Siikajoen vesistöalueella IJI5uau tekojärven vaikutus virtaamiin on tun
tuva. en ja muun säännöstelyn vaikutuksesta on virtaamia voitu tasoit—
taa niin, että ajivirtaarnien suuruus on noin O. . .1Q % keskivirtaamasta
ja tulvakauden osuus vuosivirtaamasta n. % joen keski— ja alaosalla.
Kuvassa 6/.2 on esitetty virtaaman kuukausikeskiarvot Rantsilan ja Län—
kelän asteikoilla.
Siikajoen osalta keskitetyn kuormituksen osuus kokonaisa.inevirtaamista
poikkeaa st-1väst i muista suunnitt.elualueen vastaavista arvoista myös
ajallisessa jakaumassa, si u:; fosforin ja BHT: n osalta se on buonoim—
millaankin <5 %.
Kuvissa 7/L..2 ja 8/i.2 on esit.t.ty Siikajcon knknnaisainevirt.aa.mat, sekä
t.aa.jamietj ja teollisuuden osuus kokonaisairievirtaomista.
7() Kuva 7/6.2






























li.23)1 Liminganlahteen laskevat vesistöt
Liminganlahteen laskevien Tyrnävän—, ngeslevän— ja Temmesjoen, Limingan—
joen ja Lumijoen osalta ei käytettävissä olevan analyysiaineiston perus
teella ole voitu tehdä vastaavaa alue— ja aikasuhteista tarkastelua.
Kyseisten jokien luonteesta vesistöinä antaa kuitenkin kuvan vesihallituk
sen ns. pieniin valuma—alueisiin kuuluvan Huopakinojan valuma—arvojen mu
kaan arvioidut kuukausikeskiarvovirtaamat, kuva 6/)-.2. Virtaamat ovat
painottuneet tulva—aikoihin, jolloin alueella osittaisista tulvauoje—
lutoimenpiteistä huolimatta edelleenkin esiintyy laajoja tulva—alueita.
Vaikka alueen jokien vedeniaatu on nykyisellään laadultaan heikkoa, ei
taajama— ja teollisuusperäisten kuormittajien osuus ole kuin n. 5 %
Liminganlaliteen tulevasta keskimääräisestä ainevirtaama
sta. Tämä viittaa
siihen, että maaperän kautta tulevilla ja suoraan jokiin johdetuilla haja—
kuormitteilla on oleellinen merkitys veden laatuun.
Lisäksi on huomioitava se, että suurimmat taajamakuormittajat (Oulunsalo,
Kempele ja Liminka) laskevat jätevetensä löhes suoraan Liminganlahteen ja
vain n. kolmannes taajamakuormituksesta johdetaan varsinaisesti jokialu—
eelle.
Siten alivirtaamakausien merkitys kuormitussuhteissa heijastuu ensisi
jaisesti Liminganiahdessa kertyvän makeanveden lisääntyvänä viipymänä.
J ä t e v e s i e n k ä s i t t e 1 y
Asumajätevesien käsittelyn taso on suunnittelualueella vielä alhainen,
33 taajamaluonteisesta kuorrnitta5asta 10 jätevedet johdetaan joko nekaa—
nisesti käsiteltyinä tai suoraan vesistöön. Puhdistamotilanne v. 1975
suunnittelualueeni taajamissa on esitetty taulukossa l/)1.2.









Suhteellisesti paras käsittelyteho on saavutettu Liminganlahden vesistL—
alueella, jossa perinteisten matala—asteisten puhdistamoiden tehostuksel—
la on saavutettu varsin hyviä puhdistustuloksia.
Tässä yhteydessä voidaan todeta, että useiden alueella olevien korkea—
asteisten käsittelylaitosten osalta oletettua suuremmat vesimäärät ovat
toistuvasti laskeneet käsittelytehoa huomattavasti.
Aihaisesta asukastiheydestä ja toisaalta elinkeinorakenteesta johtuen ei
mitattavan taajama— a teollisuuskuormituksen osuus alueen vesistöjen
kokonaisainevirtaajnista yhtä kuormitetuimmassakaan vesist.össä 25 %. Seu
raava taulukko kuvaa hyvin kuormituksellista tilannetta suunnittelualueen
vesistöissä.
81TT7 kok. P kok. N
Kalajoen vesistöalueella taajama—asut.uksen suhteellisen osuuden määrään
vaikuttaa erityisesti se, että taajamien viemäriverkost,oihin on liitetty
elintarviketeollisuutt.a, jonka osuus vesiin tulevasta kuormituksesta on
likimain puolet.
Pyliäjoen vesistöa,luecll:i suurin kuormittajaryhmä on tol[ isiius, ,joka







Siikajoki 55 43 31
Liminganlaht een
laskevat vesistöt 77 30
Raahen edusta 11 10 7
vesistöalue kuorrnittaja % %
Kalajoki taajamat 10 11 5
suora teollisuus—
kuormitus 1 0,10
Pyhäjoki taajama 3 10 3
suora teollisuus—
kuormitus 11 13 6
Siikajoki taajamat 0,5 1 0,8
suora teollisuus—
kuormitus 0,9 0,3




Teollisuus ja asutus aiheuttavat suunnittelualueen vesistöjssä suhteelli
sesti korkeimman kuormituksen eli 9... 23 %, lisäksi kaivosteollisuus yksin
aiheuttaa 24 % Pyhäjoen elektrolyyttien ainesvirtaamasta.
Suhteellisesti aihaisin osuus kuormituksesta on Siikajoen vesistöalueen
asutuksella ja teollisuudella jääden alle 2 %.
Jokivesistöistä poikkeavana voidaan mainita Raahen edustan merialue, jonne
johdetaan käsittelemättöminä n. 12 500 asukkaan jätevedet ja lisäksi rauta—
pitoisia teollisuusjätevesiä. Kun alueelle muutoin tuleva jokikuormitus
on vähäinen, voidaan edellämainittujen kuormittajien katsoa vastaavan
lähes yksinomaisesti Raahen edustan merialueen kuormituksesta.
Asutuksen ja teollisuuden nykyiset BHT— ja fosforikuormitukset vesistö—
alueittain on esitetty kartoissa l/Ii.2 ja 2/1.2. Puhdistamotilanne
sekä jätevesennusteet on esitetty kartassa 3/1.2.
)4.25 Teollisuuden j äteve s ikuormitu s
Suunnittelualueen taajamaviemäröinnin ulkopuolella oleva teollisuus koos
tuu lähinnä kolmesta kaivoksesta, rautatelitaasta ja muutamasta meijeristä,
joista vain yksi on kuormittajana merkittävä.
Kuormittajat, jätevesimäärät sekä purkuvesistöt on esitetty seuraavassa
taulukossa:
Q m3/d
Hituran kaivos 2 000 Kalajoki
Pyhäsalmen kaivos 18 000 Pyhäjärvi
Vihannin kaivos 7 000 Alpuanoja; Pyhäjoki
OK Pohjolan Maito
— prosessista 1 000 Haapo—oja, Pyhäjoki
— lauhdekierto 2 500 Haapajärvi
Rautaruukki; Haahe
— merivesik ierto )Qt) t)0f) Haahen uiistan merialue
— inakeaves ikierto 9t) 000 Kulj unlaht i
Laitokset muodostavat kuermi t,tei den suhteen epäyhtenäisen ryhmän. Aino
astaan rneijerijäteveziii voidaan verrota asuma5ätevesiin. Muiden tuotan—
tolaitosten kohdalia pääkuortnitleet poikkeavat huomattavast,i tyypii lisistä
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111111 JÄTEVESIENNUSTE v. 2000 (m3Id)
JÄTEVESIENNUSTE v. 1985 (m3Id)
2.llilU JATEVESIENNUSTE v. 1980 tm3Id)
JÄTEVESI v. 1976 (m3Id)
PUHDISTAMON MITOITUSVESIMÄÄRÄ t m3Id)
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Osuuskunta Pohjolan Maidon tehostettu prosessivesien käsittelylaitos on
nykyisellään antanut varsin hyviä tehoarvoja. Suuresta tulokuormituksesta
johtuen lähtevä kuormitus on kuitenkin noin 1 500 avi. Laitoksen käyttinää
lauhdevettä juoksutetaan takaisin Haapajärveen. Hajanaisten analyysitu—
losten mukaan nämä lämpimät lauhdevedet ovat yleensä suhteellisen puhtaita
vastaten noin 50 avi taajamavesiä. Ajoittain lauhteisiin tulee kuitenkin
teollisuusalueen hulevesiä, jolloin kuormitus on noin 500 avi.
Kun Haapaveden kunnan taajainan käsiteltyjen jätevesien kuormitus on nyky
ään 500 avi, vastaa 0K Pohjolan Maito paikallisesti liki 80 % kuormituk—
sesta.
Suunnittelualueen kaivoksista eniten jätevettä tuottaa Pyhäsalmen kaivos,
jonka jätevedet johdetaan lammikoinnin kautta Pyhäjärven Junttiselälle.
Käytettävissä olevien analyysitulosten perusteella jätevesi sisältää määräl
lisesti eniten kalsiumia ja sulfaattia. Kuormitustarkkailun tuloksista
laskettuna sulfaattipitoisista jätteistä n. 80 % tulee nimenomaan kipsinä
1. CaSO:nä.
Yhdiste on niukkaliukoinen (K = 2 x lO), jolloin liukoisuustulon mukaan
kipsiä saostuu sedimenttiin ja vapautuu sieltä sitä mukaa, kun yläpuoli—
sesta vesikerroksesta poistuu kalsiumia ja suifaattia niin paljon, että
liukoisuust,ulon edel1yttmät pitoisuudet. (160 mgCa ja 38U mgSO) alite—
taan. Muut mahdolliset suifaattisuolat (mm. Fe, Zn) ovat heippoliukoisia
ja jäävät siten pääasiassa vesifaasiin.
Outokumpu Oy:n Pyhäsalmen kaivoksen aiheuttamasta raskasmetallikuormi—
tuksesta purkuvesistöön on tehty tutkimus vuonna 19T5 (Irja Koskelan dip—
lomityö Kokkolan vesipiirin vesitoimisto) (8).
Suurimmat pohjasedimentin ja veden raskasmetallipitoisuudet Pyhäjärvessä
olivat seuraavat:
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v. 1974 v. 1975
pohjasedimentti mg/kg
— sinkki 3 657 2 023
— kupari 926 300
— kadmium 13 6,i






Kadmium on elohopean jälkeen myrkyllisin raskasmetalii useimmille vesi—
organismeille. Tutkimuksissa on todettu 0,005.. .0,01 mg/l kadmiumpitoi—
suuden heikentävän kalojen kasvua. Kuolettava pitoisuus kaloille vaihte
lee 0,01.. .20 mg/l veden laadusta ja lämpötilasta riippuen.
Jäteveden korkea suolapitoisuus pyrkii muodostamaan Junttiselän alusve—
teen kerrostumista, jolloin alusvedestä vain osa poistuu järven luusuan
kautta. Jäteveden kerrostumisesta ja virtaamisesta Pyhäjokeen on selviä
viitteitä tehdyistä harvoista havainnoista.
Kun Pyhäjärven puhtaalla osalla keskimääräiset kalsium— ja suifaattipi—
toisuudet ovat n. 2,5 mg/l ja 6 mg/l, vastaavat arvot Junttiselän alusve—
dessä ovat paikallisesti olleet korkeimmillaan 14 mg/l ja 82 mg/l ja vastaa
vasti järven luusuassa 31 mg/I ja 76 mg/l.
Käytettävissä olevan analyysiaineiston perusteella on mahdoton laskea
kerrostuneen jäteveden viipymää, mutta ilmeistä on Jiinttiselän alusveden
suolaantuminen.
Todella haitalliseksi tilanne muodostuu, jos viipymä kasvaa hyvin pitkäksi,
jolloin alusvesi saattaa muodostua hapettomaksi pitkiksi ajoiksi. Tällöin
pelkistävissä oloissa on odotettavissa mm. rikkivedyn muodostumista.
Pyhäjärven tilan kehitystä ajatellen tulisi tutkia mahdollisuutta kaivok—
sen jätevesien johtamisesta suoraan Pyhäjokeen, jolloin jätevesille saa
daan jatkuva, laimennus.
Hituran ja Vihannin kaivosten pääkuormit.teita ovat samoin sulfaatit. Kun
purkupaikkoina ovat jokivesistöt, On kaivosten jätevesien vaikutus havaitta
vissa lähinnä alapuoli stti vesien kohonneena elekt.rolyyttipitoisuutena.
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Kaikkien kolmen kaivoksen jätevesissä on lisäksi pienissä määrin metal—
leja ja rikastusprosessissa käytettyjä kemikaaleja. Valvontatutkimuksissa
ei vesistöissä ole kuitenkaan sanottavasti analysoitu muita kuin tavan
omaisia komponentteja. Asumajätevesiin verrattuna näissä kaivosjätevesissä
on vähän fosforia, mutta hyvin runsaasti typpeä. Lisäksi niissä on todet
tu jonkinverran myös happea kuluttavaa kuormitusta. Sitä onko happea kulut—
tava kuormitus peräisin esim. vaahdotuskemikaalista tai puhtaasti kemiailj—
sista hapetusreaktioista ei kuitenkaan ole tutkittu.
Yleensäkin näyttää siltä, ettei alueen kaivosteollisuuden jätevesien
vesistötarkkailuissa ole täysin huomioitu niiden muista jätevesistä poik
keavaa luonnetta.
Alueen suurin teollisuusyksikkö, Rautaruukki Oy:n Raahen tehdas, on veden—
käytöltään ja kuormitteiltaan muista täysin poikkeava.
Jätevesiä johdetaan kahteen erilliseen purkupaikkaan, makeavesikierrätyk—
sessä takaisin ottopaikkaan Kuljunlahden tekojärveen ja merivesikierrä—
tyksessä mereen tehtaan satamassa.
Kumpaankin purkupaikkaan joutuu pääasiassa rautapitoisia ja öljyisiä jäte—
vesiä. Mereen johdettavien jätevesien öljypitoisuus on tällä hetkellä
hyvin alhainen. Lisäksi mereen joutuu jonkinverran malmista tulevaa sink—
kiä ja ajoittain masuuneissa kehittyvää syanidia, jonka määrä on normaa—
listi kuitenkin mitätön.
Tehtaan sisällä suoritetaan jatkuvasti jätevesien käsittelyn tehostamista.
Syanidin osalta päästöt loppunevat kokonaan ennen vuosikymmenen loppua
strippaustornin valmistuttua.
1,26 Kuormitusennusteet
Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että taajamakuormitus edustaa
tällä hetkellä keskimäärin alle 10 % suunnittelualueen kokonaiskuormituk—
sesta.
Käytettäv ss:5. olevien väet’nnusteiden mukwii tulee kuitenkin lähimmän
kahdenkymmenen vuoden kuluessa t.apaht umaan 01 enuai sta taa,j mmi en kasvua ja
sitä kautta myös taajamakuormituksen merkitys kasvaa.
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Tehtyjen ennusteiden mukaan tuleva taajamakuormitus kasvaa vuoteen 1985
mennessä 2... 3—kertaiseksi ja vuoteen 2000 mennessä 3... 5—kertaiseksi.
Suhteellisesti korkein kasvu tulee olemaan Siikajoen vesistöalueella,
jonka taajama—aste on tällä hetkellä alliaisin. Teollisuuskuormituksen
osalta ei selviä ennusteperusteita ole käytettävissä. Mikäli nykyinen
kehityssuunta jatkuu, on odotettavissa, että elintarviketeollisuuden
pienet yksiköt (lähinnä meijerit) lopetetaan ja tuotanto keskitetään suu
rempiin yks iköihin.
Taajamista tulevan jäteveden puhdistusaste tulee jatkuvasti paranemaan.
Lähinnä kaksi vaihtoehtoa tulee tällöin kysymykseen. Vaihtoehdon 1 tavoit
teena on korkea fosforinpoistoaste ja vaihtoehto II edellyttää lisäksi
korkeaa orgaanisen aineen poistoa.
Käytännön kokemusten mukaan edellämainitunlaisten käsittelytoimenpiteiden
tuloksellisen toiminnan edellytyksenä on myös hyvä viemäriverkosto. Siellä
missä tätä edellytystä ei ole, voidaan ainakin välivaiheen vaihtoehtona
pitää lasunikkopuhdistamoiden tehostamista, jolloin hetkellisten suurten
vesimäärien aiheuttamat vaikeudet on viiltettävissä ja samalla saadaan koh
tuullisen hyviä käsittelytuloksia.
Mikäli käsittelyasteen nousu tapahtuu odotetulla tavalla kaikkien suunnit—
telualueen taajamakuormittajien osalta, voidaan fosforikuorrnituksen ennus
taa pienenevän nykyisestään käsittelyvailitoehdosta riippumatta. Sensi
jaan orgaanisen kuormituksen osalta vaihtoehdon 1 mukainen käsittely mer
kitsee 55. . .75 %—kuormituksen kasvua vuoteen 2000 mennessä, kun taas vaih
toehto II pienentäisi kuormitusta .80 %.
Taajamien aiheuttaman kuormit,uksen kurissapitäminen dcllyt.t.ää ensisi
jaisesti kuitenkin tämänhetkisen käsittelyasteen parantamista niiden taaja
mien osalta, joissa käsittely on joko mekaanista tai lammikointia.
.27 U 1 j u a n t e k o j ä r v e n v a i k u t u s S i i k a —
j oeri koko nai s kuo rm i t u ks een
)1.271 Yleistä
Pohjanmaan pohjoisosan jokivesistöihin on rakennettu useita tekojärviä,
ja tekojärvien vaikutuksen selvittäminen katsottiin eräiksi keskeisimmistä
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kysymyksistä kokonaissuunnittelun yhteydessä. Tässä tarkoituksessa tutkit
tiin Siikajoen ainevirtaamat vv. 197O—74 täydentämällä Uljuan harvoja ha-
vaintoja tekojärven alapuolella Rantsilassa ja Revonlahdella tehtyjen lu—
kuisampien havaintojen avulla.
Veden laadun kannalta merkittävin piirre tekojärvessä on joka kevät tapah
tunut happikato, ja siitä aiheutuva laadun huonontuminen tekojärvestä
lähtevässä vedessä ja edelleen Siikajoessa.
Tämä happikadon aikainen pitoisuuksien kasvaminen on johtanut ennakkokäsi—
tykseen, että tekojärvi aiheuttaisi myös huomattavan nousun ravinteiden
ja muiden ainesosasten kokonaismäärässä. Koska tekojärveen tulevasta ja
tekojärvestä lähtevästä vedestä ei tätä ennen ole ollut käytettävissä enem
pää kuin 3.. . L vuotuista havaintosarjaa, jotka eivät juuri riitä kokonais—
määrien selvittiiseen, pyrittiin tekojärven vaikutusta päättelemään lähinnä
pitoisuuksien keskiarvojen perusteella, jotka tukivatkin tätä ennakkokäsi—
tystä.
Vuonna 1975 lisättiin havaintojen määrää tekojärveen oleellisesti. Alaka.—
navasta tehtiin 50 havaintosarjaa ja yläkanavasta 19 havaintosarjaa. Tämä
aineisto antoi pohjan merkittävästi tarkemmille laskelmille tekojärven tule
vien ja sieltä lähtevien ainesmäärien selvittämiseen.
4.272 Tutkimustulokset
Ainevirtaamissa ja pitoisuuksissa on kaksi muusta vuodesta suuresti poik
keavaa jaksoa: kevät.tulvan aika tulevassa vedessä ja happikadon aika lähte—
vässä vedessä (6). Ainemäärät ja keskimääräiset pitoisuudet. on esitetty
taulukossa 2111.2 ja kuvassa 9/1.2 näin ryhmitelt.yinä. Kuvassa 1014.2 on
esit etty kokonai sfosfori pitoi suuks ien vaihtelu.
Laskelmien mukaan tekojärvi pienentää Siikajokeen tulevaa kokonaiskuormi—
tusta. Tulvanaikainen liian lyhyt viipymä sekä kevättalven happikato hei—
kentävät tekojärven puhdistuskykyä. Kuitenkin tärkeimmäksi katsotun ravin—
teen — fosforin — osalta tekojärven vaikutus on tuntuva Siikajoen kokonais—
kuormitustakin ajatellen. Fosforin osalta on todettava, että puhdistuskyky
on tehokkain nimenomaan rehevöitymisen kannalta tärkeimmän osan P0)4—fosfo—
rio kohdalla. Typen osalta tekojärven vaikutus ei ole samaa luokkaa kuin
fosforin suhteen. Vielä vähäisemmäksi jää vaikutus humuksen suhteen, jota
kuvaamaan laskelmissa on käytetty KHT:tä.
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TAULUKKO 2/14.2 ULJUAN TEKOJÄRVEN VAIKUTUS SIIKAJOEN AINEVIRTMMIIN
RAUTA: Ainemäärät Pitoisuus
Tulo % Meno Tulo Meno
Turva 10 1145,6 68,5 2 591,0 21,2 14,50 3,15
Happiminimi 259,9 1,7 1 175,3 9,6 5,29 7,25
Muu aika 14 1411,9 29,8 6 14118,7 69,2 3,05 3,08
Yhteensä 111 8i7,4 100 12 215,0 100 3,95 3,28
KOKONAISFOSFOR1: Ainernäärät Pitoisuus
Tulo Meno Tulo Meno
Tulva 31414,58 80,2 71,9149 26,87 152,92 87,51
Happiminimi 11,595 1,1 29,1185 11,01 93,58 181,78
Muu aika 80,590 18,7 166,3142 62,12 55,63 60,72
Yhteensä 1429,765 100 267,776 100 1111,58 71,90
P014-FOSFORI: Ainemäärät Pitoisuus
Tulo % Meno % Tulo Meno
Tulva 192,98 78,5 214,03 19,0 85,614 29,23
Happirninimi 3,32 1,13 114,75 11,6 67,62 90,914
Muu aika 119,52 20,1 88,07 69,11 314,18 32,15
Yhteensä 2145,82 100 126,85 100 65,53 314,06
TYPPI: Ainemäärät Pitoisuus
Tulo Meno Tulo Meno
Tulva 1 888,57 68,15 583,35 23,66 838,111 709,50
Happiminimi 39,75 1,143 1116,18 5,9 609,57 901,23
Muu aika 8112,92 30,112 1 735,85 yo,11i 581,85 633,59
Yhteensä 2 771,211 100 2 1165,38 100 738,7$ 662,0
KHT: Ainemäärät Pitoisuus
Tulo Meno % Tulo Meno
Tulva 63,056 66,35 19,211 20,93 27,98 23,37
Happiminimi 1,072 1,13 5,266 5,714 21,83 32,147
Muu aika 30,908 32,52 67,308 73,33 21,33 214,57
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Huomattavin vähenemä tapahtuu kuitenkin kiintoaineksen suhteen. Ravin—
teiden osalla pääasiallinen vaikutus perustuu tulvanaikaisten ainevirtaa—
mien pidättniseen tekojärveen eikä muun ajan pitoisuuksissa tapahdu oleel—
lisia muutoksia. Kiintoaineksen kohdalla lähtevän veden pitoisuudet jää




Virtaama m3/s Kiintoaine Kok.fosfori P0—P Kok.typpi KHT—02
Tuleva 10,20 7 760 26,17 11,97 168,7 5 790
Lähtevä 10,28 2 i60 16,30 7,72 150,11 5 590
Erotus + 0,08
— 5 600 — 9,87 — 7,25 — 18,63 200
= + 0,1 — 72,2 % —37,71 % —18,1 % — 11,0 % — 3,5 %
Tuloksissa ei ole otettu huomioon tulvahuipun tulevan veden pitoisuuksia
korottavaa vaikutusta. Havaintotulosten ristiriit.aisuuden takia laskel
mat raudan ja värin osalta ovat lähinnä suuntaa antavia. Niiden mukaan
rauta vähenisi 17 % mutta väri lisääntyisi %.
)4.273 Tekojärven vaikutus vuosina 1971—75
Vuotta 1975 voidaan pitää varsin keskimääräisenä virtaamaolosuhteiltaan,
ainoa merkittävä poikkeama on suhteellisen myöhään alkanut sulamiskausi,
joka jatkoi hapetonta aikaa noin kahdella viikolla keskimääräisestä.
Vuosilta l970—7t tekojärvestä on käytettävissä vain 3. . . vuotuista havain—
tosarjaa eivätkä myöskään tekojärven alapuolella Siikajoessa tehdyt hieman
lukuisammat havainnot tarjoa mahdollisuutta tarkkuudeltaan vastaavanlais—
ten laskelmien tekemiseen.
Tässä vaiheessa on tyydytty vertailemaan aikaisempien vuosien pitoisuuk—
sia vuoden 1975 vastaaviin, vaikka pitoisuuksieri perust.e11a tehtyihin
johtopäätöksiin onkin suhtauduttava suurin varauksin.
Fosforin osalta näkyi tekojärvestä lähtevän veden tuloksissa pitoisuuden
voimakas nousu v. 197C) syksyn täyskierron jälkeen. Sama ilmiö on toistu—
nut myös seuraavana syksynä, tosin suuruudeita.an vain noin puolena edelli
sestä. Seuraavina vuosina ei tätä enää tapahtunut. Muilta osin tulokset
eivät merkittävästi poikkea v. 1975 tuloksista.
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Tekojärvi on tämän perusteella lisännyt fosforimääriä ensimmäisenä vuo
tena, mutta ilmeisesti kolmannesta vuodesta eli vuoden 1972 kevättulvasta
lähtien se on pienentänyt fosforimääriä.
Sama ilmiö on todettavissa osittain myös typen kohdalla, mutta pitoisuuk—
sien perusteella ei voida tehdä enempää johtopäätöksiä. Ilmeisesti muu
tokset ovat olleet saniankaltaisia kuin fosforin osalla.
Raudan osalta kahden ensimmäisen talven poikkeavuus näkyy happikadon aikai—
sina huomattavan korkeina pitoisuuksina. Ilman laskelmia on vaikea pää
tellä, riittikö tämä nostamaan tekojärvestä lähtevän rautamäärän tulevaa
suuremmaksi edes näinä ensimmäisinä vuosina. Vuoden 1972 kevättulvasta
lähtien on tekojärvi vähentänyt alueelta tulevia rautamääriä. Humusta
kuvaavan KHT:n arvot ilmentävät samankaltaista kehitystä, jonka mukaan
pitoisuuksien kasvu rajoittuu korkeintaan kahteen ensimmäiseen vuoteen.
Tekojärven vaikutus kiintoainesmääriin on ollut ilmeisesti vähentävä heti
ensimmäisestä vuodesta alkaen. Näin ollen tekojärven ravinteita lisäävä
vaikutus rajoittuu todennäköisesti korkeintaan kahteen ensimmäiseen vuo
teen ja seuraavina vuosina tekojärven vaikutus on ravinteita vähentävä.
Ainemäärien vähenemisestä huolimatta ei tekojärven vaikutuksia voida pitää
yksinomaan positiivisina. Tekojärvi tasoittaa kevättulvan aikaista kuor—
mitusta muille ajanjaksoille ja etenkin kevättulvan happikadon aikana teko—
järvi heikentää alapuolista veden laatua.
Keväällä 1976 on tekojärven hapenkulutuksesta tehty havaintoja ja laskel
mia, joiden perusteella on todennäköistä, että liappikato voidaan jopa
kokonaan estää nostamalla tekojärven tulovirtaama noin 5 m3/s helmi—maa
liskuun aikana Lamujärven tekojärvestä johdettavalla vedellä. Toteutues—
sa tämä toimenpide vähentäisi merkittävästi tekojärven haittavaikutuksia.
1.28 Kaatopaikat
Suunnittelualueella oli vuonna 1975 käytössä 8 kaatopaikkaa. Kaatopaik—
katilannetta on käsitelty yksityiskohtaisemmin taulukossa 3/1.2. Niiden
sijainti on esitetty kartassa /)4.2. Vesihallituksen suositusten mukai
sen tason täyttäviä kaatopaikkoja oli alueella vain 11 kpl, varusteluta—
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(1) Pohjois—Pohjanmaan rakennesuunnitelma 1976—1985
Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliitto. Julkaisu 17:311.
(2) Kala—, Pyhä— ja Siikajoen vesistöjen kuormitus, vedenlaatu ja
ennusteet. Pohjois—Suomen Vesitutkimustoimiston konsultti—
työ 1976.
(3) Lausunto taajamien ja teollisuuden jäännöskuormituksesta, jokien
kokonaisainevirtaamista ja jätevedenpulidistamoiden kustan
nuksista, Pohjois—Suomen Vesitutkimustoimiston konsultti—
työ 1977.
(11) Siikajoen vesistön vedenlaatuun vaikuttavista tekijöistä, Diplomi—
työ Irma Sorva, Oulu 1976.
(5) Vesiensuojelutoimiston tiedonantoja No 60, Maataloushallitus 1970.
(6) Aineiden huuhtoutumisesta jokivesiin Etelä—Pohjanmaalla, Diplomi—
työ Erkki Kaijalainen, Oulu 1972.
(7) Vartiovaara Jyrki. Jokien ainevirtaamista Suomen rannikolla.
Vesihallitus. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 13.
(8) Keski—Pohjanmaan sisävesistöjen ja rannikkomeren raskasmetallipitoi—
suuksista, Diplomityö Irja Koskela, Kokkola 1975.
11.3 VOIMATALOUS
11.31 Vesivoiman luonne ja merkitys
Sähköenergian tuotanto eri voimantuotantomuotoja liyväksikäyttäen tapahtuu
siten, että tehon pysyvyyttä kuvaavan ns. voimapyramidin alimmat kerrok—
set edustavat pitkää käyttöaikaa ja muuttuvilta kustannuksiltaan halvim—
pia voimamuotoja ja ylimmät kerrokset taas lyhintä käyttöaikaa ja muuttu—
vilta kustannuksiltaan kalleimpia tai säätöominaisuuksiltaan joustavimpia
voimantuotantomuotoja. Tehon tarpeen kasvaessa otetaan käyttöön ensin
muuttuvilta kustannuksiltaan halvin ja viimeiseksi suurimman tehon aikana
kallein ja joustavimmin säädettävä voimantuotantomuoto.
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Energian hinnanmuodostuksen havainnollistamiseksi voimantuotanto voidaan
kaavamaisesti jakaa neljään vyöhykkeeseen seuraavasti (1):




Eri voimantuotantomuotojen kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia kuvaa
seuraava vuoden l971 ensimmäisen neljänneksen investointikustannus— ja
hintatietojen mukainen taulukko:
Voimantuotantomuoto Ki inteät Muuttuvat
kustannukset kustannukset
mk/kW/vuosi o/kWh (D/MJ)
Ydinlauhdutus (660 MW) 260 1 (0,3)
Turvelauhdutus (65 MW) 250 )4,7 (1,3)
Hiili— ja öljylauhdutus (200 MW) 210 6,9 (1,9)
Öljylaulidutus (200 MW) 190 9,9 (2,8)
Kaasuturbiini (o MW) 80 20,T (5,8)
Vesivoiman vertailuvoiman rungoksi otetaan tavallisesti konventionaali—
nen pohjalauhdutusvoima 3 mm. seuraavista syistä:
— konventionaalinen pohjalauhdutusvoima muodostaa huomattavan osan koko
voimantuotannosta,
— se on useimmiten vesivoiman korvike vähävetisenä aikana,
—
se on hinnaltaan lähellä vesivoimaa,
—
se on käyttöajaltaan lähellä vesivoimaa.
Muuttuvilta kustannuksiltaan 13—voimaa halvempia voimamuotoja A voidaan
ottaa mukaan, mikäli näistä on ylijäämää.
Paikallisen ja alueellisen voimayhtiön kannalta vesivoiman arvoa on ver
rattava oman voiman ostotariffiin ottamalla huomioon mahdolliset muut
yhtiön hallussa olevat voimalaitokset. Näin laskien määräytyy myös voi
malaitoksen alueellinen arvo.
Muihin voimantuotantomuotoihin verrattuna vesivoiman arvoa korostavat
seuraavat tekijät:
— Vesivoimalaitoksen toimintaikä on 60.. .80 vuotta eli 3. . )4 kertaa pitem
pi kuin lämpövoimalaitoksen ikä. Nykyiset lainaehdot ja veivoima1ai—
tosten pienet käyttkustannukset huomioonottaen tämä merkitsee 15. . .20
vuoden kuluttua lähes ilmaista energiaa.
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— Vesivoima on kotimainen voimantuotantomuoto sekä perustamis— että
käyttökustannustensa osalta ja siten riippumaton kansainvälisistä
kriiseistä.
— Vesivoimalaitos on korkean liyötysuhteensa ja puhtaan käyttövoimansa
ansiosta ympäristölleen ystävälli s in voimantuotantomuoto erityisesti
vesien— ja ilmansuojelun kannalta. Vesistöt voidaan myös tarvittaessa
palauttaa entiselleen.
— Vesivoimalaitoksille on ominaista suuri käytettävyys ja luotettavuus,
varma ja nopea käynnistys seisovasta tilasta täyteen tehoon sekä nopea
ja joustava tehonmuutos virtaamia säätämällä.
— Vesivoima on ainoa voimamuoto, jota voidaan hyvin pienin häviöin varas—
toida potentiaalisessa, mutta välittömästi käytettävissä olevassa muo
dossa. Se on myös uudistuva luonnonvara.
Tällä hetkellä tutkitaan Suomessa vesivoiman hyväksikäyttöä myös pumppu—
voimalaitoksissa. Pumppuvoimalaitos on energiaa kuluttava ja sen tarkoi
tuksena on leikata kulutushuippuja. Pumppuvoimalaitoksen kannattavuus
perustuu eri energiantuotantomuotojen erilaisiin hintasuhteisiin. Muuttu—
vilta kustannuksiltaan halvan ydinenergian tullessa käyttöön punippuvoima—
laitosten rakentamisen kannattavuus tulee lisääntymään.
Pumppuvoimalaitokset voidaan jakaa pienialtaisiin ja isoaltaisiin pumppu—
voimalaitoksiin. Pienialtaisten pumppuvoimalaitosten tarkoitus on toimia
lähinnä huippuvoiman ja lyhytaikaisen varavoiman tuottajana sekä säätöteh—
tävissä. Isoaltaisille pumppulaitoksille voidaan lisäksi asettaa tavoit
teeksi erityisesti v-uosisäännöstelystä saatava hyöty, pitkäaikainen vara—
voima sekä huipputehon kehittniinen ilman päivittäistä pumppausvaihetta.
Pyrkimyksenä on leikata tarvittaessa talvihuipun keskiosa tyhjentämällä
yläallas, joka täytetään uudelleen keväällä ja kesällä tapahtuvan pump—
pauksen avulla. Vesistössä on saavutettavissa laitoksen sijainnista riip—
puvia paikallisiin vesistö— ym. olosuhteisiin liittyviä etuja mm. tulva—
suojelulle, vuosisäännöstelyhyötyä alapuolisille voimalaitoksille, vir—
kistyskäytölle, vesiensuojelulle, vesihuollolle ym.
Vesivoiman rakentamisedellytyksiin vaikuttaa sähköenergian tuleva hinta—
kehitys. Tekninen kehitys samoin kuin voimantuotannon ja jakelun yksikkö—
tehojen kasvu vaikutt,avat; a1ntavasti energian yksi kkökust.annuksiin. Poit—
toairiet1; ovat yleiseen kuntannustasoon verrattuna c»ottaneet l9bf)—luul1a
alenevaa ja 19(f)—luvun atkupuoiefta kohoavaa hintakehityst1. Yleiseen
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kustannustasoon verrattuna polttoaineen hintojen pitkäaikainen ja jatkuva
nousu tuntuu epätodennäköiseltä. Polttoainehinnat saa’ruttavat todennä
köisesti määrätyn ylemmän rajahinnan, jonka vaiheilla korvaavien keinojen
käyttö alkaa olla taloudellista. Lyhytaikaisesti voi polttoaineiden hin
noissa kyllä tapahtua suuriakin heilahduksia.
Suunnittelualueelle jo rakennettujen vesivoimalaitosten teho— ja energia—
määrät ovat valtakunnallisesti ottaen varsin pieniä ja voimalaitosten
merkitys onkin nähtävä alueellisena. Ne tuottavat hyvän säädettävyytensä
johdosta suurelta osin latvatehoa ja —energiaa, ja toimivat siten huippu—
voimalajtoksina. Paikallisesti ne edustavat myös huomattavaa varavoima—
tehoa. Rahana laskien alueelle jo rakennettujen voimalaitosten tuotto on
noin 5 milj. mk/a. Valuuttaa voimalaitokset säästävät noin milj. mk/a.
Suunnittelualueen jokivesistöjen suuret virtaamavaihtelut ovat voimata—
louden kannalta epäedullisia. Voimalaitosten rakentamismahdollisuudet
ovatkin avautuneet vasta vesistön moninaiskäyttöön perustuvan suunnittelu—
metodiikan käyttöönoton myötä. Vesivoiman hyväksikäyttö ja vesistön paran
tamismahdollisuudet yleensäkin ovat suuressa määrin riippuvaisia siitä,
miten paljon eri talousalojen tavoitteita ja niitä palvelevia rakenteita
voidaan yhdistää ja rakenteiden sainanaikaisella toteutuksella saavuttaa
kustannus säästöjä.
Viime vuosina suunnittelualueelle rakennetut voimalaitokset ovat poik
keuksetta liittyneet valtion toimesta telityihin ja vesistön moninais—
käyttöön perustuviin vesistötöihin mm. säännöstelyaltaisiin. Useissa ta
pauksissa valtion vesistötöiden toteuttamisen ehtona on ollut, että niihin
liittyvät parantuneet vesivoiman hyväksikäyttömahdollisuudet on samanaikai
sesti voitu ottaa käyttöön. Tästä syystä on voimalaitosten rakentamisesta
tehty ennakkoon sopimukset valtion ja rakentavan yhtiön välillä. Näin on
tapahtunut mm. Siikajoelle rakennetun Uljuan, Kalajoelle rakennetun
Hautaperän tekojärven ja Kalajoen keskiosan järjestelyn suunnittelussa.
Voimatalous on ollut siten mukana myös muiden tavoitteiden saavuttaani—
sessa. Muita tavoitteita ovat olleet mm. maataloudellinen tulvasuojelu,
jonka saavuttaminen ilman kiinteää ja sopimuksin vahvistettua voimata—
louden mukanaoloa olisi saattanut mainituissa Siikajoen ja Kalajoen vesis—
töissä ratkaisevasti vaikeutua. Koska voimalaitosinvestoinnit ovat varsin
mittavia, tulisi päätöksenteossa ottaa huomioon harikkcideii aiheuttamien
välittömien vaikutusten lisäksi myös työnaikaiset ja kerrannaisvaikutuk
set. Esimerkkinä tällaisten vaikutusten mittavuudesta voidaan tarkastella
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Hautaperön tekojärven ja Haapajärven säännöstelyn sekä niihin kiinteästi
liittyvien Hinkuan ja Oksavan voimalaitosten työllisyys— ja kerrannajs—
vaikutuksia. Tämän yliteisliankkeen kustannukset olivat noin 55 milj, mk,
mistä voimalaitosinvestoinnit olivat yhteensä noin 23 milj, mk. Hankkeen
rakennusaikaiset työllisyysvaikutukset olivat kokonaisuudessaan noin 1 000
miestyövuotta. Tästä määrästä kone- ja laiteliankintojen työllistävä vai
kutus oli alueen ulkopuolella noin 200 miestyövuotta, joten alueen osuudek
si jäi 800 miestyövuotta. Etelä—Pohjanmaalla suoritettujen tutkimusten
perusteella voidaan myös päätellä, että hankkeen kokonaiskustannujcsjsta
noin 17 % eli 9 milj, mk jäi rakennusaikana Haapajärven kauriutikiin netto—
tulona.
Yhteisliankkeen vaikutus alueen bruttotuotannon lisäykseen on noin 8,0
milj. mk/a, mikä talousaloittain jakautuu seuraavasti:
— teollisuus 60 ¾
— maatalous 26 ¾
— palvelu i1 %
yhteensä 100 %
Pysyviä työpaikkoja voidaan arvioida syntyneen maataloudessa 14Q kpl, teol
lisuudessa 25 kpl ja palveluelinkeinoissa 35 kpl (). Laskennassa ei ole
otettu huomioon vesistön virkistyskäyttömalidollisuuksien lisääntymisestä
koituvia vaikutuksia. Näiden osalta on kuitenkin todettava, että virkis—
tyskäy-ttömahdollisuuksien lisääntyminen järviköyhällä alueella kolidentaa
virkistyskäyttöön suunnatut varat enemmän alueelle.
.32 V e s i v o i m a v a r a t
Suunnittelualueella, Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen vesistöillä on voima—
taloudellista merkitystä. Vesistöjen teoreettinen (Ei) energiamäärä
(jokipotentiaali) on määritettynä 10. ,.20 m putousvälein ja keskivalunnan,
8,3 1/s km2,mukaan yhteensä noin )190 milj. kWh (1 760 milj. MJ). Vesis—
töittäin t,ämä jakautuu seuraavasti:
E
teor.
Kalajoki 1)10 GWh (50)1 TJ)
Pyhäjoki 200 “ (720
Siikajoki 150 “ (5)10”)
yhteensä )390 GWh (1 t6)1 TJ)
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Vesistöjen voimataloudellista arvoa kuvaava luku, (10 p/kWh mukaan ja 10 %
pääomituksella)on yhteensä noin 500 milj, mk.
1.33 V o i m a 1 a ± t o k s e t
Vuonna 1976 oli suunnittelualueella käytössä kaksi lämpövoimalaitosta se
kä yksi merkittävä dieselkone. Näiden teho— ja energiamäärät jakaantuvat
seuraavasti:
Lämpövoimalaitokset




- Rautaruukki Oy Raahe
yhteensä
Vuonna 197Toli suunnittelualueella käytössä seitsern.n vesivoimalaitosta.
Vesivoimala±toksien yhtistelio oli 16 260 k ja keskimääräinen vuosiener—
gia )4,Q milj. kWh (158 milj. MJ). Rakenteilla on Kalliokosken voimalai
tos, jonka teho on 0,62 MWja keskienergia 2,8 milj. kWh (10 milj. MJ) ja
Padinginkosken voimalaitos, jonka teho on 0,98 MW. Rakennettavaksi on so
vittu Hamar±nkosken voimalaitos, jonka teho on 1,97 MW. Kokonaisteho ja
—energia jakautuvat voimalaitoksittain taulukon 1/)j.3 mukaisesti.




rakennettu 16 560 (162)
— rakenteilla 1 6oo — ( 26)
yhteensä 18 i6o (188)
1.31 S u u n n i t t e 1 u a 1 u e e n s ä h k ö n j a k e 1 u
Sähkölaitokset voidaan toimintansa luonteen mukaan jakaa kolmeen ryhmään:
jakelu—, toimitus— ja kulutuslaitoksiin.














jakelulaitokset toimittavat sähköä määrätylle jakelualueelle. Niiden
hankkima sähköenergia on likimain samansuuruinen kuin niiden jakeluun,
omaan käyttöön ja verkostohäviöihin menevä sähköenergia. Suunnittelualu—
eella on tilastoituja jakelulaitoksia yhteensä 6 kpl. Lisäksi alueella
on muutamia jakeluosuuskuntia, joiden kulutus yms. tiedot sisältyvät niil
le sähköä toimittavien jakelulaitosten tilastoihin. Jakelulaitosten toi
mittama sähköenergia vuonna l974 oli noin 250 000 MWh (9 milj. GJ). Eri
jakeluyhtiöiden kokonaishankinta vuonna 197)4 on esitetty taulukossa
5/11.3. Huipputeho v-uonna 197)4 eri yhtiöiden huipputehot yhteenlaskien
oli 66,0 MW. Kuntien sähkönkulutus on esitetty taulukossa 2/14.3.
Sähkön kulutus kuluttajaryhmittäin jakautui vuonna 197)4 seuraavasti (tau—
lukossa 3/14.3 tarkemmin):
— yksityinen 33,1 %
— maatalous 2)4,5 %
— jalostus 17,11 %
— palvelu 12,3 %
— julkinen 12,7 %
Sähkön kuluttajien määrä kunnittain on esitetty taulukossa 11/14.3.
Toimitussähkölaitoksille on ominaista, että ne toimittavat hankkimansa
sähköenergian joko osittain tai kokonaan jälleenmyyjinä toimiville jake—
lulaitoksille. Suunnittelualueella sähköenergiaa toimittavia toimitus—
sähkölaitoksia on kaksi. Niiden myymä energia ilman kulutuslaitoksille
myytyä energiaa oli vuonna 197)4 yhteensä noin 238 000 MWh (857 000 GJ)
jakautuen seuraavasti (tarkemmin esitetty taulukossa 5/14.3):
— Pohjolan Voima Oy 201 000 MWh (72)4 000 GJ)
— Imatran Voima Oy 37 000 “ (133 000 “
Kulutussähkölaitokset ovat teollisuuslaitoksia tai julkisia laitoksia,
jotka hankkivat käyttämänsä sähköenergian joko suoraan kantaverkostosta
tai kehittävät sen itse. Osa suunnittelualueen kulutussähkölajtoksista
on hankkinut sähköä myös alueen jakelulaitoksilta. Kulutussähkölaitosten
hankkima ja jakama tai käyttämä energia oli laitoksittain Suomen Sähkö—
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Vuonna 197)4 alueen sähkökulutus oli yhteensä noin 635 000 MWh (2 286 000
GJ). Samana vuonna sälikönkulutuksen kasvu hidastui aikaisempiin vuosiin
verrattuna. Yleensä kasvu on vailidellut eri yhtiöissä noin 10. . .30 %
vuodessa. Kulutuksen kasvu eri vuosijaksoilla on ollut seuraava:
6,7
Eräiden yhtiöiden energiakulutuksen kasvu vuosittain on esitetty taulu—
kossa 6/)4.3.
Energiapoliittisen neuvottelukunnan laatiman mietinnön (3) mukaan sähkön
kulutus kasvaisi koko maassa seuraavasti:
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Kausi Kasvu %/a
1975 — 1980 9,1
1980
— 1985 7,2
1973 — 1985 7,9
Vuosina 1960—1970 sähkönkulutus on kasvanut 9,8 %/a ja vuosina 1970—1973
kasv-u on ollut 9,9 %/a.
Pohjois—Pohjanmaan energiahuollosta tehdyn selvityksen (2) mukaan sähkön—




1981 — 2000 )4,5
Kokonaissuunnittelualueen sähkönkulutus 420 000 MWh (1 512 000 GJ) oli
vuonna 1970 noin 32 % koko seutukaavaliiton alueen kulutuksesta 1 313 000
MWh ()1 727 000 GJ). Jos alueen osuus pysyisi muuttumattomana, tulisi
sähkönkulutus kokonaissuunnittelualueeila olemaan:
— vuonna 1980 1 131 000 MWh )1 072 000 GJ)
— vuonna 1990 1 750 000 “ (6 300 000 “
— vuonna 2000 2 686 000
“ (9 677 000 “
Suunnittelualueella jalostuksen osuus sähkönkulutuksesta oli vuonna 197)4
noin 17,)1 %. Ennusteen toteutuminen riippuu suuressa määrin jalostustoi—
minnan kasvuvauhdista ja sen koostumuksessa tapahtuvista muutoksista
( ominaiskulutuksen muutoksista). Tätä osoittavat mm. oheiset ominais—
kulutusarvot eri kuluttajaryhinisså
— maatalouden ominaiskulutus 0,29 MWh/ha (10)1 GJ/km2)
— palveluelinkeinojen ominais— 2,83 MWh/työ— ( 10 GJ/työ—
kulutus paikka paikka)
— teollisuuden ja rakennustoi
minnan ominaiskulutus
— metsäteollisuuden ja metal— 157 MWh/työ— (565 GJ/työ—
lin sekä kemian perusteol— paikka paikka)
lisuuden ominaiskulutus
— muu teollisuuden ominaisku— 6,8 MWh/työ- ( 2)1 GJ/työ—
lutus paikka paikka)
Energian kallistumisesta ja taloudellisesta lamasta johtuen kulutuksen




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•z— 600 kn JOHTOLINJA
— z— 220 kV:n JOHTOLINJA
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(1) Pohj ariinaan keskeneräisten vesistötyöhankkeiden loppuralioitusta
tutkivan työryhmän mietintö, Helsinki 197)4.
(2) Pohjois—Pohjanmaan energiahuolto, Oulu 1972. Pohjois—Pohjanmaan
Seutukaavaliitto, julkaisusarja A 16.
(3) Energiapoliittisen neuvottelukunnan mietintö, Helsinki 197)4.
(4) Pitkön suunnitelman rahavirta—analyysi, Seinäjoki 1973.
Julkaisematon.
4.4 UITTO
4.)4l U i t o n n y k y t i 1 a j a u i t t 0 S ä ä n t ö j e n
kumoaminen
Uittoväylinä suunnittelualueella ovat olleet pääasiallisesti Kala—,
Pyhä- ja Siikajokien pääuomat. Pääuomien lisäksi uittoa on suoritettu
Kalajoen vesistöalueella Hinkuanjoessa ja Vääräjoessa, Pyhäjoen vesistö—
alueella Kärsämäenjoen ja Vuohtojoen ensimmäisissä uitt.opiireissä sekä
Siikajoen vesistöalueella Mulkuanjoen ja Lamujoen jokisuupiireissä. Myös
rannikon edustan merialuetta on käytetty puutavaran siirtoon.
Uitto on suunnittelualueella tapahtunut irtouittona. Viimeinen yhteis—
uitto oli Kalajoen vesistöalueella v. 1952, jolloin uitettiin kaikkiaan
3)46 759 uittoyksikköä, Pyhäjoen vesistöalueella v. 1953, jolloin uitettiin
kaikkiaan 269 90)4 uittoyksikköä ja Siikajoen vesistöalueella v. 1963, joi—
loin uitettiin kaikkiaan 58)4 367 uittoyksikköä. Pyhäjoella on suoritettu
vuosina 195)4 ja 1955 yksityisuittoa jonkin verran Kristiinan Puu Oy:n
toimesta.
Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksellä Kala,joen uittosäännöt on kumottu
16.10.197)4 ja samalla on määrätty poistettavaksi vesihnllituksen toimesta
seuraavat väylärakenteet, jotka sijaitsevat Lohijoessa:
— Pitkäkosken u ittoruuhi ruuliipatoineen
— Onnelankosken uittoruuhi ruuhipatoineen
— Tynnyrikosken uittoruuhi ruuhipatoineen
— Myllykosken uittoruuhi ruuhipatoineen
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Pyhäjoen vesistön uittosäännöt Pohjois—Suomen vesioikeus on kumonnut
6.2.l971 antamallaan päätöksellä ja katsoo samalla selvitetyksi, ettei
uittoväylässä ole enää sellaisia rakenteita, jotka voisivat olla vaarak
si tai haitaksi vesistöä vastaisuudessa käytettäessä.
Siikajoen vesistön uittosäännöt Pohjois—Suomen vesioikeus on kumonnut
l.1l.l9T1 antamallaan päätöksellä ja määrännyt samalla vesihallituksen
poistamaan Nurmijärven säästöpadon Eteläjokeen laskevassa Myllypurossa,
Pahkapuron padon Pahkapurossa, Jokelan padon Uljuanjokeen laskevassa Mus—
taojassa, hirsiseinäsuisteen Eteläjoessa Autiokosken vasemmalla rannalla,
kaksi hirsiseinäsuistetta Eteläjoessa Köhisevän kosken oikealla rannalla
ja hirsiseinäsuisteen Eteläjoessa Lohikosken oikealla rannalla.
1.42 Uiton kehittärni starve
Uittotoiminnan kehittämistä suunnittelualueella ei voida pitää mitenkään
ajankohtaisena eikä reaalisesti kannattavana, koska alueen uittokelpoiset
vesistöt ovat lyhyitä ja täten uittomatkat pieniä. Lisäksi puutavaran
kulku alueella on pääasiassa rannikon suuntaista eli kohtisuorassa joki—
väyliin. Kustannustaloudellisesti alue on pääasiassa autokuljetusaluetta.
Rannikon hinausväylien käyttö jäänee tulevaisuudessakin vähäiseksi, joten
uiton kannalta suojasatamien ja niihin liittyvien uittorakenteiden kehit
täminen nykyisen käytön perusteella ei ole taloudellisesti perustelta—
vissa. Selkämeren sekä Perämeren hinausväylätoimikunnat eivät myöskään
ole suunnitelleet väyliä välille Himanka
— Oulu. Rannikkoväylän merkitys
tä saattavat tulevaisuudessa lisätä länsirannikolle rakennettavat puun—
jalostustehtaat ja koriepajat, joiden yhteydessä myös hinausväylien kehit—
tämistarve on arvioitava uudelleen.
Mahdollisina kriisiaikoina uiton toimittaminen saattaa tulla kysymyk
seen. Sen vuoksi vesirakennustoimenpiteiden suunnittelussa tulisi ottaa





Suunnittelualueen kalataloudellisesti merkittävin osa on merialue. Ran
nikolle on tyypillistä vähäsaarisuus ja matalarantaisuus. Perämeren al—
haisen suolapitoisuuden takia ei syvnteisiinkään synny halokliinia, vaan
syksyllä pintaveden jäähtyessä tapahtuu koko vesikerroksen sekoittuminen.
Rannikon veden laatu on huonontunut suurten asutustaajamien vaikutuksesta
Oulun ja Raahen edustoilla. Jokisuualueet ovat vaelluskalojen ja nahki—
aisten lisääntymis- ja pyydystysalueita, joten jokien tila vaikuttaa
myös merialueen kalatalouteen.
Sisävesistöjen kalataloudellinen arvo muodostuu paikallisten kalastusmah—
dollisuuksien tarjoutumisesta sekä eräin osin ravustuksen merkityksestä.
Järvet ovat verraten pieniä ja matalia, Pyhäjärveä (126 km2) ja Iso—Lamu—
järveä (214 2) lukuunottarnatta,ja niiden veden laatua luonnehtii suuresta
suomäärästä johtuva humuskuormitus sekä ruskea väri. Suunnittelualueen
jokien suuria virtaamavaihteluita tasoittaman on rakennettu useita teko—
järviä, joiden vedenlaatu on korkeintaan tyydyttävä. Useissa järvissä
ja tekojärvissä on etenkin talViaikaan hapoikatoja. Happamuus vaihtelee
varsin runsaasti eri vuodenaikoina. Nämä tekijät rajoittavat monien kala—
lajien viihtyvyyttä. Jokien veden väri on tumma (100.. .600 mg Pt/i) ja
rautapitoisuus on yleensä korkea. Tyypillisiä ovat huomattavat vesimää—
rien ja samalla veden laadun vuodenaikaiset vaihtelut. Asutustaajamien
ja elintarviketeollisuuden kuermitus vaikuttaa havaittavimmin taajamien
läheisyydessä ja jokien alaosilla. Paras veden laatu on Pyhäjoessa (mm.
väriarvot 100.. .150 mg pt/i).
14.52 Kalasto ja rapu
Suunnittelualueen järvien tärkeimmät saaliskalat ovat ahven, hauki, made,
särki, siika ja lahna sekä muikku Pyhäjärvellä ja Iso-Lamujärvellä (kartta
1/14.5).
Alueen tekojärvien kalaston muodostavat kevätkutuiset. lajit. sekä made.
Esimerkiksi Uljuan kalansaaliin koostumus oli v. 1971: made 66 %, lahna
22 % ja hauki 11 %, Kuonanjärven v. 1973: hauki 79 %, made 19 % ja Kort—
teisen v. 19714: hanki 140 %, särki 26 %, rnad 21 % ja ahven 13 .
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Jokialueiden kalasto koostuu samoista paikalliskaloista kuin järvialueil—
lakin. Koski— ja virtaosuuksilla esiintyy tammukkaa, harjusta ja siikaa.
Jokien alaosiin nousee kudulle merestä huomattavasti siikaa ja nahkiaista
sekä satunnaisesti lohta ja meritaimenta. Meressä elävät kevätkutuiset
kalat suorittavat myös kutunousua jokien alaosiin.
Merellisten vaelluskalojen nousumatkat jokisuulta ovat nykyisin seuraavat
(mukana satunnaishavainnot):
Siiponj oki
- nahkiainen väli. 5 km
— harjus
Kalaj oli
- nalikiainen 20 km (ennen 60 km)
— taimen, lohi 75
— sula 75 11
— harjus 75 “
— hauki, lahna, 20 “ (mahdollisesti Pidisjärveen
säyne, kuore asti)
Pyhäjoki






— taimen, lohi 17—18
Suunnittelualueen nykyisiä varsinaisten vaelluskalojen nousujokia ovat:
Siipon—, Kala—, Pyhä— ja Siikajoki. Koski— ja vira—a1ueiden poikastuo—
tantoa (+ nahkiaisen poikastuotanto) ei suunnittelualueella ole tutkittu,
joten tiedetään ainoastaan tuotantoon soveltuvia alueita olevan eri joki—
osuuksilla, joskin padotusten, perkausten ja veden laadun huononemisen
takia osan merkityksestään menettäneinä. Pyhäjoella nahkiaisen poikastuo—
tantoalueita on Pyhänkoskelle (20 km merestä) saakka (25). Lestijoella
nahkiaisen toukkien tärkeimmät esiintymisalueet ovat Kannuksen kirkon—
kylän kohdalla (15.. .20 km merestä) ja välillä Hillilä — Sa.arenpää (5...
10 km merestä) (27).
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Bannikkoalueen taloudellisesti merkittävimmät kalalajit ovat silakka,
siika, muikku, taimen ja lohi. Liminganlahdella pääasialliset saalis—
kalat ovat hauki, ahven ja särki.
Merialueen tärkeitä saaliskaloja ovat lisäksi: harjus, kuha, kuore, lahna,
made, nahkiainen, salakka, seipi ja säyne. Vuonna 1970 merialueen saa—
liista oli silakkaa 6i,)4 %, siikaa 16,7 %, muikkua 10,7 %, nahkiaista
i,6 %, lohta/taimenta 0,3 % ja muuta kalaa 9,3 % (ii). Meritaimenen
osuus on istutusten tuloksena kasvamassa.
Ravun nykyiset ja tuhoutuneet esiintymisalueet on esitetty kartassa
27)4.5.
Suunnittelualueen kalaston ja ravun nykytilaan ovat vaikuttaneet veden
laadun muutokset, padot, vesistöjärjestelyt, ojitus, jokisuiden madaltu—
minen, mahdollinen rapurutto, pyydystyksen säöntelyllä ja istutuksilla suo
ritettu kala— ja rapukantojen hoito sekä tehokas, valikoiva kalastus meri—
alueella.
Veden laadun muutokset ovat aiheuttaneet äkillisten kalakuolema— ja maku—
virhetapausten lisäksi arvokalakantojen välientymistä ja toisarvoisten kala—
kantojen lisääntymistä. Patojen kalakantoja heikentävä vaikutus on kohdis
tunut lähinnä loheen, taimeneen, siikaan, harjukseen ja nahkiaiseen. Ve—
sistöjärjestelyiden vaikutukset ovat olleet sekä työnaikaisia että pysyviä.
Työnaikaisista vaikutuksista mainittakoon Siikajoen Uljuan tekojärven ra
kentamisen yhteydessä tapahtuneet rapukantojen taantumiset, veden laadun
heikkeneminen ja pysyvästi kuivat uomat sekä tekojärven atapuolisen veden—
laadun heikkeneminen kevättalvella. itkimuksilla ei ole voitu kiistatto
masti osoittaa raputuhon syytä. Riista— ja kalatalouden tutkimuslaitos
pitää antamansa lausunnon mukaan erittäin todennäköisenä, että Uljuan teko—
järven alapuolisten rapukantojen häviäminen olisi aiheutunut tekojärven
rakentamisen seurauksena.
Järvien ja tekojärvien säännöstelyllä on myös kalataloudellista haittaa.
Esimerkiksi Pyhäjärven säännöstely vaikuttaa pohjaeläintuotantoon pienen—
tävästi, kalojen kutuolosuhteisiin ja kalastuksen harjoittamiseen talvel
la. Voimalaitosten tarpeen mukaisella vuorokausi- ja viikonloppujuoksu—
tuksella sekä siihen kytkeytyvällä vuorokausi— ja viikonloppusäännöste—
lyllä aiheutetaan vuosisäännöstelyyn rinnastettavissa olevia kalataloudel—
lisia haittoja voimalaitosten yläaltaissa ja veden vähyydestä jolituvaa
kutu— ja ravinriontuotantoaluei den pierientymistä alapuolisissa vesistöissä.
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Metsäojitusten seurauksena saattaa valunnan vaihtelevuus sekä humus— ja
rikkipitoisten aineiden huuhtoutuminen lisääntyä. Suunnittelualueella on
laajalti litorinamerivaiheen aikana syntynyttä sedimenttiä, joka sisältää
runsaasti rikkiä. Hapettumisen seurauksena rikki esiintyy maaperän pinta—
ja kapillaarikerroksessa liukoisessa sulfaattimuodossa, joka alentaa ve
den pH:ta. Hapettumista tapahtuu, kun pohjavedenpinta alenee. Lähellä
rannikkoa litorinamaakerrokset ovat paksuimmat, vähimmän aikaa huuh—
toutuneet ja samalla myös happamimmat. Kyröjoella tehdyssä selvityksessä
salaojaveden suifaattipitoisuus oli keskimäärin )4.
. 7—kertainen vastaa
vaan avo—ojitetuilta alueilta tulevan veden pitoisuuteen verrattuna (21).
Tämä johtuu siitä, että syvemmän kuivatuksen ansiosta muuttavat huomatta
vasti paksummat maakerrokset maavesien koostumusta ja siten koko vesistön
luonnontaloutta. Valuma—alueista oli v. l971 ojitettu 36 %. Ojitusalan
ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2000 mennessä. Maannousun
seurauksena ovat jokisuualueet madaltuneet jopa niin, että kalojen nousu
jokiin on vaikeutunut, vaikka kalan kulku muuten olisikin esteetön.
Kalastusoikeuden omistajat ovat suorittaneet kalastusta säätelevän toimin
nan lisäksi kalanistutuksia. Istukkaina on käytetty sisävesiin siikaa,
haukea ja järvitaimenta sekä merialueelle meritaimenta, lohta, siikaa ja
haukea. Osa istutuksista on ollut kalanhoitovelvoitteita. Useisiin teko—
järviin on hoitokalana istutettu eri kalakantoja. Joissakin tekojär—
vissä istutuksista on saatu myönteisiä kokemuksia.
Suunnittelualueen vesistöihin on rapu kotiutettu siirtoistutuksilla,
joista ensimmäiset suoritettiin 1880—luvulla. Oulun läänin talousseuran
johdolla istutuksia on suoritettu 1920—luvulta alkaen. Istutusten sekä luon
taisen lisääntymisen ja leviämisen ansiosta rapua on esiintynyt kaikissa
alueen tärkeimmissä vesistöissä (kartta 2/4.5).
Tutkimuksilla ei ole yhtään rapujen joukkokuolemaa osoitettu rapuruton
aiheuttamaksi. Rapukantoja on pyritty tuhoutuneilla alueilla elvyttämään
istutuksin. Pyyntivalivuinen kanta on kehittynyt ainakin Pyhäjoen ylä-
osalle.
Alueen kalataloudelliset hoito— ja tutkimusvelvoitt,eet on määrätty alla ole
vissa vesioikeudellisissa päätöksissä.
Kalajoen vesistö
Kalajanjoen järjestelyhanke (P5 VEO 21.14.1972) (tarkkailuvelvoite).
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Hautaperän tekojärven rakentaminen ja Kalajoen vesistön säännöstely
(P$ VEO 26J4.197)1) (tutkimusvelvoite).
Haapajärven säännöstely, Kalajoen Jämsänkosken porrastus ja Oksavan voi
malaitoksen rakentaminen (PS VEO 12.8.1975) (tutkimusvelvoite)
Outokumpu Oy:n Hituran kaivoksen jätevesien johtaminen (Ps VEO i6.io.
1970) (kalatalousselvitysvelvoite).
Pyliäjoen vesistö
Joutennivankosken voimalaitos ja saha (OLH 16.10.1920) fkalatie).
Siikajoen vesistö
Pöyrynkosken voimalaitos (OLH 11..4.1935, OLH 16.3.19)19) (200 mk:n maksu—
velvoite).
Uljuan tekojärvi ja säännöstely (Ps VEO 16.3.1968) (8)10 mk:n maksuvelvoite).
Uljuan tekojärven rakentamisesta kala— ja rapukannalle aiheutunut vahinko
(P5 VEO 13.2.1975, KHO 12.2.1976) (aiemman päätöksen maksuvelvoite
5 000 mk:ksi).
Siikajoen yläjuoksun järjestely (Ps VEO 7.12.1967) (600 mk:n maksuvelvoite
toistaiseksi).
Luohuanjoen järjestely (Ps VEO 27.11.1969) 00 mk:n maksuvelvoite tois
taiseksi).
Rantsilan Vesihuolto Oy:n jätevesien johtaminen Siikajokeen (P5 VEO
25.1.1972) (tarkkailuvelvoite).
Kestilän kunnan ja Kestilän Vesihuolto Oy:n jätevesien johtaminen Siika—
jokeen (PS VEO 17.)4.l972) (tarkkailuvelvoite).
Pulkkilan kunnan jätevesien lasku Lamujokeen (P5 VEO 16.2.1972, PS VEO
29.11.1973) (tarkkailuvelvoite).
Pattijoen vesistö
Haapajärven tekojärvi ja Pattijoen säännöstey (Ps VEO 21.)1.1967)
(500 mk:n maksuvelvoite).
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11.53 K a 1 a s t u s j a s a a 1 i i t
Yhtenäisiä kalastus— ja saalistietoja on käytettävissä vain rannikolta.
Vuonna 197)4 ainmattimaista kalastusta liarjoittaneiden ruokakuntien määrä
oli seuraava (7, 11):
Kunta Pääamrnattikal. Sivuammattikal. Yhteensä
Kalajoki 28 73 101
Pyhäjoki 17 5)4 71
Saloinen 14 13 17
Raahe 13 1111 57
Pattijoki 1 15 i6
Siikajoki 11 65 76
Lumijoki 12 35 147
Liminka 1 11 12
Oulunsalo 15 31 116
Hailuoto 21 68 89
Merialue yhteensä 123 409 532
Sisäniaa (Pyhäj ärvi) 9 80 89
Yhteensä 132 1489 621
Rannikkoalueella on kalastaj ainäärä 1970—luvulla kasvanut ja kalastaj ien
keski—ikä alentunut, joten alalle on nykyvuosina tullut uusia nuoria
yrittäjiä. Tähän ovat vaikuttaneet pientroolauksen yleistyminen ja määrä
tietoinen kalatalouden kehittäninen. Kotitarve- ja vapaa—ajankalastajia
on arvioitu rannikkoalueella olevan noin 2 000 ja sisävesialueella 3 700
ruokakuntaa. Sisävesien kotitarve— ja vapaa—ajankalastus keskittyy suu—
rimmille järville ja tekojärville (mm. Uljuan tekojärvellä 800 ruokakun—
taa v. 19711, Pyhäjärvellä 650 ruokakuntaa v. 1971). Koko suunnittelu—
alueella kalastaa ammattimaisesti noin 6oo ruokakuntaa sekä kotitarve—
ja virkistyskalastusta harjoittaa 5 500.. .6 000 ruokakuntaa. Kalastusta
harjoittavien henkilöiden määrä lienee 2... 2,5—kertainen ruokakuntalukuun
nähden.
Rannikkoalueen ammattikalastuksen tärkeimmät pyyntimuodot ovat keväinen
silakan rysäpyynti, syksyinen sijan verkkopyynti sekä läpi avovesikauden
tapahtuva troolaus. Sisävesissä kalastetaan pääasiassa avovesikautena.
Talvikalastus on nuottausta (Pyhäjärvi, Hailuodon ympäristö) sekä koukku—
ja verkkopyyntiä.
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Merialueen ainmattikalastajien tärkeimmät pyydykset olivat 1970—luvun
alussa erilaiset rysät, yhteensä noin 400 kpl, verkot, noin 23 000 kpl,
nuotat, 15 kpl ja nahkiaismerrat, 2 800 kpl. Tällöin trooleja oli kyinmen—
kunta (11). Troolialuksia oli v. 19711 yhteensä 67 kpl: Kalajoki 8 kpl, Py—
häjoki 5 kpl, Raahe 2 kpl, Siikajoki 8 kpl, Lumijoki 8 kpl, Oulunsalo 18
kpl ja Hailuoto 18 kpl (20). Rannikkoalueen ammattikalastajien verkkomäärä
on kasvanut 1970—luvun alusta lähes kaksinkertaiseksi ollen v. 19711 n.
110 000 verkkoa. Lohiloukulla pyydystys on myös yleistynyt. Kalastukseen
käytettäviä veneitä oli merialueen ammattikalastajilla v. 1973 noin
1 100 kpl.
Rannikkoalueen kotitarve— ja virkistyskalastajaruokakuntien pyydysmääriksi
on arvioitu Liminganlahdella v. 1971 suoritetun tutkimuksen perusteella:
verkot 56 000 kpl, katiskat 9 000 kpl, rysät 150 kpl ja veneet 3 300 kpl (5)
Luotettavaa yhteenvetoa suunnittelualueen sisävesien pyydysmääristä on vai
kea tehdä. Vuosien 1973—711 tilanteen ja lähinnä kalastuskunriilta saatujen
tilastojen perusteella arvioidaan sisävesillä käytetyn verkkoja yli 11 000
kpl, katiskoita noin 8 000 kpl, koukkuja noin 6 000 kpl, rysiä yli 500 kpl,
pitkäsiimoja noin 120 kpl, muikkunuottia 8 kpl (Pyhäjärvellä) ja erilaisia
onkipyydyksiä ainakin 2 300 kpl sekä rapumertoja yli 2 200 kpl.
Rannikon ainmattikalastajien saalis muodostuu pääasiassa silakasta. Vuonna
1971 oli koko silakkasaalis 1,1 milj. kg (7 700.. .11 130 kg/kalastaja)
(11), (12).
Silakan hintatukea saaneiden kalastajien saalis oli v. 19711 1,7 milj. kg
(22 500 kg/kalastaja). Kalastaja on oikeutettu hintat.ukeen jos hän saa
kalastuksesta vähintään 30 % tuloistaan. Merialueen ammattikalastuksen ko—






Yhteensä 3 250 tonnia
Silakkasaaliista saadaan pääosa kesä—heinäkuussa, pikkusiika- ja muikku
saaliista saadaan huomattava osa kesäkuussa ja kutiaikana syys—lokakuussa.
Rannikkoalueen ammatti— ja vapaa—ajankalastajien saalis oli v. 1971 seu
raava (12):
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Laji Ammattikal. Vapaa—ajankal. Yhteensä
kg kg kg
Silakka 1 125 810 29 170 1 l5i- 980
Siika (myös vaellus—
siika) 305 870 63 830 369 700
Muikku 196 820 6 920 203 7)40
Lohi/taimen 6 110 3 330 9 lt)4O
Hauki 13 000 13 190 26 190
Ahven 25 000 36 510 6i 510
Made 8 000 3 310 11 310
Kuore 9)4 000 2 i6o 96 160
Muut 111 000 10 860 51 860
Yhteensä 1 815 610 169 280 1 98)4 890
Mäti 6 0)40 560 6 600
Sisävesialueen saalismääristä ei ole yhtenäistä selvitystä. Oulun läänin
sisävesialueilta, lukuunottamatta Kuusamoa ja Kainuuta, tehty arvio kuvan—









100,0 % = 781 300 kg
mäti 3 350
Suunnittelualueen sisävesisaalis lienee noin puolet edellä esitetystä,
suuruusluokaltaan )4oo 000.. .1420 000 kg. Pyhäjärven saalis oli vuonna
1973 150 000 kg, josta muikkua 70 000 kg (4).
Vaelluskaloja edustavat siika, lohi, taimen ja nalikiainen. Ammattikalas—
tajien vaellussiikasaalis oli 1970—luvun alussa 38 000 kg sekä lohi— ja
taimensaalis 6 000..
.7 500 kg vuodessa (11). Nahkiaissaaliit ovat vaih—
delleet vuosittain eri jokisuilla: Kalajoki 250 000.. .300 000 kpl, Pyhä—
joki 50 000.. .300 000 kpl ja. Siikajoki 100 000.. .150 000 kpl/vuosi (11,
29, 30, 31). Useat kalanviljelylaitokset harjoittavat syksyisin Siika-,
Pyhä- ja Kalajoella kudulle nousevan vaellussiian kalastusta mädinhankintaa
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varten. Kalanviljelylaitoksille Siikajoelta liankitun mädin määrä on vuo
sina 1970—1975 ollut keskimäärin 179 l/a, vailitelu 21.. .255 1, Pyhäjoelta
vuosina 1955—1972 keskimäärin 27 l/a., vaihtelu 30.. .500 1 ja Kalajoelta
vuosina 1950—1973 keskimäärin 127 l/a, vaihtelu 10.. .200 1.
Siika—, Pyhä— ja Kalajoen vesistön rapusaaliit ennen raputuhoja olivat
nykyisiä huomattavasti suuremmat. Siikajoen rapusaalis arvioitiin 1950—
luvun alussa olleen 100 000.. .150 000 kpl/a, l960—luvun lopulla 300 000...
385 000 kpl/a (31, 8). Pyhäjoen saalis oli 1930—luvulla 300 000 kpl/a ja
1950—luvun alussa n. 1 milj. kpl/a (30). Kalajoen rapusaalis oli 1950—
luvun alussa 500 000.. .600 000 kpl/a (29).
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Yhteenvetona suunnittelualueen saaliista voidaan t-sjtt.ä s&uraavaa:
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Sisävesistöt, noin 348 1m2 x 1 200 kg/km2/a 420 000 kg/a
Merialueen ammattikalastajasaalis (v. 197k) 3 250 000 “
(vaelluskaloja i8 000 kg ja nahkiaisia 31 000 kg)
Merialueen vapaa—ajankalastajasaalis (v. 1971) 170 000
Kalansaalisarvio yht. 3 8110 000
Mäti (ravinnoksi) 8 300
Rapusaalis 96 000 kpl
Vuoden l974 hintatason mukaan kalastusvälineistöön veneet ja moottorit
mukaanluettuna oli investoitu sisävesialueella 1,9 milj, ja merialueella
15,3 milj, markkaa, josta ammattimaisessa käytössä olevan välineistön
arvo oli 13,3 milj, mk (pyydysten osuus 11,9 milj, mk). Kalastajahintojen
mukaan laskettu saaliin arvo oli sisävesialueella noin 0,8 milj, markkaa
ja merialueella 5,5 milj, mk. Merialueen saaliin arvosta oli vaellus—
kalojen osuus 20 %, silakan 30 % ja siian 35 %. Rapusaaliin arvo oli
192 000 mk.
1.511 Kalatalouden muut toiminnat
Kalankasvatus ja -viljely on suunnittelualueella ollut verrattain vähäis
tä. Kalanjalostusta ja kalakauppaa harjoittavia liikkeitä on suhteellisen
runsaasti. Merkittävimpiä näistä ovat suunnittelualueen 96 minkkitarhaa
palvelevat kahdeksan minkinrehuvalmi st. amoa,
Alueella on jako— ja kalastuskuntia 72, joista aktiivisesti toimivia 24,
kalastuslioitoyhtymiä 3 (Kuonanjärvi, Uljua, Suutarinjärvi) ja ammatti—
kalastajien paikallisyhdistyksinä rannikolla 17 kalastajainseuraa.
Sopivien luonnonsatainien vähyys sekä maan kohoaminen ja jokisuiden madal—
tumin.en ovat aiheuttaneet kalastussatamien rakentamistarvetta. Kala— ja
venesatamia rannikkoalueella on 19 kpl ja suunnitteilla on 5 satamaa (vrt.
11.68).
Varsinaista pyydysvälineteollisuutta ei alueella ole. Veneteollisuutta on
useissa kunnissa, vuosituotannon ollessa yli tuhat venettä.
11,55 Kalan- ja ravun tuotto
Kalantuotantoon vaikuttavat tekijät voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:
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— vesistön yleinen tuotantokyky ja aiemmat tuotantotasot
— lajikoostumus sekä lajin sisäiset ja lajien väliset suhteet
- kannan runsauteen ja tiheyteen sekä tätä tietä kasvuun vaikuttavat
tekijät (esim. lisääntymismahdoilisuudet).
Kalan ja ravun tuottoa on kuitenkin vain se osa tuotannosta, joka on
ihmisen käytettävissä. Hyvin hoidetuissa vesissä melkein kaikki tuotan
to saadaan kalastetuksi talteen, jolloin kalantuotto on likimain sama
kuin vesistön kalan tuotanto. Virtaavien luonnontilaisten vesien kalan—
tuotto on yleensä suurempi kuin vastaavanlaisten järvialueiden johtuen
osittain vaelluskalastosta ja osittain mm. erilaisista ravinto—olosuh
teista.
Vesistöä muuttavat toimenpiteet voivat vaikuttaa joko kalantuoton mää
rään tai laatuun siten, että tuoton määrä säilyy entisellään, mutta la—
jisto korvautuu vähempiarvoisilla lajeilla ja näin tuoton arvo laskee.
Suunnittelualueen eri vesistöjen kalantuotosta ei ole tutkimuksiin perus—
tuvia tietoja. Sen sijaan tiedetään muutamien vesistönosien saalis pin—
ta—alayksikköä kohti:
Vesialue Vuosi Saalis Lähde
kg/km2/a
Kalajoki 1969 1 000 (214)
Kalajoki, ei suualue 1970 800.. .3 000 (16)
Kalajoki, suualue 1970 8 000 (16)
Pidisjärvi 1970 14 000.. .5 500 (16)
Pyhäjärvi 1970 700 (28)
Pyliäjärvi 1971 900 ( 14)
Pyliäjärvi 1973 1 300 Kalastuskuntien arvio
Haapaj ärvi-Vatjus
järvet 1970 2 300 (28)
Ainalin—Osmanki alue 1970 1 700 (26)
Mankilanjärvi 1971 1 500 (114)
(Siikajoki)
Tyrnävänjoki, ylä-
ja keskiosa 1968 7 700 (23)
Liminganlahti 1970—71 900 ( 5)
Yleisesti voidaan todeta, että suunnittelualueen vesistöjen kalantuotto
on saalista korkeampi, joten talteenottoa voidaan lisätä kalastamalla
nykyistä tehokkaammin ns. vähempiarvoista kalastoa ja pyrkimällä istutuk—
silla ja ka1avesin hoidolla kohottamaari kalaston arvoa.
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Kokonaissuunnittelualueen potentiaalista raputaloudellista merkitystä
tarkasteltaessa voidaan lähtökohdaksi ottaa rapusaaliit ennen raputuhoja
tai nykyisten ravun esiintymisalueiden raputuotanto.
Pyhäjoen yläosan järjestelyyn liittyen on Kokkolan vesipiirissä tehty
selvitys Pyhäjoen limnologian ja kalatalouden nykytilasta (18). Tässä
selvityksessä tutkittiin raputuotantoa merkintämenetelmällä. M. Hoikka—
la on suorittanut merkintätutkimusta Temmesjoella (3). Pyhäjoen yläosal—
la selvitystä on tehty kesinä 1973—19T5. Pyhäjoen oloissa hyvälle rapu—
alueelle on tyypillistä suojapaikkoja tarjoavan sora- ja hiekkapohjan ja.
suojapaikkojen kaivamiseen sopivan rantatörmän suuri osuus sekä suhteel
lisen pienet vedenkorkeuden vaihtelut. Keskinkertaisella rapualueella
hiekka— ja liejupohjan osuus on suurempi kuin hyvällä alueella ja jyrkkä—
törmäistä rantaa oli suhteellisesti vähemmän. Heikolla rapualueella suo—
japaikkojen kaivamiseen sopimatonta hiekka— ja hietapohjaa oli 90 % sekä
vuoden— ja vuorokaudenaikaiset veden korkeuden vaihtelut olivat suurem
mat.
Hyvan alueen rapukannan tuotto oli keskimaarin 30 000 yks/km /a ja 3,0
yks/rantametri/a pyyntikokoista rapua. Keskinkertaisen alueen tuotto oli
keskimäärin 210 000 yks/km2/a ja l,1 yks/rantametri/a. Heikolla rapu—
alueella tuotto oli keskimäärin 90 000 yks/km2/a ja 0,6 yks/rantametri/a.
Seuraavassa yhdistelmässä on esitetty Pyhäjoen yläosan rapukannan tuoton
vuotuiset ja pääomitetut nettoarvot.
vuotuinen arvo pääomitettu arvo
mk/km2/a mk/rantakm/a mk/km2/a mk/rantakm/a
Hyvä alue 760 000 5 300 12 milj. 81 000
Keskinkertainen alue 370 000 2 500 6 milj. 40 000
Heikko alue 160 000 1 000 2,5 milj. 17 000
Pyhäjoen rapusaaliiksi 1950—luvun alussa ilmoittaa Väisänen 1 milj. yks/a.
Yläosan järjestelyyn liittyvässä kalatalousselvityksessä ravunostajien
haastatteluun perustuen ilmoitetaan Pyhäjoen keskisaaliiksi 1950—luvun
lopulla n. 750 000 yks/a, joka jakaantui kunnittain seuraavasti:
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Rant ametriä kohden
Pyhäjärvi (joki) 90 000 2,14
Kärsämäki 120 000 1,8
Haapavesi 1140 000 1,9
Oulainen 170 000 2,3
Merijärvi 70 000 2,1
Pyhäjoki i6o 000
Yhteensä 750 000 2,5
Verrattaessa 1950—luvun saalisarvioita/rantametri vuosien 1973—1975 tut
kimusten ravuntuottoarvoihin/rantametri, havaitaan 1950—luvun rapusaaliin
vastanneen lähinnä hyvän ja keskinkertaisen alueen nykyistä raputuottoa,
joten 0,8. ..1,0 milj. ravun vuosisaaliit ovat mahdollisia. Hoikkala
on Temmesjoella selvittänyt raputuotantoa kesällä 1972 ja 1973. Koealu—
eella oli sekä kivipohjaa että hiekkamutapohjaa. Raputiheydeksi saatiin
kahden vuoden keskiarvona 1400 000 yks/km2 yli 7 cm pitkiä rapuja.
14.56 K a 1 a t a 1 o u d e n e n n u s t e e t j a t a v o i t —
teet
14.561 Yleistä
Suunnittelualueelle kalatalouden osalta tehty tavoiteosa perustuu alu
een nykytietoihin. Tavoiteosan yksityiskohtainen tekeminen vaatisi tar—
kemmat vesistökohtaiset perusselvitykset ja niiden puuttuessa lukumääriä
esitettäessä on pitäydytty lähinnä suuruusluokkaa kuvaaviin arvoihin.
Alueen asutuksen sijoittuminen vesistöjen varteen ja rannikolle sekä kes
kittyminen eri kokoiiin ja palveluvarustukseltaan eri tasoisiin taaja
miin luovat tarvetta eri muotoiseen kalastuksen harjoittamiseen myös
tulevaisuudessa. Vesialueita ja niiden kalantuottoa ei voida kaikilta
osin yksiselitteisesti laskea rahaksi. Luonrionvarana tuottoa voidaan
hyödyntää käytettävissä olevien tietojen ja tarpeen määräämissä rajoissa.
Kalastukseen liittyy myös paljon puhtaasti arvostuskysyinyksiä mm. vapaa—
ajankäytön yhtenä harrastusmuotona. Tulevaisuutta ajatellen on kalave—
sien tuotanto yksi helpottava tekijä ravinnon ja kotimaisen rehun lisää




— kalantuottokyvyn ja saalistuoton välisen erotuksen mahdollinen
“odotusarvo”
— virkistyskalastuksen arvo
— kalaveden poikastuotannon arvo muille vesialueille (mm. vaelluskala—
joet)
Ammattimaiselle kalastukselle kalastusmahdollisuuksia tarjoavat vesi—
alueet ovat lisäksi merkityksellisiä työpaikkojen tarjoajana itse kalas—
tuksessa sekä kerrannaisvaikutuksena kalakaupan, pyydysvälinevalmis—
tuksen ja veneteollisuuden sekä kalanjalostusteollisuuden piirisssä.
Monille kalastus on myös tukielinkeino, jonka loppuminen voi vaarantaa
toimeentulomahdollisuuden kotiseudulla.
Luonnonsuojelullisesti voidaan arvostaa lisäksi erilaista vesimaisemaa
(mm. kosket), pyrkiä tulevaisuuden tarpeisiin säi1yttään sellaisia
kalalajeja tai -kantoja, joilla on hyviä lajiominaisuuksia, tai käytön
ja tutkimuksen tarpeisiin suoj elemaan erityyppisiä vesistökokonaisuuk—
sia. Kalavesien hoitoa varten ovat kalanviljelykseen ja —kasvatukseen
soveltuvat vesistöt merkityksellisiä.
Nykyisin suunnittelualueella kalastaa ammattimaisesti noin 600 ruoka—
kuntaa ja 5 500.. .6 000 ruokakuntaa harjoittaa kotitarve— ja virkistys—
kalastusta. Kalataloudellisesti merkittävin osa on merialue, jolla
ammattimainen kalan talteenotto tullee kehittymään ja laajenemaan nykyi
sestään. Kotitarvekalastuksen määrä ja laatu pysynee nykyisellään, sen
sijaan virkistyskalastuksen osuus tullee lisääntymään (vrt. 4.65 ja
1.6i). Sisävesialueella on ammattikalastuksen laajentarnis— ja kehittä—
mismahdollisuuksia Pyhäjärvellä ja ilmeisesti myös Iso—Lamujärvellä ja
Uljuan tekojärvellä. Ravustus oli vielä 1950—luvulla tärkeä sivuelin—
keino useille alueen ruokakunnille. Tapahtuneet raputuhot ovat pienentä—
neet sen merkitystä erittäin huomattavasti. Jos rapujen ympäristöolo
suhteita ei huononneta eivätkä rapukannat totaalisesti tuhoudu ja
entisille esiinty7nisalueille suoritetaan siirtoistutuksia, on pyynti—
vahvuiset rapukannat mahdollista niille palauttaa.
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14.562 Kalataloudelliset tavoitteet nykytilan säilyttämisen suhteen
Alueen kalatalouden minimitavoitteena voidaan pitää tämänhetkistä tilan
netta ts. nykyisten kala- ja rapukantojen järkiperäistä hyödyntämistä ja
vesistöolosuhteiden säilyttämistä kalastolle ja ravulle sopivina. Kala—
taloudellisen nykytilan säilyttäminen alueella edellyttää mm. seuraavia
seikkoja:
— pidättäydytään kala- ja rapukantoja sekä vaelluskalojen poikastuotantoa
heikentävästä rakentamisesta ja vesistöjärjestelyistä
— veden laadussa ei aiheuteta sellaisia pysyviä tai tilapäisiä muutoksia,
jotka rajoittavat kalaston ja ravun viihtymistä, lisääntymistä tai leviä
mistä
— istutukset jatkuvat ainakin nykyisessä laajuudessaan
— alueen kalataloudelliset hoito— ja tutkimusvelvoitteet saatetaan nyky—
olosuhteita vastaaviksi.
14.562.1 Vesistöön rakentaminen
Vesistöön rakentaminen muuttaa vesistön luonnetta, jolloin mm. patoamisen
ja perkausten seurauksena kalataloudellisesti arvokkaita koski— ja virta—
alueita häviää. Muutettuihin olosuhteisiin kehittyvä kalakanta poikkeaa
ratkaisevasti alkuperäisestä. Arvokkaammat ja tavoitellummat lajit joutu
vat antamaan sijaa taloudellisesti vähempimerkityksellisille lajeille.
Rakentamisen seurauksena voidaan menettää jäljelläolevia virtakutuisten
kalalajien (siika, taimen, lohi, harjus) lisääntymisalueita, jolloin kala—
veden tuotto alenee.
Säännöstellyissä järvissä ja tekojärvissä sekä voimalaitosten yläaltaissa
kalantuotto usein perustuotannon kasvun myötä aluksi nousee, mutta myöhem
min tapahtuu laskua ja tasaantumista. Lisäksi kalaston lajisuhteet muut
tuvat, jolloin mm. syyskutuisten kalojen osuus pienenee niiden lisäänty
misen epäonnistuessa.
14.562.2 Veden laatu
Suunnittelualiieen vesistöjen valuma—alueelta tuleva veden laatua muuttava
kuormitus on huomattavasti suurempi kuin viemäröityjen asutus— ja teolli—
suusjätevesien. Hajakuormituksen (haja—asutus, lannoitus, karjatalous,
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ojitus, sadanta, luonnonhuuhtouma) osuus BHT7—, P— ja N—kokonaisainevir—
taamasta on n. 90 % (vrt. )i.23, )1.2k).
Suunnittelualueella on useita säännösteltyjä järviä, joissa on runsaasti
happea kuluttavaa ainetta. Veden laadun huonoudesta ovat osoituk
sena toistuvat kevättalviset happikadosta johtuvat järvien ja tekojärvien
kalakuolemat. Tekojärvien veden happikato tai hapenvajaus aiheuttaa
hapenpuutteen tai vajauksen myös tekojärven purkuvesistössä. Niukkahap
pinen vesi rajoittaa kalojen ja ravun esiintymistä ja leviämistä.
Ohimenevää vedenlaadun heikkenemistä aiheutuu suoritettaessa perkauksia
tai ojituksia, jolloin työaikaiset kiintoainepitoisuudet voivat huomatta
vasti kohota. Suunnittelualueella on runsaasti sulfidipitoista aluna
maata, jolla suoritettavien vesistötöiden, ojitusten ja salaojitusten
seurauksena on mahdollista pH:n alenemisesta johtuvat kalakuolemat (vrt.
Kyrönjoen ja sen edustan merialueen kalakuolema v. 1970).
Merialueella kalakuolemia ovat aiheutuneet mm. veteen joutuneet kalastolle
myrkylliset aineet (esim. Raahen edustalla syanidi).
14.562.3 Istutukset
Tiedossa olevat suunnittelualueelle v. 19714 tehdyt istutukset ja niiden
rahallinen arvo v. 1976 hintatason mukaan:
Merialue Sisävesialue Yhteensä
kpl mk kpl mk kpl mk
hauki
— vastakuoriutunut 1400 000 2 200 140 000 220 14140 000 2 1120
siika
— vastakuoriutunut 6 750 000 20 250
— 1—2—kesäinen 187 000 714 800 29 000 11 600 216 000 86 11oo
taimen:
— vastakuoriutunut — 121 000 12 100
—
2—3—vuotias 87 000 217 500 5 000 12 500 92 000 230 000
lohi:
— 2—vuotias 55 300 138 250
Yhteensä: 1132 750 56 (7o 1469 l2O
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Kalataloudellisen nykytilan säilyttäminen vaatii mm. luonnollisia lisäån—
tymismahdollisuuksia menettäneiden kalalajien jatkuvaa riittävän runsasta
istutusta. Istutusten puuttuessa etenkin merialueen vaelluskalasaaliit
tulisivat pienenemään huomattavasti, mikä puolestaan alentaisi kalastuksen
tuottavuutta ja mahdollisesti aiheuttaisi ammattimaisesti kalastavien hen
kilöiden lukumäärän laskua. Kalastusoikeuden haltijoiden suorittamilla
istutuksilla ei ole pystytty tehokkaasti kalavesiä hoitamaan, koska luon—
nontilaa muuttaneiden hankkeiden luvansaajille ei ole määrätty aiheutet—
tua kalataloudellista vahinkoa vastaavaa hoitovelvoitetta.
Alueella ei ole jatkokasvatusta varten rakennettuja luonnonravintolammi—
koita, joten suurin osa istukkaista on ollut vastakuoriutuneita siikoja.
Hoidon teho näiltä osin on ollut heikko. Huomattavasti paremmat hoitotu—
lokset saadaan 1—kesäisten siikojen istutuksella. Siika-, Pyhä— ja Kala
joella suoritettavasta siian kutupyynnistä saadaan huomattavia mätimääriä
eri hautomoihin, joten alueen siian mädin ja vastakuoriutuneiden poikasten
tarve on turvattu.
)1.562.)4 Kalataloudellisten velvoitteiden saattaminen nykyoloja vastaaviksi
Suunnittelualueen sisävesillä on tehty runsaasti erilaisia muita vesistön
käyttömuotoja hyödyttäviä vesistötöitä: maa— ja metsätalouden tarpeita var
ten tulvasuojelua (koskien perkaukset, uomien oikaisut, ruoppaukset, tulva—
vesien säännöstely), voimataloutta varten voimalaitoksia ja säännöstelyjä,
kuivatusta varten metsä— ja pelto—ojituksia sekä perkauksia. Vesistöjä
käytetään myös jätevesien johtamiseen. Edellä mainituilla toiminnoilla
on muutettu vesistöissä virtausoloja, vesikorkeuksia tai vedenlaatua tila
päisesti tai pysyvästi. Tapahtunut luonnontilan muutos on yleensä vaikut
tanut heikentävästi kalojen, ravun ja nahkiaisen ympäristöolosuhteisiin ja
tätä kautta pyydystettävissä olevan tuoton määrään ja koostuniukseen.
Useimpien luonnontilaa muuttaneiden liankkeiden lupapäätöksissä ei ole mää
rätty kalataloudellisia tarkkailu—, tutkimus—, hoito— tai korvausvelvoittei—
ta aiheutetuista vahingoista ja edunmenetyksistä. Pysyviä hoitovelvoit—
teita ei tällä hetkellä ole koko alueella. Suoritettuja maksuvelvoitteita
on Kalajoen vesistöalueella yksi (1 000 mk/a), Pyhäjoen vesistöalueella ei
ole yhtään, Pattijoen vesistöalueella yksi (500 mk/a) ja Siikajoen vesistö—
alueella kaksi (yit. 5 200 mk/a).
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Suunnittelualueen vesien tila kalaston, nahkiaisen ja ravun suhteen on
nykyisellään huonompi kuin ennen laajamittaisten vesistötöiden toteutta
mista, joten velvoitehoitoa tulisi nykyisestään huomattavasti tehostaa.
11.563 Kalataloutt,a edistävät toimenpiteet
14.563.1 Vesiensuoj elu
Elinympäristön pilaantuminen tai huonontuminen aiheuttaa tavallisesti
eliöiden määrän taantumista sekä populaation lajistollisten suhteiden
muuttumista. Tämä kehityssuunta on ollut havaittavissa myös kalastossa,
sillä veden laadun muuttuessa kalastolle epäedulliseksi ovat jäljelle
jääneet ainoastaan suurimman sietokyvyn omaavat kalalajit, jotka ovat ta
vallisesti taloudellisesti vähäarvoisia lajeja (särki, kiiski, salakka).
Hajakuormituksen määrää tulisi vähentää sen osatekijöihin kohdistuvilla
vesiensuojelutoimilla. Kalatalouden kannalta olisi tärkeää parantaa te—
kojärvien ja matalien säännöstelyjärvien happitilannetta, sekä välttää
sulfidimaakerrokseen saakka ulottuvia perkauksia, ojituksia ja salaoji—
tuksia, joista voi olla seurauksena pH:n nopeat laskut ja kalakuolemat.
Asumajätevesien nykyistä tehokkaampi pulidistus parantaa purkuvesistön
veden laatua ainakin paikallisesti seuraavien taajamien kohdalta: Haapa
järvi, Nivala, Ylivieska, Oulainen, Raahe ja Pattijoki. Teollisuuslai—
toksista OK Pohjolan Maidon (Haapavesi), Oy Kasviöljyn (Vihanti), Hituran
kaivoksen (Nivala), Pyhäsalmen kaivoksen (Pyhäjärvi) ja Rautaruukki Oy:n
Raahen tehtaiden jätevesien tehokkaampi puhdistaminen parantaa purkuve
sistön veden laatua. Alueella muodostuu teollisuuden prosesseissa ja
muussa käytössä akuutteja ja kasautuvia myrkkyjä, joiden päästö vesistöön
tulee lopettaa. Oikein valituilla purkupaikoilla voidaan jätevesien
aiheuttamia kalataloudellisia haittoja myös vähentää.
11.563.2 Virtaavien vesien kunnostaminen
Virtaavien vesien kunnostaminen luo edellytykset virtakutuisten kalojen
luonnolliselle lisääntymiselle, jolloin kalliita istutuksia voidaan pie
nentää. Virtaavien vesien kunnostustoimenpiteinä tulevat kysymykseen mm.
vaellusesteiden poisto tai vaelluskalojen nousun turvaaminen esteen oH,
jokialueiden kunnostaminen kalojen oleskelu— ja lisäänt.ymisalueiksi, joki—
suualueiden väyläruoppaukset sekä alivirtaamakausien lyhentäminen ja ali—
virtaamien lisääminen. Muuttamalla säännöstelyjärvien juoksutusohjeita
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voidaan kesän ja syksyn alivirtaamia lisätä, jolloin kaloilla ja ravuilla
olisi elintilaa, syyskutuisten vaelluskalojen kutunousu kutualueille varmis
tuisi sekä jokialueet soveltuisivat paremmin virkistyskäyttöön. Voimalai—
tosten lyhytaikaissäännöstelyä ja —juoksutusta on suoritettava siten, että
turvataan jatkuva veden virtaus alapuolisen vesistön virta— ja koskipaik—
kojen kutu— ja ravinnontuotantoalueilla.
Merialueen kalastuksen saaliin arvosta oli v. 197)1 vaelluskalojen (lohi,
taimen, vaellussiika, nahkiainen) osuus 20 %. Pyydystyskokoisten vaellus—
siikojen määrä riippuu niiden kutujokien luonnonvaraisesta poikastuotannon
määrästä ja istutuksista. Alueen nahkiaistuotanto on täysin riippuvainen
mereen laskevien jokien poikastuotannon suuruudesta.
)1.563.3 Istutukset ja muut kalavesien hoitotoimet
Istutukset ovat perusteltuja ainakin niin kauan kunnes alueen kalapoikas—
tuotanto on vesistön kunnostustoimin palautettu luontaiselle tai optimaa—
liselle tasolle. Istutustarvetta ei suunnittelualueelta käytettävissä
olevien tietojen perusteella voida arvioida kuin yleisesti. Tarve vähenee,
jos arvokalanpoikasten luonnontuotantoa voidaan kohottaa. Ravun esiintymis—
alue on supistunut, joten rapujen siirto— ja kotiutusistutuksia tulee ny
kyisestään huomattavasti voimistaa, jotta alueen vesistä saatava kalata—
loudellinen hyöty kasvaisi. Istutettavina kalalajeina voidaan käyttää vael—
lussiikaa, planktonsiikaa, peled-siikaa, järvi— ja meritaimenta, harjusta,
lohta, ankeriasta, kuhaa ja haukea. Säännösteltyihin ja puolirehevöity—
neisiin vesiin soveltuu peled—siika (26). Myös tekojärvissä peled—siika
on menestynyt hyvin (ix).
Suunnittelualueen joista mereen vaeltaneiden luonnonpoikasten (lohi, tai—
men) määrän on arvioitu olleen seuraava (2):
Siikajoki 56 000 kpl





Yhteensä 179 6oo kpl
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On ilmeistä, että tästä määrästä on menetetty valtaosa. Istutuksilla
olisi täydennettävä eri syistä pienentynyttä poikastuotantoa. Koska lai—
toskasvatetut poikaset menestyvät luonnonpoikasia heikommin, olisi istu—
tusmäärän oltava n. 200 000 kpl/a. Mikäli istutukset suoritetaan lohen
smolttikokoisilla ja/tai 20 cm:n pituisilla meritaimenen poikasilla, on
istukkaiden hinta 0,5. ..o,6 milj. mk/a.
Vaellussiikasaalis on Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liiton arvion mukaan
pienentynyt 1950—luvulta 1970—luvulle Kalajokisuulla )45 000. . .50 000 kg/a,
Pyhäjokisuulla 20 000.. .30 000 kg/a ja Siikajokisuulla 10 000.. .15 000
kg/a eli yhteensä 75 000. . .95 000 kg/a. Istutukset tulisi tehdä ainakin
1—kesäisillä kaloilla, jolloin niiden onnistuminen varmistuu. Jos takai—
sinsaanti on 5 % istukasmäärästä ja keskimääräinen paino sama kuin Oulu—
joen lippopyynnissä n. 900 g (15), olisi istutustarve kaikkiaan 1 700 000
.2 100 000 kpl 1—kesäistä vaellussiian poikasta. Näiden tuottamiseen
tarvitaan luonnonravintolammikoita 2,2.. .2,8 u2 ja turvonnutta mätiä
110. . .1)40 1. Mätimäärän liankintahinta on vuoden 1976 hintatason mukaan
3 300...)4 200 mk. Edellä mainitulle lammikkopinta—alalle tarvittavien
vasta kuoriutuneiden poikasten hinta on 10 000. . .13 000 mk ja lammikoista
saatavien 1—kesäisten poikasten arvo 0,6. ..O,75 milj, mk.
Sisävesien istutustarvetta on vaikea määrittää mm. kalabiologisten perus—
tietojen puutteellisuuden vuoksi. Istukaslajeihin tulee kiinnittää huo
miota, jotta mm. kalaveden tuotantopotentiaali voitaisiin käyttää mah
dollisimman tehokkaasti hyödyksi. Istukaslajien tulisi sisävesialueella
olla syyskutuisia, koska niiden kannat ovat eniten taantuneet. Hoitoka—
loma voidaan käyttää istutuskohteen ekologiset olot huomioonottaen sii—
kaa, taimenta, haukea, kuhaa ja ankeriasta. Alueella on ilmeisesti myös
muikun siirtoistutuksiin soveltuvia vesiä.
Istutustarvetta arvioitaessa on perustaksi otettu 1 kg hehtaarisaaliin
lisäys suurimmilla järvillä. Istukkaat kasvatetaan 1-kesäisiksi luonnon—
ravintolammikoissa. Kalajoen vesistöalueen suurimpien järvien pinta—ala
on )4i km2, Pyhäjoen (lukuunottamatta Pyliäjärveä) )45 2 ja Siikajoen (lu
kuunottamatta Uljuan ja Kortteisen tekojärveä) )4)4 km. Vesipinta—alan
mukaan istutusten ansiosta saatava saaliin lisäys on 13 000 kg siikaa.
Jos 1—kesäisistä saadaan takaisin 5 % ja saaliskalan kskipaino on n. )4oo
g, tulisi sisävesiin istuttaa vuosittain kaikkiaan 650 000 l—kesäist,ä siian
poikasta.
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Pyhäjärveä varten on laadittu kalataloudellinen hoito—ohje1ma(), jonka
mukaan järveen tulisi istuttaa 120 000 1—kesäistä planktonsiikaa ja 16 000
1—kesäistä peled—siikaa. Siikajoen vesistöalueella ovat Kortteisen ja Ui—
juan tekojärvet yhteispinta—alaltaan 35 km2. Näille siian istutustarve
olisi em. perustein 1—kesäisiä 70 000 kpl/a. Sisävesialueelle istutet—
tavien 1-kesäisten siikojen kokonaismäärä on n. 950 000 kpl/a, jota var
ten tarvitaan luonnonravintolammikoita n. 120 hehtaaria ja turvonnutta
mätiä n. 60 1. Lammikoissa kasvatettavien 1—kesäisten planktonsiikojen
arvo olisi 380 000 mk ja peled—siikojen 330 000 mk.
Pyhäjärven hoito—ohjelmassa on taimenen istutustarpeeksi esitetty 20 000
kpl 2—kesäistä tai 2—vuotiasta poikasta vuosittain. Muiden sisävesistöjen
osalta ei ole arvioita taimenen istutustarpeesta, mutta koska min, vapaa—
ajan kalastajille se olisi tavoiteltu saalis, olisi taimenta syytä istut
taa muihin järviin. Alueen sisävesistöjen taimenistukastarpeeksi arvi
oidaan n. 60 000 jatkokasvatettua poikasta, joiden hankintahinta on n.
i6O 000 markkaa vuodessa.
Rapuistukkaiden yksilömääräö. on vaikea arvioida, mutta tavoitteena pide
tään pyyntivahvuisten kantojen luomista siirtoistutuksilla niille alueille,
joilta kannat ovat tuhoutuneet (kartta 2/14.5).
Kalaveden tehokas hyväksikäyttö edellyttää mahdollisimman suurta kalave—
destä saatavaa hyötyä. Tällöin lajiston keskinäisiä suhteit,a on pyrittävä
muuttamaan siten, että saalis koostuu yhä enemmän ihmisen ravinnokseen
käyttrnistä lajeista. Kalavedestä tulisikin poistaa mahdollisuuksien mu
kaan rikkakalastoa (esim. kiiski, särki, salakka), jotka kilpailevat talou
dellisesti arvokkaampien kalalajien ravinnosta. Ylitiheiden kantojen har—
ventaminen parantaa jäljelle jäävien yksilöiden kasvunopeutta. Kalavesien
hoitotoimenpiteitä ovat myös perustellut kuturaulioitukset ja pyyntirajoi—
tukset, jolloin kala— ja rapukantojen luontainen uusiutuminen varmistetaan.
Merialueella tehostuneen pientroolauksen takia on esitetty rauhoitetta—
vaksi alueita vaeliussiian poikasten suojaamiseksi laahusnuottaukselta Hai—
luodon ympäristöstä kahdeksi viikoksi jäiden lähdön jälkeen.
4. 563.14 Kalastuselinkeinon edistäminen
Kehittyäkseen kalastuselinkeino vaatii edistämi— ja tukitoimenpiteitä.
Näitä on tehty mm. maksamalla kevätsilakalle hintatukea, jota v. 1975 haet—
tim Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liiton alueelta yhteensä n. 1,7 milj.
silakkakilolle. Koska suurin osa silakkasaaliista menee edelleen rehuksi,
josta kalastajan saama kilohinta on alhainen, tulee rehusilakalle varata
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edelleenkin riittävästi hintatukea. Kuitenkin pyrkimyksenä tulisi olla
silakan 3rm. arvokkaamman kalan käyttö kokonaan ihmisravinnoksi. Lisäksi
kalastuselinkeinoa tulisi edistää halpakorkoisilla kalastajalainoilla, joita
on myönnetty jo jonkin verran suunnittelualueelle. Muita tukimuotoja ovat
kalasatamien kehittäminen (väylien ja satama—altaiden syventäminen, väy—
lien viitoitus, valaistus, nosturit), uusien kalasatamien perustaminen ja
ulkomaisen kalan tuonnin rajoittaminen.
Suunnittelualueen kalakaupan ja kalanjalostuksen kausiluonteisuus tulisi
poistaa yhteistyössä valtiovallan, tukkukauppaliikkeiden, turkistarliaa—
jien ja kalastajien kesken. Lisäksi tulisi ennakolta sopia tärkeimmistä
kalalajeista kalastajille maksettavan kilohinnan suuruus, jolloin kalasta—
jien tulonsaanti olisi nykyistä turvatumpi.
4.561 Alueen saalistavoite
Saalistavoitetta määritettäessä on käytetty pohjana alueelta olevaa kala—
biologista perustietoutta.
Pyhäjärvestä on tietoja muikkusaaliiden ikäluokkajakautumasta neljän
ja merialueelta viiden vuoden ajalta (1, 9, 13 ja 19). Pyhäjärven muik—
kusaaliiden pääosan muodostivat eri vuosina 3. . . 5—kesäiset ja merialueen
3... .—kesäiset kalat. Koska muikku saavuttaa sukukypsyyden jo yhden vuoden
iässä, voidaan em. muikkuvesiä pitää alikalastettuina.
Kalajoen edustan silakan keski—ikä oli vuonna 1967 kutupopulaatiosta
1,8 vuotta (22). Oulun edustan silakan ympärivuotisten näytteiden keski—
ikä oli v. 1971 1,l vuotta ja v. 1975 4 vuotta (6). Silakka saavuttaa
sukukypsyyden 3—vuotiaana, joten myös sen kalastusta voidaan tehostaa.
Suunnittelualueen sisävesien tiedossa olevat saaliit ovat olleet 690...
7 700 kg/km2/a. Koska alueen sisävesistöt (38 km2) ovat alikalastettuja
ja saalis kalantuottoa alhaisempi, arvioidaan sisävesien tavoitesaaliiksi
keskimäärin 1 600 kg/km2/a eli 560 t/a.
Ottaen huomioon edellä esitettyjen istutustoimien vaikutus ja muikun kalas
tuksen teliostamismahdollisuus sekä käyttämällä muiden kalojen, paitsi
siian, taimenen ja muikun, saalisosuutena samaa kuin (12) Oulun läänin
sisävesialueelta (lukuunottamatta Kuusamoa ja Kainuuta) on esittänyt, saa—
daari tavoitesaal ii n laji j akaumaku i ja sen hruttontrvoks i seuraavaa:
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Laji kg mk/kg mk
Siika 115 000 3,90 176 000
Muikku 100 000 2,00 200 000
Lohi/taimen 22 000 17,00 37)4 000
Hauki 1118 000 4,00 592 000
Ahven 1214 000 2,00 2)48 000
Made 52 000 14,50 23)4 000
Kuore 2 000 0,55 1 000
Muut 67 000 0,70 117 000
Yhteensä 560 000 1 872 000
Tavoitesaaliin bruttoarvo on 1,9 milj, markkaa, johon ei sisälly ravin—
noksi otettavan mädin arvo.
Ravun saalistavoitteeksi voidaan ottaa ennen raputuhoja vallinneet saa—
liit: Kalajoen vesistö 0,6 milj, kpl, Pyhäjoen vesistö 1,0 milj, kpl ja
Siikajoen vesistö 0,11 milj, kpl. Saaliin bruttohinta on 14 milj, mk.
Merialueen saaliin arvioidaan kasvavan lähinnä tehostuneiden kalastus—
menetelmien (mm. pientroolaus) ja suoritettavien istutusten ansiosta.
Merialueen muikku— ja silakkakannat ovat alikalastettuja, joten tehostu—
nut kalastus on paikallaan. Edellä esitettyjen merialueistutusten tuot
tama vael1ussiian ja lohen/taimenen saaliin lisäys on otettu huomioon saa—
listavoitetta arvioitaessa. Nahkiaissaaliiden oletetaan pysyvän nykyi
sellään. Merialueen saalistavoitteeksi arvioidaan 10 % kasvu nykyisestä,
joten saalis nousisi 3,42 milj. kilosta (saalis v. 19714) 3,76 milj. ki—
loon. Mikäli saaliin lajisuhteet pysyvät nykyisellään (12) muiden pait
si lohen/taimenen ja vaellussiian osalta, on saaliin jakautuma ja sen
bruttoarvo v’oden 1975 keskihintojen mukaan seuraava:
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Laji kg mk/kg mk
Silakka 2 080 000 0,55 1 114)4 000
Siika 1 130 000 8,00 1 0140 000
Siika II 593 000 3,90 2 313 000
Muikku 367 000 2,00 7314 000
Lohi/taimen 110 000 20,00 2 255 000
Hauki 149 000 14,00 196 000
Ahven 112 000 2,00 2214 000
Made 21 000 14,50 95 000
Kuore 175 000 0,55 96 000
Nahkiainen 31 000 7,35 228 000
Muut 9)4 000 0,55 52 000
Yhteensä 3 762 000 8 377 000
Mäti (muikku) 7 300 148,00 350 000
Yhteensä 8 727 000
Laskelman mukaan merialueen tavoitesaaliin arvo olisi tämänhetkisten hin
tojen mukaan n. 8,7 milj, markkaa.
Koko suunnittelualueen tavoitesaaliin määrä on 14,14 milj, kg kalaa ja mätiä
7 300 kg sekä 2 milj. kpl rapuja. Saaliin bruttoarvo on i)4,6 milj. mk.
Alueen virkistyskalastuksen arvoa ja tavoitteita ei ole tietojen puutteel—
lisuuden takia arvioitu (vrt. 6.67).
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1.6 VIRKISTYS
i.6i R a n t a v i i v a n p i t u u s j a k ä y t t ö k e 1 p o i —
s u u s
uunni t.teluai w [ lu. on P)hj flOj s—Poh,j anrnaan Sut.ukuava1 ii tt.o suorittanut
rant.ai nventoinnin. Lähdeaineist.ona on käytetty 1 0 000 perus- ja
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topografikarttoja, 1:10 000 peruskartan raakakopioita ja ilmakuvakarttoja
niiltä alueilta, mistä peruskartta ei ole vielä ilmestynyt. Merenrannan
osalta on lisäksi tehty muutamissa kohteissa maastovertailu. Inventoin—
nin kohteena ovat olleet suunnittelualueen merenranta saarineen, yli 0,5
km2 suuremmat järvet ja Kala-, Pyhä- ja Siikajoen pääuomat. Rantojen
luokituksessa on käytetty jakoa kolmeen pääluokkaan: 1. hiekkaranta,
2. kovanmaan ranta (kallio— ja kivikkoranta) ja 3. suoranta. Päätyypit
1 ja 2 ovat virkistyskäyttöön soveltuvia rantoja.
Inventoinnissa ei ole otettu huomioon pieniä vesistöjä eikä sivu—uomia.
Toisaalta loma—asutuksen paine on alueella suurempi kuin mihin virkistys—
käyttöön soveltuva rantaviiva antaa mahdollisuuden. Tästä johtuen loma—
asutusta on muodostunut ranta—alueille, jotka eivät ole virkistyskäyttöön
soveltuvia ja rannoille, jotka ovat kokonaan inventoinnin ulkopuolella.
Tämä aiheuttaa ristiriitaisuuksia tarkasteltaessa loma—asutuksen sijoit—
tumista alueella inventointitietojen valossa.
Inventoinnin perusteella on suunnittelualueen rantaviivan pituus noin
2 000 km, mistä virkistyskäyttöön soveltuvaa rantaviivaa on noin 1100 km
eli 20 %. Rantaviivan pituus kunnittain sekä virkistyskäyttöön soveltuvan
rantaviivan osuus on esitetty taulukossa 11)4.6 ja kartassa 1/11.6. Näiden
mukaan rantaviivan pituudesta 30,7 % on rannikkoalueen kunnissa ja Hai—
luodossa. Pyhäjärven kunnan osuus on 15,8 % koko suunnittelualueen ranta—
viivan pituudesta.
Virkistyskäyttöön soveltuvaa rantaviivaa on eniten rannikkoalueen kunnis
sa. Asukasta kohti sitä on eniten Hailuodossa 37,1 m, seuraavina ovat
Pyhäjärvi 16,11 m, Siikajoki 114,7 m ja Pyhäntä 10,0 m, Koko suunnittelu—
alueella on virkistyskäyttöön soveltuvaa rantaviivaa asukasta kohti vain
3,1 m.
11.62 II a n t o j e n m a a n k ä y t t ö s u u n n i t e 1 m a t
ja maanomi stus suht eet
Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliitto on aloittanut yleiskaavatasoisten maan—
käyttösuunnitelmien laadinnan Pyhäjärven, Pyhännän, Hailuodon ja meren—
rannikon alueelle. Muutamat kunnat ovat laadit.taneet. yksityisesti maan—
käyttösuunnitelmia, joista mainittakoon Haapajärven yleissuunnitelma,
Haapaveden rantayleissuunriitelma ja Nivalan Pidisjärven yleissuunnitelma
(1, 2).
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Oulun lääninhallitus on esittänyt rantakaavan tarpeelliseksi seuraavilla
alueilla:
Hailuoto: Vaski - Huikku 10 km matkalla
Pöllänniemi 1 km matkalla
Lumijoki: Selkämatala 14,5 km matkalla
Oulunsalo: Biutunkari — Purnu
Pyhäjoki: Eläväisluoto — Kempele, Laitapaulia
— Selkämatala, Savenlahti — Hyy—
tämönniemi yhteensä 19,5 km matkalla
Pyhäntä: Pyhännänjärvi 1,3 km matkalla
Iso—Lamuj ärvi
Ainoa vahvistettu rantakaava suunnittelualueella sijaitsee Kalajoen
Hiekkasärkkien alueella.
Kaavoitusalueet on esitetty kartassa 2/14.6.
Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliiton tekemässä merenrannikon laatuluoki—
tuksessa ja soveltuvuudesta virkistyskäyttöön on rannikko jaettu virkis—
tyskäyttötoimintojen osalta kolmeen laatuluokkaan:
1. erinomainen
2. hyvä — tyydyttävä
3. välttävä - heikko
Suunnittelualueen rannikko jakaantuu kunnittain eri laatuluokkien kesken
seuraavasti:
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Kunta Rantaviiva luokittain (km/%) Yhteensä
1 2 3 km
Halluoto i.6 / i.6 9.8 / 9.5 91.14 / 88.9 102.8
Kempele — — 5.6 /100.0 5.6
Oulunsalo 2.8 / 6.6 6.0 / 14.2 33.5 / 79.2 142.3
Liminka - - - -
Lumijoki — 1.8 / 5.7 29.9 / 914.3 31.7
Siikajoki 0.7 / 1.5 5.6 / 11.7 14i.6 / 86.8 147.9
Pattijoki 0.2 / 1.2 1.7 / 10.0 15.1 / 88.8 17.0
Raahe 0.3 / 1.0 7.9 / 27.1 21.0 / 71.9 29.2
Pyhäjoki 14.2 / 7.2 i6.14 / 28.1 37.7 / 614.7 58.8
Kalajoki 1.3 / 2.2 15.0 / 25.5 142.6 / 72.3 58.9
Yhteensä 11.1 / 2.8 614.2 / 16.3 318.14 / 80.9 393.7
Ulkoilu— ja retkeilyalueiden tarpeen suunnittelualueen rannikkokunnissa
on Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliitto laskenut seuraavaksi virkistysalue—
komitean määrittämien normien perusteella:
. .
2
Kunta Virk;stysaluetarve v. 1985 km
VI]• V12 2 yht.
Hailuoto 0,10 0,05 0,05 0,20
Kempele 0,90 0,80 1,20 2,90
Oulunsalo 0,145 0,140 0,60 1,145
Liminka 0,35 0,15 0,15 0,65
Lumijoki 0,10 0,05 0,05 0,20
Siikajoki 0,10 0,05 0,05 0,20
Pattijoki 0,140 0,20 0,20 0,80
Raahe 2,05 1,50 1,85 5,140
Pyhäjoki 0,30 0,15 0,15 0,60
Kalajoki 0,70 0,35 0,35 1,140
Yhteensä 5,145 3,70 14,65 13,80
Vi_ = Virkistysalue, joka on tarkoitettu pääasiassa lähiulkoilua ja
virkistyskeskuksia varten
V12 = Virkist.ysalue, joka on tarkoitettu pääasiassa tehokasta retkeily—
toimintaa varten
= Maa— ja metsätalousvaltainen alue, joka on tarkoitettu erityisesti
ulkoilun ja ympäristönsuoj1un huomioon ottaen maa— ja metsätalou
den harjoittamiseen. Tähän ryhmään kuuluvat nnn muuta niin sano—
tut ulkoilumetsät ja luonnonhoitometsät.
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TAULUKKO 1/11.6 RA11TAVIIVA KUNNITTAIN
(Pohj ois—Polij anmaan Seutukaavaliitto)
Kunta Kokonais— Virkityskäyttöön soveltuva
rantaviiva rantaviiva
km km m/as. 19’11
Raahe 66,5 39,8 59,8 2,6
Ylivieska 65,8 5,6 8,5 0,5
Haapajärvi 575 10,0 17,11 1,3
lulainen 86,6 14,5 5,2 0,6
Plavieska 28,0 — — —
Haapavesi 165,5 2,6 i,6 0,11
Hailuoto 101,9 3)4,14 33,8 37,1
Kalajoki i48,11 66,i 1414,5 6,1
Kempele )42 — — —
Kestilä 88,2 2,0 2,3 0,8
K8rsämäki 611,0 — — —
Liminka 12,6
Lumijoki 33,9
Merijärvi 30,8 — — —
Nivala 63,7 0,9 1,11 0,1
Dulunsalo 61.,6 14,8 22,9 5,2
Pattijoki 17,7 3,14 19,2 0,9
Piippola 8,1 3,5 143,2 2,2
Pulkkila 211,2 0,8 3,3 Q,14
Prhäjoki 100,3 26,0 25,9 7,14
Pyhäjärvi 322,8 1314,0 111,5 16,11
Pyliäntä 103,9 16,5 15,9 10,0
Rantsila 116,5 6,i 5,2 2,2
Reisjärvi 81,5 17,6 21,6
Ruukki 91,6 - - -
Sievi 29,0 9,1 31,14 2,0
Siikajoki 75,3 19,5 25,9 111,7
Temmes — — — —
Tyrnävä io,14 - -
Vilianti 3,5 0,5 0,1
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Maisemallisesti suunnittelualue voidaan jakaa kolmeen toisistaan poikkea—
vaan alueeseen: tasainen xannikkoalue, Pohjois—Pohjanmaan jokimaa ja
Suomenselän suomaa.
Rannikkoalueen noin 40 km levyistä kaistaa voidaan hyvinkin verrata
Etelä-Pohjanmaan lakeuksiin, vaikkakin tasankoalat tällä alueella ovat
suppeammat ja lakeutta särkevät siellä täällä kallioiset, moreenipeittei—
set kankareet. Poikkeuksen tähän tekee alueen pohjoisin osa, joka muis
tuttaa lähes täysin Etelä-Pohjanmaan lakeuksia.
Pohjois—Pohjanmaan jokimaa on lähinnä kankaremaata, missä paikalliset
korkeuserot ovat 10. . .20 m. Jokiuomien väliset alueet ovat pääasialli
sesti suota ja jäkälätyyppiin kuuluvaa kangasmaata.
Suomenselän suomaata luonnehtivat kituvaa mäntyä kasvavat rämeet, aukeat
nevat ja karut metsät. Tämä alue on pääasiallisesti mäkimaata, missä
paikalliset korkeuserot ovat 20. . .30 m:iin. Alueen kaakkoisosissa ovat
korkeuserot paikka paikoin yli 50 ru.
Maisemaan kuuluu myös olennaisena osana ihmisen toiminn.n tulokset. Alu
een päätiestö noudattelee rannikkoalueella rannikkoa ja sisämaassa jokiuo—
mien suuntaa. Poikkeuksen muodostaa valtatie n:o )4, joka kulkee Pyhäjär—
ven, Kärsämäen, Pulkkilan, Rantsilan, Temmeksen ja Kempeleen kautta.
Alueen asutus on levinnyt pääasiallisesti jokiuomien varteen.
Vesirakennustoimenpiteiden johdosta on vesimaisema monin paikoin muuttu
nut. Alueelle on rakennettu muutamia tekojärviä, joista huomattavimmat
ovat Uljuan, Kortteisen, Haapajärven ja Hautaperän tekojärvet. Lisäksi
alueella on useita säännösteltyjä luonnonjärviä. Vesimaisemaa ovat muut
taneet myös suoritetut järvien laskut ja kuivatukset (lähemmin kohdassa
3.13 ja 1.7L). Myös jokiuomia on muutettu perkauksilla sekä tulvasuojelu—
toimenpiteinä rakennetuilla rantapenkereillä.
Tärkeimpiä maisemakoliteita onesitetty kohdissa .67i, Matkailu— ja ret—




Vuonna 197)4 oli suunnittelualueella väestölaskennan ja tilastokeskuksen
mukaan 3 635 loma—asuntoa. Kunnittainen jakautuma on esitetty taulukossa
21)1.6 ja kartassa 31)4.6. Loma—asunnoista yli 60 % sijaitsee rannikkoalu—
eella. Pyhäjärvellä sijaitsee loma—asunnoista 10 %. Parhaan kuvan loma—
asuntojen sijoittumisesta suunnittelualueella saa kartasta 31)4.6 (1, 3).
Verrattaessa virkistyskäyttöön soveltuvan rantaviivan pituutta loma—asun
tojen määrään havaitaan, että suurimmalle osalle alueesta loma—asutus on
sijoittunut erittäin tiheään. Eniten vapaata loma-asutusrantaa on Pyhä
järvellä, seuraavina ovat Sievi, Piippola ja Reisjärvi. Eräiden kuntien
osalta ei ole arvoja loma—asutuksen tiheydestä. Tämä johtuu siitä, että
rantainventoinnissa ei ole otettu huomioon pienempiä jokivesistöjä eikä
sivii—uomia.
Vuonna 19T4 loma—asunnoista oli vieraspaikkakuntalaist.en omistuksessa
ja suunnittelualueen ulkopuolisten omistuksessa 13,T %. Loma—asun
tojen omistajien kotikuntana oli Oulu yleisin. Koko Pohjois—Pohjanmaan
seutui(aava—alueen loma—asunnoista omistivat oululaiset noin )4O % vuonna
l9)4. Kuntakohtaiset tiedot loma—asuntojen omistussuhteista selviävät
taulukosta 2/)4.6 (1).
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Ylläolevassa kuviossa on esitetty loma—asuntojen määrän kasvu suunnitte—
lualueella vuosina i956—l971 sekä Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliitonennus
te vuosiile 1985—2000. Ennusteen wukaan loma-asuntojen määrä Seutukaava—
liiton alueella olisi vuonna 1985 noin puolitoistakertainen vuoteen l97
verrattuna ja lähes kaksinkertainen vuonna 2000. Suunnittelualueella
kasvu noudattelisi samoja linjoja vuoteen 1985, mutta tämän jälkeen
kasvun olisi pakko pienentyä, koska vapaa loma—asutusranta olisi tähän
mennessä käytetty loppuun lähes kokonaan.
Taulukossa 21)4.6 ja kartassa )4/)4.6 on esitetty Pohjois—Pohjanmaan Seutu—
kaavaliiton mukaiset kuntakohtaiset ennusteet loma—asutuksen määrän kas
vusta suunnittelualueella. Tämän mukaan olisi alueella vuonna 1985
5 000.. .6 000 loma—asuntoa ja vuonna 2000 vastaava luku olisi noin
7 000.
Kartassa 5/)1.6 on esitetty Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavalijton mukaan
loma—asutukseen soveltuvat alueet. Näillä alueilla on joko nykyisen
suuren loma—asuntotiheyden tai rantainventoinnin perusteella merki
tystä loma—asutuksen suunnittelussa.
)4.65 Uinti
Suunnittelualueen uimarannat sijaitsevat pääasiassa taajamien välit—
tömässä läheisyydessä. Leirintäalue sijaitsee noin 10 uimarannan yhtey
dessä. Järven rannalla sijaitsee uimapaikoista 16, joenrannalla 16 ja
merenrannalla 9 kappaletta 4).
Uimapaikoista 20 on kuntien tai valtion omistuksessa ja loput 21 ovat
yksityisten, yhtiöiden tai jakokuntien mailla.
Varusteiltaan uimapaikat ovat keskinkertaisia. Vain noin neljännek—
sessä uimapaikoista on pukutilat ja käymälä. Uimapaikan hoidosta vastaa
yleensä kunta, mutta hoito on monin paikoin puutteellista, i1lä nel
jännes uimapaikoista on vailla minkäänlaista hoitoa.
Pääosa uimapaikoista on luonnonpohjaisella rannalla. Vain viidessä
tapauksessa pohja on keinotekoinen, joihin kuuluvat myös alueen kaksi
maauimalaa. Hiekkapohjaiset uimapaikat muodostavat enemmistön, 28 kpl,
kivikkopohjaisia 5 kpl ja mutapohjaisia 8 kpl.
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Kävijöitä taulukossa 3/14.6 esitetyillä uimapaikoilla oli vuonna 19714
kaikkiaan noin 212 000. Vilkkaimpina päivinä kävijämäärä oli keskimää
rin 100.. .200 kävijää uimapaikkaa kohden. Kuitenkin eräillä vilk
kailla uimarannoilla määrä nousi 2 000 kävijään.
Uimaveden laatua on tarkkailtu vain satunnaisesti. Kesällä 197)-i suon—
tettujen tutkimusten mukaan oli uimavesi termotoleranttien kolimuotois—
ten bakteerien suhteen uimiseen kelvollista kaikissa uimapaikoissa ja
vain yhdessä tapauksessa se oli arveluttavaa (100.. .1 000 kpl/ilO ml).
Monin paikoin uimarantoina käytetyt rannat on muutettu loma-asutus—
alueiksi taikka taajamien läheisyydessä tonttimaaksi. Koska aina ei ole
mahdollista osoittaa yhtä sopivia uimarantoja tilalle, tulisi niissä
tapauksissa, joissa tilanne voidaan vielä korjata tai suunnittelu on
vasta alkamassa, ottaa uintimalidollisuuksien järjestäminen niittävässä
määrin huomioon.
Suunnittelualueen uimarannat on esitetty taulukossa 3/)4.6 ja kartassa
5/14.6.
14.66 V e n e i 1 y
)4.66i Veneneitit
Sisämaan vesistöillä on veneilyn kannalta ainoastaan paikallista merki
tystä. Alueen suurimmiila järvillä kuten Pyhäjärvellä, Beis- ja Vuohto—
järvellä sekä Iso—Lamujärvellä on ilmeisesti enemmänkin merkitystä
veneilylle. Suunnittelualueen tekojärvillä on arviolta veneitä noin
200 kpl, joille suunnittelussa ei kuitenkaan ole varattu paikkoja.
Alueen virkistyskäyttöveneilyä voitaisiin kehittää esimerkiksi järjes—
tettyjen kanoottiretkien muodossa. Reittimahdollisuuksina voisi olla
esimerkiksi Vuoksen vesistöstä Suomenselän yli Pyhäjärvelle ja sieltä
edelleen Perämerelle tai Oulujärveltä Siikajoen tai Temmesjoen latvoille
ja edelleen Perämerelle. Sisärnaan päävesistöissä veneilymahdollisuuksia
ovat parantaneet jokijärjestelyjen yhteydessä syntyneet. pitkät suvanto—
alueet.
Suunnittelualueen rannikolle on luonteenomaista ma.taliius ja suojaavan
saariston puuttuminen. Saaristoa alueella on vain Raahen edustalla ja
Kalajoen suun eteläpuolella oleva Rahjan saaristo. Mitään varsinaisia
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TAULUKKO 21)4.6 LOMA-ASUNNOT JA OMISTUSSUHTEET KUNNITTÄIN 197)4 SEKÄ
LOMA-ASUNTOENNUSTEET VUOSILLE 1985 JA 2000
(Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliitto)
Kunta Yli— Virkistyskäyttöön Omistussuhteet Loma—asuntoennusteet
teensä soveltuvaa rantaa A B 1985 2000
kpl kohden kpl/km kpl kpl kpl kpl
Raahe )452 11,2 10)4 )40 570 700
Ylivieska 72 12,9 10 18 90 110
Haapajärvi 111 — 1)4 15 50 6o
Oulainen 56 62,2 16 5 60 70
Plavieska 7 - 2 10 10
Haapavesi 16)4 63,1 70 24 2)40 330
Hailuoto 265 7,7 163 28 )400 560
Kalajoki )489 7,7 127 88 730 1 000
Kempele 36 — 31 1 50
Kestilä 2)4 12,0 9 8 30
Kärsämäki 12 — 6 3 15 20
Liminka 56 3)4 3 60 70
Lumijoki 8)4 69 110 1)40
Merijärvi 17 11 3 20 20
Nivala 32 35,6 7 13 140 50
lulunsalo 309 20,9 288 7 330 360
Pattijoki 56 16,5 3)4 6 70 90
Piippola 17 )4,8 9 20 20
Pulkkila 25 31,3 13 8 30
Pyhäjoki 399 15,3 16)4 26 500 620
Pyhäjärvi 381 2,8 108 100 800 1 280
Pyhäntä 103 6,2 76 11 185 270
Rantsila 69 11,3 )48 70 70
Reisjärvi 90 5,1 35 25 190 310
Ruukki 122 — 63 12 130 i)4o
Sievi 38 4,2 8 13 50 6o
Siikajoki 131 6,7 105 13 190 260
Temmes 19 — 1)4 5 20 20
Tyrnävä 32 — 2)4 3 )10 50
Vihanti 20 )4o,o 6 3 20 20
Yhteensä 3 618 9,0 1 688 )497 5 110 6 8)40
)46,)4 % 13,7 %
A vieraspaikkakuntalai st en omi stamat loma-asunnot
B seutukaava—alueen ulkopuolisten omistamat loma-asunnot,
TAULUKKO 3/u.6 UIMAPAIKAT VUONNA _97’
UIMAPAIKAi SIJAINTI TI EDcfr I1 “NASTA OtIISflJS- U IMAPA 1 KAN KÄYTPÖ BAKTEERIT
ranta— pohja SUHTEET kävijtimåärä pe- termotolerant—
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1. Raahe, Kylmäniemi 100 x x x 2000 25 000 x 60
2. Raahe, Lapa]uoto 50 x x x 100 2 000 x 10
3. Ylivieska, keskusta x
1, Haapajärvi, keskusta 10 x x x X 350 9 500
5. Oulainen, Kirkkoranta 110 x X X
6. Oulainen, irula 50 x x x x 50 750 X 0
7. Oulainen, Piipsjärvi 20 x x x X 20 350 X
8. Haapavesi, Huikanniemi 50 x x X X X 5
9. Haapavesi, Kylpysaari 300 x x x x 300 20 000 x 22
10. Hailuoto, Marjaniemi x x x x
11. Kalajoki, Hiekkasärkät X X X 100000
12. Kalajoki, Pitkäjärvi 200 x X X X 50 1 000
13. Kalajoki, Raution maauimala 110 x 50 1 000
111. Kmpe1e, Mourunkijärvi 200 x x x X 100 1 300 X 20
15. Kespele, Vihiluoto 500 x x x X 200 1 700 X 10
16. Kestilä, Kangasjärvi 250 x x x x 200 3 000 X
17. Kärsämäki, Venetpalo 100 x x x x 50 700 x 17
18. Kärsäinäki, kirkonkylä 50 x x x x 100 1 500 x x 52
19. Kärsämäki, Hautajoki 200 x x x x 110 500 X 21
20. Lumijoki, Varjakka 150 x x x 280 11 200 x
21. Mrijärvi, Lohenlampi 250 x x x 10 500 x
22. Nivala, keskusta x 150 8 000
23. Pattijoki, Mikonkari 80 x x x x 150 11 500 x
211. Piippola, Suvanto 20 x x x 50 1 000 x
25. Piippola, Anttilan ranta 20 x x X X
26. Pyhäjoki, kirkonkylä 50 x x x x 150 8 000 x 169
27. Pyhäjärvi, Pyhäsalmi maa—
uima_a x x 150 10 000
28. Pyhäjärvi, Emolahti 100 x x x X 500 12 000
29. Pyhlijärvi, Lossinranta 250 x x c x 110 500
30. Pyhäjärvi, Verkisoranta 100 x x x x 10 100
31. Pyhäntä, Tavastkenkä 100 x x x x
32. Refsjärvi, Susisaari X
33. Beisjärvi, Lintulampi x
311. Riiukki, Kärkiniemi 800 x x x x x 30 700 x 50
35. Sjpvi, Maasydäinenjärvi 150 x x x x 150 2 500
36. Si’Vi, Korhosjärvi 20 x x x 50 6oo
37. Siikajoki, Tauvo 1100 x x x x 150 x x
38. liikajoki, Meijrinsari 50 x x x x 10 100 x x
39 Siikajoki, Kausi 11)0 x x x x 15 150
110. Tyrnävä, kirkonkylä 8)) x x x 80 1 Olo
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veneilyreittejä rannikolla ei ole ja toisaalta rannikon mataluus ja
venesatamien varustetaso ei anna mahdollisuuksia suuremmassa määrin
harrastaa esimerkiksi purjeveneillä liikkumista rannikon tuntumassa.
.662 Venesatamat
Rannikkoalueen veneilyyn soveltuvat sataaiiat on esitetty kartassa 61)1.6
ja seuraavassa luettelossa (5).
Kalastus—, vene— ja suojasatainat
1. Maakalla: kalastussatama, suojasatama
- 1,6 m:n väylä
— purkauslaituri
— matkailukautena päivittäinen vesibussiyhteys
Kalajoelle
— nähtävyytenä 1700—luvulta oleva puukirkko
2. Puodiflfliemi venesatama
— satama—allas
— ruopattu ja viitoitettu väylä
3. Laurinkari: kalastussatama, venesatama (keskuskalasatama)
— 3,0 metrin väylä
— väylä viitoitettu, valaistu
— purkauslaituri, nosturi, valaistus
— ponttoonit, maallevetoluiska
ii. Kainuun satama: kauppasatama
— 5,0 metrin väylä
— väylä viitoitettu ja valaistu
— linja—autoyhteys Kalajoelle
5. Keskuskari: venesatama suunnitteilla
6. Kalajokisuu: mmän venesatama, kalastussatama
- väylä viitoitettu ja osaksi valaist.u
— purkauslaituri ja nosturi
— poni Luou 1 t ja maal 1ve toi ui ska
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7. Vasankari: venestama, kalastussatama
- 1,8 metrin väylä
- purkauslaituri
8. Elävisluoto: kalastussatarna, rakenteilla
9. Yppäri: kalastussatama, venesatama
— 1,8 metrin väylä
— purkauslaituri
— valaistus
10. Tervonnokka: kalastussatama, venesatama
matala väylä
— ponttoonit ja purkauslaituri
— veneiden maallevetoluiska
11. Parlialahti: venesatama, kalastussatama
- 1,6 metrin väylä
- purkauslaituri
12. Piehinki: suojasatama suunnitteilla
13. Siniluoto: kalastus- ja venesatama suunnitteilla
iii. Kuljunlahti: kalastussatama, venesatama
- 1,8 metrin väylä
— purkauslaituri
15. Raalien satamat: Lapaluodon ja Rautaruukin satamat:









16. Mikonkari: suojainen ankkuripaikka
— kalastus— ,ja venesatama suunnittpilla
17. Tauvo: kalastus— ja venesatama
— 1,5 metrin väylä
—
purkauslaituri ja ponttonriit
— vesijohto, veneiden ylösvetoluiska
26y
18. Merikylänlahti: suoja- ja venesatama
—
1,5 metrin väylä
19. Varessäikkä: kalastussatama, suojasatama
— 2,5 metrin syvyys altaassa ja laiturissa
— purkauslaituri
— veneiden maallevetoluiska
20. Varjakka: (Lumijoki) kalastussatama, suojasatama
—
2,0 metrin väylä ja allas
— veneiden maallevetoluiska
21. Riutunkari: kalastussatama, venesatama
—
satama-allas 1,8.. .2,5 m
— purkauslaituri ja nosturi
—
ponttoonit ja veneiden maallevetoluiska
— valaistus
22. Huikku: suojasatama, venesatama ja purkaussatama suun
nitteilla
23. Potinlahti: luonnonsatama





— ponttoonit, veneiden maallevetoluiska
— kesäravintola, linja—autoyhteys Ouluun
— valaistus
25. Pöllänlahti: suojainen luonnonsatama
—






ankkurointimalidollisuus noin 2 metrin vedelle
— rant.autumismalidollisuus
Varsinaisia purjeveneitä on maassamme noin 7 000 kpl. (Lisäksi pienet
optimistijollat ym.) Niiden lukumäärä on lisääntynyt. 15 % vuosittain,
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Purjeveneiden säilyttämiseen sopivien venesatamien määrä ja purjeli—
dukseen soveltuvien reittien puute yms. rajoittanevat purjeveneiden määrän
noin 20 000 veneeseen vuonna 1985.
Rannikolle muualta Perämereltä suuntautuva venematkailu on tällä het
kellä vähäistä eikä sen lisääntymisestä lähitulevaisuudessa ole näky
vissä merkkejä. Venesatamien kehittämisessä lieneekin ensisijaisesti
keskityttävä paikallisen asutuksen ja loma—asutuksen tarpeiden tyydyt—
tämiseen.
Veneilyä rajoittaviksi tekijöiksi rannikolla on katsottava mm. kotisata—
mapaikkojen huono varustetaso, merkittyjen sisääntuloväylien puute sekä
rantautumista lielpottavien rakenteiden puuttuminen yleiseen käyttöön
soveltuvilta rannoilta ja eräin paikoin myös rantojen omistussuhteet.
Veneilijät eivät myöskään yleensä ole tietoisia saatavissa olevista
palveluksista ja ranta—alueiden käyttömahdollisuuksista.
Rannikkoalueen veneilyn kehittämisessä tulee ottaa huomioon lisäksi
kalastuksen asettamat vaatimukset.
Sisärnaassa ei ole tarvetta varsinaisiin satamajärjestelyihin tai väylien
merkitsemiseen veneiden pienuudesta johtuen. Sen sijaan tarvittaisiin
karttoja, joissa olisi esitetty järvien syvyyssuliteet.
1.663 Veneiden lukumäärä
Suunnittelualueen veneiden lukumäärästä ei ole suoritettu luotettavia sel
vityksiä. Oulun läänin purje— ja moottoriveneiden yhteismääräksi on
TVH (5) arvioinut 7 100 venettä. Soutuveneiden määrästä ei ole saata
vissa mitään arvioita. Suunnittelualue kuuluu Oulun läänin vähäjärvi—
simpään seutuun, joten vesistölliset erot huomioonottaen voidaan purje—
moottoriveneitä arvioida olevan noin 500. . .1 600 kappaletta koko suunnit—
telualueella (6).
4.66)1 Veneilyn kehitys
Maassamme on tällä hetkellä n. 160 000 moottorivenettä, joista 80 %
perämoottorilla varustettuja ja loput sisäperä— tai sisämoottorilla varus
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Tie— ja vesirakennusliallituksen venesatamatutkimuksessa on arvioitu
moottoriveneiden lukumäärän kasvavan 3 %:n vuosivauhdilla maassamme
ja olevan vuonna 1985 noin 230 000 kpl.
1.67 Matkailu
Ii.67i Matkailu— ja retkeilyalueet
Suunnittelualueen matkailukohteet ovat enimmäkseen vesistökohteita tai
alueita, joissa vesistöillä on tärkeä osuus maiseman osana. Matkailuun
liittyy alueilla liikkumista luonnossa, kalastusta ja jonkinverran myös
veneilyä, minkä johdosta matkailualueet ovat usein sana11a retkeily—
alueita.
Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliitto on laatinut luettelon niistä alu
eista, jotka soveltuvat luonnonolosuhteiden, sijainnin ja laajuuden
perusteella paikalliselle asutukselle sekä muualta saapuville ulkoilu—
kohteiksi. Seuraavassa luettelossa on mainittu suunnittelualueella
olevat kohteet, jotka on esitetty myös kartassa 5/i.6 (2, 7).
1. Hailuodon länsi— ja luoteisranta
Hailuodon matkailu— ja virkistysmerkitys tulee ilmeisesti parantunei—
den liikenneyhteyksien ansiosta voimakkaasti lisääntymään. Hailuodon
maisemallisesti tärkein alue on sen länsi— ja luoteisrannikko, missä on
laajoja hiekkarantoja. Alueelle antavat erikoisen viehättävyyden useat
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kalastajakylät.
Hailuoto on Oulun keskietäisyydellä oleva virkistysalue, jolle luonteen—
omaisia toimintoja ovat mm. retkeily, luonnontutkiminen, virkistysmet—
sästys sekä yleensä tutustuminen saaren erikoislaatuiseen miljööseen.
Alue on yksityisten omistuksessa.
2. Oulunsalon virkistysalue
Oulunsalo kuuluu osana Oulun lähivirkistysalueisiin. Varjakka— ja
Ahkionsaaren ympäristö ovat veneretkeilyaluet.ta ja Koppanan laajat hiek—
kararinat soveltuvat mainiosti uintiin ja rentoutumiseen. Yksityiset
ja Oulun kaupunki omi st. avat a.I U((fl suurimmat maa—alat
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3. Tauvon virkistysalue (Siikajoki)
Tauvo muodostaa Ulkonokan hietikkoineen kesävirkistysalueen, missä on
hyvät retkeily— ja uintimahdollisuudet. Alue on tärkeä raahelaisten
lähivirkistysalue. Alue on yksityisten omistuksessa, mikä haittaa sen
kehittämistä suunnitelmallisesti.
)4 Mateenpyrstön virkistysalue (Siikajoki)
Mateenpyrstö on hiekka—alue, missä sijaitsee mm. Raahen kaupungin lei—
rikeskus. Alue soveltuu Raahen lähivirkistysalueena uintiin ja rentoutu—
miseen. Rannat ovat jakokunnan omistuksessa, joka rajoittaa alueen käyt
töä muihin tarkoituksiin.
5. Ulko—Harmin virkistysalue (Pyhäjoki)
Alue soveltuu mm. retkeilyyn, virkistyskalastukseen ja veneretkeilyyn.
6. Kalajoen Hiekkasärkkien matkailu— ja virkistysalue
Kalajoen Hiekkasärkät on merkittävin matkailukohde koko suunnittelualueel—
la. Nykyinen alue käy tulevaisuudessa liian pieneksi ja. siihen tulisikin
liittää sen pohjoispuoleiset hiekkaranta—alueet. Tällöin matkailukeskus
voisi tarjota käyttäjilleen laajemmat puitteet liikunnalliseen virkistyk—
seen.
Alue on myös tärkeä Kalajoen lähivirkistysalue sekä koko Pyhä— ja Siika
jokialueen keskietäisyydellä sijaitseva virkistysalue. Alue on yksityis
ten omistuksessa.
7. Rahjan saariston virkistysalue (Kalajoki)
Rahjan saaristo on maisemaltaan rikkaimpia Pohjois—Pohjanmaan saaristoja.
Se tarjoaa erinomaiset veneretkeilymahdollisuudet ja voisi täten hyvin
palvella Kalaj oen matkai lukeskusta vesivirkistysa1ue€na. Aluen saari sta
suurin osa on valtion omistuksessa.
8. Kourinj ärven virkistysatue (Kalajoki)
Alueella kulkevat pitkien hiekka.vallien välissä suojuotit pienilio lampi—
neen. Vaihtelevaan retkeilyyn sopivan maastonsa vuoksi alue on t,ärkeä
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Kalajoen matkailukeskuksen liikunnallisen virkistyksen alue. Alue on
yksityisten omistuksessa.
9. Iso—Kähtävän virkistysalue (Ylivieska)
Iso—Kähtävän järvi on Ylivieskan seudun ainoa vesialue, jolla on suurempaa
virkistysmerkitystä. Järven rannat ovat virkistystarkoituksjin soveltuvia
ja siten alue soveltuu paitsi Ylivieskan lLihivirkistysalueeksj uimarantoj—
neen myös eri yhteisöjen loma—alueeksi sekä leirikeskusten sijoituspaikaksi.
Alue on suurimmaksi osaksi valtion omistuksessa.
10. Huhmarmäen virkistysalue (Ylivieska)
Alueen maasto on vaihtelevaa ja soveltuu hyvin retkeily- ja talviurheilu
paikaksi. Korkeuserot ovat näillä alueilla tavallista suuremmat ja Huhmar—
mäellä on mahdollisuus jopa lasketteluun. Huhmarmäki on Pohjois—Pohjan
maan eteläosan tärkeä talviurheilupaikka sekä Ylivieskan lähivirkistys—
alue. Alue on Ylivieskan kaupungin omistuksessa.
11. Osmangin — Ainalin — Apajai virkistysalue (Haapavesi)
Alue käsittää kolme huomattavaa lintujärveä, joilla on tavallista run—
saampi vesilintukanta. Järvet ovat matalia ja osaksi vesikasvillisuuden
peittämiä, mutta osa rantaa on virkistyskäyttöön soveltuvaa.
Alue on hyvä virkistysmetsästyskohde, missä on myös mahdollisuus retkej—
lyyn ja luonnontutkimiseen. Alue on yksityisten omistuksessa.
12. Korkattivuoren virkistysalue (Haapavesi)
Korkattivuoren ympäristö on erinomainen retkeilyalue, jonka melkoiset
korkeuserot ovat piristävä vaihtelu muuten laakeilla Pohjanmaan maisemil—
la. Korkattivuori on myös näköalapaikka. Alue on yksityisten omistuk
sessa.
13. Pyliännän eräalue
Alue on laaja, yhtenäinen erämaa-alue, joka on säilynyt melko luonnonti—
laisena. Varsinkin alueen eläimistö on sangen fiifl 1thännän eräalue
tarjoaa erinomaiset puitteet pitkille eräretkille, met.sästykselle ja kalas—
tukselle. Alue on suurimmaksi osaksi valtion maata. Alueella on metsäh1—
lituksen toimintaa.
27)4
1)4. Iso-Lamujärven virkistysalue (Pyhäntä)
Iso—Lamujärven ympäristö on hyvää retkeilyaluetta, joka on maastoltaan
vaihtelevaa hullasoineen ja Iso—Lamujärven hiekkarantoineen. Alue on
suurimmaksi osaksi valtion omistuksessa.
15. Pyhäjärven virkistysalue
Pohjois-Pohjanmaan etelö.osan tärkein vesialue on Pyhäjärvi. Pyhäjärvi
on jo Keski-Suomen järvialueen kaltainen; rantamaisemaltaan vaihteleva
ja vehmas. Pyhäjärven rannoista tulisi parhaat varata yleiseen käyttöön,
sillä mm. sen hyvä liikenteellinen sijainti lupaa Pyhäjärvelle tulevai
suudessa kasvavaa matkailumerkitystä.
16. Kuivajärven virkistysalue (Reisjärvi)
Alue on vaihtelevaa maastoltaan lukuisine järvineen ja lampineen ja sovel
tuu monenlaisiin virkistys— ja retkeilytoimintoihin. Reisjärven kunnalla
on lisäksi suunnitelmia Kotajärvien alueen virkistyskäytön tehostamiseksi.
Suurin osa alueesta on valtion omistuksessa virkistystarkoituksiin varat—
tuna luonnonhoitometsänä ja osaksi aarnialueena.
17. Hautaperän tekojärvi (Haapajärvi)
Virkistyskäyttöön sopivaa rantaviivaa on n. 10 km, josta osa kunnostet—
tanee ulkoilualueiksi ja osa varataan loma—asutusta varten. Vastaisuudessa
tekojärveflä on todennäköisesti merkitystä myös virkistys— ja kotitarve—
kalastuskohteena.
16. Piipsjärvi (Oulainen)
Virkistyskäyttö— ja maisemajärveksi kunnostettava Piipsjärvi palvelee
osaltaan lähes järvettömän Oulaisten alueen asukkaiden virkis—
tyskäyttötarpeita. Kunnostussuunnitelman mukaan muodostettava rantaviiva,




Suunnittelualueella tarjoaa majoituspalveluita 8 hotellia, motellia,
16 matkustajakotia sekä yhteensä 17 lomakylää ja leirintäaluetta, joissa
on kaikkiaan 125 inökkiä. Rotelleissa, motelleissa ja matkustajakodejssa
on vuodepaikkoja yhteensä 660 kpl ja lomakylien ja leirintäalueiden mö—
keissä keskimäärin 550 vuodepaikkaa.
Majoituspalvelut ovat sijoittuneet pääasiassa rannikolle, valtatie n:o
varteen ja Pyhäjärvelle. Rannikolla tarjoavat eniten majoituspalvelujta
Raahen kaupunki ja Kalajoen Hiekkasärkät. Kuntakohtaiset tiedot majoi—
tuspalveluista selviävät taulukosta )/1.6 ja kartasta 7/I.6.
Edellä mainittujen lisäksi alueella on jonkinverran vuokrattavia kesämök—
kejä sekä maatilamatkailumahdollisuuksia.
). 673 Matkai lijamäärät
Yöpymisten määrästä koko suunnittelualueella ei ole saatavissa varmoja
tietoja. Muutamien kuntien osalta on tiedossa vuonna 197L tapahtw-ieet
leirintäalueyöpymiset. Nämä tieäot on esitetty taulukossa 5/4.6. Tämän
taulukon mukaan lähes 75 % kaikista yöpymisistä on tapahtunut Kalajoen
Hiekkasärkkien alueella. Seuraavina ovat Pyhäjärvi n. 9 % ja Pyhäjoki
n. 5 %.
L,6$ V i r k i s t y s k a 1 a s t u s j a v e s i 1 i n n u s t u s
14.681 Virkistyskalastus
Suunnit.teluaiueella ei ole saatavissa mitään tarkempia tietoja virkis—
tyskalastuksen määrästä ja laajuudesta. Virkistyskalastus alueella on
pääasiallisesti paikallisten asukkaiden ja loma—asukkaiden harrast,amaa.
Merenrannikon alueella on jonkinverran järjestettyä virkistyska1ast,ust.
Kalajoella järjestetään virkistyskalastusmatkoja sekä mahdollisuuksia
päästä nuottakunnan mukana nuotanvetoon. On järjestetty myös hylj esafa—
reja t,alvisin, mutta niiden merkitys ja kehittäminen on kyseenalaista
otetlaessa huomioon myös luotiriorisunj eluli iset, näkökohdat. Lisäksi Raa—
ben kaupiirik i myy omi stamal leen ves ialuee Lie vi rk i si yskal ast i; ii pia.
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Sisämaassa on jonkinverran järjestettyjä virkistyskalastusmahdollisuuksia.
Pyhäjärvellä myj paikallinen kalastuskunta virkistyskalastuslupia heitto—
uistimelle ja pilkille. Vastaavia mahdollisuuksia on myös Iso—Lamujärvel—
lä.
Alueen virkistyskalastusta voitaisiin kehittää järjestämällä merkittyjä
kalastuspaikkoja alueen latvapuroille ja järville. Näiden kalakant.aa voi
taisiin parantaa istutuksilla. Kunnosttistoimenpiteillä voitaisiin paran
taa sellaisia perattuja purovesistöjä, joissa perkauksella ei ole enää
sanottavampaa merkitystä ja joissa perkauksilla on aiheutettu kalakannal—
le tuntuvia haittoja.
Virkistyskalastuksen kehittämisen yhteydessä tulisi tutkia myös alueen
rapukannan tilaa ja mahdollisuuksia sen parantamiseen. Rapua esiintyy
vielä Pyhäjoen latvaosilla Haapavedelle saakka, Nivalan Malisojassa,
Limingojassa sekä Tyrnävän— ja Ängeslevänjoissa.
. 682 Vesilinnustus
Tiedot pohjautuvat suurelta osin suunnittelualueella oleville riistan—
hoitoyhdistyksille suoritettuihin lintuvesitiedusteluihin sekä tehtyyn
riistalintuvesitutkimukseen (8). Sen tarkoituksena on ollut kartoittaa
vesiriistalintujen esiintymisalueet niin riistanpyynnin kuin lisääntymi—
senkin kannalta, myös virkistys- ja luonnonsuojelunäkökohtia on pyritty
selvittämään.
Metsästyksellä ja virkist.yksellä on huomattava merkitys suunnittelualueen
piirissä ja alueella liikkuvien aktiivisten metsästäjien määrä noussee
useisiin tuhansiin. Tärkeimmät riistanhoidolliset lintuvedet, jotka on
esitetty myös kartassa 6/)4.6, ovat kunnittain seuraavat:
Haapajärvi Haiitaperän tekojärven heinikkoiset rannat, Kuonanjärvi,
Kortejärvi ja Settijärvi.
Haapavesi Ainalin alue lampineen, Osmankijärvi lampineen, Iso— ja
Pieni Haaponeva, Hararäme ja Lampi, Haapajärven Kirkkojär—
vi, Piispanojan - Savalojan alue, Pyhäjoen ranta—alue, Vatus—
järvet ja Rytkyn järvi.
Hailuoto Kirkkosalmi, Maaselänlahti, Isomatala, Syökari, Kaaransel—
kä, Pökönnokka, Potinlahti, Vesanniityt, Pöllä ja Hailuo—
don 1.änsiosan lukuisat lammet.
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Kalajoki Kalajoen suisto, Pitkälahti, Letto ja Vihaspauhan alue
sekä Kalajokisuu.
Kempele Kempeleen lahti.
Liminka Limingan lahti, Limingan järvi, Nuoluanjärvi, Heinijärvi,
Pihlajajärvi ja Kivijärvi.
Lumijoki Luinijoenselän koko ranta—alue.
Nivala Pidisjärvi, Aartaminjärvi.
Oifiunsalo Kempeleen lahden koko ranta-alue ja Liminganlahden poh—
joisranta, Pajuniemen lampi.
Pattijoki Hummastinjärvi.
Piippola Kortteisen tekojärvi, Vähä—Lamujärvi
Pulkkila Uljuan tekojärvi.
Pyhäjoki Saarijärvi, Louetjärvi, Pyhäjokisuu, Parhalahti, Halko—
kari, Hieta- a Heinikarin lahdet, Liminkajärvi, Poikkeus—
järvet, Raj alahti, Pyhäj okivarsi, Maj avanj ärvi.
Pyhäj ärvi Lohvanj ärvi, Komuj ärvi, Särkij ärvi, Suonenlaht i, Parkkima—
järven pohjoispää, Pajulahti, Haudanneva, Kärsämäjärvet,
Latvastenj ärvi, Tervaj ärvi, Peninginj ärvi, Vittouvenneva
lampineen ja Vesalampi.
Raahe Aittaniemen lahti ja Haapajärven tekojärvi.
Rantsila Mankilanj ärvi, Kurranjärvi, Leuvanjärvi, Purasimenjärvi,
Pakkulanjärvi, Tulijärvi, Kirijärvi ja Hättiö.
Reisjärvi Saarinen, Korpinen, Vuohtojärvi, Beisjärvi.
Ruukki Savimonttu, Siikajokialue ja Luohuanjokialue.
Siikajoki Säikänlahti, Siikajoen suisto, Merikylänlahden pohjukka,
Tauvonnokka ja Lumineva.
Tyrnävä Niskajärven suo— ja vesialueet.
Kokonaan tai ainakin osittain rauhoitettuja alueita ovat edelläluetel—
luista seuraavat:
Hailuoto Isomatalan nokka pesimäaikana rauhoitettu kokonaan.
Lumijoki Lamunkari on kokonaan rauhoitettu sekä rantaviivaa n. L km
matkalta
Raahe Aittaniemen lahti kokonaan raljhoitE’ttu.
Ruukki Savimonttu rauhoitettu.
Siikajoki Pieni alue Tauvonnokalla rauhoitettu yksityisen toimest,a
kokonaan.
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Edellä luetelluista vesistöistä ovat tärkeimmät metsästysalueet: Haapa—
veden Ainalin alue, Hailuodon lammet ja järvet sekä relievät merenranta—
alueet, Kalajoen suisto, Kempeleen lahti, Liminganlahti, Nivalan Pidis—
järvi, Piippolan Kortteinen ja Vähä-Lamujärvi, Pyhäjokisuu, Rantsilan
Mankilanjärvi sekä Siikajoensuu ja Tauvon alue. Näillä paikoilla tapahtuu
valtaosa suunnittelualueen virkistysluontoisesta metsästyksestä. Nämä
seudut ovat myös lintujen kannalta merkittävimmät esiintymispaikat eten
kin puolisukeltajasorsien osalta.
Vesilintujen osalta on Hailuoto maamme ehdottomasti tärkein sorsalintujen
ja myös merihanhien lisääntymisalue. Vesilintuja pesinee Hailuodossa
n. 8 000 paria ja merjhanhiakin vuosittain toista kymmentä paria. Toi
seksi tärkeimmän lisääntymisalueen muodostaa Liminganlahti, jossa pesi—
nee useita tuhansia sorsapareja sekä useita merihanhipareja. Hyviä
lisääntymisvesiä ovat näiden lisäksi. Kalajoen rannikkoalue, Haapaveden
Ainali, Pyhä— ja Siikajoen suut sekä Piippolan Kortteinen. Hailuodossa
on Riista— ja Kalatalouden Tutkimuslaitos suorittanut vesilintujen lisään—
tymistutkimuksia jo useita vuosia ja Liminganlahdella on vesilintuja las
kettu vuosittaisten kantojen selvillesaamiseksi. Näiden lisäksi on vain
Haapaveden Ainalinjärveä tutkittu tarkasti.
Kokonaissuunnittelualueella on muutamia hyviä vesilintujen muutonaikaisia
levähdyspaikkoja, joista sukeltaja— ja puolisukeltajasorsien tärkeimmät
alueet ovat Hailuoto, Liminganlaliti ja Kalajoen Vihaslahti, joilla tavat—
tavat lintumäärät nousevat tuhansiin yksilöihin. Liminganlahdella viipyy
lisäksi satoja, jopa tuhansia hanhia keväällä ja syksyllä. Alue onkin
maamme paras ja samalla tärkein välilaskupaikka Suomen yli t.apahtuvalle
lianhimuutolle nimenomaan Perämeren kautta muuttavin hanhien osalta.
Hailuodon vesillä levähtää puolestaan muutama tuhat joutsenta keväällä ja
syksyllä. Erityismaininnan ansaitsevat vielä Tauvo Siikajoella ja Kala—
joen suisto, jotka ovat maamme parhaita kahlaaja.lintujen esiintymisalueita.
Tauvon huippupäivinä voi liete— ja hiekkarannoilta tavata useita tuhansia
kahlaajalintuja, jotka ovat muuttomatkallaan joko tulossa tai menossa
arktisifle alueille Jäämeren rannikolle ja Siperiaan.
Harvinaisen, erämaalajina tunnetun joutsenen pesimäpaikkoja on suunnit—
t,elualueella tiedossa muutamia: Ilaapaveden Ainalinjärvi 1.. . paria, Saat—
silan Leuvanjärvi 1 pari ja Tyrnävän Niskajärven alueella 1.. .2 paria.
Metsähanhia pesine iilueellalänes parisenkymmentä parin ja trterihanhia
tlai.tuodon sukii. Ji mi ngiLrI lahden Ii iiks 1 sie] ii täii.1 tä pi tk iii runnikkoa
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Pyhäjoen suulle saakka. Erikoisuutena pesii Haapaveden Ainalilla n. 20
paria harvinaisia härkälintuja. Pilkkasiipien määrä on Ainalilla laskenut
takavuosien 100 parista nykyisin n. 20 pariin. Kesäaikaan on järvellä
tavattu erikoisuutena uiveloita ja mustalintuja, mikä on viitannut mahdol
liseen pesintään, vaikka pesiä ei olekaan löydetty.
14.69 Virkistyskäytön ylei set tavoitteet
Paikallisen asutuksen käyttöön on varattava riittävästi rantaa ulkoilun,
retkeilyn, veneilyn, uinnin ja kalastuksen harrastamiseen. Perinteisesti
näihin tarkoituksiin käytettyjä rantoja ei tule perusteettomasti osoittaa
muuhun käyttöön.
Kauempaa tulevan väestön ulkoilu— ja retkeilyalueisiin kohdistuva tarve
tulisi tyydyttää hyvien liikenneyhteyksien varsilta varattavilla laajoilla
yhtenäisillä alueilla. Alueiden tulisi tarjota mahdollisuudet monipuoli
seen ulkoiluun, retkeilyyn, veneilyyn, uintiin ja kalastukseen. Palveluk—
sien tulisi sijaita virkistysalueilla tai niin lähellä virkistysalueita,
kuin se alueen käyttötarkoituksen huomioon ottaen on suositeltavaa.
Loma—asutuksen määrä pyritään rajoittamaan sellaiseksi, ettei se aiheuta
vesistöjen likaantuinista tai estä muiden käyttömuotojen harjoittamista.
Vesimaisema tulisi entistä enemmän ottaa huomioon vesienkäytössä ja suun
nittelussa. Asutus, virkistystoiminnat, liikenneyhteydet yms. tulisi
suunnitella luontoon ja alueella olevaan kulttuurimaisemaan sopeutuviksi.
Maisemavauriot tulisi mahdollisuuksien mukaan korjata.
Veneilyä varten tulisi järjestää hyvin varustettuja venesatamia, suojasa—
tamia ja ulkoiluun soveltuvia ranta—alueita sekä edistää tiedottamista
käytettävissä olevista palveluksista ja kulkuteistä. Sisämaassa moottori—
veneily pyritään ohjaamaan etupäässä suurille järville.
Matkailupalvelujen kehittymistä tulisi edistää erityisesti taajamien vai—
kutusalueilla sekä ulkoilu— ja retkeilyalueiden yhteydessä.
Virkistyskalastusmahdollisuuksia pyritään edistänään erityisesti kalave—
sienlioitotoiminnalla.
Järvien, joki&n ja purojen kunnostamista edistetäiin myös sifloin, kun
sillä on merkitystä virkistyskäytön kannat,a.
Vesien virkistyskäytöstä ai heutuvia haittoja pyritään väheni.ämåiin.
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TAULUKKO 14/14.6 MAJOITUSPALVELUT KUNNPAIN V. 19714
kunta liotellit motellit matkustaja— leirintäalueet ja
kodit lomakylät
vuoteita vuoteita vuoteita mökkejä vuoteita
kpl kpl kpl kpl n. kpl
Raahe 26 514 21 5 16
Ylivieska 15 22 214 - —
Haapajärvi 10 10 14 16
Oulainen 20 -
Alavieska 14 • -
Haapavesi 10 11 6 214
Kalajoki 119 32 23x) 250






Pyhäjärvi 21 25 50
Bantsila 6 -
Reisjärvi 9 13 146
Sievi 9 214
Vihanti 25 14 12
Yhteensä 230 2142 i88 125 5514
x) lisäksi 114 rivitalohuonetta




Haapajärvi 8014 14 320
Oulainen 26 3 6o0
Haapavesi 3 059 12 660
Kalajoki 68 1425 130 1)40
Pyhäjoki 14 887 23 1400
Pyhäjärvi 8 200 19 14140
Reisjärvi 2 8149 9 5140







Yhteensä 92 05() 212 0f)
+
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(1) Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavali itto. Pohj ois—Pohj anmaan rakenne—
suunnitelma 1976.. .1985. Julkaisusarja A:3)4.
(2) Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliitto. Runkokaava 1972.. .2000.
(3) Pohj ois-Pohj anmaan Seutukaavaliitto 1973. Pohj ois—Pohjanmaan loma—
asutus ja ulkoilualueet.
(1) Vesihallitus 1973. Valtakunnallinen uimarantaselvitys. Tiedo
tus 63.
(5) Tie— ja vesirakennushallitus 1972. Venesatamatutkimus.
(6) Vesihallitus 1973. Veneliikenteen määrä Suomessa vuosina 1971
ja 1972. Tiedotus 51.
(7) Suomen Matkailuliitto 1973. Suomen leirintäalueopas 1973.
(8) Harri Hongeli, Riistalintuvesitutkimus. Konsulttityö, Oulu 1976.
.7 TULVASUOJELU, KUIVATUS JA KASTELU
)4.71 Maa—alan jakautuminen ja tulva-
alueet
)4.711 Yleistä
Suunnittelualueen jakautuminen pellon, metsän ja nevan kesken kunnittain
eriteltynä on esitetty taulukossa 1/4.7. Alue kokonaisuudessaan jakautuu
mankäyttömuodoittain seuraavasti (1):
Peltoa 1 830 km2 11,6
Kasvullista metsää )1 970 “ 31,)4
Nevaa ja joutomaata 7 180 “ )45,11
Muuta maata 1 )Lo “ 9,2
Vesialueita 390 “ 2,
Yhteensä 15 810 km2 1Ot),0 %
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Suunnittelualueen vesistöille ovat tyypillisiä pitkät suvanto—osuudet,
vähäinen järvisyys ja koskien muodostamat uoman ahtautumat. Tämän vuok
si vesistöt ovat erittäin herkästi tulvivia. Myös pitkään jatkunut
ojitustoiminta ja järvenlaskut ovat eräin paikoin lisänneet tulvia.
Eri vesistöalueilla on vielä nykyisin laajoja tulva—alueita, jotka osit
tain poistuvat käynnissä tai suunnitteilla olevilla vesistöjärjeste),yillä.
Tulva—alueet keskimääräisten kevättulvien aikana ovat seuraavat;
Kalaj oki
Hamarinkosken - Padinginkosken — Pidisjärven 2
tulva—alueet 10 km







Kaalikosken tulva-alue 7,5 km2 7,5 km2
Malisj oki
2
Pajukosken ylapuoli 1,9 km
Mutakosken 1,2 km2
Vähäjärven alue 7,2 km2
Myllykoski — Rmulankoski 1,2 km2 11,5 km2
10,O 2Kalajoen vesistoalue yhteensa km
Pyhäjoki
Mieluskylän — Haapaveden tulva—alue 1 km2
Oulaisten alapuolen pienet tulva-alueet n. 2 km2
2Vaikonojan tulva—alue 3 km
Piipsanjoen latvaosien tulva-alue 2 km2 8 km2
Pyhäjoen vesistöalue yhteensä 8 km2
Siikaj oki
Neittävänjoen tulva—alue )4 km2
Siikajoen latvaosien (Mulkua) tulva—alue 1 km2
2Vuolu— ja Ohtuanojien tulva—alue 2 km
2Siikajoen keskiosan (Mankila) tulva—alue ( km 314 km
Siikajoen vesistöalue yhteensä 14 km2
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Temmesj oki
Niemelärikylän alue 1,5 km2
nges1evän tulva-alue 7 km2 8,5 km2
2Temmesjoen vesistoalue yhteensa 8,5 km
Rannikon pienet vesistöt
Lumijoen alaosan tulva—alue 0,5 km2
2 2Limingojan vesistoalue km 1 km
Rannikon pienet vesistöt yhteensä 1 km2
Suunnitte1ua1ue yhteensä 85,5 km2
Tulva—alueet on esitetty myös kartalla i/11. 1.
11.712 Kalajoen tulvatilanne
Pahin tulva—alue Kalajokivarressa on ollut ennen nykyisiä tulvasuojelu—
töitä Nivalan kirkonkylän kohdalla. Suurimpien kevättulvien aikana tul
va—alue on ollut n. 20 km pitkä ja pinta—alaltaan n. 31 km2. Tästä tulva—
alueesta suurin osa poistuu Hautaperän tekojärven käyttöönoton sekä Kala—
joen keskiosan järjestelyn valmistumisen jälkeen (2, 3).
Kalajokeen Nivalan kirkonkylän kohdalla laskevan Malisjoen varressa on
myöskin joka kevät toistuvat tulvat. Tulva— ja vedenvaivaamia alueita on
yhteensä n. 11 km2, josta suurin osa sijaitsee Erkkis— ja Vähäjärvien alu
eella. Tulva—alueet pyritään poistamaan Malisjoen järjestelysuunnitelman
avulla, joka on parhaillaan vireillä vesioikeudellisessa lupakäsittelyssä.
Ylivieskan kaupungin yläpuolella on 2 erillistä pienehköä tulva—aluetta,
joiden yhteinen pinta—ala on n. 11 km2. Tulva-alueet poistiivat Hautaperän
tekojärven ja Kalajoen keskiosan järjestelyn valmistuttua.
Kalajoen alajuoksulla on Alavieskan kirkonkylän yläpuolella suojattu
n. 17 km2 alue tulvapenkereillä. Näiden pengerrysten alapuolella, Ala—
vieskan ja Tyngän välillä, on tulvan ja vedenvaivaamia alueita yhteensä
n. km.
Vääräjoen perkuuksilla on Vääräjoen tulva—alueet pienennetty 7 km:iin.
Jäljellä olevien tulva—alueiden poistamiseksi on vireillä Vääräjoen vesis—
tösuunn itelma.
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Suoritetuista vesistöjärjestelyistä huolimatta aiheuttavat jääpatotuivat
vahinkoja Kalajoen alaosalla. Vahingot kohdistuvat pääasiassa taajaan
asutuille ranta—alueille (kiinteistövahingot esim. keväällä 1977 olivat
korvausvaatimuksien mukaan 1,11 milj, mk). Näiden poistamiseksi on vireil
lä Kalajoen alaosan porrastus.
.7’l3 Pyhäjoen tulvatilanne
Pyhäjoen vesistöalueen alajuoksulla on 1950—luvun alussa suoritettu
laajat perkaus- ja pengerrystyöt. Tällöin penkereitä rakennettiin yh
teensä 52 km, ja niillä saatiin suojatuksi tulva—alueita noin 50 km2.
Suurimmat tulva—alueet Pyhäjoessa esiintyvät tällä hetkellä Oulaisten
ja Merijärven alueilla (yht. n. 6 km2). Suppo— ja jääpatotulvia esiintyy
vielä monilla alueilla.
Yleisesti voidaan todeta, että jo suoritetuilla tulvasuojelutoimenpiteil—
lä on tulvien esiintymistä voitu rajoittaa niin paljon, että kesätulvia
sattuu vain poikkeuksellisen sateisina kesinä. Sen sijaan haitallisten
kevättulvien sattumistodennäköisyys lienee kerran viidessä vuodessa. Vi
reillä olevilla vesistöjärjestelyillä pyritään edelleen tehostamaan tul—
vasuojelua ja tasoittamaan suuria virtaamavaihteluja sekä parantamaan
peruskuivatustilannetta.
Siikajoen tulvatilanne
Siikajoen vesistöalueella on toteutettu jo merkittäviä tulvasuojelutoi—
menpiteitä. Yleisesti voidaan todeta, että latvavesien säännöstely ei
yksin riitä poistamaan tulvia täydellisesti Mankilan kylän sekä Saarikos
ken ja Paavolan välisellä alueella. Näillä alueilla on runsasvetisinä
tulva—aikoina ollut (esim. v. 1971) n. 30 km2 veden alla. Tulvien kesto—
aika on kuitenkin lyhentynyt suoritettujen vesistöjärjestelyjen vaikutuk
sesta. trös Kestilässä Siikajokeen yhtyvän Neittävänjoen sekä Mulkuan—
joen varrella on tulva—alueita, jotka haittaavat erityisesti maanvilje—
lyst ä.
Siikajoen iatvaosalla on runsastulvaisina keväinä arvioitu olevan veden—
vaivaamia pelto— ja metsäalueita yhteensä n. 28 km2, josta Neittävänjoen
keski— ja yläjuoksulla on n. 26 km6 ja Siikajoen latvoilla ri. 2 km2.
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Metsäojituksien lisäämistä tällä alueella ei tulisi suorittaa ilman tul—
vasuojelutoimia. Tulvien poistamiseksi tältä alueelta on vireillä Neit—
tävnjoen järjestelyhanke.
4.7l5 Temmesjoen tulvatilanne
Tällä alueella ei esiinny tulvia siinä laajuudessa, että voitaisiin sanoa
olevan mitään laajoja tulva-alueita. Temmesjoen sivuhaarojen varsilla on
kuitenkin keväisin veden vaivaamia peltoja, koska pääuomat ovat tasaisilla
peltoalueilla ja vedenjohtavuudeltaan heikkoja (uomat yleensä kapeita, mut—
kaisia ja kasvillisuuden sekä puuston tukkimia).
rrnävänjoen varrella on kaksi erillistä tulva—aluetta, joiden yliteispin—
ta—ala on n. 1,5 km2. Tässä laajuudessa tulva toistuu kuitenkin verrat
tain harvoin, keskimäärin 1/20 vuodessa. Keskimääräisissä lumi— ja sula—
misolosuhteissa tulvia esiintyy korkeintaan 1 km2 aiueeila.
ngeslevänjoki tulvii ainoastaan alajuoksulla. Tulva—alue on yhteinen
Tyrnävänjoen ja Kiviojan kanssa. Laajimmillaan (v. 1971) tulva—alue on
käsittänyt n. 8 km2 ja enimmäkseen hyväkasvuista peltomaata.
Peruskuivatustilanteen parantamiseksi on parhaillaan suunnittelun alai
sena Tyrnävänjoen ja Ängeslevänjoen vesistöjärjestelyt.
)4.72 Vesistöj ärjestelyj en nykyvaihe ja
tarpeet
)4.’72l Kalajoen vesistöalue
Kalajoen vesistöalueelle on rakennettu tähän mennessä Kuonan— ja Setti—
järven, Korpisen, Juurikan, Saarisenjärven ja Hautaperän tekojärvet. Vuon
na 197)1 on saatu päätökseen Reisjärvellä Kalajanjoen järjestelytyöt,
johon liittyy Seis— ja Vuohtojärven sekä Kiljanjärven säännöstely,
Kalajoen keskiosan järjestelyyn liittyvät pengerrys— ja perkaustyöt ovat,
myös kynnissä ja valmistunevat. suunnitelmien mukaan v. 1978. Tällä
Kalajoen keskiosan järjestelyllä sekä Hautaperän teko,järven käyttöönotolla
poistetaan keskimääräiset. kevät,tulvat, Kalajoesta Ylivieskan ja Haapajärven
välisellä alueelta.
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Kalajoen alajuoksulla on suoritettu laajat tulvasuojeluun liittyvät Ala—
vieskan ja Niemelänkylän pengerrykset vuosina 1959-60. Myös Vääräjoen
varrella on tehty perkaus- ja pengerrystöitä, joiden hyötyalue on yh
teensä 19,5 Vääräjoen keskiosalla on valmistunut Evijärven penger
rys. Latvaosilla suoritettujen perkausten ja metsäojitusten vuoksi Vää—
räjoen varressa on edelleenkin tulva—alueita, joiden poistamiseksi on
laadittu v. 19(L Vääräjoen vesistösuunnitelma, jonka mukaan tulvat saa
daan poistetuksi perkauksilla ja Kortejärven tekojärven rakentamjsella.
Malisjoella, joka laskee Kalajoen Pidisjärveen, tulvasuojeluongelmat
ovat samankaltaiset kuin Vääräjoella. Jo suoritettujen runsaiden metsä—
ojitusten vuoksi tiilvahaitat ovat lisääntyneet voimakkaasti. Lisäoji—
tuksien suorittaminen tekee entistä tärkeämmäksi Malisjoen järjestely—
suunnitelman toteuttamisen. Tämän suunnitelman mukaiset perkaukset pois—
tavat tulvat Malisjoen tulva—alueelta.
Kalajoen alaosan tulvat ja jääpatotulvat saadaan poistetuiksi suunnitteil
la olevaan Kalajoen voimalaitosporrastukseen liittyvillä perkauksjlla ja
pengerryksillä sekä säännöstelyillä.
)1.722 Pyhäjoen vesistöalue
Tulvien poistamiseksi toimenpiteet on aloitettu jo l93O—luvulla. Aikai
semmin on vesistössä suoritettu useita järvenlaskuja, joista merkittä
vimmät ovat Meri— ja Tähkijärvien kuivattaminen iSOO—luvun lopulla,
Piipsjärven kuivatus 1880—luvulla sekä Alpuanjärven kuivatus v. 1932 ja
sen laskuojan kääntäminen Siikajoen vesistöön laskevaan Luohuanjokeen.
Pyhäjärven vedenpintaa on laskettu v. 1936 lähes metrillä.
Ensimmäiset suuret perkaukset suoritti TVH 1930—luvulla Merijärven Tyn—
kilänniskalla. Perkauksilla alennettiin Merijärven tulvakorkeuksia sekä
estettiin tulvakynnyksellä kevättulvien pääsy Meri- ja Tähkijärven vesi—
jätöille. Samaa perkaustyötä jatkettiin 1940—luvulla Oulaisten Nivan—
koskessa.
Pyhäjoen keski— ja yläosan järjestelyt sekä Pyhäjärven säännöstely toteu
tettiin 1960—luvun alussa. Näiden järjestelyjen yhteenlaskettu tulva—
suojelualue on n. 25 km2. Mainittuihin vesistöjärjesteiyihin läheisesti
liittyvän Sukkakosken perkaus Ouiaisissa suoritettiin vuosina _973y
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Pyliäjoen sivuvesistöissä suoritetuista töistä mainittakoon huomattavim
mat: Kärsänjoen perkaus, Viirelänojan perkaus Merijärvellä ja Piipsan—
ojan perkaus Haapavedellä.
Pyliäjoen yläosan vesistötyö käsittää Pyhäjärven luusuan ja alapuolisen
jokiosan perkauksen ja porrastuksen, lisävesien johtamisen Pyhäjärveen
sekä Kalliokosken voimalaitoksen rakentamisen. Njiä hankkeet ovat osit
tain suunnittelu— ja osittain toteutusvaiheessa. Toteutettavana on par
haillaan Piipsjärven vesittäminen, jolla ensisijaisesti saavutetaan vjrkjs—
tyskäyttöhyötyä.
Jäljellä olevan metsäojitettavan alan (n. 5O 2) ojitus tulee kärjistä—
mään tulvatilannetta Pyhäjoen herkästi tulvivilla alueilla, ellei tulva—
suojelua tehosteta tulevaisuudessa. Merkittävimmät tulva—alueet, jotka
lähitulevaisuudessa olisi poistettava, sijaitsevat Haapaveden, Oulaisten
ja Merijärven kuntien alueilla.
Viirelänojassa on tulvien poistamiseksi tarkoituksenmukaista suorittaa
järjestelyjä, jotka liittyvät osittain Merijärven järjestelysuunnitel—
maan. Kalaputaan ja Vaikonojan suun tulva—alueiden poistamiseksi olisi
tarvetta laatia tulvasuojelusuunnitelma, jolla ainakin keskimääräiset
kevättulvat poistuisivat. Vaikonojan perkaamisesta metsäojitusten mahdol—
listamiseksi ja paikallisten tulvien poistamiseksi on suunnitelma perhail—
laan laadittavana.
1.723 Siikajoen vesistöalue
Vesistöalueella on suoritettu huomattavia säännöstely— ja järjestely—
töitä, joista suurimpia ovat Siikajoen keskiosan perkaus v. 1935—61,
Lamujoen järjestely ja Kortteisen tekojärven rakentaminen v. 1967—68,
yläjuoksun perkaus ja Siikajokisuun ruoppaus n. 2,5 km matkalla v. 1969
sekä Uljuan tekojärven rakentaminen v. 1965—70.
Pääväylän perkausten lisäksi on vesist.öalueella suoritettu lukuisia
sivujokien ja purojen perkauksia, soiden kuivatuksia ja pienten järvien
laskua. Viimeisimpiä näistä ovat v. 1968 valmistunut Kurunkanava Saval—
ojan keskiosasta suoraan Sii kaj okeen, Neittävänj oen sivupuroj en perkauk—
set Kestilässä ja Leuvanojan perkaus Rantsilassa v. 1968—69.
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Suurin vaikutus Siikajokialueen Lulvien pienent.ymiseen on ollut Uljuan
tekoj ärvellä.
Siikajoen vesistön huomattavin tulva—alue on sen keskiosaila Mankilassa,
Paavolan ja Rantsilan kuntien alueella. Tämän johdosta on suunnitteilla
Siikajoen keskiosan järjestely ja Mankilanjärven vesipinnari nostaminen.
Neittävänjoen tulva—alueen poistamiseksi on laadittu Neittävänjoen jär—
jestelysuunnitelma. Suunnitelma sisältää etupäässä perkauksia ja pohja—
patojen rakentamisia.
‘(2)4 Temniesjoen vesistöalue
Ensimmäiset tulvasuojelutyöt Temmesjoen vesistössä on suoritettu jo
1850—luvulla. Näiden järjestelyjen yhteydessä on laskettu Niskajärven
ja Kantojärven vederipintaa. rfyrnäviflioen yläosan perkaus on suoritettu
1910-luvulla. Ängeslevänjoen yläjuoksua on perattu 1950—luvulla.
Jokien yläosilla suoritetut runsaat ojitukset ovat huonontaneet tulva—
tilannetta alaosan viljelysaukeilla. Metsäoj itustoiminnan jatkuessa
voimakkaana tilanne vaikeutuu edelleenkin.
Vesistöalueen tulvien poistamiseksi ja peruskuivatustilant.een parantami
seksi on esitetty useita vaihtoehtoisia suunnitelmia. Tällä hetkellä on
saatu vesioikeuden lupa Tyrnävän— ja Ängeslevänjokien järjestelyyn. Jär
jestely käsittää jokiuomien perkauksen yhteensä n. Ui km matkalla ja Nis—
kajärven tekojärven rakentamisen Tyrnävänjoen latvoilla.
11.725 Rannikon pienet vesistöt
Suunnittelualueen rannikkovyöhykkeellä, Oulu — Oulun läänin eteläraja,
on monia sellaisia erillisiä Pohjanlaliteen laskevia jokia ja puroja,
jotka eivät kuulu mihinkään edellämainituista vesistöalueista. Useimmat
näistäkin vesiväylistä on perattu viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana.
Nämä perkaukset ovat olleet enemmän maa- ja metsätaioudellisiin peruskui—
vatuksiin kuin varsinaisien tulva—alueiden poistamisiin liittyviä hankkei
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)4.73 Kuivatustoiminnan nykyvaihe ja
tarpeet
4.73l Yleistä
Kuivatuksilla ymmärretään tässä kaikkea sitä maa- ja metsätaloutta pal—
velevaa kuivatustoimintaa, joka jää vesistöjärjestelyjen ulkopuolelle,
eli siis peruskuivatuksia. Metsä— ja salaojitusta käsit,ellään myöhem
min omissa luvuissa.
Useimpien suoritettujen tai vireillä olevien Vesistöjärjestelyjen tar
koituksena on paitsi poistaa tulva—alueita ja tasoittaa virtaamavaihte—
luja myös parantaa mahdollisuuksia peruskuivatushankkeiden toteuttajni—
selle.
Suunnittelualueella oli peruskuivatettu v. 1950—197)4 aikana yhteensä
2 336 km2 pelto—, metsä— tai suomaata. Kuivatusliankkeita oli tarkastelu—
jaksona yhteensä 901 kpl. Peruskuivatettu ala käsitti n. 15,1 % suun—
nittelualueen maa—alueesta. Kuivatushankkeiden yhteydessä perattiin
puroja tai kaivettiin ojia yhteensä 6 9)45 km.
Peruskuivatustoiminta on ollut laajimmillaan 1950-luvun lopulla ja
1960—luvun alussa, jolloin suoritettiin n. 60 % kaikista taulukossa
2/)4.7 mainituista peruskuivatuksista. Peruskuivatetusta maa—alasta on
pellon osuus ollut n. )4o % eli 900 km2.
Suunnittelualueen eri vesistöalueiden kesken on kuivatustoiminta jakau
tunut melko tasaisesti. Eri vesistöalueiden kuntien mukaan voidaan kui—
vatustoimintaa kuvata seuraavilla arvoilla:
Kalajoen vesistöalueen kunnat, peruskuivat. 15,6 % maa—alast.a
Pyhäjoen “ 13,2
Siikajoen te l,9 “
Temmesjoen “ 28,3
Rannikkoalueen 9,6 “
Koko suunnittelualue 15,1 “
Peruskuivatushankkeita on käsitelty taulukossa (2/)4.7) kuntakohtaisesti
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TAULUKKO 2/k, SUUNNIVIELUALUEEN K1JtVATL)IlANKKtET V. 1950—713 KIJNNI11AIN
Kunta
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20 68,i 226,8 39 51,8 179,3 1 0,7 2,3 60 122,5 11o8,k
15 57,9 192,0 21 29,6 98,7 1 3,9 12,8 37 91,3 3035
27 38,1 127,1 26 110,0 133,13 — — — 53 78,2 260,5
25 35,13 118,1 15 20,6 68,7 2 3,3 10,8 132 59,3 197,6
1i6 89,6 298,5 31 o,r 166,9 — — — 77 139,6 1465,14
20 36,8 122,8 10 8,0 26.6 3 13,7 15,6 33 119,5 165,0
21 55,6 185,5 19 32,1 106,9 2 3,1 10,13 2 90,9 O?,8
Kalajoen vesistäalue 1714 381,11 1270,8 161 2311,2 780,5 9 15,7 51,9 31413 631,3 2103,2
Pyhäjoki 10 67,2 1138,c 113 21,8 191,0 — — — 214 89,0 339,0
Merijärvi 5 36,1 106,9 13 23,5 93,14 2 6,5 6,6 20 66,i 206,9
Oulainen 23 57,14 176,2 17 i8,6 81,3 1 33,3 50,2 141 109,3 307,7
Vihanti 16 52,2 iio,6 18 39,2 1214,8 — — — 311 91,l 235,14
Haapavesi 17 75,6 210,1 19 53,6 160,5 = — — 36 129,0 370,6
Kärsämäki 12 17,8 61,2 13 82,9 267,11 3 2,5 30,5 28 103,2 359,1
Pvhäiärvi 13 21.) 70.1 2i3 30.0 99.8 14 147 15.6 141 ‘17 1355
Pyhäjoen vesist5a1ue 96 327,3 883,1 118 269,6 1018,2 10 147,0 102,9 2211 6133,7 20011,2
Siikajoki 8 8,7 30,8 8 33,0 136,5 — — — 16 131,7 167,3
Ruukki 211 148,8 136,8 35 77,2 2148,2 6 23,6 38,6 65 1119,6 1423,6
Eantsila 5 30,6 73,9 i8 68,9 210,14 14 86,14 1149,8 185,9 14311,1
Pulkkila 5 16,14 58,0 7 26,6 77,1 1 0,8 8,0 13 1,3,7 1143,1
Kestilä 19 37,6 103,7 111 15,3 62,6 2 13,0 10,11 35 56,9 176,7
Piippola 5 ii,6 314,6 10 32,2 102,6 2 9,7 15,1 17 53,6 152,3
Pyhäntä 5 8,7 22,6 111 23,3 73,9 3 214,9 16,9 22 56,9 113,11
Siikajoen vesistöalue 71 162,14 1160,11 106 276,5 911,3 18 1119,11 238,8 195 588,3 1610,5
Liminka 10 56,2 1111,5 11 37,14 110,1 2 20,14 32,1 23 1113,0 283,7
Temmes 1 7,0 i6,7 2 7,5 20,9 1 1311,3 5,5 13 58,8 133,1
Tyrnävä 6 1113,9 78,3 211 514,8 186,1 2 10,3 ;l4,k 32 110,0 278,8
Temmesjoen vesistöalue 17 108,1 236,5 37 99,7 317,1 5 75,0 52,0 59 282,8 605,6
Raahe 11 111,9 76,1 8 10,0 514,3 1 1,0 6,8 20 25,9 137,2
Pattijoki 5 9,1 30,1 8 28,3 1143,2 1 0,5 7,9 111 37,9 181,2
Lumijoki 11 17,3 133,9 6 22,2 63,9 3 20,8 143,0 13 60,3 150,8
Kempele 10 36,7 63,11 6 7,2 25,3 — • — 16 133,9 88,7
Oulunsalo 3 2,9 11,1 6 14,14 17,6 2 2,2 8,3 11 9,5 37,0
Hailuoto 2 09 5,1$ 2 3,3 17,2 1 8,i 11,0 5 12,3 26,6
Rannikko 35 81,9 230,0 36 75,14 321,5 8 32,6 10,0 79 189,8 621,5
Kalajoen vesistöalue 1711 381,5 1270,8 161 2314,2 780,5 9 15,7 51,9 31113 631,14 2103,2
Pyhäjoen vesistöalue 96 327,2 833,1 118 269,5 1018,2 10 137,0 102,9 2213 6133,7 20014,2
Siikajoen vesistöalue 71 162,3 1360,11 106 276,6 911,3 18 1119,13 238,8 195 588,3 1610,5
Temmesjoen vesistöalue 17 108,; 236,5 37 99,7 317,1 5 75,0 52,0 59 282,8 605,6
Rannikko 35 81,9 230,0 36 75r14 321,5 8 32,6 70, 79 189,8 621,5
Yhteensä 393 ;o6i,o 3080,8 1358 955,1$ 33145,6 50 319,6 515,6 j 901 2336,0 69115,0
300
14.732 Kalajoen vesistöalue
Kalajoen vesistöalueella suoritetut vesistöjärjestelyt mahdollistavat
lähitulevaisuudessa entistä tehokkaamman peruskuivatustoiminnan. Voima—
peräisen maanviljelyksen yhtenä edellytyksenä olevan salaojituksen suo—
rittaminen vaatii valtaojien perkaaxnisia ja syventämisiä, jotta riittävä
salaojitussyv-yys saavutettaisiin.
Peruskuivatustoiminta on Kalajoen vesistöalueen kunnissa ollut 1950—
ja 1960—luvuilla erittäin vilkasta. Alueen kuntien kokonaispeltoalasta
(n. 660 2) peruskuivatettiin 1950—luvulla n. 160 2 (214 %), 1960—
luvulla n. 165 Iuii2 (25 %) ja 1970—luvun alussa enää vain n. 3,7 km2
(2,5 %). Kokonaiskuivatusala on käsittänyt peltoa ja muuta maata yh
teensä n. 660 km2 eli n. 16 % kuntion yhteenlasketusta maa—alasta. Perus—
kuivatukset on esitetty tarkemmin tau1ukossa (2/14.7).
Peruskuivatustarve on Kalajokilaaksossa tällä hetkellä suuri. Anot—
tuja, toteuttamattomia hankkeita oli Kalajokialueen kunnissa tv. 1975
kesällä) 10 kpl ja niiden hyötyala oli n. 8,5 2
Kuivatusanomusten määrä tulee lisääntymään, sillä mm. salaojitusten
toteuttaminen vaatii monessa tapauksessa vanhojen valtaojien syventäinis—
tä. Täten osa kuivatushankkeista joudutaan kunnostamaan n. 25. . .30
vuoden kuluttua. Tällä perusteella tulisi ehkä ri. 140 % vuosien 1950—59
hankkeista kaivettavaksi vuosina 1980—89, jolloin hankkeita olisi xi.
60 kpl ja yhteinen hyötyala xi. 130 km2. Seuraavana kymmenenä vuotena
kaivettaisiin vuosien 1960—69 kaiwumäärästä n. 140 %, mikä vastaan. 70
hanketta ja hyötyalaltaan n. 130
14.733 Pyliäjoen vesistöalue
Peruskuivatustoiminnan kehitys on Pyhäjokilaaksossa ollut samansuun—
taista kuin Kalajokilaaksossakin. Alueen kuntien kokonaispeltopinta—
ala on n. 1460 km2. Vuosina 1950—59 peruskuivatuksia on suoritettu
96 kpl. Hyötyalueesta on peltoa ollut n. 150 km2 (ii. 32 % kok, pelto—
alasta) ja muuta maata 177 km2. Vuosina 1960—69 peruskuivatuksia on
suoritettu 118 kpl hyötyalaltaan yhteensä 270 km2, josta pellon osuus on
ollut noin 50 %. Tämän vuosikymmenen alkupuolella hankkeita on suoritettu
vain 10 kpl, hyötyala1aan n. 147 km2. Tähän mennessä Pyhäjokilaakson
kuntien peltopinta-alasta on siis peruskuivatttii n. 60 % ja aluen koko
maa—ajasta xi. 13 .
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Pyliäjoen yleissuunnitelman yhteydessä tehtiin viljelijöiden keskuudessa
kuivatustarvetta koskeva kysely. Kuivatuksia piti tarpeellisena tällöin
n. 514 %, osittain tarpeellisina 114 % ja tarpeettornina vain 2 % viljeli—
jöistä. Loput 30 ¾ haastatelluista eivät osanneet sanoa mielipidettään.
Edellämainittua taustaa vasten tarkasteltuna peruskuivatustoiminta tulee
vilkastumaan myös Pyhäjokilaaksossa. Jos lähtökohdaksi otetaan se,
että vuosina 1950—59 suoritetuista kuivatuksista 140 % kunnostetaan, sil—
loin 1980—luvulla kuivatettaisiin n. 140 hankkeen yhteydessä 120 km2 ja
kaivettaisiin valtaojaa 350 km. Vastaavasti 1990—luvulla kunnostettai—
sun ja uudisojitettaisiin noin 50 hankkeen yhteydessä 110 km2 kuivatus—
ala ja kaivettaisiin uomaa 1400 km.
14.7314 Siikajoen vesistöalue
Siikajoen tulvien poistamiseksi on mm. perattu koskia ja rakennettu Ulju—
an ja Kortteisen tekojärvet sekä säännöstelty Lamujärvet. Vaikka Siika—
jokivarressa esiintyykin vielä edellä mainittujen järjestelyjen jälkeen
tulvia, näillä toimenpiteillä on kuitenkin merkittävästi luotu edelly
tyksiä kuivatustoiminnan jatkuvalle kehittämiselle alueen kunnissa.
Siikajokilaakson kunnissa kuivatettiin vuosina 1950—59 71 kuivatushank—
2
. 2keen yhteydessa 162 km maata, josta peltoa oli n. 60 km . Vuosina
1960—69 kuivatettiin 106 hankkeen yhteydessä hyötyalaltaan yhteensä
27 , km alue, josta peltoa oli n. 100 km . Siikajokilaaksossa kuiva—
tustoiminta on jatkunut vilkkaana vielä 1970—luvullakin. Niinpä lähes
150 km2 on ojitettu vuosina 1970—714 18 hankkeen yhteydessä. Kaikkiaan
on kuivatusliankkeita ollut 25 vuoden aikana 195 kpl, joiden hyötyala
on yhteensä 590 km. Hankkeiden yhteydessä uomaa on kaivettu
1 6oo km.
Kuivatustoiminnan jatkamisen tarve Siikajokilaaksossa on edelleen suuri,
sillä huomattava osa etenkin latvavesistöjen viljelyksistä on vedenvai—
vaamia. Maanviljelyksen rationalisoinnin sekä salaojituksen tarpeitten
myötä voidaan otaksua, että tämän vuosikymmenen lopulla ja 1980—luvulla
kuivatetaan n. 30 hankkeen yhteydessä 60 km hyötyala. Vastaavasti
1990—luvulla kuivatettaneen n. 140 hankkeen yhteydessä 100 km2 hyötyalue.
Maatalouden kehittämisen lähtökohtana on Siikajokilaaksossakin tehokkaas—
sa viljelyksessä olevien alueiden täydellinen tulvasuojelu ja kuivatus.
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).735 Temmesjoen vesistöalue
Temmesjoen vesistöalueen kunnissa kuivatustoiminta on ollut vilkkainta
ja tarpeellisinta Limingan ja Tyrnävän kunnissa, joissa maanviljelys
näyttelee elinkeinona erityisen merkittävää osaa.
Temmesjoen vesistöalueella on v. 1950 lähtien v. l97 loppuun mennessä
suoritettu 59 peruskuivatuslianketta, joiden liyötyala on yhteensä 282,8
Vesistöalueen kuntien koko maa-alasta tämä on n. 23 %. Vuosina
1950—59 kuivatettiin 17 hankkeen yhteydessä io8,i km2 ja kaivettiin uomaa
237 km. Vuosina 1960—69 kuivatusliankkeita oli 37 kpl ja niiden yhteinen
hyötyala oli 99,7 km2. Tämän vuosikymmenen alkupuolella on valmistunut
enää 5 kuivatushanketta, joiden hyötyala on kuitenkin n. 75 km2.
Edellä olevan perusteella näyttäisi jo suoritettujen kuivatushankkeiden
kunnostaminen ja täydennysojitus ajoittuvan tasaisesti vuodesta
1980 eteenpäin. Alueen maatalousvaltaisuuden huomioonottaen voidaan
olettaa, että jo kuivatetusta maa—alasta tullaan vastaisuudessa uudel
leen ojittamaan n. 50 % eli n. l40 km
Tällä hetkellä on vesipiirin vesitoimistossa ko. alueelta tulleita
kuivatusanomuksia, jotka ovat joko suunnitteluvaiheessa tai vireillä,
yhteensä 8 kpl. Näistä 5 kpl on Tyrnävän kunnasta.
I.7)1 J ä r v i e n 1 a s k u t j a k u i v a t u k s e t
Viime vuosisadalla ja tämän vuosisadan aikana 1960—luvulle saakka on
suoritettu erittäin paljon perkauksia joko järven kuivattamiseksi koko
naan tai vedenpinnan laskemiseksi. Tarkoituksena on useimmiten ollut
lisginaan saaminen maanviljelyksen tarpeisiin tai a1avin rantamaiden
kuivatuksen parantaminen.
Viime vuosikymmenellä alkoi suuntaus muuttua siten, että ryhdyttiin
tekemään aloitteita niiden vesijättöjen uudelleen vesittämiseksi, joita
ei ollut otettu maatalouskäyttöön, etupäässä virkistyskäytön tarpeisiin
ja maisemakuvan parantamiseksi.
Laskettujen tai kuivattujen järvien uudelleen vesittämisessä on usein
vaikeutena laakeiden ja alavien rantojen viljelyskelpoisuuden huonontu—
minen sekä entiselle vesialueelle jo muodostuneen turpeen, humuksen ja
muun kasviston poistaminen. Taulukossa 6/i.f on esitetty tietoja suun—
nittelualueella suoritetuista järvenlaskuista.
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Ii.75 S a 1 a o j i t u s
Suunnittelualueen kuntien pelto— ja salaojitusalat v. 1974 lopussa on
esitetty taulukossa 3/4.7. Maanviljelys— kuten myös salaojitustoiminta
on vilkkainta Kalajokilaakson kuntien alueella. Tällä alueella oli sala—
ojitettu v. 197)4 lopussa peltopinta—alasta ii,6 % eli 77,5 km2. Suunnit—
telualueen muilla vesistöalueilla salaojitus—% vaihteli 0,7—yksiköstä
(rannikkoalue) 3,4 %—yksikköön (Siikajoen vesistöalueen kunnat). Koko
alueella oli salaojitettu peltoa 106,9 km2 eli 5,8 % kokonaispeltoalasta
(1 830 km2)
Oulun maatalouskeskuksen arvion (1, 4) mukaan suunnittelualueen koko
2
salaojitustavoite olisi 920 km eli n. 50 % peltopinta—alasta. Vuoteen
1995 mennessä pyritään salaojitusala nostamaan n. 470 km2 eli 27 %:iin
peltoalasta. Tämä tavoite edellyttää n. 1 900 peltohehtaarin (1 % pelto—
alasta) salaoj itusta vuosittain suunittelualuee1ia.
Salaojitusten tehokasta suorittamista haittaa vielä peruskuivatusten
riittämättömy-ys niillä alueilla, missä tarvetta ja halua olisi eniten
salaojittamiselle. On myös todettu, että peruskuivatussyvy-ytenä
120 cm on useasti riittämätön.
Koko rannikkovyöhykkeellä esiintyy laajoja rautapitoisia peltoalueita,
joiden tehokasta salaojitusta rautasaostumat vaikeut,tavat.
Taulukossa )44.7 on esitetty ennuste salaojituksen kehityksestä suun—
nittelualueen kunnissa Oulun maatalouskeskuksen antamien tietojen mukaan.
4.76 M e t s ä o j i t u s
Metsäojitustilannetta suunnittelualueella on käsitelty taulukossa
5/11.7 kunnittain ja vesistöalueittain ryhmiteltynä. Taulukosta puuttuu
eräitä vähäisiä yhtiöiden ja yhteisöjen ojituksia.
Suunnittelualueen 30 kunnan yhteenlaskettu metsäpinta—ala on 4 97)4 km2
ja suopinta—ala 7 1811 km2. Tästä alueesta oli v. 19y11 lopussa metsä—
ojitettu keskusmetsälautakurita rpapiot) toimesta 3 372 km2, metsäliallin—
non toimesta 333 km2 ja yhtiidn toimet.a 79 km2 li yhteensä 3 785
km2. Koko suo— ja metsäa1wt a 12 158 km2 tämii on n. 31 %. Kaikkiaan
suunnittelua 1 ueen kunnissa on laskettu olevan oj itunkelpoista suo— ja
metsämaata 5 678 km2 (117 % suo— ja metsäalasta), jolloin vuoden 19711
30)1
jälkeen ojituskelpoista metsä— ja suomaata on vielä 1 893 km2 eli 16 %
koko suo— ja metsämaasta (5).
Suunnittelualueella on vajaatuottoisten metsien suhteellinen osuus met—
sämaa—alasta melko suuri. Kalajoen ja Temmesjoen vesistöalueilla vajaa—
tuottoisia metsiä on n. 15 %, Pyhäjoen ja Siikajoen vesistöalueilla
n. 18 % ja Siikajoen latvoilla n. 12 % metsämaasta. Merkittävä vajaa—
tuottoisuuden syy oli valtakunnan metsien V inventoinnin mukaan puut
teellinen ojitus. Vuotuisojitustarpeesta oli inventoinnin mukaan lähes
puolet metsämaalla, runsas neljännes kitumaalla ja noin neljännes jouto—
maalla.
Taulukon 51)1.7 mukaan metsäojitettavaa suo— tai metsämaata oli v. 197)1
jälkeen vielä Kalajoen vesistöalueella n. 270 km2, Pyhäjoen vesistöalu—
eella )15o km2, Siikajoen vesistöalueella 770 km2, Temmesjoen vesistö—
alueella 180 km2 ja rannikon pienten vesistöjen alueella n. 223 km2 eli
yhteensä jo aiemmin mainittu 1 893 km2. Metsäojitustilanne v. 197)1
lopussa on esitetty myös kartalla 3/)1.7.,
)4.77 Kastelu
Suunnittelualueella maatalouden kastelutoiminta on nykyisin vähäistä.
Vesihallituksessa tehtyjen koko maat,a käsittävien kastelutarvearvjoi—
den mukaan tämä alue kuuluu III vyöhykkeeseen, jossa taloudellisesti
kannattavaan kastelutoimintaan on edellytyksiä vain erikoistapauksissa,
siis poutivilla maalajeilla tai erikoiskasveilla.
Maatalouskeskuksen arvioiden (1) mukaan kastelua suoritetaan vain peru
nan sopimus— ja kasvitarhaviljelmillä. Kastellun pelto—alan osuus alu
een koko peltoalasta on noin 0,1 % eli 1,8 km2, kun se Etelä— ja Lou
nais—Suomessa on monin paikoin 30.. . 5lkertainen. Suunnittelualueella
on teollisuuslaitosten sopimusviljelmiä n. 7 km2 sekä kaupan n. 1,5 km2.
Kuivina kesinä tehokas viljely edellyttäisi tiLten- vähintään n. 9 km2
(5 % peltoalasta) kastelun.
Maaperäolosuhteiltaan pääosa suunnittelualueesta on sellaista, ettei
se vaadi kastelua kuin tavallista pitempinä kuivakausina. Maanviljelyn
rakenne poikkeaa myös Etelä—Suomen vastaavasta, jossa runsaan perunan—
viljelyn ohessa näyttelevät merkittävää osaa sokerijuurikkaan, puutarha—
kasvien ja muiden erityiskasvien viljely. Näin ollen suunnit,telualueen
kastelutarve on oleellisesti pienempi kuin maan eteläosissa.
MEISÄOJITUKSET:
1Q’ OJITUSKELPOISTA METSÄ- JA
SUOMAATA (km2)
600 JÄLJELLÄ OJITETTAVAA tkm2)
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TAULUKKO 3/ 11. 7 SUUNNITTELUALUEEN KUNTIEN MAAPINTA-ALAT, PELTOPINTA-ALAT
SEKÄ SALAOJITUSTILANNE V. 19714 LOPUSSA
Kunta Pinta—ala Peltoa Salaojitustilanne v. 197)4 lopussa
ilman vesiä 2 2km2 km km % peltopinta-alasta
Alavieska 250,14 58,3 3,6 6,2
Haapajärvi 780,9 93,6 6,2 6,7
Haapavesi 1 025,2 108,7 7,2 6,6
Hailuoto 191,8 13,0 0,01 0,07
Kalajoki 666,9 96,6 12,1 12,6
Kempele 136,0 32,9 0,2 0,7
Kestilä 6i8,o 52,0 0,1 0,2
Kärsäinäki 692,11 69,9 1,7 2,11
Liminka 6io,i 82,6 3,2 3,8
Lumijoki 322,0 38,5 0,3 0,’!
Merijärvi 2211,2 29,3 0,1 0,3
Nivala 511,2 175,11 3)4,7 19,6
Oulainen 593,7 80,7 1,5 1,8
lulunsalo 167,7 18,7 0,05 0,3
Pattijoki 259,8 32,1 0,3 0,9
Piippola 1171,8 27,2 0,11 1,5
Pulkkila 375,0 36,7 2,0 5,14
Pyhäjoki 5111,2 118,2 0,2 0,5
Pyhäjärvi 1 310,6 79,3 1,11 1,7
Pyhäntä 833,3 25,14 0,2 0,6
Raahe 269,6 211,9 0,2 0,8
Rantsila 6011,7 56,9 1,9 3,2
Reisjärvi 1191,3 57,5 6,0 iO,)4
Ruukki 766,3 109,1 7,2 6,6
Sievi 782,1 85,8 6,5 7,6
Siikajoki 272,1 31,0 0,02 o,o6
Temmes 120,11 17,2 0,3 1,7
Tyrnävä 1182,9 99,3 0,8 0,8
Vihanti 1468,6 118,7 0,11 0,8
Ylivieska 563,1 97,5 8, 8,5
Yhteensä 15 1123,3 1 831,0 107,1 5,8
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Salaoji— Salaoji- Koko sala—
tettua tettua ojitusta—
v. 1985 v. 1995 voite
2
Alavieska 58,3 3,6 6,2 10 17,2 i6 27,5 35 66,2
Haapajärvi 93,6 6,2 6,6 15 i6,o 30 32,0 56 66,i
Haapavesi 108,8 7,7 6,6 17 15,6 35 32,2 60 55,1
Hailuoto 13,0 0,01 0,07 0,1 0,8 0,3 2,3 1 7,7
Kalajoki 96,7 12,1 12,5 20 20,7 35 36,2 60 70,8
Kempele 32,9 0,2 0,7 1 3,1 3 9,1 10 30,11
Kestilä 52,0 0,1 0,03 2 3,8 10 19,2 20 38,11
Kärsäinäki 69,8 1,7 2,14 3 11,5 20 28,7 35 50,2
Liminka 82,6 3,2 3,8 8,5 10,3 22 26,6 11o 118,11
Lumijoki 38,5 0,3 0,7 1,5 3,9 8 20,8 15 38,9
Merijärvi 29,3 0,1 0,3 1 3,14 5 17,1 12 141,0
Nivala 177,11 3)4,7 19,6 50 28,2 70 39,5 100 75,5
Oulainen 80,9 1,5 1,8 8 9,9 15 18,6 30 37,1
Oulunsalo i8,6 0,05 o,i6 0,8 11,3 2,5 13,11 8 42,9
Pattijoki 32,1 0,3 0,9 1,5 4,8 3 9,3 10 31,1
Piippola 27,2 0,14 1,5 2 7,3 5 18,14 10 36,7
Pulkkila 36,7 2,0 5,11 5 13,6 10 27,3 20 511,6
Pyhäjoki 148,2 0,2 0,5 2 14,1 7 114,5 20 141,5
Pyhäjärvi 79,14 1,14 1,7 5 6,3 15 18,9 35 115,5
Pyhäntä 25,11 0,2 0,6 1 3,9 5 19,7 10 39,3
Raahe 25,0 0,2 0,1 1 11,0 3 12,0 7 28,0
Rantsila 58,8 1,9 3,2 5 3,5 12 203 25 112,14
Reisjärvi 57,5 6,0 io,14 10 ii,14 18 31,3 30 52,1
Buukki 109,1 7,2 6,7 20 18,3 140 36,7 yo 61t,i
Sievi 85,8 6,5 7,6 20 23,3 35 140,8 55 70,2
Siikajoki 31,0 0,02 0,06 0,5 i,6 2,5 8,1 10 32,3
Temmes 17,2 0,3 1,7 1,5 8,7 5 29,0 8 116,5
Tyrnävä 99,3 0,8 0,8 5 5,0 15 15,1 55 55,14
Vihanti 148,7 0,11 0,8 2 14,i 8 i6,14 15 30,1
Ylivieska 97,5 20 20,11 35 35,9 58
- 67,7



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAUUJKKO 6/14.7 SUUNN1I9K1UAIWELLA LLh)li T.TtJT (YLI 0,1
2) 1ÄVFrLAyUr
Järvi Venistö Kunta Järven Ve. ipinnan
pinta—ala a1ei,nu
km2
Merijärvi Kalajoki Kalajoki 0,147
AJ.avieskanjärvi 1 Alavieska 14,75
Kortejärvi “ “ 2,80 50
vijävi “ Sievi 9,00
JyTinginjarvi “ 0,140 220
Lahnajärvi “ Sievi/1eisjärvi 0,58
rkkisjärvi Nivala 0,142 ko
Pidisjärvi 3,20
Vähä-Juurikkajärvi “ “ 0,ko
Harjuntakanen “ Reisjärvi 0,25
fnyk. Kuivajärvi)
Kalajanjärvi “ “ 14,00
Köyhänjtrvi “ “ 0,67
Saarisenjärvi “ 0,73 51
Reisjärvi “ 2,93
Korpijärvi Reisjärvi/Sievi
Haapajärvi “ Haapajärvi 1,98
Kuusaanjärvi “ “ 2,10 52
Nokkaudenjärvi 14,20
Settijärvi “ “ 14,16
Kuonanjärvi Haapajärvi/Pyhäjärvi 5,38
Vitt.audenjärvi Pyhäjärvi 1,12
Parkkimajärvi Pyhäjärvi 9,80 30
Pieni Viitanen Pyhäjoki Oulainen 0,18 120
Likalanjärvi “ 0,68 160
Aniasjärvi “ “ 0,214 2140
Talusjärvi “ Merijärvi o,148 170
Vit.ajärvi “ “ 0,20 150
Majavanjärvi “ “ 0,31 6o
Merijärvi “ 1,140 130
Tähkäjärvi k,6o 130
Liminkajärvi “ Pyhäjoki 0,141 50
Korkattijärvi Haapavesi 1,36 80
tflieluslampi 0,142 120
Likalampi “ “ 0,28 157
Piipsanjärvi “ “ o,i3 148
Vuohtojärvi Kärsämäki 0,29 155
Leinosenjärvi ‘ Vihanti 0,35 i148
Rant.asenjärvi “ 0,142 110
Saarelanjärvi “ 0,30 125
Vihanninjärvi “ “ o,14; 135
Alpuanjärvi “ 1,35 30
Pyliäjärvi 1 Pyhäjärvi
Saarelanlampi Siikajoki Rant.sila 0,13 215
A1—HaisunjLrvi “ 0,17 180
Laurinjärvi Paavola 0,23




Toistaiseksi kasteluveden tarve ei Pohjanmaalla juuri vaikuta muiden
vesienkäyttömuotojen suunnitteluun. Pohjanmaan jokien vesistöjärjeste—
lyillä ja säännöstelyaltailla on kuitenkin myönteinen merkitys kastelu
toiminnalle, sillä kuivakausien alivirtaamien lisäämisellä luodaan hyvät
edellytykset riittävälle kasteluveden saannille.
KIRJALLISUUTTA
(1) Kirjallisia tietoja Oulun maatalouskeskuksesta 1975 ja 1976.
(2) Pohjanmaan keskeneräisten vesistötyöhankkeiden loppurahoitusta
tutkivan työryhmän mietintö. Helsinki 197)1.
(3) Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliitto. Pohjois—Pohjanmaan vesihuol—
to ja vesistöjärjestelyt. Julkaisusarja A:20 Oulu 1972.
(1) Oulun maatalouskeskus. Vuosikirja 197)1.
(5) Metsäntutkimuslaitos 197)1 Folia Forestalia 195.
)4 8 LUOINON JA VESIMAISEMAN SUOJELU
)1.8i Y 1 e i s t ä
Luonnon ja vesimaiseman suojelukoliteiden esittämisessä pitäydytään vain
niihin kohteisiin, jotka koskevat vesistöjä tai ovat niiden välittö—
mässä läheisyydessä. Luonnonsuojelussa tulee kyseeseen klassinen luon—
nonsuojelu, joka pyrkii säilyttömään luonnon koskemattomana tuleville
sukupolville ja tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Tällöin alueen
käyttöä on erittäin voimakkaasti rajoitettu. Toisena vaihtoehtona on
ns. sosiaalinen luonnonsuojelu, jonka tarkoituksena on varata alue vir—
kistyksen ja vapaa-ajan käyttöön. Tällöin rajoitetaan alueen määrättyjä
käyttömuotoja kuten rakentamista, jätevesien johtamista, metsien liakkuu—
ta ja ojitusta. Tässä yhteydessä on syytti koro.t.aa kokonaisvaitaisen
vesistösuunnittelun tarvetta erityisesti sivuveL;istöissä, missi en.
tekijöiden lisäksi otetaan huomioon maisematekijät ja vesistöjen veden laa
tu sekä kuormitiis.
Tässä suunniteJmassa käsitellään luonnonsuoje’iua pääasiassa Pohjois—
Pohjanmaan Seutukaavaliiton tekemien tutkimusten perusteella (1, 2).
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Suunnittelualueella on kaksitoista laajaa luonnonmaiseman ja
—suojelun
kannalta tärkeää aluekokonaisuutta, joiden maankäytössä tulisi ottaa




3. Luminevan — Revonnevan alue
).t. Raahen seutu
5. Kalajoen alue
6. Reisjärven — Nivalan — Ylivieskan alue
‘T. Pyhäjärven alue
8. Pyhä — Kalajoen vedenjakaja—alue
9. Pyhännn - Kestilän alue
10. Rokuan alue (kaakkoisosa kuuluu suunnittelualueen Siikajoen
vesistöön)
11. Vihannin harjualue
12. Osmangin - Ainalin alue
Laaj a—alaisena maisematyyppinä suunnitt elualueelle tunnusomai sia ovat
sisärnaassa jokimaisemat, missä joen kummallakin puolella levittäytyvät pel
lot. Kylät ovat pitkänomaisina jokien varsilla. Rannikon kylätyyp
pinä ovat tiheät rakennusryhmät, jotka sijoittuvat yleensä ympäristöään
korkeanimille paikoille. (Kartta i/lt.8.)
Kokonaan suunnittelualueella sijaitsevia luonnon— tai kansallispuistoja
ei ole. Ainoastaan Bokuan kansallispuisto rajoittuu hieman suunnittelu—
alueen koilliskulmaan.
Suunnittelualueella olevista luonnonsuoj elu— ja maisema—arvoa omaavista
alueista saa tietoja Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton julkaisusta
Pohjois—Pohjanmaan luonnonsuojelualueet (Julkaisusarja A:l5) ja Pohjois—
Pohjanmaan luonnonmaisemaa koskevasta selvityksestä sekä suojelu— ja
virkistysaluevailiekaavasta.
.82 A 1 u e k o k o n a i s u u d e t
Seuraavassa on tarkasteitu luettelonomaisesti luonnonsuojelu- ja
—maisema—
kohteita. Kohteiden valinnan perusteena on ollut kohteen luonnontilai—
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Hantaviivan pituuden ja hietikkojen esiintymisen vuoksi alue on kulutus
herkkää ja virkistyskäytön rasitteille altista. Maisemallisista erityis—
kohteista mainittakoon hietikkoinen länsirannikko, dyyni- ja rantamalli
muodostumia käsittävä Hyypänmäen alue ja rantaniittyjen täyttämä etelä—
rannikko. Suojelualueista tärkeimmät ovat Hannuksen suot ja Syökarin—,
Isomatalan ja Hanhistenjärven suot.
)-.822 Liminganlahden alue
Alueella on laajat vyöhykkeiset rantaniityt, jotka ovat tieteellisesti
arvokkaita. Alueen linnusto on kansainvälisestikin ottaen arvokas sekä
lajistoltaan että runsaudeltaan. Liminganlahti kuuluu min, kansainväli
sen Project Mar—olijelman ja Pohjoismaiden lintuvesien suojeluohjelman
kohteisiin.
)1.823 Luminevan — Revonnevan alue
Alue, johon kuuluu Lumineva, Huhtaneva, Haarasuo ja Revonneva, on tärkeä
Perämeren rannikon soidenkehityksen tutkimuksen kannalta. Suot ovat
maisemallisesti komeita ja etenkin Revonneva on marjasuona arvokas.
1,82I Raahen seutu
Alue käsittää Siikajoen, Raahen ja Pyhäjoen merenrannikon kohteet.
1. Simppusäikkä
Siikajoen suiston tulvamuodostuma, joka on tärkeä linnuston pesim—
alue.
2. Tauvon ulkonokan hietikko
Laaja hiekka— ja lietealue on arvokas kasvi- ja eläintieteellinen
kohde, jonka mahdollistaa alueen geomorfologia.
3. Säikänlahti
Entinen merenlahti, jolla pesii vahva vesilintukanta.
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1. Baahen saaristo
Maisemallisesti merkittävät saaret ovat arvokkaita veneilykohteita.
Toisaalta alueeseen sisältyy linnuston kannalta tärkeitä saaria.
5. Piehinginjoen suisto on lähes luonnontilainen jokimaisema.
6. Parhalahti on linnustolle tärkeää aluetta.
)4.825 Kalajoen alue
Kalajoen suistosta etelään sijaitsee laajoja aallokon ja tuulen muovaa—
mia hietikoita. Tästä johtuen alueen sietokyky on erittäin heikko.
Kala— ja Pyliäjoen suiston välinen rannikkomaisema on myös heikosti
ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia kestävää meren ja maan kontaktivyö—
hykkeessä. Kalajoen viljelylakeuden eteläpuolella erottuu Raution yhte
näinen suoalue.
1. Kalajoen letto ja hiekkasärkät
Laaja dyynialue, joka on jatkuvan luonnonmuutosprosessin alaisena.
Dyynien väliin on muodostunut pieniä suojuotteita. Alue on erikoisen
herkkää ihmistoiminnan kulutukselle.
2. Rahjan saaristo
Luonnontilainen saaristo, jossa metsäkasvillisuus on hyvin voimakasta.
Saaristomaisemakokonaisuus on arvokas tieteellisesti sekä virkistys—
käytön suhteen.
Metsähallitus on osin rauhoittanut alueen.
3. Siiponjoki
Erikoinen jokilaakso, joka on esimerkkinä veden kulutustyöstä hienossa
maa—aineksessa. Vesi on erosioinut syvälle hiekkaiseen maaperään ja
kiemurtelee monin kaarin (meanderein) suistosta n. 10 km yläjuoksulle
päin. Dyyni— ja rantavallialueet leikkautuvat ja muodostuu n. 15...
20 m korkeita törmiä.
). Karhumaanneva
— Kourinjärven alue on maisemallisesti merkittävä pieni—
muotoinen suo— ja järvialue.
5. Sivakkaneva




Välittömästi Raution taajaman tuntumassa sijaitseva keskeisiltä
osiltaan luonnontilainen rannikon keidassuo.
7. Kaakkurinneva on merenrannikkoalueen kehittyvä keidassuo.
8. Pikku-Kähtävä ja Iso-Kähtävä
Luonnontilaisia pieniä lampia järviköyhällä alueella.
L.826 Reisjärven — Nivalan - Ylivieskan alue
Reisjärven — Nivalan — Ylivieskan alue on varsin luonnontilainen ja
pinnanmuodoiltaan vaihteleva maisemakokonaisuus. Alue on hrvin suoval—
taista, pääasiassa rjnettä. Järviä ja laanpia esiintyy poikkeuksellisen
paljon verrattuna muuhun osaan seutukuntaa. Maalajina on turve. Alue
on kapasiteetiltaan kestävää pinnanmuodostuksen ja eloperäisen
maa—aineksen vuoksi.
1. Kuivajärven alue
Yhtenäinen maisemakokonaisuus sisältäen pieniä luonnontilaisia jär
viä ja moreenimuodostwnia ns. Eteläsydänmaa—alue.
2. Reis— ja Vuolitojärvet
Kulttuurimaisemaan sijoittuvia järviä.
3. Pitkäjärvi
Erityislaatuinen vedenj akaj a—alueen järvi pitkänomaisine muotoineen.
Luonnontilaiset rannat varsinkin pohjoisosassa.
4. Huuhankallio - Maasydänjärvi
Huuhankallio (160 mpy) on korkea kalliopaljastuma Maasydämenjärven
tuntumassa. Yhdessä nämä muodostavat Isokankaan kanssa arvokkaan
maisemakokonaisuuden.
)4.827 Pyhäjärven alue




Geologiselta tyypiltään erittäin edustava. Harjun laki (210 mpy)
kohoaa paikoin myöhäisjääkautisen korkeimman merenpinnan tasolle,
mistä on osoituksena lakiosan supra—akvaattinen luonne, mikä ilmenee
jyrkkäpiirteisenä kuoppa- ja kuinputopografina.
).828 Pyhäjoen — Kalajoen vedenjakaja-alue
Kahden jokilaakson viljelymaiseman väliin jää varsin luonnontilainen,
metsä— ja suokasvillisuuden vallitsema alue, joka ulottuu Merijärveltä
kaakkoon aina Pyhäjärven lihettyvi11e. Alue on varsin laakeaa, jos
sa ovat alle 10 m korkeuserot vallitsevia. Alueen rajausperusteena
on kulttuurimaisemien vaikutus. Kapasiteetiltaan alue on kestävää.
1. Iso—Bytkynjärvi ja Vatjusjärvi
Merkittäviä järvimaisemia järviköyhällä alueella.
2. Kurkineva
Merkittävä aapasuo. Hyvä näkö1a maantieltä.
3. Parkkimajärvi
Osittain luonnontilainen ranta — varsinkin pohjoispäästä. Merkittävä
veneilyjärvi.
t. Isojärvi
Pienialainen järvi Oulaisten eteläpuolella.
1.829 Pyhännän — Kestilän alue
Suomenselän länsipuolelle Kestilän, Piippolan ja Kärsämäen kolmioon
jäävä alue on varsin suovaltaista. Keskimäärin 70 % maa—alasta on
suota. Alueelle on tyypillistä sen halki kaakosta luoteeseen kulkeva
Pyhännän harjiijakso sekä aivan itäosissa esiintyvä vaihteleva kankare—
maasto. Kapasiteetiltaan alue sijoittuu kestävimpään luokkaan.
1. Uljuan tekojärvi




Merkittävä vesialue paikallisessa maisemassa. Huomattava merkitys
paikallisena kalastus— ja linnustusjärvenä.
3. Palokangas
Kohde on Tavastkengän harjuun kuuluva harjukumpu, jonka korkeus on
n. 25 m.
11. Iso—Lamujärvi
Järven rannat ja saaret ovat arvokkaita maisemansuojelukohteita.
Alueella poikkeuksellisen suuri järvi, josta lähtee Lamujoki Siika—
jokeen päin. Saaret osittain aarnialueita.
5. Kontioharju
Kuuluu Pyliännän Tavastkengän harjuun. Geologisesti edustava, kumpu—
mainen selänne, joka kohoaa lähes 140 m ympäristöstään. Harjuun
liittyy laakea ja matala lievealue, johon Siikajoen latvajoet ovat
uurtaneet syviä uomia. Joessa on meandereita ja pienehköjä koskia.
Harjukumpu on ainekseltaan kivistä soraa ja lievealue on hienoa hiek
kaa sekä hietaa.
11.8210 Hokuan alue
Alueella on lukuisia kirkasvetisiä järviä ja lampia. Rokuan muodostuma
on kulutuskestävyydeltään erittäin heikkoa. Sen sietokyky on jo mones
sa suhteessa ylitetty. Alueen nykyistä kansallispuistoa on ehdotettu
laajennettavaksi pohjoiseen.
11.8211 Vihannin harjualue
Yhtenäisen suomaiseman luonnehtirnaa aluetta. Poikkeuksena Vihannin
taajaman liarjumuodostumat ja lälitiset kankaremaat Raahen suunnalla.
Kapasiteetiltaan alue on tyydyttävää runsaan eloperäisen maan vuoksi.
1. Piehinginjoen latvat
Luonnontilainen Piehinginjoki muodostaa rantamaisemineen ja pienine
koskineen alueelle poikkeuksellisen jokiyrnpäristön.
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2. Nahkakallion alue
Poikkeuksellisen korkealle kohoava (yli 100 mpy) alue lähellä meren
rantaa (n. 20 km). Aluetta luonnehtii metsäiset moreeniharjanteet,
joiden välissä on pienialaisia soita. Mainio retkeilyalue.
3. Vihannin harju
Pahoin soranotolla pilattu harju välittömästi Vihannin taajaman lie
peillä.
)1, Ylä— ja Ala—Vuolujärvien alue




Laaja—alaisten soiden keskelle sijoittuu poikkeuksellisesti suhteellisen
kookkaita järviä, joilla on huomattava maisemallinen ja biologinen merki—





Järvet ovat virkistyskäytön kannalta (etenkin lintujärvinä) merkittä
viä järviä.
5. Korkattivuori
Poikkeuksellisen korkea kalliomuodostuma, 186 mpy. On arvokas näkö—
alapaikka ja käyttökelpoinen retkeilyalue.
6. Osmankivuori
Lähellä Korkattivuorta, Osmankijärven itälaidalla sijaitseva korkea,




(1) Pentti Äman, Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliitto
Pohjois—Pohjanmaan luonnonmaisemaselvitys, Oulu 19y6.




Vesistöihin ja pohjaveteen kohdistuvia tarpeita selvitettäessä tarkas
tellaan vesien käytön nykytilannetta ja kehitystä käyttömuodoittain.
Suunnittelun perimmäisiä tavoitteita ovat mm.:
— taloudellisen kasvun turvaaminen
— vesi- ja luonnonvarojen säilyttäminen sopivina erilaisiin käyttötar—
koituksiin
— sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen ja
— alueen kehityksen edistäminen
Vesien käytön tavoitteet voidaan jakaa seuraaviin pääryhmiin:
— veden nesteenä käytön tavoitteet
— vesistöjen käytön tavoitteet
— vesiensuojelun tavoitteet
— haittojen torjunnan tavoitteet.
Veden nesteenä käytön tavoitteiden perustana olevia tarpeita ovat veden
käyttö yhdyskuntien vedenhankintaan, teollisuuden prosessi- tai jäähdy—
tysvedeksi, kasteluun ja jätevesien laimentamiseen. Vesistöjen käytön
kannalta asettavat suunnittelulle vaatimuksia mm. jätevesien johtaminen,
voimatalous, uitto, kalatalous, virkistys, tulvasuojelu, kuivatus ja
luonnonsuojelu. Eri käyttömuotojen erilaisuudesta johtuen tarpeet on
käsiteltävä käyttömuodoittain.
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Muinaismuostoj en, kulttuurihistoriallisten arvokkaiden kohteiden ja
luonnonsuojelunäkökohtien tarkastelussa on otettava huomioon jo inven—
toidut kohteet ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan täydentmään niitä.
Toiseksi toimenpiteillä on pyrittävä korjaamaan aikaisempien toimenpi
teiden mahdollisesti luonnolle aiheuttamat vauriot sekä ottamaan huomioon
suunnittelussa myös varsinaista kohdetta laajemmalle luontoon ulottuvat
vaikutukset.
5.2 KÄYTTÖMUOTOKOHTAISET TAVOITTEET
5.21 Y 1 e i s t ä
Pohjois—Pohjanmaalle tyypillinen piirre on vesistöjä seuraileva ranka—
mainen asutus. Huomattavimmat taajamat ovat yleensä jokien varsiUa tai
meren rannaila. Elinkeinoelämän ja vesihuollon lisäksi on vesistöjen
merkitys myös virkistys— ja vapaa—ajanvieton kannalta huomattava.
Useimmissa Perämereen laskevista Pohjois—Pohjanmaan joista on maa— ja
metsätalouden, uiton ja voimatalouden tarpeita silmälläpitäen suoritettu
erilaisia perkaus—, säännöstely— ja järjestelytöitä. Suunnittelualueen
jokien virtaamavaihtelut ovat suuria ja mm. niiden tasaamiseksi on
vesistöjen säännöstely— ja järjestelytöitä jatkettava, mutta ne on teh
tävä moninaiskäyttöä silmälläpitäen.
5.22 V e d e n h a n k i n t a
Yhdyskunnat
Pyritään selvittämään mahdollisuudet tyydyttää yhdyskuntien vedentarve
lähinnä pohjavesivaroista tai muodostamalla tekopohjavettä ottaen huomioon
erityisesti useampien taajamien ja kuntien yhteisen vedenharikinnan mah
dollisuudet.
Vedentarve—ennustetta laadittaessa tulisi ottaa huomioon VesilaiLoten
jakelualueiden laajentuminen, laatu sekä liittymisosuuden asukasluvun ja
veden kulutuksen kasvu.
Haj a—asutus




Erillisen pienyritystoiminnan ja teollisuuden vedenhankinnan tavoitteena
on järjestää vedenhankinta yrityskohtaisesti.
5.23 Jätevedet ja vesiensuoj elu
Vesiensuojelun tavoitteena on veden laadun säilyttämiren tai paranta
minen. Pohjanmaan joet ovat jo luontaisesti voimakkaasti kuormitettu—
ja. Jätevesien lisääntymisen, vilkkaan ojitustoiminnan ja lannoituksen
niyötä veden laatu etenkin jokien alaosalla on huonontunut ja jätevesien
vaikutukset tuntuvat lähinnä alivirtaaina—aikoina.
Yhdyskuntien jätevesien käsittelylle ja johtamiselle pyritään laatimaan
vaihtoehtoisia suunnitelmia ja selvittämään niiden vaikutukset purku—
vesistöön. Kuormituksen vähentämisen vaatimat rakennus— ja käyttökustan—
nukset pyritään selvittämään ja arvioimaai tärkeimpien vesistöjen vesien
tilan tuleva kehitys sekä kuormitusmuutosten vaikutus siihen.
Käytettävissä olevat tutkimustulokset ovat vielä riittämättömät, jotta
vesiensuojelutavoitteet voitaisiin yksilöidä vesistökohtaisesti. Tämän
johdosta suunnittelualueella joudutaan noudattamaan pääpiirteissään
vesihallinnon yleisiä vesiensuojelutavoitteita. Minimivaatimuksena koko
alueella voidaan pitää kuormituksen pysäyttämistä nykyiselle asteelle.
Veden laadun parantaminen on realistinen tavoite suurella osalla aluetta.
Vesihallituksen vesiensuojeluperiaatteiden mukaiset toimenpiteet pyri
tään toteuttamaan seuraavasti:
Jätevesien likaamia vesialueita ovat Oulun edustan merialuetta sivuava
osa suunnittelualueen rannikosta, Raahen edusta sekä paikoitellen joki—
vesistöt. Tavoitteena on näillä alueilla jätevesien käsittelyn tehos—
tamisella parantaa vesien tilaa ja supistaa jo likaantuneita alueita.
Järvivesistöissä tapahtuu rehevöitymistä jätevesien ja mm. loma—asu—
tuksen sekä lannoitteiden vaikutuksesta. Tavoitteena on järvien rehevöi
tymisen pysäyttäminen vesiensuojelutoimenpiteillä ja vesien käytön ohjaa—
misella.
Alueella muodostuu teollisuuden prosesseissa ja muussa käytössä akuutteja
ja kasautuvia myrkkyjä, joiden päästö vesistöön pyritään lopettamaan.
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Vesistön rakentaminen muuttaa jatkuvasti vesistöjen tilaa. Tavoitteena
on erityisesti näiden toimenpiteiden yhteydessä vesiensuojelunäkökohtien
huomioon ottaminen. Jo valmistuneiden tekojärvien hoito ja käyttö tulee
järjestää siten, että aiheutuvat vedenlaatuhaitat jäävät mahdollisimman
vähäi siksi.
Edellä mainituin jätevesiin, hajakuormitukseen ja vesistöön rakentami
seen kohdistuvin toimenpitein on mahdollista saada alueen vesistöt pysy
mään käyttökelpoisuudeltaan vähintään nykyisellä tasolla (kartta 7/3.1)
ja ainakin aahen edustan merialueella sekä Liminganlalidella veden laatu
paranemaan nykyisestä. Vesistöjen lisäksi pyritään suojelemaan pohja—
vesialueita, sillä pilaantumisvaara on huomattava monilla alueilla.
Koska vesiensuoj elutoimenpiteet merkitsevät käytännössä huomattavia
investointeja, olisi vesien laadun selvittämiseksi lisättävä voimakkaas
ti tutkimustoimintaa, jotta investoinnit voitaisiin suunnata oikeisiin
kohteisiin ja mitoittaa oikein.
5.2)4 Vesivoima ja säännöstely
Yleisenä voimatalouden tavoitteena on nykyisten ja uusien voimalaitosten
osalta pidettävä vesistöjen säännöstelyasteen lisäämistä. Alivirtaamien
lisääminen erityisesti talviaikana parantaa voimalaitosten kannatta
vuutta. Välittömästi voimalaitosten yläpuolelle tulisi varata riittä
västi vuorokausi— ja viikkosäännöstelytilaa.
Voimatalouden tavoitteena on alueellisen energiahuollon turvaaminen
siten, että tehon ja energian tarpeessa esiintyvät kulutushuiput voidaan
taloudellisesti leikata alueen omalla vesivoimalla. Tähänastinen käytän
tö on osoittanut tarkoituksenmukaiseksi tyydyttää alueellisesta energian
tarpeesta noin 1/3 omalla vesivoimalla. Energian kulutuksen jatkuva
kasvu aiheuttaa lisääntyvän paikallisen vesivoiman käyttöönottotarpeen.
Rakennettavan vesivoiman määrä pyritään pysyttämään sellaisissa ra—
joissa, että se voidaan taloudellisesti käyttää oman alueen kulutushuip—
pujen leikaamiseen.
Voimatalouden tavoitteet suunnittelualueella ovat monessa suhteessa
yhteisiä tulvasuojelun kanssa, jolloin pientenkin vesivoimalaitosten
rakentaminen saattaa muodostua kannattavaksi.
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Säännöstelyasteen korottamistarve on ilmeinen erityisesti Pyhäjoen
alueella, missä keski— ja alajuoksun voimalaitosten rakentaminen nykyi
sellään on kyseenalaista.
Voimalaitosten rakentamismahdollisuudet Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen
keski— ja alajuoksuille tulisi tutkia.
Koska voimalaitosten rakentamiskustannukset ja näin ollen myös niiden
kannattavuus on määritettävissä vasta tarkkojen topograafisten ja geotek—
nisten tutkimusten perusteella, ei tässä yhteydessä voida asettaa voima—
laitoskohtaisia tavoitteita. Tämän suunnittelutyön yhteydessä tulisi
kuitenkin kartoittaa mahdollisuudet vesivoimavaroj en hyväksikäyttömali—
dollisuuksien lisäämiseen, selvittää lähinnä haittavaikutusten arvioi—
misperusteet sekä asettaa ne tavoitteet ja vaatimukset, jotka voimalaitos—
ten rakentamisessa on otettava huomioon.
5.25 Uitto
Suunnittelualueen jokivesistöissä on uittosäännöt kumottu eikä uittoa
suoriteta muulloin kuin ehkä kriisiaikoina. Vesistörakentamisen yhtey
dessä olisi tämä mahdollisuus otettava huomioon.
5.26 Kalatalous
Kalatalouden osalta pyritään tekemään selvitys kalatalouden nykytilasta
ja siihen vaikuttavista tekijöistä suunnittelualueella sekä pyritään etsi
mään keinoja, joilla vesien kalatalouskäyttöä voitaisiin edistää.
Perimmäisenä tavoitteena on pidettävä alueen jokivesistöjen kunnosta—
mista niin, että vaelluskalat ja rapu viihtyisivät ja lisääntyisivät
niissä. Toinen vaihtoehto on tehokas kalan viljely, jolloin riittävän
runsaalla istutuksella voidaan turvata kalakantojen säilyvyys.
Kalaston hoitoon ja kalanpoikasten kasvatukseen t,arvitaan suunnittelu—
alueelle luonnonravint.olammikoita, joissa vastakuoriutuneet poikaset
sopeutetan luonnonolosuhteisiin. Latva— ja sivuvesistöissä tulisi ve—
sistöjärjste1y— ja kuivatustyöt suorittaa kokonai svi itaisesti, jotta
nykyisiltä pitkään jatkuneiden vesistötöiden kalastoon ja rapukantoihi
a;heuttam1tn balin]tta snaIytiaiiin Tahi tirkniItavia toimia tul;i
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ensisijaisesti ohjata valtion rahoituspolitiikalla, sillä kalatalou
den kannalta on ilmeisen tarkoituksenmukaista, että työt saatettaisiin
nopeasti päätökseen.
Kalastuslainmukaiset jokisuiden kalastus— ja valtaväyläsäännöt lienevät
tarkistamisen tarpeessa, jotta nousukalan pääsy jokivesistöihin voitai
siin entistä paremmin turvata.
Kalataloudellisten päämäärien selvittämiseksi olisi tutkimustoimintaa
myös kalatalouden osalta lisättävä. Tähän atisia tutkimuksia
voidaan pitää riittämättöminä mm. nahkiaisen, ravun ja vaellussiian
potentiaalisen tuotannon määrittämiseksi.
5.27 V 1 r k 1 s t y s
Virkistyskäytön edi.stämisessä pidetään t.avoitteena paikallisen asutuk
sen viihtyvyyden parantamista ja loma-asutuksesta sekä matkailusta alu
eelle tulevan hyödyn lisäämistä.
Vesistön tarjoamat mahdollisuudet ja asettamat rajoitukset virkistyk—
selle, mm. loma—asutukselle pyritään selvittämään ja valitsemaan alueita,
joihin loma—asutusta voidaan sijoittaa vesiensuojlun ja vesimaiseinan
kannalta tarkoituksenmukaisesti. Vesistöjen veneilykelpoisuutta selvi
tetään ja suunnitellaan venereittejä ja veneilysatamien sijoittamista.
Arvioidaan vesien tilan muuttumisen aiheuttamia vaikutuksia virkistys—
edellytyksille.
Pohjanmaan vesistöt. ovat vähäjärvisiä, noin 80 km levyinen ranta—alue
on lähes täysin järvetöntä ja järvet, jotka maamme suuriin järvialtaisiin
verrattuna ovat varsin pieniä, sijaitsevat vesistöjen latvaosissa.
Suunnittelualueella on virkistyskäyttöön sopivia alueita vähän verrat
tuna keskimäärin koko Suomeen. Tämän vuoksi virkistyskäytön tarpeet
suuntautuvat yleiseen käyttökelpoisuusluokitukseen verrattuna jopa vir—
kistyskäyttöön heikosti sopiville alueille. Jo nyt merkittävä osa alu
een loma—asutuksesta suuntautuu pienien vesistöjen varsille, ja
paine tässä suhteessa kasvaa.
Pohjanmaan vesistötöiden yhteydessä on rakennettu tekojärviä, joiden käy
tön suunnittelussa virkistyskäyttö on tavoitteellisesti otettava huomioon.
Merkittävänä on pidettävä myös vesistöjen pienten alivirtaamien lisäämistä
sekä jokiuomien porrastamista. Alivirtaamien lisääminen ja alivesiintojen
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nostaminen parantavat Pohjanmaalla tiheästi asuttujen jokilaaksojen
maisemakuvaa ja edesauttavat jokiuomiin suuntautuvaa virkistyskäyttöä.
5.28 T u 1 v a s u o j e 1 u , k u i v a t u s j a k a s t e 1 u
Suunnittelualueen parhaat viljelysmaat sijaitsevat pääasiassa vesien
varsilla tarjoten siten parhaat edellytykset nykyaikaiselle maanvilje—
lykselle. Tämän vuoksi tulvien poistaminen näiltä alueilta on edelleen
tärkeä tavoite.
Pohjanmaan vesistötyöt ovat jatkuneet jo varsin pitkään. Tällä hetkel
lä käynnissä olevat työt ja vireillä olevat suunnitelmat ovat jatkoa jo
l960—luvun alussa suoritetuille vesistöjärjestelyille. Tavoitteena on
näiden keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattaminen mahdollisimman pian.
Todennäköistä on, että vireillä olevat ja tehdyt hankkeet eivät takaa
vielä riittävää tulvasuojaa, koska hankkeiden ulkopuolelle on jäänyt
vielä tulvanarkoja alueita. Lisäksi voimaperäinen kuivatus— ja metsäoji—
tustoiminta on lisännyt tulvasuojelutarvetta. Keskeneräisten hankkeiden
valmistuttua on seuratt ava t ehtyj en tulvasuoj elut ö iden vaikutusta
tulvatilanteeseen ja tehtyjen havaintojen perusteella aloitettava mahdol—
listen lisäjärjestelyjen suunnittelu.
Alueella on suoritettu voimakasta peruskuivatustoimintaa 1950— ja 60—lu—
vuilla. Edelleen huomattava osa viljelyksessä olevasta pellosta sijait
see painuvilla turvemailla. Edellisistä tekijöistä sekä salaojituksen
odotettavissa olevasta voimakkaasta lisääntymisestä johtuen peruskuiva—
tusten uusimistarve on ilmeinen etenkin yli 15 vuotta vanhojen kuivatus—
hankkeiden osalta. Salaojituksen osalta pidetään suunnittelualueella
tavoitteena salaojituksen lisäämistä nykyisestä n. 6 %:sta peltoalasta
n. 20.. .25 %:iin lähimmän 20 vuoden aikana.
5.29 Luonnon— ja ve s imai s eman suojelu
Tavoitteet luonnon— ja vesimaiseman suojelun osalta ovat suurelta osin
yhteneväisiä vesien virkistyskäytön kanssa. Niinpä tavoitteet vesistö—
alueen viihtyisyyden ja vesistön virkistyskäytön kannalta voidaan jakaa
kahteen osaan:
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— lähinnä luonnonsuojeluun liittyvään säilyttämistavoitteeseen ja
— vesistön virkistyskäyttöön ja maisemanhoitoon liittyvään parantamis—
tavoitteeseen
Pyritään selvittämään vesimaiseman ja luonnon kannalta merkittävät tehos—
tettuun suojeluun kuuluvat kohteet ja niiden huomioon ottaminen vesien
muuta käyttöä suunniteltaessa.
Suunnittelualueefla lähes kaikki suunnitelman vaikutuspiiriin kuuluvat
vesistön osat ja vesistöt ovat perkauksien, vesistöjärjestelyjen, järven—
laskujen ym. töiden kautta kadottaneet alkuperäisen luontonsa. Näin
ollen suunnittelussa on päähuomio kiinnitettävä vesistöalueen sekä mai
seman viihtyisyyden että virkistyskäytön edellytysten parantamiseen.
Kaikki toimenpiteet, jotka lisäävät alivirtaamia, nostavat alivesipin—
toja ja parantavat veden laatua, palvelevat tältä osin vesistöjen ja
vesimaiseman viihtyisyys— ja virkistysnäkökohtia.
